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Bürgermeister und Oberbürgermeister der Stadt Arnstadt 
 
1282 - 2004 
 
Das Material für den folgenden Artikel stammt zu einem großen Teil aus den Stadtarchiv, Ar-
chiv-Nr. 030-01. 
Der uns unbekannte Verfasser benutzte als Quellen:  
X Arnstädter Urkundenbuch 
X Rote Buch 
X Olearius  
 
Arnstadt hatte viele Jahre lang zwei Bürgermeister, die gleichberechtigt nebeneinander ihre 
Funktion erfüllten. Erst später, etwa ab 1848, gab es einen 1. Bürgermeister, der vom Für-
sten zum Oberbürgermeister ernannt wurde.  
Zum Oberbürgermeister konnte man also nicht gewählt werden, sondern zum Ersten Bür-
germeister. Das Prädikat „Oberbürgermeister“ erhielten die gewählten Ersten Bürgermeister 
vom Fürsten verliehen, nach deren Wahl. 
Die Amtsdauer der Bürgermeister und Oberbürgermeister war recht unterschiedlich. Das 
Amtsjahr begann bis Mitte des 15. Jahrhunderts um Mariä Reinigung oder Lichtweih (2. Feb-
ruar), zwischen Michaelis 1466 und Michaelis 1467 fand dann die Verschiebung des Amts-
antritts auf Michaelis statt. Die angegeben Jahreszahlen können dann etwas differieren, 
wenn kein anderer Bürgermeister im Vor- oder Folgejahr angegeben ist. Man muß die hier 
verzeichneten Jahreszahlen als ungefähre Angaben betrachten. 
 
Günther von Sybeleibin  1282 - 1283   
Heinrich von Walisleibin 1282 - 1283  
Heinrich Ulrich 1307 - 1320  
Ulrich Strabo 1307 - 1308  
Heinrich Herwig 1320 - 1321  
Jacob von Ilmene 1322 -  1326  
Heinrich Knorre 1322 -  1326  
Kersten Müntzmeister 1349 -  1350  
Nicolaus von Kirchem 1349 -  1350  
Herman Bonman 1351 -  1352  
Peter von Mollesdorf 1351 -  1352  
Johanes Smersnitter 1371 -  1372  
Günther Schenke 1371 -  1372  
Heinrich von Wolfreysze 1374 -  1375  
Günther von Golsz 1374 -  1375  
Heinrich Henneberg 1375 -  1376  
Günther von Gals 1385 -  1386  
Heinrich Karl 1385 -  1386  
Conrad Smersnitter 1386 -  1387  
Johans Giselmann 1386 -  1387  
Heinrich Ungerade 1392 -  1393   
Lodewig Foit 1392 -  1393  
Heinrich Ungerade 1394 -  1395 
... Karl 1394 -  1395 
Heinrich Stegel 1397 -  1398 
Claus Enczel 1397 -  1398 
Lodewig Foit 1400 -  1401 
Claus Oler 1400 -  1401  
Heinrich Meydel 1455 -  1457  
Hans Gerhart 1455 -  1456 
Curdt Enczel 1456 -  1457 
Heinrich Dornfeld 1457 -  1458 




Hermann Dornfeld 1461 -  1462 
Heinrich Sydenczel 1461 -  1462 
Hartung Begke 1463 -  1465 
Michel Ertmudt 1463 -  1465 
Peter Andersleub 1467 -  1468 
Heinrich von Ettisleubin 1411 -  1412  
Hans von Alich 1411 -  1412 
Heinrich Salveld 1412 -  1416  
Appil Werre 1412 -  1413  
Hermann von der Thannen 1415 -  1416  
Heinrich Stegel 1416 -  1417  
Heinrich Borggrefe 1416 -  1417  
Heinrich von Ettisleubin 1418 -  1419  
Hans von Alich 1418 -  1419  
Heinrich Stegel 1419 -  1420  
Heinrich Borggrefe 1419 -  1420  
Heinrich von Ettisleubin 1420 -  1422  
Hans von Alich 1420 -  1422  
Andreas Smed 1425 -  1427  
Herman Sydenczel 1425 -  1427  
Heinrich Salveld 1427 -  1428  
Hermann von der Than 1427 -  1428  
Andereas Smed 1428 -  1429  
Herman Sydenczel 1428 -  1429  
Hans von Alich 1430 -  1431  
Hans Francke 1430 -  1431  
Heinrich Burggrave 1432 -  1433  
Berlt Hegener 1432 -  1433  
Curd Entzel 1434 -  1435  
Hans Meydel 1434 -  1435  
Heinrich Breitbach 1435 -  1436  
Hans Tyle 1435 -  1436  
Heinrich Dornfeld 1439 -  1440  
Heinrich Gruffzen 1439 -  1440  
Hans Kylow 1440 -  1441  
Curt Stormer 1440 -  1441  
Heinrich Dornefeld 1441 -  1443  
Heinrich Gruffzen 1441 -  1442  
Heinrich Gruffzen 1442 -  1443  
Conrad Enczel 1443 -  1444  
Hans von Alich 1443 -  1445  
Curdt Enczel 1444 -  1445  
Hans Kilhow 1445 -  1446  
Curt Stormer 1445 -  1446  
Hans Kilhow 1446 -  1447  
Curt Stormer 1446 -  1447  
Conrad Enczel 1447 -  1448  
Heinrich Meydel 1447 -  1448  
Hans Kilhow 1448 -  1449  
Curt Stormer 1448 -  1449  
Heinrich Dornfeld 1451 -  1452  
Heinrich Sydenczel 1451 -  1452  
Conrad Enczel 1452 -  1453  
Heinrich Meydel 1452 -  1453  
Hans Dornfeld 1453 -  1454  
Heinrich Gruffzen 1453 -  1454   




Peter Andisleb 1467 -  1467   
Ditterich Reinspurg 1467 -  1467  
Claus Schüller 1468 -  1469  
Berlt Berck 1468 -  1469  
Peter Andersleub 1470 -  1471  
Ditterich Reinspurg 1470 -  1471  
Claus Schüller 1471 -  1472  
Mathies Scheppe 1471 -  1472  
Heinrich Sydenczel 1472 -  1473  
Heinrich Breitbach 1472 -  1473  
Peter Andisleub 1473 -  1474  
Ditterich Reinspurg 1473 -  1474  
Claus Schüller 1474 -  1475  
Jorge Breitbach 1474 -  1475  
Heinrich Breitbach 1475 -  1476  
Hans Tyle 1475 -  1476   
Andreas Smed 1476 -  1477 
Herman Sydenczel 1476 -  1477 
Jorge Breitbach 1477 -  1478 
Hans Knorre 1477 -  1478 
Heinrich Breitbach 1478 -  1479 
Hans Tyle 1478 -  1479 
Peter Andersleub 1479 -  1480 
Conrad Hugk 1479 -  1480 
Jorge Breitbach 1480 -  1481 
Hans Tyle 1481 -  1482 
Hans Buchener  1481 -  1482 
Peter Andersleub 1482 -  1483 
Conrad Hugk 1482 -  1483     
Hans Tyle 1484 -  1485 
Hans Buchener 1484 -  1485 
Peter Andersleub 1485 -  1486 
Conrad Hugk 1485 -  1486 
Jorge Breitbach 1486 -  1487 
Hans Knorre 1486 -  1487 
Hans Tyle 1487 -  1488 
Hans Buchener  1487 -  1488 
Claus Weyner 1488 -  1489 
Johann (Hans) Grohse 1488 -  1489 
Jorge Breitbach 1489 -  1490 
Michel Andersleub 1489 -  1490 
Hans Buchener 1490 -  1491 
Andreas Wende 1490 -  1491 
Johann (Hans) Grohse 1491 -  1492 
Hans Ludolff 1491 -  1492 
Jorge Breitbach  1492 -  1493      
Michel Andersleub 1492 -  1493 
Hans Buchener  1493 -  1494  
Andreas Wende 1493 -  1494 
Jorge Breitbach 1495 -  1496 
Michael Andizleub 1495 -  1496 
Johann (Hans) Grohse 1497 -  1498  
Peter Ohme 1497 -  1498 
Andreas Wende 1498 -  1499 
Claus Weiner 1498 -  1499  
Andreas Wende 1502 -  1503  




Claus Weiner 1504 -  1507  
Michael Andihsleben 1504 -  1506 
Johann (Hans) Grohse sen. 1506 -  1507 
Gerlach Glotz 1507 -  1511  
Eccarius Bedorff 1507 -  1508     
Johann (Hans) Grohse d. Jüngere  1510 -  1511 
Gerlach Glotz 1514 -  1515 
Johann (Hans) Grohse d. Mittlere 1514 -  1515 
Hermann Kolbe 1516 -  1517 
Heinrich Breitbach 1516 -  1517 
Gerlach Glotz 1520 -  1521 
Johann (Hans) Grohse 1520 -  1521 
Christoph Brömel 1522 -  1523  
Hans Kemer 1522 -  1523  
Johann (Hans) Grohse 1523 -  1524  
Gerlach Glotz 1523 -  1524   
Heinrich Breitbach 1524 -  Michaelis 1525  
Friedrich Goltschmidt 1524 -  1525  
Heinrich Breitbach 1525 -  1526  
Hans Kemer 1525 -  1526  
Johann (Hans) Grohse d. Ältere 1529 -  1530  
Erasmus Zengl 1529 -  1530  
Johann (Hans) Grohse 1531 -  1532  
Hans Zimmermann 1531 -  1532  
Hans Fischer genannt Zimmermann  1538 -  1539  
Baltahar Lusche 1538 -  1539  
Volkmar Kilian 1539 -  1540  
Claus Weyner 1541 -  1542  
Hermann Kolbe 1541 -  1542  
Andreas Wende 1542 -  Michaelis 1542  
Hans Reinhart 1542 -  Michaelis 1543 
Volkmar Kirchheim Michaelis 1542 -  1543 
Heinrich Kilian Michaelis 1543 -  1543  
Hans Fischer genannt Zimmermann  1543 -  1544  
Ditterich Krause 1543 -  1544  
Volkmar Kirchheim 1545 -  1546  
Erasmus Kilian  1545 -  1546  (  1576) 
Hans Fischer genannt Zimmermann 1546 -  1548  
Hans Fischer al. Seyler 1546 -  1548  
Caspar Scheiblein 1548 -  1550  
Erasmus Kilian 1549 -  1550  
Hans Fischer al. Seyler 1550 -  1552  
Valentin Hoffmann 1550 -  1552  
Erasmus Kilian  1553 -  1554  
Mathes Schüller 1553 -  1554  
Hans Fischer al. Seyler 1554 -  1555  
Christoph Reinhart 1554 -  1555  
Erasmus Kilian 1555 -  1556  
Mathes Schüller 1555 -  1556  
Caspar Scheiblein 1556 -  1558  
Dietrich Kauffman 1556 -  1558  
Erasmus Kilian  1558 -  1559  
Mathes Schüller 1558 -  1559  
Caspar Scheiblein 1559 -  1560  
Dietrich Kauffman 1559 -  1560  
Mathes Schüller 1560 -  1561  




Erasmus Kilian 1561 -  1562  
Christoph Reinhart 1561 -  1562  
Caspar Scheiblein 1562 -  1563  
Dietrich Kauffman  1562 -  1563  
Mathes Schüller 1563 -  1564  
Lorenz Fischer  1563 -  1564  
Erasmus Kilian 1564 -  1565  
Hans Nebel 1564 -  1565 *) 
Caspar Scheiblein 1565 -  1566  
Dietrich Kauffman 1565 -  1566  
Erasmus Kilian 1566 -  1567  
Mathes Schüller 1566 -  1567   
Hans Nebel 1567 -  1568 *) 
Wolff Wallburger 1567 -  1568   
Mathes Schüller 1568 -  1569  
Andreas Hunold 1568 -  1569   
Erasmus Kilian 1569 -  1570  
Conrad Liebe 1569 -  1570  
Hans Nebel 1570 -  1571 *)  
Wolff Wallburger 1570 -  1571  
Mathes Schüller 1571 -  1572  
Andreas Hunold 1571 -  1572            
Erasmus Kilian 1572 -  1573  
Conrad Liebe 1572 -  1573  
Hans Nebel 1573 -  1574 *) 
Wolff Wallburger 1573 -  1574  
Mathes Schüller 1574 -  1575  
Andreas Hunold 1574 -  1575  
Erasmus Kilian 1575 -  1576  
Conrad Liebe 1575 -  1576  
Hans Nebel 1576 -  1578 *)  
Wolff Wallburger 1576 -  1577      
Andreas Hunold 1577 -  1578 
Conrad Liebe 1578 -  1579  
Bernhard Hoch 1578 -  1579 
Wolff Wallburger 1579 -  1580 
Conrad Hedemus 1579 -  1580  
Hans Nebel  1580 -  1580 *) 
Andreas Hunold 1580 -  1581 
Conrad Liebe 1581 -  1582 
Bernhard Hoch 1581 -  1582   
Conrad Hedemus 1582 -  1583  
Adam Asmus 1582 -  1584 (  1595) 
Wendel Hoffman 1583 -  1584  
Conrad Hedemus 1584 -  1585 
Hieronymus Richter  1584 -  1586   
Christoph Junghans  1585 -  1586  
 
--------------- 
*) Hans Bohn oder Nebel, der spätere Verursacher des großen Brandes, wurde  insgesamt  sechsmal  
zum Bürgermeister gewählt. Zu Michaelis 1564 trat er zum letzten Mal sein Amt an. Er entstammte 
einer „niederen“ Familie und war seines Zeichens Schuster. Durch seine erste Heirat mit einer 
geb. Reißland, besonders aber durch seine zweite Heirat mit einer Erfurterin wurde er ein wohl-
habender Mann, der dann hauptsächlich Hopfen- und Waidbau betrieb.   
Nach dem großen Brand vom 7.8.1581, an dessen Entstehung er schuld war, floh Bürgermeister 
Nebel aus Arnstadt.    





Adam Asmus 1586 -  1587 
Christian Dintemuth 1586 -  1587 
Conrad Hedemus 1587 -  1588 
Hieronymus Richter 1588 -  1589 
Christoph Junghans 1588 -  1589 
Adam Asmus  1589 -  1590 
Christian Dintemuth 1589 -  1590 
Conrad Hedemus 1590 -  1591 
Wendel Hoffman 1590 -  1591 
Hieronymus Richter 1591 -  1592 
Christoph Junghans 1591 -  1592 
Adam Asmus 1592 -  1593  
Christian Dintemuth 1592 -  1593  
Hieronymus Richter 1593 -  1594  
Wendel Hoffman 1593 -  1594  
Christoph Junghans 1594 -  1595  
Johann Backofen      1594 -  1595       
Adam Asmus 1595 -  1595 
Subst. Nicolai Fischer *)  1595 -  1596  (  1626) 
Christian Dintemuth 1595 - 1596  
Johann Backofen 1596 - 1597  
Caspar Spörl jun.       1596 - 1597 
Christian Dintemuth 1597 - 1598  
David Sehemann       1597 - 1598 
Nicolai Fischer 1598 - 1599  
Friedrich Kirchheim 1598 - 1599  
Johann Backofen 1599 - 1600  
Caspar Spörl 1599 - 1600 
Christian Dintemuth 1600 - 1601  
David Sehemann     1600 - 1601  
Nicolai Fischer 1601 - 1602  
Amtsschösser Johann Schubert 1601 - 1601 
L. Justus Elias Euander 1601 -1602  
Johann Backofen 1602 - 1603  
 Paul Anschütz 1602 - 1603  
Christian Dintemuth 1603 - 1604  
Nicolai Fischer 1603 - 1605 
L. Justus Elias  Euander 1604 - 1605  
Johann Backofen 1605 - 1606  
Paul Anschütz 1605 - 1606  
Christian Dintemuth 1606 - 1607  
L. Justus Elias Euander 1606 - 1607  
Nicolai Fischer 1607 - 1608  
Georg Breithaupt 1607 - 1608  
L. Justus Elias Euander 1608 - 1609  
Paul Anschütz 1608 - 1609  
Christian Dintemuth 1609 - 1610  
Christoph Heinr. Kirchberger  1609 - 1610 
Nicolai Fischer 1610 - 1611 
Georg Breithaupt 1610 - 1611  
Paul Anschütz 1611 - 1612  
Hans Schneider 1611 -  1612   
--------------- 
*) Nikolai Fischer wohnte in dem Haus und Hof „zur Rosenburg“. Er erfand das Weizenbier.  
¤ „Die Erfindung des Weizenbieres“, Seite 544 
¤ „In Anno Jubilaei (1617)“, Seite  544 
¤ „Arnstädter Weizenbier (1617)“, Seite 545 




Christian Dintemuth 1612 -  1613  
Christoph Heinr. Kirchberger  1612 -  1613  
Paul Anschütz 1613 -  1614  
Georg Breithaupt 1613 -  1614  
Paul Anschütz 1614 -  1615  
Hans Schneider  1614 -  1615  
Christian Dintemuth 1615 -  1616  
Nicolai Fischer 1615 -  1617  
Georg Breithaupt 1616 -  1617  
Johan Schneider 1617 -  1618  
Paul Anschütz 1617 -  1617  (  4.10.1617) 
Subst.  M. Hieronymus Frobenius 1617 -  1618  (  1666) 
M. Hieron. Frobenius 1618 -  1619   
Christoph Kirchheim 1618 -  1619  
Nicolai Fischer 1619 -  1620  
Christoph Kirchheim 1619 -  1620  
Johan Schneider 1620 -  1621  
Valentin Fröschel 1620 -  1622   
Hieron. Frobenius 1621 -  1622  
Nicolai Fischer 1622 -  1623  
Christoph Kirchheim 1622 -  1623  
Joh. Schneider  1623 -  1624  
Valentin Fröschel 1623 -  1624  
 M. Hieronymus Frobenius  1624 -  1625  
Joh. Fischer 1624 -  1625  
Nicolai Fischer 1625 -  1626  
Valentin Fröschel 1625 -  1627  
Joh. Schneider 1626 -  1627  
M. Hieronymus Frobenius  1627 -  1628  
Steffen Neser 1627 -  1627   
Joh. Fischer 1627 -  1628   
Steffen Neser 1628 -  1629  
Joh. Martin Frobenius 1628 -  1629  (  1644) 
Valentin Fröschel 1629 -  1630   
Christoph Kauffmann  1629 -  1631  (  1637) 
Hieronymus Frobenius  1630 -  1631  
Steffen Neser 1631 -  1632  
Joh. Martin Frobenius 1631 -  1632  
Valentin Fröschel 1632 -  1633  
Christoph Kauffmann 1632 -  1633  
Hieronymus Frobenius  1633 -  1638  
Georg Ludwig Schubart 1633 -  1634 (  1657) 
Steffen Neser 1634 -  1635  
Valentin Fröschel 1635 -  1637  
Georg Ludwig Schubart  1637 -  1639  
Georg Sebastian Hetzehen 1638 -  1640 (  1659)  
Steffen Neser 1639 -  1640  
Hieronymus Frobenius 1640 -  1641  
Volkmar Erhard al.Eberhardt 1640 -  1642 (  1650) 
Joh. Martin Frobenius   1641 -  1643       
Georg Ludwig Schubart   1642 -  1644  
Georg Sebastian Hetzehen  1643 -  1645  
Hieronymus Frobenius  1644 -  1646  
Volkmar Erhard 1645 -  1646  
Georg Sebastian Hetzehen  1646 -  1647  
Thomas Backofen  1646 -  1648 (  1651) 




Hieronymus Frobenius  1648 -  1649  
Volkmar Erhard 1648 -  1649  
Georg Sebastian Hetzehen  1649 -  1650  
Hermann Meineck 1649 -  1651  
Georg Weidner    1650 -  1651 (  1662) 
Hieronymus Frobenius  1651 -  1652 
Dietrich Ungewitter   1651 -  1653 (  1663) 
Sebastian Georg Hetzehen  1652 -  1653 
Hermann Meineck 1653 -  1654 
Georg Weidner 1653 -  1654  
Hieronymus Frobenius  1654 -  1655 
Joh. Georg Klettbach  1654 -  1656 (  1671) 
Dietrich Ungewitter 1655 -  1656 
Hermann Meineck 1656 -  1657  
Georg Weidner 1656 -  1657   
Hieronymus Frobenius 1657 -  1658 
Sebastian Georg Hetzehen 1657 -  1658 
Johann Georg Klettbach  1658 -  1659 
Dietrich Ungewitter 1658 -  1660 
Georg Weidner 1659 -  1660 
Hieronymus Frobenius  1660 -  1661 
Friedrich Hedemus    1660 -  1662 (  1672) 
Joh. Georg Klettbach 1661 -  1663  
Dietrich Ungewitter 1662 -  1663 
Hieronymus Frobenius 1663 -  1664  
Friedrich Hedemus 1663 -  1664  
Joh. Georg Klettbach 1664 -  1665  
Joh. Feldhaus 1664 -  1666  
Gottfried Struppert 1665 -  1667 
Friedrich Hedemus 1666 -  1667  
Joh. Georg Klettbach 1667 -  1668  
Peter Schuhmann 1667 -  1669      
Caspar Keul 1668 -  1669  
Friedrich Hedemus 1669 -  1670   
Gottfried Struppert 1669 -  1670  
Joh. Georg Klettbach 1670 -  1671 
Peter Schuhmann 1670 -  1672  
Theodor Schulthes 1671 -  1671  
Caspar Keul 1671 -  1672  
Gottfried Struppert 1672 -  1673  
Joh. Köhler 1672 -  1673 
Joh. Georg Selle 1673 -  1674 
Mathias Axt 1673 -  1674       
Peter Schuhmann 1674 -  1675  
Christoph Lorenz Fischer 1674 -  1675  
Joh. Köhler 1675 -  1675  
Benjamin Thal (Adj.) 1675 -  1676  
Martin Feldhaus 1675 -  1676  
Johann Georg Selle *)  1676 -  1677 ( 71624 in Franken-  
Math. Axt 1676 -  1677    hausen) 
Christoph Lorenz Fischer  1677 -  1678    
Benjamin Thal 1677 -  1678  
Joh. Köhler 1678 -  1678  
Christian Wilh. Schmidt   1678 -  1779 
Martin Feldhaus 1678 -  1680  
--------------- 





Math. Axt 1679 -  1680  
Christoph Lorenz Fischer 1680 -  1681 
Benjamin Thal 1680 -  1681  
Joh. Köhler 1681 -  1681  
Christian Wilh. Schmidt   1681 -  1682  
Martin Feldhaus 1681 -  1683  
Math. Axt 1682 -  1683  
Christoph Lorenz Fischer 1683 -  1684  
Benjamin Thal 1683 -  1684  
Martin Feldhaus 1684 -  1685  
Christian Wilhelm Schmidt 1684 -  1685  
Math. Axt 1685 -  1686  
Benjamin Thal 1685 -  1687  
Christoph Lorenz Fischer 1686 -  1687 
Martin Feldhaus 1687 -  1689 
Christian Wilhelm Schmidt 1687 -  1688  
Joh. Friedrich Hünerwolff 1688 -  1689  
Christoph Lorenz Fischer 1689 -  1690  
Benjamin Thal 1689 -  1691  
Christian Wilhelm Schmidt 1690 -  1691  
Martin Feldhaus 1691 -  1692  
Joh. Friedrich Hünerwolff 1691 -  1692  
Christoph Lorenz Fischer 1692 -  1693  
Joh. Conrad Axt *) 1692 -  1693  
Joh. Friedrich Hünerwolff 1693 -  1694       
med. Pract. Joh. Georg Kallenberg 1693 -  1694 
Martin Feldhaus 1694 -  1695   
Lic. Joh. Conrad Axt 1694 -  1695   
Christoph Lorenz Fischer 1695 -  1696  
Joh. Michael Werhebe 1695 -  1696   
Joh. Friedrich Hünerwolf 1696 -  1697 
Joh. Georg Kallenberg 1696 -  1697         
Martin Feldhaus 1697 -  1698  
 Lic. Joh. Conrad Axt 1697 -  1699   
Christoph Lorenz Fischer 1698 -  1699  
Joh. Friedrich Hünerwolf 1699 -  1700  
Joh. Georg Kallenberg 1699 -  1700  
Martin Feldhaus 1700 -  1701  
Elias Erasmus Hedemus 1700 -  1701   
Lic. Joh. Conrad Axt 1701 -  1702  
Joh. Günther Fricke 1701 -  1702  
Joh. Friedrich Hünerwolf  1702 -  1702  (  Juli 1702) 
Joh. Georg Kallenberg  1702 -  1703  
Martin Feldhaus 1703 -  1704   
Elias Erasmus Hedemus  1703 -  1704  
Joh. Conrad Axt 1704 -  1705  
Joh. Georg Kallenberg  1704 -  1706  
Christian Friedr. Beyer  1705 -  1706  
Martin Feldhaus 1706 -  1707  
Joh. Christoph Leucht 1706 -  1707  
Lic. med. Joh. Conrad Axt              1707 -  1708 
Joh. Dietrich Metzold 1707 -  1708  
Joh. Georg Kallenberg      1708 - 1708  (  1708) 
Joh. Conrad Axt (Nachfolger)             1708 -  1709   
Christian Friedrich Beyer  1708 -  1710  
--------------- 




Joh. Christoph Leucht 1709 -  1710  
Lic. Joh. Conrad Axt 1710 -  1711  
Joh. Dietrich Metzold 1710 -  1711  
Christian Friedr. Beyer   1711 -  1712  
Joh. Math. Beckmann   1711 -  1712  
Joh. Christoph Leucht   1712 -  1713  
Joh. Georg Axt, Lic. med. 1712 -  1713  
Joh. Conrad Axt                1713 -  1713 (  1713) 
Subsct: Martin Feldhaus 1713 -  1714  
Joh. Dietr. Metzold 1713 -  1714  
Christian Friedr. Beyer 1714 -  1715    
Joh. Mathias Beckmann         1714 -  1715  
Joh. Christoph Leucht 1715 -  1716  
Joh. Georg Axt med. pr. 1715 -  1716  
Joh. Dietrich Metzold 1716 -  1717  
Dr. Joh. Christoph Hartung     1716 -  1717  
Christian Friedrich Beyer        1717 -  1718  
Joh. Mathias Beckmann         1717 -  1718  
Joh. Christoph Leucht   1718 -  1719  
Stadtschösser Joh. Georg Axt 1718 -  1719 
Joh. Dietrich Metzold 1719 -  1720       
Joh. Christoph Hartung 1719 -  1720  
Christian Friedr. Beyer 1720 -  1721   
Joh. Ludwig Feldhaus 1720 -  1721  
Joh. Christoph Leucht 1721 -  1722   
Stadtschösser Joh. Georg Axt   1721 -  1722 
Joh. Dietrich Metzold 1722 -  1722     
Samuel Caspar Schuhmann  1722 -  1723  
Rat u. Amtmann Joh. Christoph Hartung jun. 1722 - 1723  
Christian Friedr. Beyer sen.   1723 -  1723 
subst: Ernst Gottfried Beyer jun.  1723 -  1724 
Joh. Ludwig Feldhaus           1723 -  1724    
Joh. Christoph Leucht 1724 -  1725 
Joh. Christoph Leucht 1724 -  1725 
Joh. Georg Axt 1724 -  1725 
Joh. Christoph Hartung 1725 -  1726 
Christian Friedr. Beyer sen.   1726 -  1726    
Ernst Gottfried Beyer jun.  1726 -  1727 
Joh. Ludwig Feldhaus 1726 -  1727 
Joh. Georg Axt 1727 -  1728 
Dr. med. Samuel Caspar Schuman  1728 -  1729  
Stadtsyndicus Joh. Wilhelm Wenzing  1728 - 1729  
Joh. Ludwig Feldhaus 1729 -  1729 (  16.12.1729) 
subst: Joh. Georg Axt 1729 -  1730 
Caspar Benedict Schulthes   1729 -  1730     
Hofmedicus Joh. Georg Axt 1730 -  1731  (   9.1.1731) 
Stadtschösser Dr. med. Samuel Caspar Schuman 1731 - 1731  
Rat Ernst Gottfried Beyer     1730 -  1731 
Dr. med. Samuel Caspar Schuman     1731 -  1732 
Stadtsynd Comiss. Secr. Joh. Wilh. Wenzing   1731 - 1732  
Ernst Gottfried Beyer, Rat    1732 -  1733 
Caspar Benedict Schulthes  1732 -  1733 
Dr. med. Samuel Caspar Schuman     1733 -  1734 
Joh. Wilhelm Wenzing 1733 -  1734  
Ernst Gottfried Bayer 1734 -  1735  
Caspar Benedict Schulthes     1734 -  1735   




Joh. Wilhelm Wenzing 1735 -  1736 
Ernst Gottfried Beyer 1736 -  1737  
Casp. Benedict Schulthes       1736 -  1737 
Dr, med. Samuel Caspar Schuman   1737 -  1738 
Joh. Wilh. Wenzing 1737 -  1738 
Ernst Gottfried Beyer 1738 -  1739 
Dr. med. Joh. Wilhelm Wöllner 1738 -  1739  
Dr. med. Samuel Caspar Schuman     1739 -  1740 
Joh. Wilhelm Wenzing 1739 -  1740  
Ernst Gottfried Beyer 1740 -  1741  
Joh. Wilhelm Wöllner 1740 -  1741  
Dr. med. Samuel Caspar Schuman     1741 -  1742 
Joh. Wilhelm Wenzing 1741 -  1742  
Ernst Gottfried Beyer 1742 -  1743   
Joh. Wilhelm Wöllner 1742 -  1743  
Dr. med. Samuel Caspar Schuman 1743 -  1744 
Joh. Wilhelm Wenzing 1743 -  1744 
Ernst Gottfried Beyer 1744 -  1745 
Joh. Wilhelm Wöllner 1744 -  1745  
Dr. med. Samuel Caspar Schuman 1745 -  1746 
Joh. Wilhelm Wenzing 1745 -  1746   
Rat Joh. Wilhelm Wöllner 1746 -  1747 
Rat Heinrich Aug. Nagler 1746 -  1747 
Dr. med. Samuel Caspar Schuman 1747 -  1748  
Joh. Wilh. Wenzing 1747 -  1748       
Joh. Wilh. Wöllner 1748 -  1749      
Heinr. August Nagler 1748 -  1749      
Dr. med. Samuel Caspar Schuman 1749 -  1750 
Joh. Wilhelm Wenzing 1749 -  1750 
Heinrich Aug. Nagler *) 1750 -  1751  
Rat Carl Christian Kühr 1750 -  1751       
Dr. med. Samuel Caspar Schuman 1751 -  1752  
Joh. Wilh. Wenzing 1751 -  1752       
Heinrich Aug. Nagler 1752 -  1753   
Carl Christian Kühr, Rat 1752 -  1753  
Dr. med. Samuel Caspar Schumann 1753 -  1754  
Joh. Wilhelm Wenzing 1753 -  1754  
Heinr. August Nagler 1754 -  1755   
Carl Christian Kühr 1754 -  1755  
Joh. Samuel Schumann **) 1755 -  1756  
Joh. Christian Brodkorb 1755 -  1756   
Heinr. August Nagler 1756 -  1757 
Carl Christian Kühr 1756 -  1757  
Joh. Samuel Schumann  1757 -  1758  
Joh. Christian Brodkorb  1757 -  1758  
 Heinr. Aug. Nagler 1758 -  1759  
 Carl Christian Kühr, Rat 1758 -  1759  
Joh. Samuel Schumann 1759 -  1760  
Joh. Christian Brodkorb  1759 -  1760  
Heinr. Aug. Nagler 1760 -  1761  
Carl Christian Kühr 1760 -  1761  
Joh. Samuel Schumann 1761 -  1762  
 
--------------- 
*) Heinrich Aug. Nagler war Vice Syndikus, später Stadtsyndikus, dann Hofrat u. Stadtsyndikus. 
--------------- 





Joh. Christian Brodkorb 1761 -  1762  
Heinr. Aug. Nagler 1762 -  1763  
Carl Christian Kühr 1762 -  1763  
Joh. Samuel Schumann 1763 -  1764  
Joh. Christian Brodkorb 1763 - 1764  
Heinr. Aug. Nagler 1764 - 1765  
Carl Christian Kühr 1764 - 1765  
Joh. Samuel Schumann 1765 - 1766  
Joh. Christian Brodkorb 1765 - 1766  
Heinr. August Nagler 1766 - 1767  
Carl Christian Kühr 1766 - 1767  
Joh. Samuel Schumann 1767 - 1768  
Wilh. Bernhard Hartung *) 1767 - 1768  
Heinr. August Nagler 1768 - 1769   
Carl Christian Kühr         1768 - 1769  (  18.10.1769) 
Joh. Gottlieb Wagner **)    1769 -1769 
Joh. Samuel Schumann 1769 - 1770  
Wilh. Bernh. Hartung 1769 - 1770  
Heinr. August Nagler 1770 - 1771  
Joh. Gottlieb Wagner 1770 - 1771  
Joh. Samuel Schumann 1771 - 1772  
Wilhelm Bernhard Hartung  1771 - 1772   
Heinr. Aug. Nagler 1772 - 1773  
Joh. Gottlieb Wagner 1772 - 1773  
Joh. Samuel Schumann 1773 - 1774  
Wilh. Bernhard Hartung 1773 - 1774  
Heinr. August Nagler 1774 - 1775  
Joh. Gottlieb Wagner 1774 - 1775  
Joh. Samuel Schumann 1775 - 1776  
Wilh. Bernhard Hartung 1775 - 1776  
Heinr. Aug. Nagler 1776 - 1777  
Joh. Gottlieb Wagner 1776 - 1777  
Joh. Samuel Schumann 1777 - 1778  
Wilh. Bernhard Hartung 1777 - 1778  
Heinr. August Nagler 1778 - 1779  
Joh. Gottlieb Wagner 1778 - 1779  
Joh. Samuel Schumann 1779 - 1780  
Wilh. Bernhard Hartung 1779 - 1780  
Heinrich August Nagler 1780 - 1781  
Joh. Gottlieb Wagner 1780 - 1781  
Joh. Samuel Schumann 1781 - 1782  
Wilh. Bernhard Hartung 1781 - 1782  
Joh. Gottlieb Wagner 1782 - 1783 
 Secr. Wilh. Friedrich Nagler     1782 - 1783  
Joh. Samuel Schumann  1783 - 1784   
 Wilh. Bernhard Hartung  1783 - 1784  
Joh. Gottlieb Wagner 1784 - 1785      
Wilh. Friedrich Nagler 1784 - 1785   
Joh. Sam. Schumann 1785 - 1785    
Reg. Advocat subst. Christian Aug. Mämpel  1785 - 1786 
Wilh. Bernhard Hartung  1785 - 1786  
Joh. Gottlieb Wagner 1786 - 1787   
 
--------------- 
*) Wilh. Bernhard Hartung war Secretarius, später Regierungs-Secretarius. 
--------------- 





Wilh. Friedr. Nagler 1786 - 1787 
Joh. Samuel Schumann 1787 - 1787 
subst. Joh. Christian Aug. Mämpel  1787 - 1788  (  1799) 
Wilh. Bernhard Hartung 1787 - 1788  
Joh. Gottlieb Wagner 1788 - 1789  
Wilhelm Friedrich Nagler 1788 - 1789  
Wilh. Bernhard Hartung 1789 -  1790     
Christian August Mämpel  1789 -  1790 
Joh. Gottlieb Wagner 1790 -  1791  
Wilhelm Friedr. Nagler 1790 -  1791  
Wilh. Bernh. Hartung 1791 -  1792  
Christian Aug. Mämpel 1791 -  1792  
Joh. Gottlieb Wagner 1792 -  1793  
Wilh. Friedr. Nagler 1792 -  1793 
Wilh. Bernhard Hartung 1793 -  1794  
Christian Aug. Mämpel 1793 -  1794  
Wilh. Friedr. Nagler 1794 -  1795 
Johann August Friedrich Schöneweck  1794 - 1795  *) 
Wilh. Bernhard Hartung 1795 -  1796   
Hofadv. u. Stadtsynd. Joh. Christian Mämpel  1795 - 1796  
Wilh. Friedr. Nagler 1796 -  1797 
Aug. Friedr. Schöneeck 1796 -  1797   
Wilh. Bernhard Hartung 1797 -  1798  
Joh. Christian Aug. Mämpel  1797 -  1798 
Wilhelm Friedr. Nagler 1798 -  1799  
August Friedr. Schöneweck  1798 -  1799 
Wilh. Bernhard Hartung 1799 -  1800 
Joh. Christian August Mämpel 1799- 1799 (  1799) 
subst: Joh. Heinr. Heyland  1799 -  1800 
Wilh. Friedrich Nagler 1800 -  1801      
August Friedr. Schöneweck  1800 -  1801  
Wilh. Bernhard Hartung 1801 -  1802  
Joh. Heinrich Heyland 1801 -  1802  
Wilh. Friedrich Nagler 1802 -  1803  
Aug. Friedrich Schöneweck  1802 -  1803 
Secr. u. Hofadv. Joh. Heinr. Heyland 1803 -  1804  
Rat u. Stadtsynd. Samuel Christoph Kramer  1803 - 1804 
Wilhelm Friedr. Nagler 1804 -  1805  
Aug. Friedr. Schöneweck 1804 -  1804  
Joh. Aug. Friedr. Schöneweck **) 1804 - 1805  
Joh. Heinrich Heyland 1805 -  1806          
Joh. Sam Christoph Kramer 1805 -  1806 
Wilh. Friedr. Nagler 1806 -  1807 
Aug. Friedrich Schöneweck 1806 -  1807 
Joh. Sam. Christoph Kramer 1807 -  1808 
Joh. Carl Günther Hartung 1807 -  1808 
Wilh. Friedr. Nagler 1808 -  1809          
Joh. Aug. Friedr. Schöneweck  1808 -  1809 
Joh. Carl Günther Hartung 1809 -  1810 
Joh. Christian Proband 1809 -  1810  
Joh. Aug. Friedr. Schöneweck  1810 -  1811 
--------------- 
*) Johann August Friedrich Schöneweck war „Hochfürstlich Schwarzburg Sondershäusi- 
scher Commissions-Rath, und Cammer-Consulent“. 
--------------- 
**) Joh. Aug. Friedr. Schöneweck war Substitut  (Regierungs-Advokat), später Regierungs-  





Christian Heinrich Meinhardt  1810 -  1811 
Christian Heinr. Meinhardt wat Auditeur u. Reg. Adv.; später Justizrat 
 
Joh. Carl Günther Hartung 1811 -  1812 
Joh. Christian Proband 1811 -  1838 









Heinrich Ludw. Müller 1848 -  1856  
Aktuar Heinrich Ludwig Müller wurde am 26.10.1848 zum 1. Bürgermeister von Arnstadt ge-
wählt. 
Am 16.7.1850 war erneut die Wahl des 1. Bürgermeisters. Heinrich Müller wurde wiederge-
wählt. Wahlberechtigt waren 623 Bürger, 441 hatten ihre Stimme abgegeben, 420 stimmten 
für ihn. 
Bürgermeister Heinrich Müller schied am 31.8.1856 auf eigenem Wunsch aus dem Amt. Er 
zog weg. 
 
Friedrich Emmerling 1851 -  1856  
Friedrich Emmerling war zunächst 2. Bürgermeister und 
übernahm dann zusätzlich die Stelle des 1. Bürgermeisters, 
hatte also dann zunächst keinen 2. Bürgermeister. Den bekam 
er erst im Jahre 1859. Er hieß Friedrich Kehr. 
Bei der Wahl eines Nachfolgers für Heinrich Müller am 21.10.                  Unterschrift *) 
1856 sind 151 gültige Stimmen abgegebenen worden: 
1.) 65, und zwar 58 für  lebenslängliche  und  7  für  6-jährige  Amtsdauer  auf  den  Herrn  
Amtskommissär Hartmann 
2.) 48 Stimmen, nämlich 12 für lebenslängliche und 36 für  6-jährige  Amtsdauer  auf  den  
bisherigen 2. Bürgermeister Friedrich Emmerling 
Damit hatte keiner die absolute Stimmenmehrheit erhalten. Ein zweiter Wahlgang fand am 
31.10.1856 statt. Gewählt wurde Friedrich Emmerling mit Wirkung vom 1.1.1857 für eine 
Amtsdauer von 12 Jahren. 
Laut Gemeinderatsbeschluß vom 1.9.1856 bekleidete er beide Stellen gleichzeitig, 1. und 2. 
Bürgermeister. 
 
Friedrich Emmerling 1859 -  1870  
Friedrich Kehl 1859 -  1870  
Friedrich Emmerling 1871 -  1872  
Friedrich Hopf  30.10.1871 -  1872 
Julius Hülsemann 1872 -  1888  
Fürstlicher Rath Julius Hülsemann (7 18.10.1824;    24.3.1888) amtierte exakt vom 1.1. 
1872 bis 24.3.1888. 
Als seine erste Amtszeit 1883 endete, wählte ihn der Gemeinderat am 25.7.1883 in gehei-
mer Abstimmung einstimmig auf die nächsten 12 Jahre wieder in sein Amt. 
Ein Denkmal für den Schöpfer der Alteburganlagen, den verstorbenen Oberbürgermeister 
Hülsemann, wurde am Sonntag, dem 5.5.1895, enthüllt. Das von der Stadt gestiftete Denk-
mal befindet sich am Eingang zu den genannten Anlagen. 
Seine Frau hieß Hermine Hülsemann geb. Falke (7 4.5.1827;   28.9.1896). 
--------------- 
*) Nach der damaligen Rechtschreibung war es üblich, statt ein doppel „m“ zu schreiben, einen Strich  




Zum 100. Geburtstag des ehemaligen Oberbürgermeisters Hülsemann am 18.10.1924 wur-
de an dem Haus Kohlgasse 2, in dem er im Kreis seiner Familie gelebt hatte, eine Gedenk-





Oberbürgermeister der Stadt Arnstadt. 
1872 1888 
Zu seinem Gedächtnis am 100. Geburtstag. 
























♂ Hülsemann, Julius Heinrich August; Fürstlicher Rat und Oberbürgermeister;  
w. Arnstadt, Kohlgasse 16 
Er war der Sohn des Fürstlichen Hofrats Heinrich Hülsemann und dessen 1. Ehefrau 
Friederike geb. Ebart aus Arnstadt; die zweite Ehefrau seines Vaters, Emilie geb Ebert, 
war die Schwester der ersten Frau. 
7 18.10.1824 Arnstadt 
  24.3.1888 Arnstadt   
♀ Hülsemann, Hermine geb. Falke 
X Helene 7 1866;   18.11.1936 (wenige Tage vor ihrem 70. Geburtstag); ledig 
X Karoline Emilie Friederike 7 1842;   12.3.1896 (44); ledig 




Rat Friedrich Hopf 1872 -  1888 (2. Bürgermeister) 
 
 
Gewählt, aber das Amt nicht angetreten 
Am 5.9.1888 wurde als Bürgermeister von Arnstadt der bisherige Bürgermeister von Salzun-
gen, Eduard Hermann Dankegott Carl (7 6.8.1854 zu Ummerstedt, Kreis Hildburghausen), 
gewählt (aus insgesamt 34 Bewerbern). Sein Gehalt sollte 4.500 Mark, im Jahr, betragen. 
Herr Carl war Jurist und arbeitete früher u. a. auch 1½ Jahre als „Hülfsarbeiter“ beim Fürst-




am 12.10.1888 mit, daß er sie nicht annimmt. 
 
 
Dr. jur. Georg Trautvetter 5.1.1889 -  30.9.1893  
Georg  Trautvetter  war  Oberbürgermeister von 1889 bis 1893. 
Seine Wahl fand am 4.12.1888 statt: von den 19 abgegebenen Stimmen des Gemeindera-
tes fielen 16 auf Herrn Gerichtsassessor Dr. jur. Trautvetter. Er war somit auf 12 Jahre ge-
wählt. 
Georg Trautvetter (7 1.6.1859 in Bad Liebenstein) wohnte (1888) in Hildburghausen. 
Seine Wahl wurde am 18.12.1888 durch den regieren Fürsten bestätigt. Am 5.1.1889 erfolg-
te die Vereidigung und feierliche Einführung in sein Amt. 
Unser Oberbürgermeister Dr. Trautvetter wurde im April 1892 zum 1. Bürgermeister von 
Torgau gewählt. Um ihn nicht zu verlieren, erhöhte die Stadtverwaltung Arnstadt sein Gehalt 
von 3600 auf 4500 Mark (im Jahr). 
Am 12.9.1893 wurde er vom Fürst zum Landrat ernannt. Es wurde festgelegt, daß ihm ab 
1.10.1893 das Landratsamt des Verwaltungsbezirkes Gehren übertragen wird.  
Seine Amtszeit als Oberbürgermeister endete am 30.9.1893. 
Die freiwerdende Stelle wurde (mit einem Jahresgehalt von 4000 Mark) neu ausgeschrie-
ben. 
Dr. Georg Trautvetter starb am 8.12.1923. 
 
Friedrich Hopf 1889 -  1904  
Dr. phil. Harald Bielfeld  1894 -  1928   
 Dr. phil. Harald Belfeld war Oberbürgermeister seit 15.3.1894, Mitbürgermeister war Rat 
Friedrich Hopf. 
In der Gemeinderatssitzung am 23.1.1894 wurde Dr. Harald Bielfeld aus Schleswig mit allen 
anwesenden 22 Stimmen zum 1. Bürgermeister auf 12 Jahre gewählt. Ihm wurde ein Gehalt 
von 4000 Mark jährlich bewilligt. 
Oberbürgermeister Dr. Bielfeld wurde Ende Juni 1900 zum Bürgermeister von Neuwied ge-
wählt. Er nahm das Amt jedoch nicht an. 
In der Sitzung des Gemeinderates am 6.6.1905 wurde die Wiederwahl des Oberbürgermei-
sters Dr. Harald Bielfeld auf 12 Jahre einstimmig beschlossen. 
 
Der Stadtrat beschloß am 17.1.1928 mit 16 gegen 15 Stimmen dem Gesuch des Oberbür-
germeisters Dr. Bielfeld auf Versetzung in den Ruhestand zum 1.4.1928 stattzugeben. Am 
selben Tag wurde Bürgermeister Peters mit 16 gegen 15 Stimmen zum Oberbürgermeister 
mit Wirkung vom 1.4.1928 gewählt. Diese Wahl wurde am 4.2.1928 vom Thüringischen Mi-
nisterium bestätigt. 
 
♂ Bielfeld, Dr. phil. Ernst Heinrich Peter Harald; Geheimer Regierungsrat   
w. in Arnstadt, Hohe Bleiche 2; Oberbürgermeister; 1888 erwarb er die Würde ei-
nes Dr. phil in Leipzig 
7 14.6.1863 in Sprottau, Reg. -Bez. Liegnitz 
  15.9.1933 in Arnstadt 
♀ Bielfeld, Elsbeth Dorothea Agnes Toska geb. Janke (genannt Else) 
h 23.6.1894 




Rudolf Peters 1.4.1928 -  22.1.1934  
Als neuer Oberbürgermeister standen zur Wahl: 
X Rudolf Peters, aufgestellt von den Bürgerlichen 
X Oberbaurat Acker, aufgestellt von den Linken 
Da Bürgermeister Peters zum Oberbürgermeister gewählt worden war, erfolgte am 6.3.1928 





Am 27.3.1928 wurde Rudolf Peters durch Handschlag für sein neues Amt verpflichtet, wel-
ches er am 1.4.1928 antrat. 
Er war am 25.12.1888 als Sohn des Stadtbaurats a. D. Paul Peters zu Charlottenburg ge-
boren, besuchte das Realgymnasium in Erfurt und studierte in Freiburg i. B., in Berlin und in 
Halle a. d. Saale Rechts- und Staatswissenschaften. Im März 1914 bestand er sein Referen-
darexamen am Oberlandesgericht in Naumburg a. d. Saale. Von 1915 bis 1918 nahm er an 
dem Feldzug teil. Im Oktober 1923 wurde er nach Ablegung der großen juristischen Prüfung 
in Berlin zum Gerichtsassessor ernannt. Nachdem er von Mitte Oktober bis Ende 1923 am 
Amtsgericht Erfurt tätig war, arbeitete er informatorisch in der Stadtverwaltung Erfurt. 
Beim Weggang des 2. Bürgermeisters Unverfähr wählte ihn der Stadtrat von Arnstadt zu 
dessen Nachfolger. Er trat sein Amt am 1.4.1924 an und war in Arnstadt u. a. Vorsitzender 
des Kaufmanns- und Gewerbegerichts, des Mieteinigungsamtes, des Schulvorstandes, 2. 
stellvertretender Vorsitzender des Kreisverwaltungsgerichts. 
Sein Amtsantritt als Oberbürgermeister erfolgte auf dem Tag genau 4 Jahre später, am 1.4. 
1928. 
Das Thüringer Ministerium hatte dem Gesuch des Oberbürgermeisters Peters (ab 23.1. 
1934) um Beurlaubung bis zum Ablauf seiner Amtszeit am 31.3.1934 stattgegeben. Mit der 
kommissarischen Führung der Stadt wurde  Bürgermeister  Hans Huhn betraut. 
 
 
Hans Huhn 23.1.1934 (zunächst) kommissarisch) - 1945   
Die Oberbürgermeisterwahl fand am Dienstag, dem 29.5.1934, statt. NSDAP-Mitglied Huhn 
wurde einstimmig gewählt. Die Stelle war ordnungsgemäß ausgeschrieben worden, und es 
gab auch mehrere Bewerbungen, die aber dann nicht zur Wahl standen.  
Am 31.7.1934 wurde Huhn mit folgenden Worten vereidigt: 
Ich schwöre: ich werde Volk und Vaterland Treue halten, Verfassung und Geset-
ze beachten und meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, so wahr mir Gott 
helfe.“ 
Anschließend wurde Gerichtsassessor Rechtenbach einstimmig zum ehrenamtlichen 1. Bei-
geordneten der Stadt Arnstadt gewählt. 
Oberbürgermeister Huhn wurde im Oktober 1941 in einer „feierlichen Ratsherrensitzung“ auf 
Lebenszeit wiederberufen. 
Allein die künstlerisch gestaltete und in echtem Leder gebundene Ernennungsurkunde ko-
stete dem Steuerzahler ca. 500,00 RM. 
Der faschistische Oberbürgermeister Huhn wurde am 3.5.1945 vom amerikanischen Kom-
mandanten abgesetzt. 
 
Frau Dr. Meisterernst 1945 -  1945  
Die mit den amerikanischen Truppen nach Arnstadt gekommene Frau Dr. Meisterernst wur-
de am 3.5.1945 vom amerikanischen Kommandanten als neuer Oberbürgermeister ernannt. 
Sie bekleidete dieses Amt nur bis 19.6.1947. 
 
Rudolf Peters 1945 -  1945  
Rechtsanwalt Rudolf Peters, war bis 1934 schon einmal Oberbürgermeister, und erhielt am 
20.6.1945 dieses Amt von den Amerikanern erneut übertragen. 
Kurz nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen in Arnstadt, trat  





Hermann Steudner 1945 -  1950  
Der Antifaschist Hermann Steudner, 2. Bürgermeister bei Rudolf Peters, wurde am 28.7. 
1945 Oberbürgermeister von Arnstadt. 
2. Bürgermeister bis Oktober 1947 war Driemel. 
Nachdem der 2. Bürgermeister Driemel abberufen worden war, wählte die Stadtverordneten-





Hermann Steudner wurde am 9.5.1896 geboren. Er war Tischler von Beruf und Mitglied der 
KPD. Während der Nazizeit mußte er aus politischen Gründen 4 Jahre ins Gefängnis und 
dann ins KZ. 
Er zog später von Arnstadt nach Schwerin. 
 
Dem Bürgermeister (nicht zu verwechselm mit Oberbürgermeister) Matthias Schnee (LDP) 
wurde am 14.3.1950 durch die Stadtverordneten das Vertrauen entzogen. 
Der Kreisverband der Ortsgruppe der LDP hatte in einem Schreiben vom 18.2.1950 Herrn 
Oberbürgermeister Steudner mitgeteilt, daß laut Urteil des zum Beschluß gebrachten Partei-
gerichtsverfahrens der LDP vom 17.2.1950 gegen Schnee 
1. derselbe mit sofortiger Wirkung aus der LDP ausgeschlossen und 
2. ihm die Ausübung seiner Ämter für immer untersagt wurde. 
(Welche Vorkommnisse zugrundelagen ist uns nicht bekannt.) 
Als Nachfolger wurde von der LDP Herr Müller-Mellage aus Weimar, Gutenbergstraße 16 (7 
4.12.1913 in Trier) benannt und am 14.3.1950 durch die Stadtverordnetenversammlung ein-
stimmig gewählt. 
Mit Schreiben vom 22.4.1950 an den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung bat 
Oberbürgermeister Steudner aus gesundheitlichen Gründen um Entbindung von seinen 
Amtspflichten. 
 
In einer außerordentlichen Sitzung der Stadtverordneten am 28.4.1950 wurde Oberbürger-
meister Steudner verabschiedet und einstimmig Paul Wiegand (SED) aus Erfurt als Nachfol-
ger (kommissarisch) gewählt.  
 
Infolge der Aufhebung der Kreisfreiheit Arnstadts, hatte die Stadt ab 30.6.1950 
keinen Oberbürgermeister mehr, sondern einen Bürgermeister und einen stellver-
tretenden Bürgermeister. Es dauerte aber noch einige Wochen, bis sich diese 
neuen Bezeichnungen überall surchsetzten. 
 
In der Sitzung der Gemeindevertreter am 15.12.1950 wurde Paul Wiegand (SED) einstim-
mig zum Bürgermeister und Heinrich Greßler zum „besoldeten Stadtrat“ gewählt. 
 
 
Paul Wiegand 1950 -  1951  
Stellv. Bürgermeister bei Paul Wiegand war Heinrich Greßler 
 
Erich Beyer 1951 -  1954  
Erich Beyer ging später zum Rat des Bezirkes.  
Stellv. Bürgermeister bei Erich Beyer war Frau Elisabeth Prosche. 
 
Hermann Stange 1954 -  1958  
Die Gemeindevertretersitzung am 10.2.1954 wählte Hermann Stange einstimmig zum Bür-
germeister. 
Er war 1906 als Sohn eines Arbeiters (Maurer) geboren. Von Beruf war er Schlosser. 1926 
ging er auf Wanderschaft durch Deutschland, Österreich und der Schweiz, arbeitete bis 
1929 in verschiedenen Maschinenfabriken, ab 1921 war er Mitglied der „Freien sozialisti-
schen Jugend“, dann kam er zum Kommunistischen Jugendverband. Seit 1925 war er Mit-
glied der KPD. Im Jahre 1934 wurde er zu 1 Jahr 9 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er die 
Rede Dimitroffs verbreitet hatte. 
Nach Ablauf der Gefängnisstrafe wurde er jedoch nicht entlassen, sondern von 1935 – 1939 
ins KZ Sachsenhausen eingeliefert. 
1943 erfolgte die Einberufung in ein Strafbatallon, welches in Griechenland sowie in Malaria-
gebieten zum Einsatz kam. In Odessa wurde Hermann Stange krank (Malaria) und kam 
durch viele Lazarette schließlich nach Baden, wo er im Oktober 1944 entlassen wurde und 
zu seiner Familie nach Sondershausen zurückkehren konnte. 
Nach 1945 wurde er Kreissekretär der SED in Sondershausen, 1950 im Kreis Weimar und 




Bürgermeister Stange war seit 25.10.1955 auch Mitglied der Gemeindevertretung. Er war 
vom Kulturbund anstelle des ausgeschiedenen Gemeindevertreters Jörchel aufgestellt wor-
den. 
2. Bürgermeister bei Hermann Stange war Kurt Hopf. 
Seit Anfang 1959 war Hermann Stange aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der 
Lage, dem Verwaltungsapparat vorzustehen.  
Mehr als 1 Jahr lang wurde das Geschick der Stadt Arnstadt von Genossen Stadtrat für Kul-
tur Kurt Hopf  (7 5.7.1909) (SED) (w. in Arnstadt, Bielfeldstraße 2) wahrgenommen. (Kurt 
Hopf wurde laut Stadtratsbeschluß 32/70 vom 27.8.1970 von seiner Funktion als Stadtrat mit 
Wirkung vom 1.9.1970 wegen Krankheit entbunden. Am selben Tag erfolgte die Ernennung 
von Hans Lang zum Stadtrat für Kultur (Stadtratsbeschluß 33 / 70). 
In der 19. Stadtverordnetenversammlung am 31.3.1960 wurde Hermann Stange auf eige-
nem Wunsch und aus gesundheitlichen Gründen nach 5-jähriger Tätigkeit mit Wirkung vom 
31.3.1960 von seiner Funktion entbunden. 
Am selben Tag wurde Gerhard Brendel (39) (SED) mit Wirkung vom 1.4.1960 zum Bürger-
meister gewählt. 
 
Stadtrat Kurt Hopf 1959 -  1960  
Zwischendurch war Stadtrat Kurt Hopf geschäftsführenden Bürgermeister. 
 
Gerhard Brendel 1960 -  1969  
Gerhard Brendel (7 7.8.1920 in Weimar;   22.4.1995 in Arnstadt) wohnte in Arnstadt, Ri-
chard-Wagner-Straße 23. Er war seit 1947 Mitglied der SED. Bis 1955 war er Bürgermeister 
von Mühlhausen. Ab 1955 besuchte er die Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft 
„Walter Ulbricht“ zu Berlin. Danach wurde er Vorsitzender des Rates des Kreises Apolda, bis 
er 1960 nach Arnstadt kam, um die Funktion des Bürgermeisters zu übernehmen. 
2. Bürgermeister bei Gerhard Brendel war (wie schon bei dessen Vorgänger) Kurt Hopf. 
In der Stadtverordnetenversammlung am 21.1.1969 wurde beschlossen, Bürgermeister Ger-
hard Brendel von seiner Funktion als Bürgermeister zu entbinden. Die Neue Zusammenset-
zung des Rates der Stadt: 
Gibson, Hermann Bürgermeister 
Fritz, Rudi 1. Stellvertreter des Bürgermeisters 
Streubel, Edgar Stellvertreter des Bürgermeisters und Leiter der Abteilung  
 Wohnungswirtschaft 
Hopf, Kurt Stadtrat und Leiter der Abteilung Kultur 
Pehl, Dorothea Stadtrat und Leiter der Abteilung ÖVW 
Andrä, Dora Stadtrat und Leiter Abtl. Handel und Versorgung 
Hupel, Gerhard Stadtrat und Leiter der Abt. Volksbildung 
Lämmerzahl, Walter Stadtrat und Stadtbaudirektor 
Stoltze, Käthe Stadtrat und Leiter der Abt. Finanzen 
Frosch, Dieter Sekretär des Rates 
Thiem, Walter Mitglied des Rates 
Hahn, Gerhard Mitglied des Rates 
zunächst unbesetzt Stadtrat und Leiter der Abt. Gesundheits- und Sozialwesen 
 
Es gab außerdem 54 Stadtverordnete und 9 Nachfolgekandidaten. 
 
Im Januar 1969 wurde dem Gerhard Brendel eine „verantwortliche Funktion“ beim Rat des 
Kreises übertragen. Er wurde als Sekretär des Rates des Kreises Arnstadt berufen (Be-
schluß des Kreistages vom 6.3.1969, Beschluß-Nr. 8-1 / 69). 
 
Hermann Gibson 1969 -  1985  
Am Dienstag, dem 21.1.1969, wählten die Abgeordneten der Stadtverordnetenversammlung 
Hermann Gibson (7 20.9.1924 in Unterpörlitz;   1.12.2001) zum neuen Bürgermeister. Er 
war Mitglied der SED. 
Vorher war er als stellvertretender Vorsitzender des Rates des Kreises Arnstadt abberufen 















Visitenkarte des Bürgermeisters Gibson 
 
 
2. Bürgermeister bei Hermann Gibson war Fritz Rudi. 
 
 
Bernd Markert  1985 -  1990  
Bernd Markert (7 30.11.1944 Arnstadt) amtierte als Bürgermeister vom 1.8.1985 bis 31.5. 
1990; die Amtszeit endete eigentlich erst am 30.6.1990, aber Helmut Hüttner nahm das Amt 
nach seiner Wahl einfach in Besitz. 
 
Hellmut Hüttner (CDU) 1990 -  1994  
Zum neuen Bürgermeister von Arnstadt wurde am Donnerstag, dem 31.5.1990, der 50-
jährige Diplomchemiker Helmut Hüttner (7 2.1.1940 Frühbus bei Karlsbad, Sudetenland) mit 
27 Stimmen des 43-köpfigen Stadtparlaments (3 davon waren jedoch nicht anwesend) ge-
wählt. Die Gegenkandidaten Dr. Arnd Effenberger (Neues Forum) und Hans Schiller (CSU) 
erhielten 10 bzw. 3 Stimmen. 
Gleich am Folgetag, dem 1.6.1990, zog Hüttner in das Rathaus ein. 
Seine Amtszeit begann eigentlich erst am 1.7.1990. Er „regierte“ also einen Monat lang ille-
gal. Am 30.6.1994 endete seine Dienstzeit als Bürgermeister. 
 
Hans-Christian Köllmer (pro Arnstadt) 1994 -  ... 
Hans-Christian Köllmer (7 11.3.1947 Arnstadt) zog am 1.7.1994 als neuer Bürgermeister 
von Arnstadt in das Rathaus ein. 

















Arnstadt um 1650 








Sagen und Märchen 
 
Die Böhlersmännchen 
Im Jonastal, in dem es übrigens auch um Mitternacht spuken 
soll und in dem es Rasselböcke*) gibt, wohnte vor alten Zeiten 
in einem Felsloch ein Volk gutmütiger Zwerge - Böhlersmänn-
chen genannt. Von ihnen berichtet die Sage: 
Eine arme Witwe, die einst in Arnstadt lebte, besaß im Jonas-
tal ein Stück Feld, auf welchem sie das Korn zu ihrem Brot 
baute. Da eines Jahres das Erntewetter sehr günstig war, 
nahmen die reichen Feldbesitzer alle Schnitter für die ganze 
Erntezeit in Lohn, so daß die arme Witwe keine Arbeitsleute 
zur Ernte bekommen konnte. Als nun das Korn überreif war, 
ging sie eines Tages in das Jonastal. Wie sie nun betrübt und 
ratlos bitterlich weinend vor ihrem Felde stand, erschien plötz-
lich ein Wichtelmännchen, das mit großer Teilnahme nach der 
Ursache ihrer Tränen fragte. Da klagte die Witwe ihre Not und 
erzählte, daß sie mit ihren Kindern im Winter hungern müßte, 
wenn nicht ihre schöne Frucht bald eingeerntet werden könne. 
               Rasselbock 
Als das Wichtlein dies vernahm, sprach es: „Ich will Euch helfen,  
geht nur in die Stadt und bestellt einen Erntewagen zum Einfahren der Frucht!“ Die Frau be-
folgte den Rat und eilte fröhlichen Mutes zur Stadt. Noch einmal nach ihrem Felde zurück-
schauend, erblickte sie eine große Schar von Wichtelmännern, welche emsig das goldene 
Getreide schnitten und in Garben banden. 
Als nun die Frau mit einem Erntewagen, den ihr ein guter Freund ihres verstorbenen Man-
nes geborgt hatte, im Jonastal wieder ankam, fand sie den Segen ihres Feldes in Garben 
gebunden und zum Aufladen bereit. Nachdem der Erntewagen geladen war, eilte die Witwe 
mit Freudentränen in den Augen an das Böhlersloch am Sonnenberg und stammelte tau-
send Worte des Dankes hinein, erhielt aber keine Antwort. 




Vom Jungfernsprung, der steilen Felswand im Jonastal, weiß die Sage zu berichten: 
Als auf der Käfernburg am Hain bei Oberndorf noch eine mächtige Burg stand, regierte auf 
ihr ein gewaltsamer Ritter, der Bauern und Bürger betrog, sie knechtete und ihnen jede Frei-
heit nahm. Einst verfolgte dieser hartherzige Ritter hoch zu Roß ein schönes Mädchen aus 
der Stadt, das im Weinberge gearbeitet hatte. Das schützende Stadttor war weit entfernt. So 
floh das unschuldige Mädchen in großer Angst bis zu jenem steilen Felsen im Jonastal. Vor 
ihr drohte der sichere Tod und hinter ihr der grausame Ritter. 
Die mutige Jungfrau wollte nicht in die Hände des Ritters fallen. Gerade in dem Augenblick, 
als er seine Hand gierig nach ihr ausstreckte, sprang das Mädchen den tiefen Felsen hinab. 
Als der Ritter die Jungfrau verschwinden sah, gab er seinem Pferd, das sich bäumte, die 
Sporen und sprang nach. Zerschmettert samt seinem Roß hauchte der wilde Verfolger in 
der Taltiefe sein Leben aus. Das Mädlein aber war gerettet. Ihr weiter langer Rock hatte sie 
sanft und unverletzt in das stille Tal hinabgetragen. Der Fels aber führt bis auf den heutigen 
Tag den Namen „Jungfernsprung“. 
















 Einst gab es einen Ritter Sie eilt so schnell die Füße 
 Mit Namen Florian, Nur können tragen sie: 
 Er war der beste Schütze, „Ein Gott noch lebt im Himmel 
 Der allerschönste Mann. Verläßt die Seinen nie!“ 
 
 Er lebte hier in Arnstadt, Doch Florian schwingt auf’s Roß sich 
 Wo er sich blicken ließ Thut einen tücht’gen Trunk, 
 Da gab es viel Vergnügen, Und reitet nach der Else 
 Wie allgemein es hieß. Hin, nach dem „Jungfernsprung“. 
 
 Besonders jedes Mädchen, Er sieht noch ihre Kleider 
 War bald ihm zugetan! Hinflattern in den Wind, 
 „Ist das Gott Amor selber?“ Er will mit Amorsflügeln 
 Nein -- es war Florian. Erreichen sie geschwind. 
 
 Er scherzt’ mit allen Schönen, Doch weh! oh graus’ge Szene: 
 Doch keiner blieb er treu -- Sie stürzt zur Tiefe hin! 
 So viel Tag’ und Jahre Ohn’ je sich umzudrehn -- 
 Hatt’ Liebste er auf’s Neu’. Der Tod ist ihr Gewinn. 
 
 Doch endlich wurd er zahmer Nein, meiner Else folg’ ich 
 Er sah zwei Äugelein! Und sei’s bis in den Tod“, 
 Die schlugen ihn in Banden: Sprach Florian todesmuthig, 
 „So muß der Himmel sein!“ „So wahr, mir helfe Gott!“ 
 
 „Die Maid ist wie ein Engel Ein Sprung -- und in den Abgrund 
 Ein Engel hold und licht“, Sinkt Florian hinab; 
 Seufzt er in stillen Nächten Und diese grüne Tiefe 
 „Du mein Vergißmeinnicht!“    Wurd Roß und Reiters Grab! 
 
 Doch er, durchaus kein Engel Doch blüh’nde Heckenrosen 
 Er war ja -- Florian! Die fingen Else auf, 
 Er stellt ihr nach wie Amor Wie eine Rose selber 
 Und leget auf sie an. -- -- -- Lag sie, die Heilge drauf 
 
 Sie huschet in die Berge, Und jener Fels von nun an 
 Sie fürchtet Florian Der „Jungfernsprung“ benannt 
 In’s „Jonasthal“ sie flüchtet Trägt einzig seinen Namen: 
 Vor diesem bösen Mann. Von Jungfer Els’ bekannt! 
 
(aus „Arnstädter Anzeiger“ 1891, unterschrieben mit A. B.)   
 
 
Vergiß das Beste nicht 
 
Rudolf Baumbach, 1934 
 
1      2 
Aus mancher altersbrauner Schrift Sie öffnet ihm des Berges Schacht, 
Ist euch die Mär bekannt Und eine Stimme spricht: 
Vom Schäfer, der auf grüner Trift „Dir ist der Goldhort zugedacht; 





3      5 
Es flammt und flimmert überall, Doch einmal jeglichem sie blüht 
Vom Boden rafft der Hirt Auf seiner Lebensfahrt, 
Das gelbe gleißende Metall Und Heil dem kindlichen Gemüt, 
Und scheidet sinnverwirrt. Das sorglich sie bewahrt. 
 
4   6 
Die Blume, die den Berg erschließt Verlacht, verlästert ist sie schier; 
Und löst den Zauberbann, Mir blüht freudig dort, 
Vergaß er, und die Blume sprießt Und jederzeit erschließt sie mir 





An den architektonisch schönen Nordwestturm der Liebfrauenkirche knüft sich an die Was-
serspeier eine sich an vielen gotischen Kirchen wiederholende Sage an: 
Ein wandernder Geselle meldete sich in Arnstadt anno 1300 zum Bau an dieser Kirche. Der 
Meister übertrug ihm die Ausführung des Nordwestturmes. der Geselle gab sich nun in sei-
ner mit größter Liebe ausgeführten Arbeit allen erdenklichen Fleiß, um dem Meister zu Eh-
ren ein rechtes Kunstwerk aufzustellen. Bald war es nicht mehr zu verkennen, daß der Turm 
des Gesellen weit schöner und zierlicher emporstieg, als der des Meisters. Jedermann, der 
vorüberging, betrachtete, lobte und rühmte des Gesellen Kunst und Geschicklichkeit. Das 
verdroß den Meister. Er wurde verärgert und sein giftiger Neid trieb ihn zur hinterhältigen 
Rache. Als das Werk fertig war und der Geselle seinen Lohn verlangte, antwortete der Mei-
ster: "„ein Turm ist wohl schön geraten, aber einen großen Fehler besitzt er doch. Ich werd‘ 
ihn dir oben zeigen.“ 
Ohne Arg stieg nun der Geselle mit zum Turm hinauf. Sein Hündlein folgte ihm. Oben ange-
kommen, bog er sich, wie der Meister anwies, weit zum Fenster hinaus, um den vermeintli-
chen Fehler zu sehen. Doch er konnte nichts Fehlerhaftes entdecken und bog sich noch 
weiter vor. Da gab ihm der tückische Meister mit den boshaften Worten: „Hier hast du dei-
nen Lohn“ einen Stoß, daß der Geselle die schwindelnde Höhe hinabstürzte und tot liegen 
blieb. Der treue Hund, der solches sah, sprang seinem Herrn winselnd nach und zerschmet-
terte neben dem so abscheulich Gemordeten. 
(aus „Wir wandern durch den Kreis Arnstadt, etwa um 1954) 
 
Eine andere tiefsinnige Sage redet von einem in der Kirche verborgenen großen Schatze, 
der aber nur an einem Sonntagmorgen zu heben sei. Sie lautet im Dichtermunde (Adolf 
Bube):  
 
Der Schatz in der Liebfrauenkirche zu Arnstadt 
 
1 
In Arnstadts Kirche zur Liebfrauen, 
Da liegt ein reicher Schatz verborgen; 
Wer nach ihm sucht mit Gottvertrauen, 
Der hebt ihn früh am Sonntagsmorgen. 
 
Drum hat schon mancher dort gegraben, Allein der Schatz, der dort verborgen, 
Jedoch den Schatz nicht aufgefunden, Den werdet geistig ihr erheben, 
Weil er dabei gedacht an Gaben, Wenn euer Herz am Sonntagsmorgen 
Die flüchtig, wie des Lebens Stunden. Sich fromm dem Heiland wird ergeben. 
 
(aus „Privilegiertes Arnstädtisches Regierungs- und Intelligenzblatt“, 1840 und aus „Arnstädter Anzei-


















       Wachsenburg                           Mühlburg                 Wanderslebener Gleiche 
(alle 3 Fotos: 12.5.2008) 
 
 
Von den Drei Gleichen 
Ludwig Bechstein 
 
Zwischen Arnstadt und Gotha, Ohrdruf und Erfurt erheben sich die Bergschlösser , welche 
man weit und breit „Die Drei Gleichen“ nennt. Zwei von ihnen liegen heute in Trümmern; das 
dritte aber, die Wachsenburg, eine Stunde Weges von Arnstadt, ist noch erhalten und wird 
bewohnt. Das eine dieser Schlösser gilt als Stammsitz der berühmten Grafen von Gleichen, 
ist nach ihnen genannt und heißt auch das Wanderslebener Schloß, weil es über dem Dorfe 
Wandersleben liegt. Nach dem Aussterben der Grafen von Mühlburg gewannen die Grafen 
von Gleichen auch die nach den ersten Besitzern Mühlburg geheißene Burg, die über dem 
Orte gleichen Namens aufragt. Von weitem gesehen, scheinen die in einem Dreieck von ih-
ren Bergkegelgipfeln aufragenden Burgen von gleicher Höhe zu sein, und so soll dies ihnen 
den Namen verschafft haben, wie den Göttinger Gleichen. 
Viele der Grafen von Gleichen taten sich nännlich hervor in Kämpfen und Heereszügen, und 
einer von ihnen, Sigismund geheißen, war also geartet, daß man ihm den schönen Ehren-
titel „Der Thüringer Teufel“ beilegte. Das Geschlecht war reich und angesehen. Ihnen gehör-
ten in Thüringen, außer der Grafschaft mit Mühlberg und dem, was sie in und um Erfurt be-
saßen, die Grafschaften und Herrschaften Ohrdruf, Vieselbach, Tonna, Blankenhain, Rem-
da, Kranichfeld mit Tannroda, Krakendorf und Schauenforst, nebst dem Flecken Wechmar. 
In Westfalen besaßen sie Pyrmont und Spiegelberg. Außerden waren sie Besitzer des gan-
zen Eichsfeldes mit allen seinen Schlössern und Ortschaften. 
 
Der Graf von Gleichen 
Da Kaiser Friedrich II. einen Kreuzzug begann, an welchem Landgraf Ludwig von Thüringen 
teilnahm mit den meisten seiner Vasallen, zog auch Graf Ernst III. von Gleichen mit hinweg 
und stritt tapfer gegen die Heiden. Der Landgraf war gestorben, der Kaiser schloß zu Akkon 
Waffenstillstand mit dem Sultan und kehrte zurück, ließ aber den Grafen von Gleichen und 
andere zum Schutze Akkons zurück. Auf einem Ritt in die Wüste wurde der Graf gefangen-
genommen und in schwerer Dienstbarkeit als ein Sklave gehalten. Endlich, da er als ein 
Gärtner arbeitete, nahm die schöne Tochter des Sultans seiner wahr und gewann ihn lieb. 
Auch entdeckte seiner Mitgefangenen Diener einer ihr seinen Stand. Da bot sie ihm Befrei-
ung, sich selbst und alle ihre Schätze an, wenn er sie zum ehelichen Weibe nehmen und mit 
ihr fliehen wolle. Nun hatte aber Graf Ernst von Gleichen daheim bereits eine Gemahlin und 
zwei Kinder, doch dünkte dieses der sarazenischen Jungfrau kein Hindernis. Da nun der 
Graf erwog, daß ohne Benutzung des Erbietens der Sultanstochter er die Freiheit nie erlan-
gen und für seine Gemahlin und seine Kinder tot und verloren bleiben werde, so hoffte er, 
der Papst werde ihm die zweite Ehe einzugehen bewilligen, zumal, da die schöne Heidin 
gern bereit war, dem Grafen zuliebe eine Christin zu werden. Die Flucht gelang, die Saraze-
nin nahm große Schätze mit sich fort, und glücklich kamen die Liebenden und ihr Gefolge in 
Italien an, zogen gen Rom, und nachdem die Sultanstochter getauft war, wurde sie dem 
Grafen als rechte Gemahlin angetraut. Hierauf setzten sie ihre Reise nach Thüringen fort, 
und der Graf eilte voraus zu seiner Gemahlin, die den Totgeglaubten freudig empfing, und 
entdeckte ihr alles. Sie segnete dankbar die Fremde, die ihr den Gemahl, ihren Kindern den 
Vater zurückbrachte, und verhieß, sie als eine Schwester zu lieben. darauf zogen sie der 




Stätte das Freudental, welchen Namen sie behalten hat bis auf den heutigen Tag. Einträch-




Die Drei Gleichen brennen zugleich 
Im Jahre 1230 hat es sich zugetragen, daß die drei Nachbarburgen Gleichen, Mühlburg und 
Wachsenburg allzumal in einer Nacht während eines überaus schrecklichen Gewitters zur 
gleichen Zeit von den Blitzstrahlen entzündet wurden, daß die Türme wie Fackeln brannten. 
Am meisten ward Schloß Gleichen beschädigt, so arg, daß die Besitzer den Schaden zu 
bessern, ihr halbes Dorf Gräfenhain nebst mehreren Grundstücken um sechzig Mark Silbers 
und ein Pferd verkaufen mußten. Von diesem Brande singt später ein Lied: 
Doch saht ihr zu stolz nach dem Himmel? -- 
Der Himmel begann mit euch Schlacht; 
Wild zogen die Wetter zusammen, 
Ihr glühet zugleich in den Flammen, 
Drei schreckliche Fackeln der Nacht. 
(aus „Arnstädter Anzeiger“ vom 22.2.1936)  





Ein Märchen von Ludwig Bechstein 
 
Wild schüttelte der Sturm die beschneiten Wipfel tausendjäh-
riger Eichen und Buchen in einander, daß Schnee und zacki-
ges Eis klingend niederfielen auf des Bodens hart gefrorene 
Decke; hungrige Raben und Krähen flogen mit heiserm 
Krächzen durch die nebelumflorte Waldung; mühsam schau-
felte das Rennthier den Schnee hinweg, um mit kärglichem 
Moose das Leben zu fristen, und der Büffel schritt brum-
mend durch den Urwald, an stämmigen Bäumen der kleinen 
Hörner Spitzen wetzend. Finster schritt der Riese Atahulf auf 
unwegsamen Pfaden durch das Dickicht; ein böser Traum 
hatte ihn aufgejagt vom Lager weicher Bärenfelle, und weder 
Tuck, sein treues Weib, noch Egil, seine liebliche, in blühen-
der Jugendfülle prangende Tochter, vermochten, ihm den 
finstern Unmuth zu verscheuchen; seines Hauses Untergang 
war nach dem Rathe der Asen beschlossen - so war es ihm 
kund geworden im Traum, und darum irrte er finster umher in 
dem öden Walde, zürnend schmetterte er mit gewaltiger 
Keule Hecken und junge Bäume nieder, welche den Pfad ihn 
sperrten; immer tiefer senkten sich die Nebelschleier, immer 
düsterer und unwegsamer wurde es um ihn  her.  Schon  be- 
schloß er, die Nacht im Walde zuzubringen: denn ein undurchdringliches Dunkel ließ ihn den 
Weg nach seinem Felsenpalast nicht wiederfinden, und er wollte sich nach einer bequemen 
Lagerstelle umsehen, da schimmerte blutroth durch den Nebel ein fernes Licht, und uneins 
mit sich selbst, schritt er gedankenvoll darauf zu. Heller wurde es um ihn her; jetzt stand er 
vor dem Eingang einer Höhle, in welcher ein Feuer loderte, und wie er hineinzuschreiten sich 
anschickte, tönte eine hohle Stimme aus der Höhle ihm entgegen: 
Wer wagt zu nahen 
der Wohnung Swinda’s? 
wer stört die Ruhe 
der Hünenjungfrau? 
Strafe dem Frechen, 





Da rief es wieder hervor aus der hell erleuchteten Grotte: 
„Dir sei es gewähret, kühner Wandrer!“ 
 
Gebückt schritt nun Atahulf einen langen Gang hindurch nach dem Feuer zu. Groß und ge-
räumig war die Höhle, auf hohen Sitz saß eine Jungfrau, scharfblickend wie Wöra, die all-
erforschende Göttinn, schön wie der Walkyren eine, die auf schnaubenden Flügelrossen 
einherziehn im Getümmel der Schlacht, durch ihren Zauberreiz die tapfern Helden begei-
sternd, daß sie den Schlachtentod nicht fürchten, und sie dann entführen in Walhallas 
Kampfspiele und Siegesmahle. Rund umher lagen um das Feuer und den Thron der Jung-
fau, Schädel und Knochen zu selsamen Bildern zusammengefügt, und in großen, im Fels 
eingehauenen Tafeln waren der Runenschrift wunderliche Zeichen gegraben. Leise murmel-
te Swinda Beschwörungen und Runensprüche, die Bilder im Kreise schienen sich zu regen, 
und die Flammen des Feuers neigten sich gegen sie. In einem Kessel, der über dem Feuer 
hing, rührte sie langsam; die Dampfwolken, die aus diesem in die Höhe stiegen, gestalteten 
sich wunderbar; regungslos starrte Atahulf bald die Drude, bald den Kessel an, da ver-
stummte plötzlich das Brausen, heller loderte die Flamme empor, der Höhle weiten Raum 
erleuchtend. Von ihrem Sitz erhob sich Swinda, und mit Erstaunen sah Atahulf, daß sie ihm 
gleichkam an Größe; des blonden Haares wallende Ringellocken fielen weit an der ernsten, 
hohen Gestalt hinab, auf ihrem Haupte schimmerte eine Krone, und in der Hand hielt sie 
einen Löffel von Stein, mit welchem sie im Kessel gerührt hatte. Ein Wink von ihr gebot dem 
Riesen, in diesen zu schauen; er gehorchte; aber kaum hatte er einen Blick in den Zauber-
kessel geworfen, da schauderte er entsetzt zurück: einen blutigen Jünglich sah er mit zer-
schmettertem Haupte liegen, doch ehe er noch dessen Züge ins Auge fassen konnte, war er 
verschwunden. 
Ein anderes Bild stellte sich dem Erstaunten dar. Es war ein hohes schönes Schloß, das 
vom magischen Licht umflossen sich erhob; aber alsbald auch wieder in Trümmern zusam-
menfiel. 
Darauf sah er eines Sees rauschende Wogen dahinbrausen, ein zartes Frauenbild, aber 
blutbespritzt und mit wildzerstreuten Haaren, kämpfte mit den tobenden Wellen, und ehe er 
sich tiefer hinabbog, näher das zarte Bild zu erschauen, war sie hinabgesunken in die finstre 
Tiefe. Da ward es trübe, und die klare Flüssigkeit im Kessel schäumte und brauste wieder. 
Da öffnete Swinda die Corallenlippen und sprach, ernst zu dem Riesen gewandt: Atahulf, ich 
kenne Dich, Du aber wirst mich nimmer wiedersehn. Was Du erblicktest in diesem Zauber-
kessel, das wirst Du noch einmal in der Wirklichkeit sehen, und was Du nicht wirst, das wird 
in der Stunde Deines Todes geschehen; wenig nur darf die Seherin enthüllen. - Wir trennen 
uns jetzt, ich will Dir einen Führer geben, der Dich geleiten soll in Dein Haus, doch hüte Dich 
ihn zu erzürnen. - 
Unkoo! rief die Jungfrau, und aus dem Hintergrunde der Höhle kroch ein zwerghaftes Unge-
thüm, mit feuersprühenden Augen, das sich der Herrin zu Füßen legte, die ihm sanft mit 
dem Löffel über den zottigen Rücken fuhr, und unverständliche Worte, ein wenig zu ihm hin-
abgebeugt, leise murmelte, dann sich wieder zu Atahulf wendend, diesem den schweren 
Löffel, welchen sie, wie leichtes Holz, in kräftiger Rechte schwang, reichte, und dazu sprach: 
Nimm, was Dir die Rune bot, 
Hungliff heißt er: Riesentod; 
der beim Mahle dich erfreut, 
sich im Kampf als Waffe beut. 
 
Verwirrt über das alles stand Atahulf schweigend da. Er nahm den Löffel, jetzt öffnete er den 
Mund zum Dank, und zur Frage um nähere Auskunft, da verlosch das Feuer, die Jungfrau 
verschwand, düstres Grauen herrschte rings um ihn, nur Unkoos blitzende Augen; der jetzt 
voranzottelte, zeigten ihm den Ausgang der Höhle. Das Bärenhafte Gnomenwesen tappte 
immer fort; kein Stern, kein Mondenlicht erhellte die finstre cimmerische Nacht, denn ewige 
Nebel deckten zur grauen Hünenzeit den undurchdringlichen Urwald; schweigend folgte 
Atahulf, vergebens sich bemühend, den Rückweg zur Höhle zu merken. Die tiefen Spuren 
im Schnee, die sein Riesenfuß zurückließ, verwehte bald der furchtbar einherbrausende 
Sturmwind. Kein Ende nahm der mühsamen Pfad, dem Riesen schien es, als führe sein ge-




er entbrannte im Zorn, ging mit weit ausholendem Schritt ihm nach, und schwang, als er ihn 
erreichen zu können glaubte, hoch über ihm den Löffel, um ihn, in unsinniger Übereilung, 
zum gewaltigen Todesstreich auf Unkoo niederfallen zu lassen, da sprang, ohne sich umzu-
sehen, der Unhold pfeilschnell in die Büsche, und grunzte vernehmlich: 
Hungliff heißt er: Riesentod, 
der Dich, Neidhart, selbst bedroht. 
 
Atahulf hieb wild in die Büsche, sie brachen zusammen unter seinen gewaltigen Streichen; 
Unkoo war verschwunden. 
Er stand vor der Thür seines Palastes. - -  
 
Lange schon liebte Ingomar, der Sohn des Riesen und mächtigen Zauberers Frotho, heim-
lich Atahuls schöne Tochter Egil, aber der Vater, Nachbarn zwar, haßten sich schon lange, 
und nimmer durfte der liebende Ingomar seiner sehnlichen Wünsche Erfüllung hoffen. 
Schön war der Hünensohn, wie Tyr, Odins Erzeugter, der unerschrocken dem Feinde be-
gegnet, und das Feuer rasender Schlachten entzündet, kräftig und blühend, wie Uller, des 
Donnergottes Sohn; ihn hatte Wale selbst den Bogen spannen gelehrt; mit leichter Mühe 
schleuderte er ein centnerschweres Felsstück von der Höhe, wo sein Vater wohnte, auf den 
Nachbarberg, wo Atahulfs Krystallburg stand, die in ihrem Schoße sein Liebstes barg. - 
Während sein Vater tief unten in den Höhlen finstren Zauberwerken oblag, und der Natur 
tiefste Geheimnisse zu schädlichen Zwecken zu erforschen strebte, durchstrich er rastlos 
Wald und Flur, und manchen riesigen Eber, manchen grimmigen Bär erlegte seine tapfre 
Hand, oft auch erreichte sein Pfeil den stattlichen Aar, der auf dem höchsten Felsengipfel 
horstete. 
Zwischen den beiden Nachbarbergen sprang eine Quelle, hellsprudelnd wie der Mimerborn, 
am Fuße der Esche Ygdrasil, die ihre Zweige breitet durch die ganze Welt; oft kam Egil zu 
der von heiligen Eichen umschatteten Quelle, und rastete auf üppig grüneneden, schwellen-
den Moose in dem heiligen Schatten. - Mit Wohlgefallen blickte sie in die krystallene Fläche, 
wo sich ungestört, ungetrübt, ihr wunderliches Bild abspiegelte. 
Oft schlich auch Ingomar zu der einsamen Quelle, um die liebliche Egil zu sehen, aber sie 
anzureden wagte er nicht, nur aus dem Gebüsch, hinter welches er sich zu verstecken 
pflegte, warf er reine Blicke auf die reine Jungfrau. Einst stand Egil zur ungewohnten Stunde 
unter den heiligen Eichen, ihr blühendes Gesicht in die kleine Hand gestützt, und blickte 
nachdenkend in die helle Wasserfläche; da gewahrte sie, nahe der Eiche, unter welcher sie 
stand, in dem reinen Krystall, nicht ferne von ihr, ein Bild, das in starken Zügen bald hervor-
trat, bald von dem bewegten Erlengebüsch überdeckt wurde. Jungfräulich verschämt blickte 
sie umher, und erschrocken, weil sie sich allein an dem Orte wähnte, und eine hohe Jüng-
lingsgestalt, im goldenen Lockenhaar, trat ihr entgegen. Sie wollte fliehen, aber der Jüngling 
bat so süß, seine Stimme war so wohllautend, wie sie noch nie gehört hatte, er war so 
schön, und sein treues, blaues Auge sprach mehr noch, als sein Mund, seine Gefühle aus. 
Unsichtbar schwebte Siöna über ihnen, und weckte der ersten Jugendliebe wonnigliche 
Empfindungen in des Mädchens reinem Busen, in welchen Gesione, der Keuschheit züchti-
ge Göttinn, ihren Thron behauptet, und welchen Snotra mit der Sittsamkeit und Unschuld 
Rosenschleier verhüllt hatte. Schüchtern stammelte Ingomar seine Liebe, wie er sie oft be-
lauscht, oft an ihrem Anblick sich geweidet habe, und wie ihr schönes Bild sich tief in sein 
Herz eingeprägt hätte. Egil hatte noch nie geliebt, hatte noch nie einen solchen Jüngling ge-
sehen, wohl aber hatte eine heimliche Sehnsucht ihrer sich immer bemächtigt, wenn sie im 
Sommer dem Murmeln des Quells lauschte, und der Hain vom Gesange der Vögel ertönte, 
und die Blumen freudig ringsum erblühten, dann wünschte sie wohl, jemanden zu haben, 
dem sie traulich sich nahen könnte, denn sie hatte keine Freundinn, kannte nur ihrer Mutter 
herrisches Walten im häuslichen Kreise, und ihres Vaters wilden, wüsten Sinn, und die Ge-
fährten, die ihn zuweilen heimsuchten, waren ganz wie er selbst, roh und finster; darum 
mußte ihr der schöne, freundliche Jüngling gefallen; doch trat sie zaghaft zurück, und wollte 
nach Hause eilen, aber Ingomar, im Glutfeuer der ersten Liebe, hielt sie fest umfangen, und 
ließ sie nicht eher, bis er die süßesten Küsse, als Pfänder unwandelbarer Liebe, empfangen 
hatte. Öfter ging nun Egil nach dem Brunnen, wo der Geliebte ihrer schon harrte. Da saßen 




sich der duftenden Blumen; was sie sprachen, erzählt die Sage nicht, aber lieber und lieber 
wurde dem Jünglich die herrliche Jungfrau, lieber und lieber gewann auch Egil den kräftigen 
Ingomar. 
Einst hatten sie auch der reinen Liebe selige Stunden in stiller Einsamkeit gefeiert, und 
Wallhallas Wonnen hienieden schon in treuer Gegenliebe gefunden; entdeckt hatte endlich 
Ingomar der Geliebten, daß er ein Sohn sei des Todfeindes ihres Vaters, und besprochen 
hatten sie, alles zu versuchen, der Väter feindselige Gesinnung zu mildern, und wenn dies 
unmöglich wär, in eine entfernte Gegend zu entfliehen, wo sie des ungestörten Glückes ihrer 
Liebe sich furchtlos erfreuen könnten; jetzt brachen sie auf und Ingomar begleitete sie bis an 
den Fuß des Berges. Sie waren herausgetreten aus dem verbergenden Gebüsch, sie hatten 
im langen Abschiedskuß sich unwandelbare Liebe gelobt, noch zögerte Ingomar, in die Bü-
sche zurückzutreten, da sauste ein ungeheures Felsstück nieder, und mit zerschmettertem, 
blutenden Haupte sank der schöne, blühende, liebende Ingomar lautlos zu der erstarrenden 
Egil Füßen hin; zugleich ertönte ihres Vaters fürchterlicher Ruf, der sich an den Bergen, wie 
rollende Donner, bracht. - Vom Gipfel seines Berges hatte der Wilde gesehen, wie ein Jüng-
ling seine Tochter umfaßte, und kaum erkannte er in diesem den Sohn des feindlichen 
Nachbars, als er, entrüstet über den Frevler, von welchem er seine Tochter überfallen glaub-
te, aus kräftiger, sichrer Faust nach des Jünglings Haupte den tödlichen Stein schleuderte. - 
Er stürzte herbei und riß mit roher Gewalt die zitternde Egil mit sich fort in seine Wohnung. 
Unheilbrütend saß Frotho, Ingomars Vater, in seinen Zauberkammern, die er tief im Schoße 
der Erde unter seiner Wohnung sich gewölbt hatte, glühende Kohlen sprühten mit hellem 
Knistern um ihn herum, er spitzte und schärfte ein Werkzeug seiner Erfindung, ein metalle-
nes Schwert; denn noch kannten die Riesen nur die mächtige Keule, und den fernhintreffen-
den Bogen und die Streitaxt von Stein. Da drang Atahulfs Zorngebrüll bis in die Tiefe hinab 
zu ihm, dem des Feindes Stimme wohl bekannt war; er stieg empor und schaute von seines 
Hauses höchstem Gipfel nach dem Sitz des Feindes hinüber, sein finstrer Blick senkte sich 
tiefer, und fiel - auf seines einzigen Sohnes blutige Leiche; furchtbare Wuth folgte dem er-
sten schrecklichen Augenblick des Entsetzens, er ahnete schnell den Thäter, raste hinab zur 
Quelle, und hin, wo der geliebte Tote lag, und trug ihn in sein Haus, alles, was er vermochte, 
anwendend, den Erschlagenen wieder ins blühende Leben zurückzurufen; da aber alles 
fruchtlos blieb, überließ er sich ganz dem ungeheuern Schmerz, und schwur Rache dem 
Todfeinde, dem Mörder seines Sohnes. - 
Sorgenlos lag Atahulf in seinem Hause von schimmerndem Kalkstein, sein Auge ruhte mit 
Wohlgefallen auf Egil, die durch die stille Trauer um den Geliebten nur noch schöner ihm 
erschien; er ließ sich das Mahl wohlschmecken, das Tuck, sein treues Weib ihm bereitet 
hatte; er füchtete nicht, daß Frotho schnell des Sohnes Tod entdecken und ihn für den Mör-
der halten würde; auch wich er nicht dem Gegner an Kraft und Körpergröße, nur des Zaube-
rers übernatürlicher Gewalt mußte er weichen; darum vermied er auch weislich jedes Zu-
sammentreffen mit demselben. Jetzt hatte er sich ruhig an einen kolossalen Steintrog gela-
gert, Egil und Tuck neben ihn, und sich des schweren Steingeschenkes der jungfräulichen 
Drude als heutigen Vorlegelöffels bedienend, löffelte er munter den Trog voll Auerochsen-
Fleischbrühe aus, seiner großen Heldenthat, die seiner armen Tochter das Herz brach, sich 
freuend. - Da zitterte der Boden unter den Füßen, und stärker und immer stärker, und die 
Schädel erschlagener Feinde, die an den Wänden hingen, zitterten mit, und fielen herab und 
rollten umher im Gemach; krachend stürzten des Hauses Thore zusammen, mächtige Strei-
che durchsausten die Luft, wie wenn Nord, der Stürme Gott, auf brausenden Fittichen um-
herzieht, daß des Himmels Grundfesten erschüttern - und in Atahulfs Ohr drang seiner 
Diener Todesschrei, auf sprang er vom Mahle, in diesem Augenblicke fiel vom mächtigen 
Fußtritt ineinander brechend des Gemaches Steinthüre zusammen, und hin vor Atahulf trat, 
im funkelnden Auge des Zornes und der Rache Wuthblick, der entsetzliche Frotho in seiner 
furchtbaren Zauberrüstung; des Hauptes eherne Bedeckung umzingelten drei ineinander 
geschlungene Schlangen, die ihrer Zungen giftige Pfeile dem Gegner entgegenstreckten, 
der einen Augenblick lautlos stand, indess schon des wüthenden Frothos blitzende Schwert 
sich tief in Tucks Marmorbrust senkte, daß sie stöhnend niedersank; da hob mit beiden kräf-
tigen Armen Atahulf den gewichtigen Löffel hoch in die Höhe zu zermalmenden Todes-
schlag, aber gräßlich lachend hielt der rächende Zauberer ihm den ungeheuren Schild ent-




Augen flammende Blitze gegen ihn, und krächzte wie damals: 
Hungliff heißt er: Riesentod - 
 
Aber Atahulf wartete des Spruches Ende nicht ab, der Löffel entsank seinen Händen, eilend 
floh er durch eine Seitenthür hinaus. Frotho ergriff den entfallenen Hungliff, ließ bei der blu-
tenden Mutter die weinende Egil, welche neben jener auf die Knie gesunken war, und stürm-
te dem Fliehenden nach, der indess Schild und Keule ergriffen hatte, um dem Nachfolger im 
offenen Kampfe zu begegnen. Doch ehe noch der Fliehende sich wandte, fuhr ihm Löffels 
Centnergewicht ins Genick, daß er laut brüllend niederstürzte; alle Adler und Geier, die in 
dem rauhen Felsen horsteten, flogen erschreckt mit wildem Geschrei aus ihren Nestern, und 
sein Fall erschütterte die Erde meilenweit; stromweis ergoß sich das Blut aus dem aufge-
sperrten Riesenrachen und färbte die Erde des Berges roth, und sie ist es noch bis auf den 
heutigen Tag. Der rasende Frotho aber stürzte zurück in des Gemordeten Wohnung, wo 
Tuck in Todeszuckungen lag, daß die Kalkfelsen bebten, gab ihr mit mächtigen Streichen 
den Todesstoß, und riß die zagende Egil hinweg vom Leichnam der Mutter, zerstörte dann 
des Riesen ganzes Haus, und warf einen Theil des Berges über die Trümmer und die Lei-
chen. An der Stelle aber, wo sein Sohn ohnweit der Quelle gefallen war, stieß er den Löffel 
tief in die Erde zum ewigen Denkmal, schleuderte dann von der Höhe seines Berges die un-
glückliche Riesentochter weit durch die Lüfte in die Fluthen eines kleinen Sees, welche 
schäumend der Ufer Fesseln durchbrachen, und weit umher das Gefilde überschwemmten. 
Er begrub nun, nach gestilltem Rachedurst, den gerächten Ingomar an der Stelle, wo er ge-
fallen war, und starb bald darauf vor Gram, und Hela begrüßte ihn im finstern Nistheim. In 
Hela‘s Wohnung wohnte der Schmerz, die Noth, die Reue, und alles Plagen des Menschen-
geschlechts, und sie herrscht über alle. - 
Die Seelen der beiden Liebenden aber führte Freya, der zarten Liebe wunderholde Göttinn, 
in die Gefilde des Lichts, nach Asgard, der seligen Götter Wohnung. 
Swinda, die Rune in der dunkeln Waldhöhle, war eine Schwester des Zauberers Frotho. Als 
Atahulf gefallen war und Frotho gestorben, und nach und nach das Geschlecht der Riesen 
unterging, da versenkte sie den Zauberkessel in die Tiefe der Quelle, verschloß sich in ihre 
Höhle und ward nicht mehr gesehen. Der Kessel aber soll in späteren Zeiten zuweilen auf 
der Oberfläche des Wassers, mit glänzendem Metall gefüllt, sichtbar geworden sein, aber 
auch schnell wieder in die Tiefe hinabgesunken, wenn irgend jemand die Hand danach aus-
gestreckt hätte. 
Die dunkle Sage ist längst verhallt, aber ohnweit einer gesunden, kühlen Quelle, welche der 
Kesselbrunnen genannt wird, steht noch der hohe Stein, von Alt und Jung im Volke der 
Riesenlöffel genannt. Wer durch das schöne Thüringen eine Reise macht und ihn schauen 
will, gehe von Arnstadt nordwestlich auf den Weg, welcher nach Gotha führt, da sieht er auf 
einer hügelartigen Erhöhung den Stein, und links nach Westen sieht der Beschauer den 
Kalkberg, wo Atahulf unter den Steinmassen begraben liegt; rechts liegt der Arnsberg, sonst 
Aarenberg, als noch in Deutschlands dichten Waldungen und unersteiglichen Felsenklippen 
die Adler heimisch waren; keine Spur ehemaligen Bewohntseins ist auf diesen Bergen zu fin-
den, doch liegt noch hinter dem Arnsberg ein kleiner Weiher, und eine Wiese, und die rings 
sie umgebenden alten Weiden bezeugen, daß hier einst Wasser rauschte, wo jetzt nur leise 
säuselndes Schilfrohr im Westwind flüstert; dies war der kleine See, in welchen Frotho die 
unglückliche Egil schleuderte, und noch heißt der Ort der Egil- oder Egel-See. 
















Die uralten, in Arnstadt gebräuchlichen, Maße und Gewichte 
(einschließlich der alten Schreibweisen) 
 
Die ältesten Maße sind meist vom menschlichen Körper hergenommen, zum Beispiel „Fuß“ 
oder „Elle“. Man unterscheidet Maße der Zeit, des Raumes und des Gewichts. Bereits die 
Babylonier leisteten Bedeutendes auf dem Gebiet des Meßwesens. An ihr System schlos-
sen sich, mit Veränderungen, die Ägypter, Griechen und Römer an. 
Im Mittelalter gab es, selbst innerhalb eines Staates, zahllo-
se Maße. Schon 1673 schlug der holländische Dichter und 
Jurist Constantyn Huygens vor, die Länge des Sekunden-
pendels *) zur Längeneinheit zu erklären. Am 26.3.1791 
bestimmte die französische Nationalversammlung den Erd-
meridianquadranten zur Basis und ordnete die Vermessung 
eines Teil davon an. Jedoch bereits am 1.8.1793, noch ehe 
die neue Vermessung ausgeführt war, proklamierte der 
Konvent als obligatorisches Längenmaß das Meter, das 
heißt den zehnmillionsten Teil des Erdquadranten **), wel-
cher auf Grund der 1758 von Lacaille ausgeführten Mes-
sungen zu drei Fuß 11,440 Linien angenommen wurde. Am 
7.4.1795 wurde das Dekret von 1793 durch ein anderes 
Gesetz ersetzt, welches mit einem Nachtragsgesetz vom 
9.12.1799 Gesetzeskraft erlangte. Ein Meter wurde bei 0 
Grad Celsius zu drei Fuß 11,296 Linien ermittelt und zwei 
Platinstäbe von dieser Länge hergestellt.  
1 Kilogramm war gleich dem  Gewicht  eines  Kubikdezime- 
ters reinen Wassers bei 4 Grad Celsius.  
Der Ar war ein Quadrat von 10 m Seite, das Liter ein Wür-
fel, ein Hohlmaß von 0,1 m Seite, der Ster ein Würfel, ein 
Körpermaß von 1 m Seite. 
Das Metersystem wurde also zuerst in Frankreich einge-
führt, als nächstes in der Lombardei (1803), dann folgten 
nach und nach andere Staaten, das Deutsche Reich im 
Jahre 1872. Am 20.5.1875 wurde in Paris von 17 Staaten, 
darunter den USA, ein Vertrag abgeschlossen, dem Groß-




*) Ein Sekundenpendel wird in Pendeluhren eingesetzt. Dieses Pendel benötigt für eine Halbschwin- 
gung genau eine Sekunde. Idealisiert als mathematisches Pendel hat es eine theoretische Länge 
von 99,4 cm. Diese Länge ergibt sich daraus, daß die Schwingungsdauer T eines idealen Pendels 
nur von seiner Länge l und der Erdbeschleunigung g abhängt. Ein Sekundenpendel wurde vom 
8.5.1790 an als erste Definition des Meters benutzt, bis diese vier Jahre später durch eine ge-
nauere, geographische Definition (1 m = 1/10.000.000 der Länge des durch Paris verlaufenden 
Meridianquadranten abgelöst wurde. Heute ist jedoch auch diese Festlegung überholt. 
--------------- 
**) Ein longitudinaler Erdquadrant ist die idealisierte Entfernung auf dem Niveau des Meeresspiegels  
vom Nordpol bis zum Äquator. 
Der zehnmillionste Teil davon war der Dezimalmeter in seiner Projekt-Definition von 1791. 
Bei der legalen Einführung des Meters 1793 wurde aber – gestützt auf alte Messungen von le 
Caille – ein um ca. 0,128 ‰ zu großer sogenannter provisorischer Wert verwendet. 
Nach etwa siebenjährigen, neuen Messungen fanden die Geodäten jetzt einen neuen „revolutionä-
ren“ Wert, der nun allerdings zirka 0,197 ‰ zu klein war. Dieser Wert wurde 1799 als definitiver 
Meter bezeichnet. Er gilt heute noch, da alle späteren Definitionsänderungen nur auf eine größere 
Präzision zielten, aber nie den Wert an sich in Frage stellen konnten. 
Gemäß WGS84 beträgt die Länge des longitudinalen Erdquadranten ca. 10 001,966 Kilometer 
 




Ein Pendel, dessen halbe
Schwingungsdauer (die Zeit
für eine Bewegung von A
nach B) eine Sekunde be-
trägt, heißt Sekundenpendel.
Seine Pendellänge beträgt




1. Die Linie 
Die Linie war ein Längenmaß und bedeutete im Dezimalsystem 1/10 und im Duodezimalsys-
tem 1/12 Zoll. 
1 englische und russische Linie  = 2,116 mm 
1 rheinische Linie   = 2,179 mm 
1 Wiener Linie   = 2,195 mm 
1 Pariser Linie   = 2,2558 mm 
1 preußische Linie   = 2,1795 mm (1/12 Zoll) 
1 sächsische Linie   = 1,9666 mm (1/12 Zoll) 
1 Arnstädter Linie   = 2,03 mm 
 
 
2. Der Zoll 
Nach dem Dezimalsystem ist der Zoll 1/10 und nach dem Duodezimalsystem 1/12 eines 
Fußes. Ursprünglich war es die Länge des ersten Daumengliedes (2,2 bis 3 cm). 
Das ungefähre Verhältnis des alten Zolles (vor 1872) zum Zentimeter war 8 : 3. Es war also 
3 Zoll   = 8 Zentimeter        1 Zoll   = 12 Linien 
3/8 Zoll   = 1 Zentimeter        1 englischer Zoll = 2,54 cm 
8 Zentimeter  = 3 Zoll         1 Arnstädter Zoll = 2,44 cm 
8/3 Zentimeter  = 1 Zoll 
 
 
3. Die Elle 
Das Verhältnis der alten Elle (vor 1872) zum Meter war fast genau 2 : 3. Es waren also: 
3 Ellen   = 2 Meter    1 Leipziger Elle      = 2 Fuß 
2/3 Ellen   = 1 Meter    1 preußische Elle   = 25,5 Zoll = 2 1/8 Fuß = 66,69 cm 
2 Meter   = 3 Ellen    1 bayrische Elle      = 83,30 cm  
2/3 Meter   = 1 Elle    1 Leipziger Elle  = 68,56 cm   
1 Berliner Elle  = 25 ½ Zoll    1 sächsische Elle  = 56,64 cm (galt in Arnstadt)  
 
 
4. Der Fuß 
Das ungefähre Verhältnis des alten Fußes (bis 1872)  zum Meter war  5 : 16. Es war also: 
16 Fuß  = 5 Meter     
3 1/5 Fuß  = 1 Meter    
5/16 Meter  = 1 Fuß    
In Deutschland gab es über 100 Fußmaße. Wir beschränken uns hier auf einige wenige Bei-
spiele: 
1 Preußischer Fuß   = 31,385 cm         1 Nürnberger Fuß    = 27,837 
1 Hamburger Fuß   = 28,657 cm         1 Leipziger Fuß        = 28,319 cm (galt in Arnstadt) 
 
1Fuß  = ca. 5/16 Meter    
12 Fuß  = ca. 3 ¾ Meter     
1 preußischer oder rheinländischer Fuß = 12 Zoll    
12 Fuß  = 1 Ruthe 
 
Das ungefähre Verhältnis des Leipziger Fußes zum Meter war 7 : 25. Es waren also: 
1 Leipziger Fuß  = 12 Zoll (1 Zoll = 12 Linien) 
25 Leipziger Fuß = 7 Meter 
7½ Meter        = 1 Leipziger Fuß 









5. Die Meile 
Das Verhältnis der preußischen Meile zur Neumeile war 231 : 230. Es waren demnach 230 
alte Meilen (vor 1872) = 231 Neumeilen. 
1 Meile = 7½ Kilometer 
  
 
5. Die Ruthe 
Man unterschied zwischen geometrischer Ruthe (10 Zoll) und der Land- oder Bauruthe (12 
Zoll). Auch die Feld- und Waldruthe hatte 12 Zoll. Vor Einführung des metrischen Maßes 
war in fast ganz Deutschland die rheinländische Ruthe in Gebrauch. 
1 rheinländische Ruthe = 3,766 m (12 Zoll) 
1 badische Ruthe = 2,00 m 
1 bayrische Ruthe = 2,92 m 
1 preußische Ruthe = 3,77 m 
1 sächsische Ruthe = 4,29 m 
1 Leipziger Ruthe (zu 14 Fuß)  = 3,96466 m (galt in Arnstadt) 
1 Leipziger Ruthe (zu 16 Fuß)  = 4,53104 m (galt gleichfalls in Arnstadt) 
  
Das ungefähre Verhältnis der alten Ruthe (vor 1972) zum Meter war 15 : 4. Es waren also: 
15 Meter  = 4 Ruthen    4/15 Ruthen  = 1 Meter 4 Ruthen   = 15 Meter 





Die alten Flächenmaße (bis 1872) waren:   
1 Morgen     = 180 Quadratruthen  
1 Quadratruthe  = 144 Quadratfuß  
1 Quadratfuß  = 144 Quadratzoll  




Das ungefähre Verhältnis der alten Quadratruthe zum Quadratmeter war 71 : 5 oder 14 : 1.  
1 Quadratruthe (14 Fuß) = 15,662 m² 




1 sächsischer Acker   = 55,398 Ar  = 300 Quadratruthen  = 2 sächsische Morgen 
1 schwarzburg-rudolstädter Acker   = 32,62 Ar  = 160 Quadratruthen 




Das ungefähre Verhältnis des bisherigen Morgen zum Ar war 51 : 2. Es waren also: 
2 Morgen  = 51 Ar 
1 Morgen  = 25 ½ Ar 
1 Ar  = 2/51 Morgen 
Das ungefähre Verhältnis des bisherigen Morgen zum Hektar war 51 : 200 oder 1 : 4.  
Es waren also:    
4 Morgen  = 1 Hektar     
1 Hektar    = 4 Morgen (genauer 1 Hektar = 3 23/25 Morgen) 
1 sächsischer Morgen  = 27,699 Ar 
1 badischer Morgen = 36,00 Ar 
1 braunschweigischer Morgen  = 25,015 Ar 
1 preußische oder rheinische Morgen  = 180 Quadratruthen (zu 12 Fuß) = 25,5322 Ar  





1 Tagewerk war als Flächenmaß ungefähr 1 Morgen, in Bayern 34,0727 Ar. 
 
5. Quadratzoll 
Das ungefähre Verhältnis des alten Quadratzolles zum Quadratneuzoll war 7 : 1. Es waren 
also: 
1 Quadratzoll = 7 Quadratzentimeter oder Quadratneuzoll 
 
6. Quadratfuß 
Das ungefähre Verhältnis des Quadratfußes zum Quadratmeter war 1 : 10.  Es waren also: 





Die alten preußischen Körpermaße (bis 1872) waren:      
1 Kubikruthe   = 1728 Kubikfuß 1 Schachtruthe = 144 Kubikzoll 
1 Kubikfuß  = 1728 Kubikzoll 1 Klafter  = 108 Kubikfuß 
1 Kubikzoll  = 1728 Kubiklinien  
   
Das ungefähre Verhältnis der alten Kubikruthe zu dem Kubikmeter war 160 : 3. Es waren 
also: 
3 Kubikruthen = 160 Kubikmeter 
1 Kubikruthe   = 53 1/3 Kubikmeter 
 
Das ungefähre Verhältnis des alten Kubikfußes zum Kubikmeter war 3 : 97 oder weniger 
genau 1 : 32. Es waren also 32 Kubikfuß = 1 Kubikmeter. 
 
Das ungefähre Verhältnis der Schachtruthe zum Kubikmeter war 40 : 9. Es waren also: 
9 Schachtruthen  = 40 Kubikmeter  
1 Schachtruthe    = 4 4/9 Kubikmeter  
 
Das ungefähre Verhältnis des Kubikzolles zum Kubikneuzoll war 18 : 1. Es waren also:  
1 Kubikzoll  = 18 Kubikneuzoll. 
 
Das ungefähre Verhältnis der Klafter zum Kubikmeter war 10 : 3. Es waren also: 
3 Klaftern   = 10 Kubikmeter 





Das Malter war eigentlich ein Getreidemaß und ging auf das germanische „das auf einmal 
gemahlene Korn“ zurück. Ihr Betrag lag zum Teil sehr weit auseinander (1,5 bis 12,5 hl) 
Als Holzmaß war: 




Klafter gab es auch als Längenmaß. Es waren die Längen beider in gerader Linie ausge-
streckter Mannesarme, meist 6 Fuß oder 1,95 Meter. Im Bergbau bedeute Klafter soviel wie 
Lachter. Als Holzmaß hatte das Klafter meist eine Länge von etwa 1,5 m, eine Höhe von 
ebenfalls 1,5 m und verschiedener Dicke (gewöhnlich 0,67 m). 
1 preußische Klafter  = 108 preuß. Kubikfuß = 3,339 m² 
1 Klafter (126 Kubikfuß)   = 2,863 m³   









1 preußische Metze = 3,435 Liter 1 bayrische Metze    = 37,061 Liter 
1 sächsische Metze = 6,499 Liter 1 Arnstädter Metze   =   7,328  Liter 




1 Maß       = 4 Viertel 1 Arnstädter Maß     = 146,564  Liter 
1 Viertel   = 2 Achtel  = 5 Metzen. 1 Arnstädter Viertel  =  36,6410 Liter 
  1 Arnstädter Achtel   =  18,3205 Liter 
  
1 Arnstädter Maß (Getreide)  = 2 2/3 reußische Scheffel  
 = 2 14/15 Neuscheffel  
 = 146 2/3 Liter  
1 Arnstädter Maß waren 2 9/10 Neuscheffel 
3/5 Maß  = 1 Hektoliter 





1 bayrisches Maß   = 1,069 Liter  1 thüringisches Maß  = 1,8 Liter 




1 preußischer Eimer (à 60 Quart)  = ½ Ohm = 68,70 Liter 
1 Hamburger Eimer = 1/5 Ohm  
1 bayrischer Eimer = 64,142 Liter (60 Maß) 
1 sächsischer Eimer = 67,36 Liter 
1 Eimer, in der Oberherrschaft (außer Arnstadt)  = 68,7 Liter (40 Kannen) 




1 Münchner Kanne = 1 bayrisches Maß 




1 Nösel in Sondershausen (Bier) = 0,451 Liter 
1 Nösel in Mühlhausen (Milch) = 0,5 Liter 





Das Quentchen war früher der vierte Teil eines Loths; seit 1858 bis zur Einführung des 
metrischen Systems 1/10 Loth (1,667 Gramm) 
1 Quentchen = 1 2/3 Gramm 










Ein Loth war früher 1/32, später 1/30 Pfund. 
1 Loth    = 16 2/3 Gramm (= 1 2/3 Neuloth) 1 Neuloth          = 3/5 alte Loth 




1 preußischer Stein = 10 kg 
1 holländischer Stein = 3 kg 




Das Pfund hatte früher als Handelsgewicht gewöhnlich 32 Lot à 4 Quentchen. 
1 österreichisches Pfund = 560,012 Gramm 
1 schwedisches Pfund = 425 Gramm 
1 Arnstädter Pfund = 467 Gramm 




In Preußen und Sachsen hatte der Zentner vor Einführung des metrischen Systems 110 
Pfund. Der spätere Zentner (50 kg) war in:  
Preußen = 106,9 Pfund 
in Bayern = 80,286 Pfund 
in Österreich   = 89,28 Pfund 
in Sachsen = 107 Pfund 3 Loth 1,3 Quentchen 
1 Arnstädter Zentner  = 110 Pfund = 51,37 kg 
(Hauptquelle zu diesem Artikel: R. Jauernig, 1929) 
 
 
Die neuen Maße und Gewichte 
 
Die neue Maß- und Gewichtsordnung, von der hier die Rede ist, trat am 1.1.1872 für den 
norddeutschen Bund, zu dem auch unser Fürstentum gehörte, in Kraft. Die Umstellung war 
trotz der enormen Verbesserung nicht einfach. 
 
 




    
1. Längenmaße 2. Flächenmaße   
Des Maßes Einheit gibt uns ab Das Meter, in so fern’s quadrat’sch 
Das Meter oder Deutsch: der Stab. Mißt flächlich jeder Kladderadatsch 
Ein Hundertstel des Meter heißt Quadrat’scher Meter hundert sind 
Ein Centimeter, daß du’s weißt! Ein Ar - das ist doch deutlich, Kind? 
Ein Tausendstel an und für sich Grad hundert Ar sind ein Hectar - 
Heißt Millimeter oder Strich. Ich denk’ das ist dem Dümmsten klar. 
Zehn Meter bilden - o wie nett!       
Das Dekameter (Deutsch: die kett’).   
Willst du ein Kilometer ha’n,    







3. Körpermaße                                   4. Gewichte   
Das Meter, wenn es kub’sch ist, mißt Gewichtes Einheit bildet am 
Was körperlich zu messen ist.  Bequemsten wohl das Kilogramm. 
Ein Tausendstel davon - denk an! - In tausend Theil’ theilst du mit Wonn’, 
Heißt Liter oder einfach Kann’. Ein Gramm ist jeder Theil davon. 
Ein halbes Liter heißt schlechthin Auf’s Decragramm (auch Neuloth) gehn’ 
Ein Schoppen - ‘s ist nicht viel darin. - Merk dir’s genau - der Gramme zehn. 
Brauchst, Söhnlein, einen Scheffel du,  
Der Liter fünfzig nimm dazu;  
Doch hundert bilden, merk‘ dir das,  
Ein Hectoliter oder Faß.  
 
    Jedoch ein Decigramm benams’ 
    Den zehnten Theil du eines Gramms. 
    Centi- und Milligramm, o Sohn, 
    Was das ist, sagt der Name schon. 
    Jetzt sag ich dir noch kurz und rund: 
    Ein halbes Kilogramm heißt Pfund. 
    Ein Centner wird, wie allbekannt, 
    Die Summ’ von hundert Pfund genannt 
    Zwei tausend Pfund sind eine Tonn’ -  
    Nun geh! du weißt genug davon. 
 
Der Bundesrat hatte 1897 angeordnet, daß im Schulunterricht sowie im amtlichen Verkehr 




Pferdekraft   
 = 1 Sekunde 75 kg 1 Meter hochheben 
 = etwa die Arbeitskraft dreier Zugpferde 
 1 Zugpferd = Leistung von etwa 21 kräftigen Arbeitern 
 
Gemäß den Bestimmungen des Maß- und Gewichtsgesetzes vom 13.12.1935 war das Kilo-
gramm gesetzliche Einheit für alle Gewichtsbezeichnungen geworden. Mit diesem Termin 
sollte entgültig Abschied vom Pfund genommen werden. Ab 1.1.1938 galt es als gesetzlich 
verboten, im Pressedienst des Einzelhandels die Bezeichnung Pfund zu verwenden. Die Be-
zeichnung „Pfund“ wurde trotzdem von der Bevölkerung weiterhin benutzt, bis heute (2004). 
Dies geschieht insbesondere beim Lebensmitteleinkauf. Niemand verlangt beim Bäcker ein 
„Zweikilobrot“, sondern ein „Vierpfundbrot“. Das Pfund ist trotz aller Gesetze nicht totzukrie-
gen. 
 
Im Jahre 1768 galten: 
1 Maaß (Getreide)  = 146,564 Liter 
1 Taler  = 24 Groschen 
1 Groschen  = 12 Pfennig 















Währungen und Münzen 
Nur wenigen Leuten dürfte bekannt sein, daß auch im heutigen Deutschland in grauer Vor-
zeit mit Muscheln bezahlt wurde. Die deutschen Zahlmuscheln waren kleine Seemuscheln 
aus vorgeschichtlicher Zeit, wie sie auf den Höhenrücken längs der Unstrut gefunden wur-
den. Es wird erzählt, daß Bonifatius, der Apostel der Deutschen, diese versteinerten Schal-
tiere als Entgelt für seine Bedürfnisse benutzt habe. Man nennt sie deshalb Bonifatiuspfenni-
ge, und viele Numismatiker pflegen sie als Kuriosum in ihre Sammlungen aufzunehmen. 
 
Das älteste einheitliche Münzsystem in Deutschland schuf Karl der Große (7 747;   814), 
der es den Römern abgeschaut hatte. Danach hatte der Solidus, eine Silbermünze, 12 De-










  römischer Soldus    Denar zu Zeiten 
        Karls des Großen 
 
 
Die ältesten Prägungen, sogenannte Denare (gebräuchlichste Silbermünze des frühen Mit-
telalters), wurden in Arnstadt nachweislich unter Kaiser Heinrich III. (1039 - 1056) herge-
stellt. Auf der Vorderseite war das Kopfbild und der Name des Kaisers angegeben. Auf der 
Rückseite dieser Münzen ist deutlich als Umschrift ARNI(ST)AT zu erkennen.  
 
Zwei Dinge dürfen wir aus dieser Münze nicht schließen: 
X Daß dieses bärtige Haupt ein  wirkliches  porträtähnli- 
ches Bild des Kaisers ist; ausgeschlossen jedoch ist 
es nicht. 
X Daß die Münze ein Beweis für den  Besuch  des  Kai- 
sers in Arnstadt darstellt. Allerdings ist auch dies 
nicht ausgeschlossen, denn er war nachweislich 
am 30.6.1041 in Goslar, am 22.7.1041 in Tilleda, 
am 11.8.1041 in Walldorf bei Meiningen und am 
22.10.1041 in Regensburg. Es ist naheliegend, daß 
er über Arnstadt - Oberhof (oder Schmücke) bzw. 
Gotha - Schmalkalden gereist sein wird. 
 
 
Seit 1130 wurde begonnen, die Münzen größer, dafür aber, 
weil sich der Wert nicht ändern sollte, dünner herzustellen 
und den Stempel nur auf einer Seite aufzuprägen. Statt der 
bisherigen Vollmünzen, wurden Brakteate geschlagen. 
 
 
Die Arnstädter Münzprägestätte war vermutlich zu dieser 
Zeit bereits im Besitz der Abtei Hersfeld, was nicht aus-
schloß, daß hier kaiserliche Münzen geprägt wurden. Es ist  
daraus mit Sicherheit zu schließen, daß schon vor der hersfeldischen Münzstätte eine kai-
serliche hier bestand. 
 
Seit Mitte des 12. Jahrhunderts war man von der Prägung der alten Denare abgewichen und 




Münzen her, die sogenannten Brakteate oder Hohlmünzen, von denen oft 600 bis 700 Stück 
auf eine Mark Silber = ½ Pfund gingen. Die Grafen von Schwarzburg waren mit die Ersten, 
die diese geringen Geldstücke einführten.  
 
Die ältesten bekannten Brakteate gab es 
unter Abt Siegfried (1180 bis 1200), die 
jüngsten unter Abt Heinrich von Swinrode 
(1278 bis 1300). 
Die Arnstädter Brakteate aus dem ersten 
Viertel des 13. Jahrhunderts werden ge-
wöhnlich dem Abt von Hersfeld (1200 - 
1215) zugeschrieben. Arnstadt war ur-
sprünglich eine kaiserliche Besitzung, kam 
aber frühzeitig an das Kloster Hersfeld mit 
Ausnahme des zur Vogtei gehörigen Teils, 
welchen die Grafen von Käfernburg in erb-
lichem Besitz hatten. Daher kommt es auch, 
daß auf manchen Münzen zwei Personen 
dargestellt sind: der Kaiser und der Abt oder 
der Vogt und der Abt. Es muß also wohl die 
Münze eine gemeinsame gewesen sein. 
 
In einem Werk über „Münzen des Hauses 
Sachsen im Mittelalter“ führt Posern-Klett 80  
hier geschlagene Geldstücke aus der Zeit von 1180 bis 1300, größtenteils mit Köpfen und 
Namen der Äbte und der Angabe des Prägungsortes „Arnstate“, „Arnst“, auch „Arnste“ und 
„Arnstet“ auf.  
 
Eine Inschrift enthalten viele unserer Silberblech-Münzen nicht, sondern nur einzelne Buch-
staben, deren Sinn man noch nicht gefunden hat. Auf einem Stück stehen z. B. folgende 
Buchstaben: 
 
       (N und C sind verkehrt gestellt.) 
 
Auf einem anderen stehen:                          (und das N und D sind verkehrt gestellt.) 
 
Sicher ist, daß auf jeder Serie andere Schriftzeichen vorkommen, die gewissermaßen Ge-
heimzeichen sind und für die Beamten als Kontrollzeichen dienten. 
Die Münzen hatten nicht dauernd Umlauf. Sie waren also nicht „ewige Münzen“, wie man 
das früher nannte, sondern sie wurden nach einem oder nach zwei Jahren, in manchen 
Orten sogar nach einem halben Jahr, wenigstens aber nach einem Regierungswechsel, ein-
gezogen und zwar zu dem Silberwert, das heißt: ungefähr zu ¾ des Ausgabewertes. Wer al-
so vier dieser großen silbernen „Pfennige“ brachte, erhielt dafür drei neue. Natürlich war der 
Gewinn für den Münzherrn ein recht ansehnlicher, denn ein Viertel konnte man ja unmöglich 
für die Umprägung rechnen. So zahlte der Abt von Hersfeld im Jahre 1263 die Zinsen für ei-
ne vom Kloster Georgenthal aufgenommene Schuld von 100 Mark aus den Erträgnissen 
seiner Arnstädter Münze mit 13 Mark Silber (der Abt mußte also 13 % zahlen). Größere 
Zahlungen entrichtete man nämlich nicht in Geld, sondern man wog das Silber zu. Eine 
Mark war genau ½ Pfund. 
In Arnstadt hatten die Äbte von Hersfeld, denen seit Mitte des 10. Jahrhunderts ungefähr die 
Hälfte des Ortes gehörte, eine eigene Münzstätte, die am 11.1.1263 als Eigentum des Klo-
sters Hersfeld erwähnt wird. 
Die oben beschriebenen Münzen hatten einen Durchmesser von 42 mm, sind also größer 
als die bekannten preußischen Taler, etwa so groß wie die späteren (um 1886) Fünfmark-
stücke, wogen aber nur ¾ Gramm. Wenn man den Silberwert nach dem Inhalt des Talers zu 
3 Mark rechnet, so würde das Stück nur einen Wert von 13½ Pfennig haben. Der Kaufwert 
eines Arnstädter Brakteaten war natürlich bedeutend höher und schwankte zwischen 2½ 
und 10 Mark. Einzelne, besonders seltene wurden gewiß noch viel höher bezahlt. 
 
1841 
Brakteat (hier vergrößert) der Abtei Hersfeld, 
um 1200 in Arnstadt geschlagen 
 
Auch die Grafen von Käfernburg glaubten als Mitbesitzer und Vögte der Stadt das Münz-
recht zu besitzen und legten in verschiedenen Orten der Umgebung Münzstätten an, gegen 
deren Bestehen die Abtei Hersfeld Einspruch erhob, so daß die Kontrahenten sich am 1.2. 
1273 dahin einigten, daß den Grafen die Hälfte des Ertrages der hiesigen Münze zugestan-
den wurde, sie aber ihre auswärtigen Münzstätten bis auf „Ilmina“ (Stadtilm oder Ilmenau?) 
wieder eingehen lassen mußten. Von diesem Tage an war die Arnstädter Münze gemein-
schaftlicher Besitz der Abtei und der Käfernburger. Als Münzmeister damaliger Zeit werden 
uns Curt, Münzmeister zu Arnstadt 1266, auch Cunradus Monetarius (Münzmeister) und 
Reinardus Monetarius 1320 angeführt.  
 
Anfang des 15. Jahrhunderts trat an die Stelle der Brakteate der „Groschen“, und die Mark 
Silber wurde in 60 Groschen = 1 Schock ausgeprägt. Dieser wurde zuerst von Günther 
XXXIX. (1455 - 1531), der den Beinamen der „Bremer“ führte und der letzte Katholik war, 
hergestellt.  
 
1306 gelangten die Grafen von Schwarzburg durch Kauf in den Besitz der Käfernburger 
Hälfte der Stadt; 1332 erwarben sie auch den hersfeldischen Teil und damit die alleinige 
Münzgerechtigkeit. Von jetzt an finden wir auf den hier hergestellten Münzen entweder den 
Arnstädter Adler oder das Schwarzburger Hoheitszeichen, den Löwen, dazu als Unterschrift 
den Namen unserer Stadt oder SWARCZ, auch SVABUR, SWARZB (Schwarzburg). 
Jahreszahlen standen auf unseren Münzen nicht. Sie traten erst vereinzelt am Anfang des 
16. Jahrhunderts (Aachen) auf, in Thüringen viel später. 
Der Kaiser trug in der rechten Hand entweder ein Kreuzzepter oder ein Schwert, das Zei-
chen der höchsten weltlichen, beziehungsweise richterlichen Gewalt. Auf dem Haupt trug er 
eine Krone, seiner Würde entsprechend. Der Abt war immer barhäuptig dargestellt und trug 
in der einen Hand ein Buch (Regula? Brevier?) und in der anderen einen Krummstab. 
Der Vogt hielt eine Art Lanze in der rechten Hand, auf dem Kopf hatte er eine Mütze.  
An Portraitähnlichkeit ist natürlich nicht zu denken, die Personen waren nur versinnbildlicht. 
Manchmal findet man auf den Münzen unter den beiden Herren einen Bogen, der drei Tür-
me einschließt, welche offenbar eine Kirche oder ein Stadttor, wahrscheinlich das erstere, 
andeuten sollten. Die ganze bildliche Darstellung wurde von einem einfachen oder mehrfa-
chen Kreis aus Perlen oder einer einfachen Linie  bestehend umgeben. 
 
Von 1497 an finden wir auf fast allen Schwarzburger Geldstücken, vom Pfennig bis zum 
Goldgulden (Silber- und Goldgulden wurden durch Kaiserliche Verordnung 1524 eingeführt 
und mit 21 Groschen berechnet) als Münzzeichen die Gabel, das Uralte Abzeichen des Hüt-
tenmannes, welches darauf hinweisen sollte, daß die Grafen selbst Schmelzhütten besa-
ßen, in denen sie das Silber gewannen. Der sogenannte „Rechen“, auch „Kamm“ genannt, 
kam erst Jahrzehnte später hinzu. 
Für die hiesige Schlagstätte wurde, da mittlerweile noch in Königsee und Frankenhausen 
geprägt werden konnte, öfters der Buchstabe „a“ statt des vollen Namens verwendet.  
 
Das ist ein in Arnstadt geprägter halber Groschen 
ohne Jahresangabe, der wahrscheinlich nach 1492 
entstanden ist. Die Hauptseite zeigt einen Schild mit 
dem gekrönten nach rechts (vom Betrachter nach 
links) schreitenden Löwen, darunter zwei wehende 
Fahnen, die eine von einem wilden Mann, die andere 
von einer wilden Frau gehalten, ringsherum in doppel- 
tem Perlenkreis die Inschrift: G-VN: COMES i I  y SWARCZ - B -  
Die Rückseite zeigt einen Dreipaß mit drei Spitzen und drei Bogen noch einmal diesen Lö-
wenschild und wieder in doppeltem Perlenkreis die Worte: GROSSVS : NOVVS : 
ARNSTETENSI 
 
Nachweislich erfolgte die Ausprägung Schwarzburger Münzen in Arnstadt bis Mai 1572, 
wobei im letzten Jahr nur noch Reichstaler geprägt wurden. 





Eine Zeitlang, bis 1619, ruhte die hiesige Münze, das Prägen geschah in Erfurt, später in 
Saalfeld, bis Anfang des 30-jährigen Krieges die „Kipper und Wipperzeit“, 1620 bis 1624, 
zahllose Prägestätten entstehen ließ, die immer minderwertigeres Kleingeld herstellten, daß 
bald 600 bis 700 Kreuzer auf einen Taler gingen. Damals bestanden in Schwarzburg außer 
Arnstadt noch sechs weitere Schlagstätten. 
Ab 1622 - nach der Zeit der Kipper und Wipper, einer Zeit allgemeiner Münzverschlechte-
rung - gibt es nochmals Kunde von Arnstädter Prägungen und zwar für die Sondershäuser 
Linie des Hauses Schwarzburg. Geprägt wurden ½ Taler, Groschen und Silberdreier. 
Kurz vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges tauchten die ersten Gedenkmünzen, wie 
Tauf-, Sterbe-, Kröningsgeldstücke u. dgl. auf, die unter Anton Günther II., dem einzigen 
Fürsten Arnstadts (7 1653;   1716) in höchster künstlerischer Vollendung hergestellt wur-
den. Dieser Fürst war der Begründer des damals in ganz Europa bekannten Arnstädter 
Münzkabinetts, das 1712 nach Gotha verkauft wurde. Es bestand aus 20.000 Geldstücken, 
die anfangs von Wilhelm Ernst Tentzel, dann vom berühmtesten Numismatiker seiner Zeit, 
dem Kabinettsrat Ludwigs XIV. von Frankreich, Morellus, und endlich von Christian Schlegel 
verwaltet wurden. Nach seinem Tode fiel Arnstadt an die Sondershäuser Linie, und die 
Schlagstätte Arnstadt stellte ihre Tätigkeit ein.  
Aber noch einmal, mehr als 200 Jahre später, gab unsere Stadt Geld heraus: 1920 die 10-, 
25- und 50-Pfennig-Notgeldscheine und 1921 die künstlerisch wertvollen Scheine mit Dar-
stellungen aus der Geschichte Arnstadts, entworfen von dem bekannten deutschen Graphi-
ker und Zeichner A. Paul Weber, einem Sohn unserer Stadt. 
 
Zum Schluß noch eine Bemerkung über die Art der Geldteilung. Damals gab es nur eine 
Münze, die einen verhältnismäßig hohen Wert hatte. Wollte man die Hälfte eines „Pfennigs“ 
bezahlen, so konnte man keine kleinere Münze nehmen, sondern man schnitt die ganze 
einfach mitten durch, darum die vielen halbierten Brakteate bei Münzfunden.  
Als Quelle dienten: 
X Wilhelm Hammer, nach einem Gespräch mit dem Münzexperten Paul Joseph in Frankfurt a. M.,  
1886 
X„Arnstädter Anzeiger“, 1902 
X DAS VOLK vom 30.6.1953; unterzeichnet mit „ld“ 
X DAS VOLK vom  3.10.1978; unterzeichnet mit R. Sch. 
X DAS VOLK vom 8.1. und und vom 15.1.1980, unterzeichnet mit Walter Schulte 
 
 
Das Geld in unserem Fürstentum 
Anfang des 19. Jahrhunderts gab es in unserem Fürstentum mehr als 60 verschiedene 
Geldsorten, dazu rund 150 Sorten einzelstaatliches Papiergeld. Nebenher lief allerhand 
fremdes und älteres Geld um, für das der Handel unter sich den Kurs ausmachte. Es war ein 
buntes Bild von guten und schlimmen Münzen, die über die Grenzen der Kleinstaaten hin-
über und herüber wechselten. 
 
In einer „Hochfürstlichen Verordnung“ von 1808 wurde festgelegt, daß nur noch folgende 
Münzen angenommen werden durften: 
1. die älteren und neueren Königlich Sächsischen und die Sachsen-Weimaer Dreier 
2. die Chur-Mainz. oder Erfurter Vierlinge 
3. die Rudolstädter und Churbraunschweigischen Dreier 
4. Als Zweipfennigstücke galten nur die Sachsen-Weimarer zweier und zwar die neuen  
als auch die älteren von 1761 
5. die Coburger Dreier als Zweipfennigstück 
6. Als ein Pfennig wurden angenommen: Alle übrigen Kupfermünzen, die zu 3 und 2  
Pfennigen ausgeprägt waren 
7. ebenfalls als 1 Pfennig galten die Königlich Sächsischen Pfennige, und die Pfennige  
von Churbraunschweig-Sachsen-Weimar, Erfurt, Stollberg, Anhalt und die Königlich 
Preußischen mit F. W. bezeichneten Pfennige   






Scheinbar hielt sich niemand an diese Verordnung, 
denn noch im Jahre 1823 herrschte ein wahrer 
„Mischmasch“ an Münzen in Arnstadt. Gewöhnlich 
wurde hier (besonders bei Grundstücksverkäufen) 
nach Speciesthalern gerechnet. 
1 Speciestaler *) = 24 Groschen = 2 Gulden **) = 4 
halbe Gulden = 6 Kopfstücke = 8 Viergroschen-
stücke 
1 Taler ***) = 24 Groschen 
1 Groschen = 12 Pfennig 
 
Speciesthaler aus dem Jahre 1761 
Ansicht des St -Paulus-Doms 
in Münster (Westfalen) 
 
Die Scheidemünze in Silber gab es als Groschen und Sechser, die Scheidemünze in Kupfer 
als Vierlinge, Dreier, Zweier, Dreiheller, Pfennige und Heller. 
Daneben waren Münzen im Umlauf, die in Ländern, die längst nicht mehr als Staaten be-
standen, geprägt worden waren. 
Als Groschen und Sechser wurden dann nur noch die Gothaischen, Weimarischen und 
Rudolstädtischen angenommen. Die Erfurter Sechser und Dreier (mit dem Mainzer Rad) 
waren zwar verboten, wurden aber manchmal verstohlen eingeschmuggelt. 
Von den Talern sah man fast nur die preußischen.  
Bei geringwertigen Scheidemünzen wurde Konventionsgeld gezahlt. Das war besonders der 
Fall bei den in Sachsen, Hannover und Braunschweig geprägten Silbergeld. 
Manchmal begegnet man auch, wenn auch sehr selten, französische „Laubthaler“ sowie 
österreichische und bayrische Krontaler im Werte zu 1 Taler 15 Groschen. 




*) Der Begriff Species – meist in zusammengesetzten Wörtern wie „Speciesthaler“ verwendet – weist  
darauf hin, daß diese Währung tatsächlich sichtbar war (species ist lateinisch für Sehen, aber auch 
Gestalt). Es handelte sich demnach um ausgemünztes Geld, im Gegensatz zu Rechnungs- oder 
Verrechnungsgeld, wie es zum Beispiel bei bargeldlosen Transfers verwendet wird. 
---------------            
**) Der Gulden leitet seine Bezeichnung von einer Goldmünze her, die  um  1300  zu  den  Deutschen   
aus  Italien kam. Hier schlug die Stadtrepublik Florenz seit 
1252 eine 24-karätige Goldmünze im Gewicht von 3,5 g. Sie 
zeigte als Stadtwappen eine Lilie. Nach dieser hieß die Mün-
ze Florenus, nach dem Metall aber Gulden (Gülden). Unter 
den Abänderung des ursprünglichen Gepräges oft vielerorts 
nachgeahmt, wurde der „Floren“ (fl.), wenn auch allmählich 
veringert im Feingehalt, für die große Handelswelt bald Welt-
goldmünze. 
Im Laufe der Zeit verwandelte sich der inzwischen geringhal-
tigere „goldene“  in  den  silbernen  Gulden,  der  neben  dem  
silbernen Taler, der anderen Großmünze, die größe Verbreitung in Deutschland fand.  
--------------- 
***) Als Geburtsjahr des guten, alten Talers muß das Jahr 1477 angesetzt werden. Damals ließ Erz- 
herzog Maximilian anläßlich seiner Heirat mit Maria von Burgund eine silberne Großmünze prä-
gen, die nach Gewicht (32 g), Form (43 mm Durchmesser) und Art der Prägung den Charakter 
des Talers zeigte. Diese älteste talerartige Prägung, vielleicht nur als Schaumünze ohne Umlauf 
gedacht, ist Vorläuferin der gesamten Talermünzung. Schon wenige Jahre danach, 1484 und 
1486, begann Erzherzog Sigismund von Tirol, der „Münzreiche“ in seiner Münzstätte Hall bei Ins-
bruck, silberne Großstücke zu schlagen, die später Taler genannt wurden. 
Die Grafen Schlick münzten 1518 bis 1526 in ihrer Erzgebirgischen Münzstätte Joachimsthal Sil-
berstücke. Diese hießen Joachimsthaler Güldengroschen oder einfach „Joachimsthaler“, woraus 
der abgekürzte Taufname Taler für die ganze Gattung entstand. 




Eine neue Münzeinteilung trat in unserem Fürstentum im 
Jahre 1823 in Kraft. Danach kamen 30 Silbergroschen auf 
einen Taler und 12 Pfennige auf einen Silbergroschen. 
Fremde Silber- und Kupferscheidemünzen durften nach 
dem 2.2.1824 nicht mehr angenommen werden. 
Nebenstehende Rechnung aus dem Jahre 1873 beweist 
die Aussage. 
Wenn 52 Silbergroschen 1 Taler und 22 Silbergroschen  
ergeben, dann sind 30 Silbergroschen 1 Taler. 
 
Diese Münzeinteilung entsprach der preußischen, wie sie 
unter anderem  auch in Erfurt üblich war. 
 
Ab April 1834 wurden in Arnstadt nur noch folgende Mün-
zen angenommen: 
1.) Sächsische und alle anderen Converntions - 1/24  
Stücke, jedoch letztere ohne Agio 
2.) Hessengroschen, Großherzoglich Weimarische,  
Schwarzburgische 1/48 und 1/24 Stücke und Gothaische 1/48 Stücke 
3.) Sächsische, Weimarische, Gothaische Kupfermünzen aller Art, mit Ausnahme der  
Dreiheller 
4.) Hannoverische und Braunschweigische Pfennige 
 
Da immer noch viele Münzsorten in Umlauf waren und blieben, ordnete Fürst Günther Fried-
rich Carl am 2.1.1836 folgenden Umtauschkurs an: 
1 Thaler in 20 Kreuzer-Stücken *) á 5 gr. 4 Pf. oder in ganzen, halben oder Viertel-Spezis- 
thalern á 1 Rthlr. 8 gr.   zu = 1 Rthlr. 1 gr. Preuß. Courant 
1 Thaler in Conventions 1/6 Stücken  zu = 1 Rthlr. 8 Pf. Preuß. Courant 
1 Thaler in Conventions 1/12 Stücken  zu = 1 Rthlr. 6 Pf. Preuß. Courant 
1 Kronenthaler  zu = 1 Rthlr. 13 gr. Preuß Courant 
1 Friedrichsd’or  zu = 5 Rthlr. 16 gr. Preuß Courant 
 
Die preußischen Silbergroschen, Silbersechser und Pfennige wurden nicht in größeren 
Mengen, sondern nur zur Ausgleichung bei Summen unter 4 gr. angenommen. 
Lieferungs- und andere Verträge durften nur noch in preuß. Courant abgeschlossen werden. 
 
1840 wurden die Louisd’or zu 5 Talern 12 guten Groschen angenommen und die Fried-
richsd’or zu 5 Talern 15 guten Groschen. 
Mit Wirkung von 1.1.1841 wurde nach der am 30.7.1838 in Dresden abgeschlossenen 
Münzkonvention auch in unserem Fürstentum der Preußische oder 14 „Thaler-Fuß“ einge-




Vierdritteltalerstück („Speciesthaler“) = 1 Taler  11 Gr.  1 1/3  Pf 
Zweidritteltalerstück (Gulden) =     --    20 Gr.  6 2/3  Pf. 
Eindritteltalerstück (halber Gulden) =     --    10 Gr.  3 1/3  Pf. 
Conventions-Zwanzigkreuzerstück =     --      6 Gr.  10  Pf. 
Conventions-Zehnkreuzerstück =     --      3 Gr.   5  Pf. 
1 Louisd’or = 5 Taler  11 Sgr.  3  Pf. 
6 Louisd’or  = 35 Rthlr. (1830) 
 
--------------- 
*) Die Bezeichnung Kreuzer geht auf das Münzbild eines Doppelkreuzers zurück, 
das einer Tiroler Silbermünze (im Werte von 4 alten Pfennigen) aus der Mitte 
des 13. Jahrhunderts aufgeprägt war. Auch die in Rechnungen übliche abge-





Die Thüringische Bank in Sondershausen gab mit Wirkung vom 14.7.1856 eine 20 Taler 
Banknote heraus. Die Rückseite (Bildseite) enthielt eine stehende weibliche Figur mit zu-
rückgeschlagenem Mantel, Mauerkrone mit dem Thüringischen Löwen auf dem Kopf, eine 
Thuringia vorstellend, die rechte Hand einen Palmenzweig, das Symbol des Friedens, hal-
tend, auf einen Schild gestützt, welcher den Fürstlich Schwarzburgischen Doppeladler ent-
hielt. Zur linken Seite der Figur zeigten sich die Attribute des Handels, Merkurstab und Bal-
len, sowie Sense, Spaten und Garbe als Versinnlichung des Ackerbaues, und in fernem 
Hintergrund die Ansicht eines Teils der Stadt und des Fürstlichen Residenzschlosses Son-
dershausen, während zur rechten Seite der Figur durch einige Räder die Industrie vertreten 
war, ganz im Vordergrund Erzstücke auf den Bergbau hindeuteten, und unten zur Linken der 
Name des Künstlers und im leichten Bogen die Druckfirma stand.    
 
Im Königreich Sachsen und in einigen thüringischen Staaten wurde 1858 der Neugroschen 
eingeführt. 
Alte Währung: 
 1 Taler = 24 Groschen  
        1 Groschen = 12 Pfennig 
Neue Währung: 
 1 Taler = 30 Neugroschen 
        1 Neugroschen = 10 Pfennig 
 
         Sächsischer Neugroschen 
Für 10 Neugroschen erhielt man eine Goldmark. 
 
Goldcours im Januar 1861 
1 Friedrichd’or = 5 Thlr 20 Sgr. 
1 Louisd’or = 5 Thlr. 13 Sgr 6 Pf. 
1 Kaiserl. russ. halber Imperial  = 5 Thlr. 13 Sgr. 
1 Dukaten  = 3 Thlr. 4 Sgr. 
1 Goldkrone = 9 Thlr. 3 Sgr. 6 Pf. 
1 Holländisches 10 Fl.-Stück = 5 Thlr. 14 Sgr. 
1  20-Franc-Stück = 5 Thlr. 8 Sgr. 9 Pf. 
 
Vor Einführung der Reichsmark galten folgende Werte: 
1 Thaler = 30 Silbergroschen 
1 Silbergroschen  = 12 Pfennige 
1 Gulden = 21 Groschen = 1 fl. (Florin) 
























Umrechnungssatz bei der Einführung der Reichsmarkrechnung am 1.1.1875 
1 Taler  =  3  Mark 
1 Gulden süddeutscher Währung  =  1 5/7  Mark 
1 Mark lübeckischer oder hamburgischer Courantwährung  =  1 1/5  Mark 
1/12 Thalerstück  =  25  Pfennig 
1/15 Thalerstück  =  20  Pfennig 
1/30 Thalerstück  =  10  Pfennig 
½ Groschenstück  =  5  Pfennig 
1/5 Groschenstück  =  2  Pfennig 
























































In den Ländern, in welchen die Zwölfteilung des Groschens bestand, an Stelle der Reichs-, 
Nickel- und Kupfermünzen die auf der Zwölfteilung des Groschens beruhenden Dreipfennig-
stücke = 2½ Pfennig. 
 
In unserem Fürstentum galt die Umrechnung wie in Preußen:  
1 Taler = 30 Silbergroschen = 360 (alte) Pfennige = 3 Mark = 300 (neue) Pfennige  
 
Ab 1.10.1900 galten die goldenen Fünfmarkstücke nicht mehr als gesetzliche Zahlungs-
mittel. Man konnte sie allerdings bis zum 30.9.1901 bei den Reichskassen umtauschen oder 




















Im Juni 1917 wurde mit der Einziehung des Silbergeldes begonnen. Die Zweimarkstücke 
aus Silber galten nur bis zum 31.12.1917 als gesetzliches Zahlungsmittel. 
Die neuen 50-Pfennigstücke aus Zink kamen im Juli 1917 in den Umlauf. 
 
 
Scheidemünzen im Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen 
Zur Zeit des Kurantgeldes (in Deutschland praktisch bis 1914) wurden Münzen, deren Me-
tallwert geringer als ihr gesetzlicher Wert war, Scheidemünzen genannt. Die ersten Vorläu-
fer der Scheidemünzen entstanden im ausgehenden 16. Jahrhundert, als der Münzfuß der 
„Noch“-Kurantkleinmünzen, wie Kreuzer, sich zum Reichstaler merklich verschlechterte und 
die gesetzliche Nominalparität zur Großsilbermünze sich praktisch nicht mehr einhalten ließ. 
Es entstanden Kursverschlechterungen der Kleinmünzen zur Großmünze, die ihren Höhe-
punkt in der Kipper- und Wipperzeit um 1621 fanden. Erst als der Staat sich verpflichtete, 
diese wertminderen Kleinmünzen wieder zum „vollen“ Nennwert an den öffentlichen Kassen 
in Kurantgeld auf Verlangen umzuwechseln, war die eigentliche moderne „Scheidemünze“ 
geboren, was um etwa 1700 abgeschlossen war. In der Antike gab es allerdings schon 
Vorläufer der modernen Scheidemünze, z. B. das römische As, die jedoch nach dem Zu-
sammenbruch des römischen Reiches mit seinen Inflationen untergingen und in den späte-
ren Nachfolgestaaten daher auch keine Akzeptanz mangels staatlicher dauerhafter Autorität 
erlangen konnten. 
Scheidemünzen sind nur in begrenzter Höhe gesetzliche Zahlungsmittel (begrenzter schuld-
befreiender Annahmezwang). Es galt dabei meist vor 1871 die Vorschrift, daß niemand 




Damit es nicht zu abgewerteten Kursen zur Kurantmünze kommen sollte, war vielfach auf 
diesen Münzen, neben der Aufschrift „Scheidemünze“, auch noch das gesetzliche Verhältnis 
zur Kurantmünze aufgeprägt. Siehe Bild: Für 30 solche Silbergroschen, die gar nicht aus 












30 solcher Scheidemünzen des Fürstentums 





Eine besonders große Menge von Notgeld wurde im Deutschen Reich in den Jahren 
während und nach dem Ersten Weltkrieg und während der Hyperinflation 1923 ausgegeben. 
Das Horten von Silbermünzen (durch die Inflation war ihr Materialwert höher als der Nomi-
nalwert) und der Metallbedarf der Kriegsindustrie führten zu Kleingeldmangel. Städte, Ge-
meinden, Kreise und Privatfirmen sprangen in die Lücke und deckten den Bedarf mit eige-
nen Ausgaben, für den Geldumlauf bestimmten „Verkehrsausgaben“. Die große Anzahl von 
variantenreich gestalteten Geldscheinen mit viel Lokalkolorit erweckte bald auch das Inter-
esse von Sammlern, was dazu führte, daß viele Notgeldscheine gar nicht mehr für den Um-
lauf, sondern eigens für die Sammler gedruckt und ausgegeben wurden. Solche Scheine 
werden „Serienscheine“ genannt. Das deutsche Notgeld des Ersten Weltkrieges läßt sich in 
zwei Perioden unterteilen: erste Periode der kleinen Nominalen bis etwa 20 Mark um 1916 
bis 1919 und zweite Periode ab etwa 1921 mit hohen Nominalen, bis in den Billion-Mark-Be-
reich. Außerdem gab es im Sommer 1923 Dollar- und Goldmarkbezeichnungen als „wertbe-
ständiges Notgeld“, oder auch Schatzanweisungen. Zeitweilig zirkulierten noch Kupons von 
Kriegsanleihen um 1918. 
Bereits im Jahre 1916 und 1917 war in Arnstadt ein Mangel an Kleingeld aufgetreten. Am 
meisten fehlte Nickel und zwar 5 und 10 Pfennigstücke und vor allem 50 Pfg.-Stücke. Be-
sonders in Fabriken und Ladengeschäften machte sich dieser Mangel recht unangenehm 
bemerkbar, niemand konnte auf größeres Geld herausgeben. Es war daher dringend gebo-
ten, diesem Übelstand abzuhelfen, der sich auch bei der Sparkasse und Stadthauptkasse, 
besonders bei der Auszahlung der Familienunterstützungen zeigte. 
Der Finanzausschuß der Stadt beschloß, Abhilfe zu schaffen und Notgeld auszugeben. Die-
ser Beschluß wurde vom Gemeinderat am 27.2.1917 einstimmig bestätigt.   
Gedruckt (bzw. geprägt) wurden: 
X 30.000 Stück 50-Pfennigscheine 
X 20.000 Stück 10-Pfennigstücke (Metallmünzen) 
X 10.000 Stück 5-Pfennigscheine 
Erster Ausgabetag war Mittwoch, der 21.3.1917 (nicht der 1.3., wie man gelegentlich lesen 
kann, und wie es auf den Scheinen steht). Es handelte sich zunächst um die 50 Pfennig-
scheine. Sie waren etwas kleiner als der offizielle Markschein und in Schwarzdruck auf brau-
nen Untergrund ausgeführt. Die Vorderseite enthielt außer dem Zahlenaufdruck, den im wei-
ßen Feld geprägten Stadtwappen und der rotaufgedruckten Nummer des Scheines die Wor-
te: „Stadt Arnstadt. Gut für Fünfzig Pfennige. Arnstadt, den 1. März 1917. Der Magistrat. Dr. 
Bielfeld.“    
Die Rückseite war ohne Unterdruck gehalten, sie enthielt nochmals die Wertbezeichnung in 




zur Einlösung innerhalb eines Jahres nach Friedensschluß. Diese Verpflichtung erlischt am 












   
 







         Rückseite 
 
 
Diese erste Serie hatte zunächst eine Auflage von etwa 30.000 Stück. Die zweite Ausgabe 
(150.000 Stück) wurde kurzfristig nachgedruckt, jedoch mit anderen Umlauffristen: 1. März 
1917 bis 31. Dezember 1920. Bei diesen 50-Pfennig-Scheinen gab es Farbunterschiede, 
hell und dunkler Druck sowie Kennzeichnung der Nummer mit rotem Stern vor oder hinter 
der Nummer bzw. sternlos. Beide Arten, sowohl die mit, wie die ohne Stern, waren gütig. 
Von der Ausgabe städtischer 10-Pfennigstücke, die gleichfalls vom Gemeinderat beschlos-
sen worden war, wurde zunächst noch abgesehen, da man glaubte, durch häufigere Entlee-
rung der Gasautomaten dem Mangel hierin abhelfen zu können. Als dies scheiterte kam es 
zur Ausgabe. 
Die Stadt wollte im Februar 1918  in  der  Münzprägeanstalt von Christian Laue in Nürnberg 
Eisen prägen lassen und zwar 100.000 Stück 10-Pfennig- und 50.000 Stück 5-Pfennig-Mün-

















Aus dem Beschluß vom 1.10.1918, wonach eine Neuauflage der 50-Pfennig-Scheine veran-
laßt werden sollte, wurde nichts. Der Druck sollte diesmal auf besserem Papier geschehen, 
damit nicht wieder so viele zerrissene Scheine zurückgegeben werden müßten. Es sollten 








Der Staat Schwarzburg-Sondershausen hatte im 
März 1919 Zehn- und 20-Pfennig-Stücke in Um-
lauf gebracht. Sie hatten die Größe der gleich-
wertigen Nickelmünzen, waren aber aus Eisen 
hergestellt  und hatten eine achteckige Form, so 
daß sie sich leicht unterscheiden ließen. Auf der 
Vorderseite befand sich die Wertbezeichnung 
nebst den Worten „Kriegsnotgeld“, auf der Rück-
seite der Schwarzburger Adler und die Worte 
„Schwarzburg-Sondershausen“. 
 
Das Kriegsnotgeld der Stadt Arnstadt (50 Pfennigscheine) sollte ursprünglich bis zum Mitt-
woch, dem 31.12.1919, eingelöst werden. Dieser Termin wurde aber um 1 Jahr verlängert. 
Auf Wunsch konnte man dann dieses Notgeld gegen neue gültige 50-Pfennigscheine ein-
tauschen. 
 
Die dritte Ausgabe umfaßte eine Serie von 10-, 25-, und 50-Pfennig-Scheinen. Sie wurde in 
farbigem Steindruck ausgeführt, wahrscheinlich (wie schon 1917) von der Firma Böttner. 
Ihre Gültigkeitsdauer begann am 20.3.1920. Der 10- und der 25-Pfennigschein waren nicht 
numeriert, während der 50-Pfennig-Schein Nummern trug. Der Druck war mattglänzend. 






























































Arnstädter Notgeld von 1920 (Rückseite) in Originalgröße 
 
Die Umschrift des geprägten des Wappens lautete: „Magistrat der Stadt Arnstadt“. 
 
Der Gemeinderat beschloß am 13.8.1920 erneut Notgeld drucken zu lassen, da der Mangel 
an Kleingeld wieder sehr fühlbar geworden war.  
Die 10-Pfennig-Notgeldscheine gelangten am Montag, dem 20.9.1920, zur Ausgabe. 
 
Die 50-Pfennigscheine kamen am 2.11.1920 in den Verkehr. Sie waren aus graugetöntem 
Dokumentpapier hergestellt worden und zeigten auf der Vorderseite in allen 4 Ecken die Zahl 
50, dazwischen die Worte „Notgeld 1920“. Auf der Rückseite befand sich außer der Zahl 50 
noch das alte Arnstädter Siegel in Schwarz und Rotdruck, außerdem enthielten diese Schei-
ne den Spruch:  
Spare in der Zeit, so hast du in der Not. 
 
Diese Scheine zeigten das geprägte Stadtwappen. 
 
Eine Neuausgabe von Arnstädter Notgeld wurde am 7.6.1921 vom Gemeinderat beschlos-
sen. Sie umfaßte sechs 10-Pfennig-Scheine, sechs 25-Pfennig-Scheine und sechs 50-Pfen-
nig-Scheine Es wurden 4 Millionen Scheine im Normalgeldwert von 950.000 Mark herge-
stellt. Die Entwürfe der Scheine stammten von dem Arnstädter Kunstmaler A. Paul Weber.  
Eine Serie bestand aus 6 verschiedenen Scheinen, deren Vorderseiten die übliche Aufschrift 
„50 Pfennige der Stadt Arnstadt usw.“ trugen und farbig gehalten waren.   
Die Gesamtheit einer jeden Serie ergab das Wort „Arnstadt“, wenn man die roten Buchsta-
ben in der richtigen Reihenfolge aneinanderreihte. Das Geld wurde von der Firma Frotscher 
gedruckt. 
















       Der Spruch auf der Rückseite:        TAT SICH EINST DAS BÄUCHLEIN RUNDEN 
                ALLES ALLES IST GESCHWUNDEN 
                 WOG 200 PFUND ZUVOR 
















  Der Spruch auf der Rückseite: BITTE HERR BÜROKRATIUS 
      DAS DOPPELTE QUANTUM ICH HABEN MUSS 
      ICH HAB HUNGER WIE EIN LÖWE 
      EINEN MAGEN WIE NE KUH 
      DANN KAUEN SIE WIEDER 














   Der Spruch auf der Rückseite: WAS NÜTZT UNS ALLER EIERSEGEN 














 Der Spruch auf der Rückseite: DIESE BRUT KENNST DU MEIN LIEBER 
     ES SIND WUCHERER UND SCHIEBER 
     FRÜHER WURDEN SIE AN DEN GALGEN GEHOBEN 

















 Der Spruch auf der Rückseite: SIND SIE DES TEUFELS DAS IST STARK 















  Der Spruch auf der Rückseite: DIE GANZE SACHE IST NICHT OHNE 
      MAN HOFFT DOCH STARK DASS ES SICH LOHNE 
      LÖST MICH NICHT EIN - 












































































          

















































            
                 Der Reichstag in Arnstadt unter  
















           Die erfolglose Belagerung Arnstadts  
































                 Der großen Brand (7.8.1581) 


















                 Die Pest in Arnstadt (Juni 1635) 
















         Plünderung Arnstadts  
          durch die Scharen Bennérs (1640) 
 
 
Das Notgeld gelangte am 11.10.1921 im Rathaussaal zur Ausgabe. 
In Umlauf gebracht wurden: 
X zwei Millionen 10-Pfennigscheine 
X eine Million 25-Pfennig-Scheine 
X eine Million 50-Pfennig-Scheine 
 
Das eiserne Notgeld (ausgegeben 1917) mußte bis zum Montag, dem 31.10.1921, bei der 
Stadthauptkasse eingelöst werden. Es verlor am 1.11.1921 seine Gültigkeit. 
Es wurden insgesamt für 15.000 Mark eiserne 5- und 10-Pfennigstücke ausgegeben. Zu-
rückgegeben wurden diese Münzen nur für 320 Mark. Für die Stadt war diese Aktion dem-
nach ein einträgliches Geschäft. 
 
Die Notgeldscheine aus dem Jahre 1920 (rote 10-Pfg.-, blaue 25-Pfg.- und grüne 50-Pfg.-
Scheine) hatten bis zum 1.5.1922 Gültigkeit.   
Es wurde so wenig zurückgebracht, daß für die Stadtkasse ein Überschuß von 65.000 Mark 
blieb. 
Die im Oktober 1921 ausgegebenen Scheine (50, 25, 10 Pfg.) mußten bis zum 15.10.1922 
in der Stadthauptkasse eingelöst werden. Danach verloren sie ihre Gültigkeit. 
 
Um die Zahlungsmittelknappheit zu beheben, hatte die Stadt Anfang Februar 1923 mit Ge-
nehmigung des Thür. Ministeriums in Weimar wieder Notgeld drucken lassen, das in Schei-
nen von 1000, 5000 und 10.000 Mark durch die Städtischen Kassen und die Arnstädter Ban-
ken zur Auszahlung gelangte. Diese Notgeldscheine sollten bis spätestens 2.5.1923 wieder 
eingelöst werden, dann wurde dieser Termin aber noch einmal bis zum 26.5.1923 verlän-










































































































Diese Scheine wurden aber nicht vernichtet, sondern am 12.10.1923 mit den Aufdrucken 50 
Millionen und 100 Millionen wieder in den Verkehr gebracht. 


















































Unter der Bezeichnung „Notgeld des Stadtkreises“ gelangten 5 Milliarden und 50 Milliarden-



























Nach Einholung der Genehmigung wurde am 2.11.1923 neues Notgeld der Stadt Arnstadt 
ausgegeben und zwar zu 10. und 50 Milliarden Mark. Die ersteren sind in brauner Farbe 
hergestellt worden, die letzteren in Irisfarbendruck. Angefertigt wurden sie wieder von der 
Buch- und Steindruckerei Otto Böttner. Die Notgeldscheine waren bereits am Ausgabetag 
vergriffen, weil die Nachfrage weit größer war, als die Druckauflage, obwohl sie eine hohe 
Billionensumme erreichte. 
 
Nicht ausgegeben wurden die vorher angekündigten 1 und 2 Milliardenscheine, die infolge 
der weitergeschrittenen Geldentwertung ihren Zweck nicht mehr erfüllen konnten. 
 
Am 7.11.1923 wurden 100 Milliarden Mark Notgeldscheine durch die Stadt ausgegeben. Die 





Notgeld von der Stadt Arnstadt wurde zum 15.12.1923 aufgerufen. Das waren: 
X 500.000 Mark vom 7.8.1923 
X 50 Millionen vom 10.10.1923 
X 100 Millionen vom 10.10.1923 
X 5 Milliarden vom 25.10.1923 
X 10 Milliarden vom 25.10.1923 
 
Gültigkeit behielten noch die 50- und 100 Milliarden Notgeldscheine. Sie wurden zum 
5.1.1924 aufgerufen. 
 























Mit dem 11.2.1924 verloren sämtliche vom Landkreis Arnstadt herausgegeben Notgeld-























Notgelschein des Landes Thüringen 
 
Auch einzelne Betriebe hatten Notgeld in Umlauf gebracht. So zum Beispiel „E. Wagner 





































































































































Einkommen und Kosten (Löhne und Preise) 
Die folgenden Angaben über Preise und Löhne sollen dem Verständnis des Geldwertes 
(Kaufkraft) dienen. Sie stammen zunächst aus Kostenrechnungen des ausgehenden 15. 
Jahrhunderts. 
1 Schock Groschen  = 60 Groschen 
1 Groschen  = 3 Pfennige 
 
Löhne 
X Tagelohn (Männer)         = 15 Pfennige 
X Tagelohn (Frauen und Kinder) = 6 - 7 Pfennige 
 
 
Preise (1 Pfund = 450 g) 
X Schweinefleisch  1 Pfund = 5 Pfennige 
X Rindfleisch 1 Pfund = 4 - 5 Pfennige 
X Hammelfleisch 1 Pfund = 4 Pfennige 
X Butter 1 Pfund = 8 Pfennige 
X 10 Eier  = 6 Pfennige 
X Bier 1 Liter = 4 Pfennige 
X Arnstädter Wein 1 Liter = 4 - 6 Pfennige 
X Weizen 1 Maß (106 kg) = 117 Pfennige 
X Hafer 1 Maß (67 kg) = 69 Pfennige 
X Tuch  1 Elle = 18 - 24 Pfennige 
         (Für einen Anzug benötigte man 6 - 8 Ellen Stoff.)  










Für das „Regierungs- und Intelligenzblatt“ (1840 und eher) zahlte man 1 Taler pro Jahr. 
 
1828 
Arnstädter Maas Weizen  = zwischen 5 Taler 18 Groschen und 6 taler 6 Groschen  
1 Maas Roggen  = zwischen 5 Taler und 5 Taler 6 Groschen  
1 Maas Gerste  = zwischen 3 Taler 4 Groschen und 2 Taler 22 Groschen 
24 Loth (1 Pfund) Brot  = 1 Groschen 
4 Loth Semmeln  = 2 Pf. 
 
 




Am 5.5.1824 wurden die Löhne und Gehälter für Zimmerleute, Maurer und Tüncher neu 
festgelegt.  
Der Taglohn betrug: 
X für Meister = 9 Groschen X für Lehrlinge (1. Lehrjahr) = 4 Groschen 
X für Gesellen = 8 Groschen X für Lehrlinge (2. Lehrjahr) = 5 Groschen 
 
Die Abgaben der Gesellen und Lehrlinge an die Meister waren dabei inbegriffen. Allerdings 




X Die Meister und Gesellen mußten auch wirklich mitarbeiten. 
X Weder die Meister noch die  Gesellen  und  Lehrlinge  hatten  Anspruch  auf  Frühstück    
    oder nachmittags auf Trunk. 
X Die Arbeitszeit mußte eingehalten werden: 
> von Ostern bis Michaeli 11½ Stunden, nämlich von 5.00 bis  11.00 Uhr  (dazwischen  
    30 Min. Frühstück) und von 12.00 bis 18.00 Uhr 
> von Michaeli bis Ostern mit Abrechnung einer einzigen Mittagsstunde von Tagesan- 
bruch bis zum Eintritt der Nacht 
 
Bei der Berechnung der Stundenarbeitszeit galt um 1825: 
X Meister  = 9 Pfennige 
X Gesellen  = 8 Pfennige 
X Lehrlinge (1. Lehrjahr) = 4 Pfennige 
X Lehrlinge (2. Lehrjahr) = 5 Pfennige 
 
Bürgermeisterbesoldung: ab 1850 = 625 „Thaler“ jährlich, vorher 200 „Thaler“ 
 
 
Arbeitslöhne in Arnstadt 1882 
Tagelöhner verdienten 1,25 bis 1,50 Mark pro Tag, Gesellen 1,75 bis 2,25 Mark. 
 
Der ortsübliche Taglohn für männliche Arbeiter über 16 Jahre war: 
X bis 1900 = 1,60 Mark 
X ab 1900 = 2 Mark 
 
Die Beitragsleistung zur Invaliden- und Altersversicherung erhöhte sich im Jahre 1900 von 
20 Pfennig auf 24 Pfennig wöchentlich. 
 
Zu Löhne → auch „Laternenanzünder“, Seite 672 
 
 
Preissteigerungen in einem Jahrzehnt 
 
               Steigerung 
           1895      1905       um 
 
 Mietpreis einer Wohnung *) 350,00 Mark 381,00 Mark   fast 9 % 
 Rindfleisch (pro kg.) 1,15 Mark 1,32 Mark 27,8 % 
 Schweinefleisch 1,11 Mark 1,66 Mark 49,5 % 
 Kalbfleisch 1,23 Mark 1,56 Mark 26,8 % 
 Hammelfleisch 1,09 Mark 1,53 Mark 40,4 %  
 Butter 2,15 Mark 2,38 Mark 10,7 % 
 ein Schock Eier 2,63 Mark 3,89 Mark 47,9 % 
100 kg Kartoffeln 3,28 Mark 3,87 Mark 26,1 % 
 
 
Besoldung der Gemeindebeamten  
1908 
 
  Stelle   Anfangsgehalt      nach Jahren      Mark pro Jahr 
     (Mark pro Jahr) 
 
1. Magistratssekretär 1700 24 2800 
2. u. 3. Magistratssekretär 1600 24 2700 






  Stelle           Anfangsgehalt    nach Jahren    Mark pro Jahr 
             (Mark pro Jahr) 
 
 Registratur- u. Bureaugehilfe 1000 24 2000 
 Kanzlisten 900 24 1500 
 Ratsdiener 900 24 1300 *)   
 Kastellan im Krankenhaus 700 19 1000  *) 
 Hausmeister im Armenhaus 600 19 900  *) 
 Stadtkämmerer 1900 24 3200 
 Sparkassen-Rendant 1900 22 2700 
 Sparkassen-Kontrolleur 1800 22 2500 
 Sparkassen-Buchhalter 1500 22 2200 
 Vollziehungsbeamte 1000 19 1600 
 Stadtbaumeister 2000 22 3600 
 Stadtbau-Assistent 1700 22 2500 
 Stadtgärtner 1600 22 2300 
 1. Polizeiwachtmeister 1500 22 2200 
 1. Polizeiwachtmeister  24 2300 
 2. Polizeiwachtmeister 1300 19 1900 
 Schutzleute 1100 19 1700 
 Flurhüter 700 19 1050 
 Direktor der Licht- u. Wasserwerke 2400 21 4200 **) 
 Gasmeister 1200 18 1800 
 Betriebsinspektor des E.-Werkes 2450 15 3700 
 Zählerrevisor 1500 18 2100 
 1. Maschinist 1200 19 1800  *) 
 2. Maschinist 1000 19 1600  *) 
 Maschinist des Wasserwerkes 1100 19 1700  *) 
 Direktor des Schlachthauses 2400 21 4200  *) 
 Maschinist im Schlachthaus 1200 21 1800  *) 
 Hallenmeister im Schlachthaus 1000 15 1500  *) 




Jährliche Ausgabe für den Lebensunterhalt einer Familie aus dem 
Mittelstand 
 
X 1500   5 5/8 Taler X 1650 82 ¼   Taler X 1805     260  Taler 
X 1550 33 ¾ Taler X 1700 123 ¾ Taler  X 1817     300  Taler 
X 1600 63 ¾ Taler X 1750 150     Taler X 1826     225  Taler 
 
Für die Bahnhofswirtschaften des Eisenbahndirektionsbezirks Erfurt waren Anfang 1904 die 
Höchstpreise für Bier wie folgt festgelegt worden: 
1 Glas echt bayrisches Bier 0,4 Liter = 20 Pfg. 
1 Glas echt bayrisches Bier 0,25 Liter = 15 Pfg. 
1 Glas Lagerbier 0,4 Liter  = 14 Pfg. 
1 Glas Lagerbier 0,25 Liter  = 10 Pfg. 
 




*) außerdem freie Wohnung 
--------------- 







In den Jahren der Weimarer Republik versuchte man den „einfachen“ Leuten die Lasten der 
Kriegsfolgen und der Weltwirtschaftskrise aufzubürden. Die durch die riesigen Kriegsausga-
ben im Ersten Weltkrieg verursachte Inflation erreichte 1923 ihren Höhepunkt. Während die 
Volksmassen durch die Inflation ausgeplündert wurden, nutzten die Fabrikbesitzer die allge-
meine Geldentwertung zur Vermehrung ihres Reichtums, indem sie die Produkte vorzugs-
weise im Ausland verkauften und die erlangten Devisen horteten.  
Im Dezember 1919 kostete der Dollar noch 47,83 Mark, ein Jahr später waren es schon 73 
Mark. Noch ein Jahr darauf, im Dezember 1921 mußte man bereits 191 Mark für einen 
Dollar bezahlen. Im Jahre 1922 begann die Inflation zu galoppieren. 
 
 
Der Dollar kostete: 
 
 Datum        Mark      Datum    Mark   Datum     Mark 
 
 20.6.1922  =  322 20.12.1922  =  7590 19.6.1923  =  155.750 
 19.7.1922  =  478 23.1.1923  =  21.000 20.7.1923  =  284.710 
 21.8.1922  =  1225 20.2.1923  =  22.000 21.8.1923  =  5.513.750 
 20.9.1922  =  1440 14.3. 1923  =  20.837 19.9.1923  =  175.000.000 
 20.10.1922  =  3568 19.4. 1923  =  29.000 19.10.1923  =  12.030.000.000 
 29.11.1922  =  8575 22.5. 1923  =  51.000 1.11.1923  = 130.325.000.000 
 
Kurz nach dem 1.11.1923 stellten die Banken und Wechselstuben in Amerika den Handel 
mit der Deutschen Mark ein. Im Ausland wurde die Mark nur noch in London, Amsterdam 
und Wien sowie in Kopenhagen, Stockholm und Christiania *) notiert. So konnte der Dollar-
wert der Mark also weiterhin berechnet werden. 
19.11.1923 = 2.526.300.000.000 
23.11.1923 = 4.210.500.000.000  
Das war der höchste Punkt der Inflation. Auf diesem Stand blieb der Dollarwert gegenüber 
der Papiermark bis zum 8.3.1924. 
1 Pfund Brot kostete am 6.10.1923 = 6 Millionen Mark. 
Im Oktober 1923 wurde in Verbindung mit der Errichtung der Deutschen Rentenbank die 
Rentenmark eingeführt, die einer Goldmark entsprach. 
 
In Papiermark ausgedrückt hatte eine Goldmark folgenden Wert: 
     Datum   Mark                 Datum                    Mark 
 
 6.10.1923  =  142.500.000 2.11.1923  =  76.380.952.380 
 8.10.1923  = 199.025.000 3.11.1923  =  100.000.000.000 
 13.10.1923  = 950.000.000 7.11.1923  =  150.375.000.000 
 16.10.1923  =  973.750.000 14.11.1923  =  300.750.000.000 
 24.10.1923  =  14.962.250.000 16.11.1923  =  600.500.000.000  
 25.10.1923  = 15.437.500.000 23.11.1923  = 1.000.000.000.000 
 29.10.1923  =  15.514.761.905  
 
Der letztgenannte Wert, von einer Billion Mark, blieb so bis 21.3.1924, als die letzte Notie-
rung in Papiermark erfolgte. Von da an rechnete man nur noch mit der Rentenmark (Gold-
mark). Der Dollar kostete nun 4,21 Mark.  
 
--------------- 
*) Christiana: Name Oslos (von 1624 bis 1876) zu Ehren von König Christian  IV.  von  Dänemark  be- 
nannt. 1876 wurde die Schreibweise in Kristiania geändert, 1925 wurde der Name in das heute 












Altwarenhändler kauften zur Inflationszeit alle deutschen Reichsmünzen auf. Für einen Kup-
















Die Lebensmittelpreise in Arnstadt am 3.11.1923 (alles in Milliarden Mark für 1 kg.): 
 
           3.11.     10.11.         3.11. 10.11. 
 
Weizenmehl  35 76 Mohrrüben  3 24 
Milch 2,7 22 Zwiebeln  5 35 
Margarine  118 240 Speisebohnen  48 105 
Erbsen 44 79 Rindfleisch *)   110 500 
Weißkraut  3,5 34 Leberwurst  130 760 
Wirsing 4,5 40 ein Ei 13,5 
---------------     



































Im Dezember 1923 war der Höhepunkt der Inflation erreicht. Ein US-Dollar kostete 4,2 Bil-
lionen Mark; für ein Pfund Brot mußte man 260 Milliarden Mark bezahlen; ein Pfund Fleisch 
bekam man für 3,2 Billionen Mark und für ein Glas Bier verlangte der Wirt 150 Milliarden 
Mark. 
 
Preise für den „Arnstädter Anzeiger“ 
vom 17. bis 24.11.1923   = 450 Milliarden (frei Haus) 
         = 420 Milliarden (für Abholer) 
     
vom 16. bis 22.12.1923  = 750 Milliarden (frei Haus) 
        = 710 Milliarden (für Abholer) 
        = 120 Milliarden (das Einzelexemplar) 
 
Seit Donnerstag, den 15.11.1923, kam die Rentenmark in Umlauf (gerechnet wurde schon 
seit Oktober auf Rentenmarkbasis). Anfang Dezember wurde 1 Rentenpfennig, für den es ja 
Golddeckung gab, mit 10 Milliarden Papiermark gleichgesetzt. 
Das 20-Mark-Goldstück, für das entsprechend des Goldwertes 19,2675 Billionen Papier-
mark gezahlt wurden, wurde im Februar 1924 auf volle 20 Rentenmark oder 20 Billionen Pa-
piermark aufgewertet. 
Der Kupferpfennig hatte den gleichen Wert, wie der Rentenpfennig. 
Die im Oktober 1923, in Verbindung mit der Errichtung der Deutschen Rentenbank geschaf-
fene Rechnungseinheit Rentenmark (und Rentenpfennig) hatte einen Wert von einer Billion 
Mark (Papiermark). Obwohl nie gesetzliches Zahlungsmittel, wurden auf Rentenmark lauten-
de Rentenbankscheine im Zahlungsverkehr angenommen. Durch Gesetz vom 30.4.1924 
wurde die Liquidation des Umlaufs angeordnet und die Rentenmark allmählich eingezogen, 
jedoch 1939 wiederum als Zahlungsmittel zugelassen und erst im Jahre 1948 durch die 
Währungsreform endgültig beseitigt. 
 
 
Preise 1924 in Arnstadt 
 
(für 1 Pfund bzw. bei Milch 1 Liter und bei Eier 1 Stück, alles in Mark) 
 
ortsübliches Roggen-, Grau--, Misch- oder Schwarzbrot = 0,16 
Weißbrot (Weizengebäck, Semmeln, Brötchen usw.) = 0,40 
Weizenmehl (etwa 70 % Ausmahlung) = 0,21 
gemahlener feiner Haushaltzucker = 0,30 
Speisekartoffeln (mittlere Sorte, ab Laden) = 0,04 
Weißkohl = 0,10 
Wirsing = 0,15 
Mohrrüben = 0,11 
Rindfleisch (Kochfleisch mit Knochen) = 1,15 
Schweinefleisch (frisches Bauchfleisch) = 1,50 
Kalbfleisch (Vorderfleisch, Rippen, Hals) = 1,20 
Hammelfleisch (Brust, Hals, Dünning) = 1,05 
Speck (fett, geräuchert, inländischer) = 1,90 
Schweineschmalz: 
a) inländisches  = 1,80 
b) ausländisches = 1,05 
Salzheringe = 0,45 
Vollmilch = 0,32 
Butter (inländische): 
a) Molkereibutter = 2,65 
b) Landbutter = 2,40 








Die Marktpreise, 1945 
Die Marktpreise auf dem 1. Markt in Arnstadt nach dem Zweiten Weltkrieg am 15.12.1945, 
der auf dem Wollmarktsplatz stattfand, waren: 
  Kartoffeln à Pfund  =  6 Pfg.    Roggen à Pfund  =  15 Pfg. 
  Kohlrüben à Pfund =  8 Pfg.    Gerste à Pfund =  15 Pfg. 
  Porree à Pfund = 30 Pfg.    Weizen à Pfund  =  15 Pfg. 
  Krauskohl à Pfund = 28 Pfg.    Fleisch à Pfund  =      3 RM 
  Hülsenfrüchte à Pfund = 50 Pfg. 
 
 
Preise in der BRD 
 
1949; 1950; 1952/53 
 
Für 5 Mark konnte sich die Hausfrau in der BRD folgende Waren kaufen: 
 
         1949         1950      1952/53 
 
 1  Laub Brot 0,66 DM 0,78 DM 1,04 DM 
 10  Pfund Kartoffeln 0,75 DM 0,75 DM 1,01 DM 
 1  Pfund Rindfleisch 1,40 DM 1,58 DM 2,00 DM 
 ½  Liter Milch 0,18 DM 0,18 DM 0,20 DM 
 ¼  Pfund Butter 0,64 DM 0,69 DM 0,75 DM 
 1  Pfund Sauerkraut 0,19 DM 0,24 DM   
 ½  Pfund Leberwurst 0,49 DM 0,58 DM 
 2  Schacht. Streichhölzer 0,20 DM 0,20 DM 
 ½  Pfund Schmalz 0,40 DM 
 1  Kilowattstunde Strom 0,09 DM 
 
Man sieht, der Wert der DM wurde von Jahr zu Jahr immer weniger. 
 
 
Preise in der DDR 
Die Verbraucherpreise in der DDR waren republikweit einheitlich und nahezu unveränder-
lich. Im Jahr der „Wende“, 1989, galten in den Konsum-Verkaufsstellen folgende Lebensmit-
telpreise (in Mark der DDR je 100gr): 
 
 Gutsleberwurst 0,97 Schinkenspeck 0,92 Leberwurst 0,84 
 Braunschweiger 0,74 Nußschinken 1,12 Kochschinken 0,99 
 Zwiebelleberwurst 0,48 Fleischwurstpastete  0,92 Filetpastete 1,00 
  
 
Bewegung der Durchschnitts-Monatslöhne 
 
(Männer und Frauen) 
 
1929 = 156,00 RM 1950 = 247,00 DM 
1935 = 136,00 RM 1953 = 297,00 DM 















Durch die Währungsreform in den drei Westzonen vom 21.6.1948 (in Groß-Berlin am 24.6. 
1948) wurde im Gebiet der späteren BRD und Berlins (West) die Reichsmark (RM) durch die 
DM im Verhältnis 1 : 1 abgelöst, aber eine große Anzahl von Sonderbestimmungen änderte 
dieses Verhältnis wieder. 
 
Die Sowjetische Besatzungszone (zu welcher auch Thüringen gehörte) folgte am 22.6. (bis 
26.6.) 1948 mit einer eigenen Währungsreform. Die Reichs- und Rentenmark wurde durch 
aufgeklebte Spezialkupons zur Deutschen Mark der Deutschen Notenbank (DM). 
Im Landkreis Arnstadt betraf die Umtauschaktion ca. 149.000 Einzelpersonen die etwa 
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X Elisabeth Schneider, Tagebuch, als erwachsene Frau um 1944 / 45 geschrieben 
X „Chronik der Stadt Plaue“, 1927 von Felix Georgi 
X Tacke’s  Reichs-Industrie-  und  Handels-Adreßbuch  Band  1  Land  Thüringen  (1929- 
1930), Verlagsanstalt Fritz Tacke, Erfurt 
X Wikipedia:  
Die Wikipedia ist ein Projekt freiwilliger und ehrenamtlicher 
Autoren zum Aufbau einer Enziklopädie. Der Name Wikipe-
dia setzt sich zusammen aus wikiwiki, dem hawaiischen 
Wort für „sehr schnell“, und „encyclopedia“, dem englischen 
Wort für „Enzyklopädie“. Ein Wiki ist ein Webangebot, des-
sen Seiten jedermann leicht und ohne technische Vorkennt-
nisse direkt im Webbrowswe ändern kann. Die im März 2001 
gegründete Wikipedia in deutscher Sprache ist eine von vie-
len Wikipedia-Ausgaben. Mit 915.831 Artikeln ist sie die 
zweitgrößte Wikipedia nach der englischen, die über 2,9 Mil-
lionen Artikel enthält. Anders als herkömmliche Enzyklopä-
dien ist die Wikipedia frei. Es gibt sie nicht nur kostenlos im 
Internet, sondern jeder darf sie unter Angabe der Quelle und 
der Autoren frei kopieren und verwenden. Dafür sorgt die 










Als Nachschlagewerke wurden benutzt: 
X Pierers Konversations-Lexikon, 1888-1893, in 12 Bänden 
X Jedermanns Lexikon der Verlagsanstalt Hermann Klemm A.-G., 1929, in 10 Bänden 
X Beckmanns Welt-Lexikon und Weltatlas, 1934 
X Meyers Neues Lexikon, 1971, in 18 Bänden 
X Das Neue Duden-Lexikon, 1991, in 10 Bänden 
X Der Große Duden, Leipzig 1967 
X Einwohnerverzeichnisse von Arnstadt, alle verfügbaren Jahrgänge 
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X Frau Rosemarie Walther geb. Greiff (Tagebuchautorin) 
X Frau Elisabeth Schneider (Tagebuchautorin) 
X Herrn Rolf Stangenberger 
X Herrn Joachim Hartmann 
X Herrn Gerhard Pfeiffer 
X Herrn-Hans Joachim König 
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Anschütz, Johannes .....................................................................................................1016 
Anschütz, Karl .................................................................................................................749 
Anschütz, Paul ....................................................................................................1809; 1810 
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Anton Ulrich (Herzog) ...................................................................................................1371 
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Backofen, Johann .........................................................................................................1809 
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Bardzik, Walther ............................................................................................................1505 
Bartels, ... (Ingenieur) ...................................................................................................1271 
Barth, ... (Segelflieger) ..................................................................................................1542 
Barth, A. (SA- Ortsgruppenleiter von Arnstadt) .......................................................511; 790 
Barth, Albin .........................................................................................................43; 44; 761 
Barth, Fritz ....................................................................................................................1645 
Barth, Hugo ...........................................................................1091; 1097; 1147; 1151; 1152 
Barth, Rudolf .................................................................................................................1091 
Barthel, ... (Papiergroßhändler) ....................................................................................1149 
Barthel, ... (Buchdrucker) ..............................................................................................1140 
Barthel, ... (Rennfahrer aus Chemnitz) ...............................................................1070; 1493 
Barthel, ... (Werkleiter) ..................................................................................................1156 
Barthel, Dr. Helga .........................................................................................................1733 
Barthel, Hugo ................................................................................................................1152 
Barthel, Rainer ..............................................................................................................1640 
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Bartholomäus, Hermine ................................................................................................1475 
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Bärwinkel, Reinhold Oscar (Justizrat) .........................................................414; 1238; 1261 
Bärwinkel, Reinhold Otto ..........................................................................................82; 104 
Bärwinkel, Rudolf ..........................................................................................................1467 
Bärwinkel, Wilhelm ..........................................................................................................715 
Bäseler, Arthur ................................................................................................................393 
Bäseler, Dr. Wolfgang .....................................................................................................393 
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Bätz, Christian ...............................................................................................................1129 
Bauch, W. (Gastwirt) .....................................................................................................1192 
Bauchspieß, ... geb. Gottschalk ......................................................................................823 
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Bauer, ... (Bäckermeister) .............................................................................................1134 
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Bauer, A. (Fleischer) .....................................................................................................1088 
Bauer, Arno .....................................................................................................................842 
Bauer, Carl ..........................................................................................................1030; 1407 
Bauer, Dr. Birgit ..................................................................................................1314; 1746 




Bauer, Gustav ...............................................................................................................1104 
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Bauer, Hermann ...........................................................................................................1104 
Bauer, Otto ...................................................................................................................1208 
Bauer, Paul ...................................................................................................................1063 
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Bauer, Victor ...................................................................................................................646 
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Bauerschmidt, Oskar ......................................................................................................826 
Bauerschmidt, Otto .........................................................................................................719 
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Baumann, Anton ...........................................................................................................1545 
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Baumann, Franz ...........................................................................................................1330 
Baumann, Jörg .............................................................................................................1743 
Baumann, Marc ..............................................................................................................954 
Baumann, Max ....................................................................................................1140; 1152 
Baumann, Max C. .........................................................................................................1146 
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Baumbach, Rudolf ........................................................................................................1825 
Baumberg, Alexander ...................................................................................................1142 
Baumberg, Carl .............................................................................................................1142 
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Baumgard, Gottlieb .......................................................................................................1214 
Baumgardt, August .......................................................................................................1217 
Baumgardt, Chr. ...........................................................................................................1407 
Baumgardt, Elisabethe ...................................................................................................600 
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Baumgarten, Doris ........................................................................................................1752 
Baumgarten, Elisabethe .................................................................................................605 
Baumgarten, Friedrich ....................................................................................................152 
Baumgarten, Klaus .......................................................................................................1777 
Baumgarten, Martin ........................................................................................................333 
Baumgarten, Werner ................................................................................................43; 761 
Bäumler, Hulda ...............................................................................................................893 
Bauroth, Richard .............................................................................................................487 
Bause, Inka .........................................................................................................1312; 1730 
Bauß, ... (Kreiswehrführer) .............................................................................................805 
Bauß, Christian .............................................................................................................1148 
Bauß, Edwin .................................................................................................................1280 
Bauß, Karl ...........................................................................43; 44; 45; 512; 761; 798; 1240 
Bayer, Ernst Gottfried ...................................................................................................1813 
Bayrhammer, Gustl .......................................................................................................1703 
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Erdmann, Anna .............................................................................................................1620 
Erdmann, Carl ...............................................................................................................1103 
Erdmann, Eduard ..........................................................................................................1143 
Erdmann, Erwin ....................................937; 943; 944; 956; 1682; 1702; 1704; 1708; 1718  
Erdmann, Georg ...............................................................................................................91 
Erdmann, Gustav Louis Adalbert ..................................................................................1443 
Erdmann, Jul. C. ...........................................................................................................1158 
Erdmann, Julius ............................................................................................................1094 
Erdmann, Kurt .................................................................................................................893 
Erdmann, Ortrud .............................................................................................................826 
Erdmann, Otto ................................................................................................................849 
Erdmann, Paul ..............................................................................................................1620 
Erdmann, Roland ..........................................................................................943; 945; 1724 
Erdmann, Wilhelm ..............................................................................................1148; 1161 
Erdmann, Wilhelm Heinrich ............................................................................................603 
Erfurth, ... (Bahnmeister) ................................................................................................683 
Erhard, Volkmar al. Eberhardt ......................................................................................1810 
Ermer, ... (Stadtkantor) .................................................................................................1310 
Ermes, ... (Obrist) .........................................................................................................1367 
Ernesti, Johann Friedrich Christoph .......................................................................152; 223 
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha ................................................................618 
Ernst Ludwig von Hessen (Großherzog) ........................................................................124 
Ernst, Dr. Johannes ........................................................................................................228 
Ernst, Emil ....................................................................................................................1221 
Ernst, Paul ..........................................................................................................1094; 1158 
Ertmudt, Michel .............................................................................................................1805 
Esche, Gerhard .............................................................................................................1291 
Esche, Karsten .............................................................................................................1632 
Esche, Michael .............................................................................................................1014 
Esche, Otto ...................................................................................................489; 722; 1483 
Esche, Renate ..............................................................................................................1632 
Esche, Siegfried ............................................................................................................1632 
Escher, August .......................................................................................................481; 621 
Eschner, ... (Arbeiter-Samariter-Kolonne) ....................................................................1230 
Eschrich, Gerteud verehelichte Heusterberg ................................................................1185 
Eschrich, Hans-Joachim ...............................................................................................1185 
Eschrich, Heinz .............................................................................................................1185 
Eschrich, Karl ......................................................................................................1185; 1223 




Eschrich, Regina geb. Hemleb .....................................................................................1185 
Eschrich, Wilhelm .........................................................................................................1057 
Esfeld, Dittrich ...............................................................................................................1805 
Ettisleubin, Heinrich von ...............................................................................................1805 
Etzold, ... (Thüringer Landbund) .....................................................................................777 
Euander, L. Justus Elias ...............................................................................................1809 
Euchler, Jacob ..............................................................................................................1577 
Euchler, Otto ...................................................................................................................826 
Eulenstein, Gerd ...........................................................................................................1158 
Evander, Hans Heinrich ................................................................................................1366 
Evermann,  Fr. (Gastwirt) ..............................................................................................1181 
Evermann, Ilse ..............................................................................................................1546 
Ewert, Dr. ... (Direktor aus  Guben) ................................................................................483 
Ewert, Dr. ... (Oberlehrer aus Hannover) ..........................................................................49 
Eyler (Elger), Friedrich  (Propst) .............................................................................324; 325 
Eymeß, Friederike Hermine Emilie Fanny geb. Steiniger .............................................1056 
Eymeß, Johann Gustav August ......................................................1056; 1090; 1222; 1275 
Eyrich, Otto .....................................................................................................................401 
Faber, ... (Eisen- und Metallwarenhändler) ...................................................................1141 
Faber, Christian Emil Max Hugo .........................................................................1195; 1196 
Faber, Elvir ....................................................................................................................1179 
Faber, Gunter ................................................................................................................1631 
Faber, Hugo ..................................................................................................................1222 
Faber, Ida Auguste geb. Scheller .................................................................................1196 
Faber, Renate Katharina geb. Hirschfeld ......................................................................1631 
Fabian, Dr. Barbara ......................................................................................................1168 
Fabig, Jörg (Behringen) ......................................................................................1002; 1874 
Fachmann, ... geb. Stade ................................................................................................141 
Fahdt, Heinrich ......................................................................................................401; 1147 
Falke, ... (Kollaborator) .................................................................................................1245 
Falke, ... (Tuchmachermeister) .....................................................................................1063 
Falke, Annelore ...............................................................................................................826 
Falke, Aug. (Posamentengeschäft) ...............................................................................1115 
Falke, Carl .....................................................................................................................1147 
Falke, Christian .............................................................................................................1030 
Falke, H. jun. (Manufaktur- und Modewarenhandlung) .................................................1147 
Falke, Johann Friedrich Christian .................................................................................1203 
Falke,... ( ein Studierender des Polytechnischen Instituts) .............................................319 
Falkenstein, Willi .....................................................................................................738; 739 
Fasch,  M. Augustin ........................................................................................................299 
Fasshauer, Ulli ................................................................................................................988 
Faßheber (Fassheber), Max .....................................................................1052; 1053; 1275 
Faßold, Carl ..................................................................................................................1212 
Fechner, Paul ................................................................................................................1184 
Feige, Ferdinand ...........................................................................................810; 811; 1547 
Feindt, Helene geb. Merbach ..........................................................................................239 
Feis, Uwe ..............................................................................................................942; 1690 
Feist, Margot verehelichte Honecker ............................................................................1587 
Feitsch, K. (Gastwirt) ....................................................................................................1187 
Feldhaus, Johann Ludwig .............................................................................................1813 
Feldhaus, Martin .................................................89; 90; 91; 96; 97; 552; 1203; 1812; 1813 
Felgenhauer, E. (Drogist) ..............................................................................................1060 
Felix, R. (Militär-Verlag) ................................................................................................1146 
Feller, ...  (Ballonbesitzer) ...............................................................................................665 
Feller, Linda (Uta Weitzel) ............................................................................................1754 
Felsing, J. H. (Kupferstecher aus Darmstadt) ...............................................................1270 




Fenk, ... (Graveur) ........................................................................................................1246 
Fenn, Selma ...................................................................................................................738 
Ferdinand Franke .........................................................................................................1146  
Ferdinand II. (König von Böhmen) ................................................................................1362 
Ferrand, E. (Verleger) .......................................................................................................46 
Feuchter, Erich ...............................................................................................................862 
Feuchter, Klaus .....................................................................................................862; 1588 
Fiddicke, Dr. ... (Sanitätsrat aus Freienwalde) ..................................................................51 
Fidelak, Anja .................................................................................................................1709 
Fiedler, ... (Gebrüder) ...................................................................................................1085 
Fiedler, ... (Schlosser) .....................................................................................................358 
Fiedler, ... (Schuhfabrikant) ..........................................................................................1151 
Fiedler, Andreas Karl ....................................................................................................1440 
Fiedler, Dr. med. Edgar ................................................................................................1168 
Fiedler, Eduard .....................................................................................................295; 1085 
Fiedler, Edwin .................................................................................................................401 
Fiedler, Erich ...................................................................................................................401 
Fiedler, Fritz ..................................................................................................................1085 
Fiedler, Johanna ...................................................................................................751; 1502 
Fiedler, Karl Wilhelm .......................................................................................................662 
Fiedler, Max ..................................................................................................................1097 
Fiedler, Paul ..................................................................................................................1085 
Fiedler, Rudolf ..............................................................................................................1085 
Fiehler, Karl ..................................................................................................................1535 
Fienhold, Thomas .........................................................................................................1292 
Fietze, Dr. Frank (Zahnarzt für Kieferorthopädie) .........................................................1028 
Filbrich-Weber, Lisbeth ...................................................................................................108 
Filß, Erich ........................................................................................................................788 
Findeisen, Eugen ..........................................................................................................1140 
Finger, Hermann ...................................................................................................377; 1434 
Finger, Kurt .....................................................................................................................901 
Finke, G. (Verleger) ..........................................................................................................49 
Finn, Hugo ................................................................................................1111; 1149; 1228 
Finzel, Rudolph .............................................................................................................1114 
Finzel, Wilhelm .....................................................................................................285; 1208 
Firmian, Leopold Anton Eleutherius Reichsfreiherr von, (Erzbischof von Salzburg) 562; 563 
Fischbeck, Hans-Jürgen .................................................................................................909 
Fischer, ...  (Motorenhändler) .......................................................................................1149 
Fischer, ... (Elektr. Licht- und Kraftanlagen) .................................................................1141 
Fischer, ... (erster Rektor der „Arnsbergschule“) ..........................................317; 357; 1766 
Fischer, ... (Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte) ..............................................1146 
Fischer, Adolf ................................................................................................................1195 
Fischer, Amandus ...........................................................................................................153 
Fischer, Christ. Toph. Laurentius ....................................................................................464 
Fischer, Christian ............................................................................................................601 
Fischer, Christoph Lorenz .............................................................................................1812 
Fischer, Conrad ..................................................................................................1106; 1391 
Fischer, Dietlinde ............................................................................................................860 
Fischer, Dorothea Catharina geb. Heinemann ...............................................................600 
Fischer, E. (Fleischer) ...................................................................................................1088 
Fischer, Emil .........................................................................................................604; 1148 
Fischer, Ernestine geb. Neunecke ................................................................................1200 
Fischer, Ernst ..........................................................................................................601; 604 
Fischer, Friedrich ............................................................................................................601 
Fischer, Georg ................................................................................................................546 
Fischer, Georg Christoph ................................................................................................546 




Fischer, Gudrun ............................................................................................................1214 
Fischer, Hans ..................................................................................................................117 
Fischer, Hans al. Seyler ................................................................................................1807 
Fischer, Hans genannt Zimmermann ............................................................................1807 
Fischer, Harald ..............................................................................................................1675 
Fischer, Heinz .................................................................................................................852 
Fischer, Heinz Gerhard ...................................................................................................852 
Fischer, Hildegard geb. Helfer ........................................................................................852 
Fischer, Hugo Willy Robert ...........................................................................................1591 
Fischer, Inge .................................................................................................................1675 
Fischer, J. Dorothea ..........................................................................................................55 
Fischer, Joh. .................................................................................................................1810 
Fischer, Johann Adam Michael .......................................................................................600 
Fischer, Johann Michael .................................................................................................600 
Fischer, Karl ..........................................................................................................596; 1058 
Fischer, Karlheinz Lothar ................................................................................................852 
Fischer, Konrad ...............................................................................................................593 
Fischer, Leonhard .........................................................................................................1363 
Fischer, Linda Nelta Martha geb. Fuchs .........................................................................852 
Fischer, Lorenz ...........................................................................................546; 1807; 1808 
Fischer, Louis Oskar Paul ...............................................................................................852 
Fischer, Mathilde .............................................................................................................604 
Fischer, Nicodemus Günther ..........................................................................................300 
Fischer, Nicolai .........................................................................................1218; 1809; 1810 
Fischer, Nikolaus ..........................................................................................544, 546; 1362 
Fischer, Paul ...................................................................................................................362 
Fischer, Rainer ......................................................................................................955; 1754 
Fischer, Robert ...................................................................................................1142; 1150 
Fischer, Woldemar ..............................................................................................1146; 1147 
Fitzner, Nadja ................................................................................................................1699 
Fitzner, Wolfgang ............................................................................................................893 
Fläming, Prof. Martin .....................................................................................................1654 
Flamm, Ernst August ..........................................................................................1139; 1445 
Flammersfeld, Medizinalrat Dr. ... (Kreisarzt) ...............................................................1649 
Fleck, Karl .....................................................................................................................1215 
Fleck, Marta ..................................................................................................................1215 
Fleischer, Paul ................................................................................................................857 
Fleischhack, Dr. med. Wilhelm .....................................................................................1026 
Fleischhack, Frieda .......................................................................................................1483 
Fleischhack, O. (Kreisjägermeister) ..............................................................................1251 
Fleischhack, Wilhelm ......................................................................................................599 
Fleischhauer, ... (Arbeiterin in der Malzfabrik) ..............................................................1482 
Fleischhauer, Friedrich .................................................................................................1203 
Fleischhauer, Friedrich Adolph .......................................................................................608 
Fleischhauer, Hermann .................................................................................................1227 
Fleischhauer, Paula ........................................................................................................719 
Fleischhauer, Richard .....................................................................................................607 
Fleischhauer, Wilhelm .....................................................................................................604 
Fleischhauer, Wilhelmine ..............................................................................................1397 
Fleischmann, ... (Schriftführer im Automobil-Club) .......................................................1234 
Fleischmann, Ralf .........................................................................................................1134 
Flemming, Ernst ............................................................................................................1328 
Flessa, Carl .........................................................................................................1212; 1222 
Flitner, Louis .......................................................................................................1134; 1147 
Flohr, ... (Tanzlehrer) ....................................................................................................1120 
Flohrschütz, Dr. ... (Schachsportler) .............................................................................1276 




Floris, Franz ....................................................................................................................287 
Florschütz, ... (Arnstädter Friseur) ..................................................................................657 
Florschütz, Armin ............................................................................................................719 
Florschütz, Georg .........................................................................................................1139 
Foch, Maria-Luise .........................................................................................................1649 
Foit, Lodewig ................................................................................................................1804 
Forck, Hermann ............................................................................................................1316 
Förster, Bernd (Diplom-Mediziner) ...............................................................................1168 
Förster, Dr. med. Bernd ................................................................................................1028 
Föse, Friedrich ..............................................................................................................1260 
Franck, Salomo .................................................................................................................55 
Francke, Hans ..............................................................................................................1805 
Francken, Frans ..............................................................................................................122 
Franco, Francisco ...........................................................................................................809 
François, Jean (genannt: Blondin) ..................................................................................665 
Frank,  Wilhelm .............................................................................................................1264 
Frank, ... (Geheimer Rat und Kanzler) ............................................................................136 
Frank, Fritz ....................................................................................................................1249 
Frank, Hans ....................................................................................................................790 
Frank, Heinz .................................................................................................................1558 
Frank, Herbert .................................................................................................................171 
Frank, Karl ......................................................................................................................153 
Frank, Kurt Erich Fritz ...................................................................................................1563 
Frank, Nikodemus .................................................................................................549; 1369 
Frank, Wilhelm ..............................................................................................................1244 
Frank, Willy ...................................................................................................................1161 
Franke, ... (Amtsaktarius) ...............................................................................................576 
Franke, ... (Finanzrat) .....................................................................................................317 
Franke, ... (Gebrüder; Möbelhändler) ...........................................................................1149 
Franke, ... (Spritzenfabrikanten in Berlin) .....................................................................1405 
Franke, ... (Tischler) ........................................................................................................358 
Franke, Adelbert ...........................................................................................................1104 
Franke, Adolf ........................................................................................................108; 1541 
Franke, Anna ..................................................................................................................857 
Franke, Armin .....................................................................................................1147; 1149 
Franke, C. Wilhelm .......................................................................................................1104 
Franke, Carl ........................................................................................................1094; 1266 
Franke, Christian ............................................................................................................607 
Franke, Dr. C. (Homöopath um 1878) ..........................................................................1026 
Franke, Ferd. (Schäftefabrikant) ...................................................................................1151 
Franke, Ferdinand ....................................................................................1031; 1253; 1261 
Franke, Heinrich ...........................................................................................................1134 
Franke, Hermann ..........................................................................................................1264 
Franke, Hugo ................................................................................................................1097 
Franke, Johann Andreas ................................................................................................759 
Franke, Johann Christian Ludwig ...................................................................................759 
Franke, Johann Heinrich ...................................................................................................68 
Franke, Johann Michel ...................................................................................................759 
Franke, Johanna Maria geb. Wagner .............................................................................759 
Franke, Johannes ...........................................................................................................108 
Franke, Karl ....................................................................................................................247 
Franke, Karoline ...........................................................................................................1581 
Franke, Lina geb. Steger ................................................................................................759 
Franke, Louis ......................................................................................................1089; 1104 
Franke, Louis Christian ...................................................................................................759 
Franke, MAG. Johann Gottlieb .......................................................................................152 




Franke, Martina geb. Blumentritt ...........................................................................962; 1766 
Franke, Minna ...............................................................................................................1104  
Franke, Moritz .......................................................................................................759; 1149 
Franke, Otto ..................................................................................................................1087 
Franke, Paul ....................................................................................................................234 
Franke, Philippine geb. Franke .......................................................................................759 
Franke, Werner ...............................................................................................................882 
Franke, Wilhelm ......................................................................................................3561226 
Franke, Wilhelm-Heinrich ..............................................................................................1097 
Frankenberg, ... (Wirt in Kirchheim) ................................................................................677 
Frankin, Sophie Ernestine ...............................................................................................136 
Franz Ferdinand (österreichisch-ungarische Thronfolger) ..............................................702 
Franz I. Joseph Karl (Kaiser von Österreich) ..........................................................580; 581 
Franz II. (Kaiser) .................................................................................................1385; 1387 
Franz, ... (Geschwister) ...................................................................................................747 
Franz, Th. (Friedhofswärter, um 1895) .....................................................................61; 339 
Franz, Th. (Schuhmacher) ..............................................................................................336 
Frauendorf, Olga ...........................................................................................................1659 
Frei, Oskar ....................................................................................................................1214 
Freiberg, Sibylle ............................................................................................................1168 
Freiboth, Emil ................................................................................................................1043 
Freiboth, Franziska geb. Axt ...........................................................................................598 
Freigang, Hermann .......................................................................................................1212 
Freise, Hans ..........................................................................................................818; 1565 
Freitag, Alb. (Sattler und Tapezierer) ............................................................................1104 
Freitag, Paul ..................................................................................................................1149 
Frenkel, Wilhelm ...............................................................................................................56 
Frenzel, Karl-Heinz .........................................................................................................901  
Frerichs, E.  (Bankvorsteher) ...........................................................................................153 
Freudenberg, Winfried ....................................................................................................907 
Freudenberger, Helene geb. Grünbaum .......................................................................1130 
Freudenberger, Meier ...........................................................................................846; 1130 
Freund, August ...............................................................................................................149 
Freund, Johannes .........................................................................................................1042 
Freusberg, Dr. ...  (Dompropst aus Erfurt) ......................................................................316 
Frey, OMR Dr. med. Jürgen ................................................................................1028; 1168 
Frick, Anna Henriette Rita .............................................................................................1564 
Frick, Dora geb. Bierwirth .............................................................................................1564 
Frick, Dr. ... (NSDAP) ......................................................................................................777 
Frick, Dr. jur. Wilhelm ................................................................................1518; 1523; 1543 
Frick, Emil .....................................................................................................................1564 
Frick, Wilhelm .......................................................................................................166; 1582 
Fricke, Joh. Günther .....................................................................................................1812 
Friebel, B. (Lohmühlenwerkführer) ...........................................................1108; 1110; 1422 
Friedel, Alwin ....................................................1243; 1244; 1245; 1248; 1617; 1654; 1779 
Friedmann, Emil ............................................................................................................1131 
Friedmann, Friederike ...................................................................................................1131 
Friedmann, Irene (genannt Reni); verehelichte Behrendt .............................................1131 
Friedmann, Jacob ...............................................................................................1130; 1131 
Friedmann, Karolina (genannt: Lina) geb. Ambach ......................................................1131 
Friedmann, Max ............................................................................................................1131 
Friedmann, Moritz .........................................................................................................1130 
Friedmann, Rosa geb. Strupp .......................................................................................1131 
Friedmann, Sarah geb. Goldschmidt ............................................................................1131 
Friedmann, Sigmund .....................................................................................................1131 
Friedrich (Graf von Beichlingen) .....................................................................................322 




Friedrich August von Sachsen (König) ...........................................................................124 
Friedrich bei Rhein (Pfalzgraf) ..........................................................................................27 
Friedrich Christian Karl Albert von Schwarzburg – Sondershausen (Prinz) ...................258 
Friedrich I., der Freidige oder mit der gebissenen Wange ......................................180; 322 
Friedrich II.  (Herzog von Sachsen-Gotha-Altenburg) ..................................................1376 
Friedrich II., der Ernsthafte; Landgraf von Thüringen .....................................180; 527; 528 
Friedrich III. (Kaiser) .............................................................................................642; 1470 
Friedrich III., „der Strenge“,bzw. „der Freudholdige“ .......................................................181 
Friedrich IV., der Einfältige oder der Friedfertige ............................................................181 
Friedrich von Hopfgarten ................................................................................................323 
Friedrich von Meißen (Markgraf) ..................................................................................1346 
Friedrich von Ruxleben ...................................................................................................323 
Friedrich Wilhelm I. (König von Preußen) .....................................................................1376 
Friedrich Wilhelm III. (König von Preußen) .......................................69; 70; 1387; 580; 581 
Friedrich Willy Meißner .................................................................................................1115 
Friedrich zu Wiehe ..........................................................................................................200 
Friedrich, der Sanftmütige von Sachsen .........................................................................181 
Friedrich, Johann Friedrich .............................................................................................604 
Friedrich, Johanne Henriette ..........................................................................................604 
Friedrich, Jürgen ...............................................................................246; 1697; 1752; 1776 
Friedrichs, Fr. Hr. Hugo Ma. (Kaufmann) .......................................................................608 
Friehlingsdorff, ... (Druckermeister) ................................................................................130 
Friese,  Hans ..................................................................................................................230 
Frisch, Gerhard .............................................................................................................1709 
Frischauf, ... (Fahrrad- und Nähmaschinenhändler) .....................................................1142 
Frischer, David ..............................................................................................................1090 
Frischmut, Oskar ..................................................................................................813; 1549 
Fritsch, ... (Handelsgärtner) ..........................................................................................1246 
Fritsch, ... (Lohndiener) ...................................................................................................607 
Fritsch, ... Schulrat (Direktor) ..................................................................................355; 364 
Fritsch, Maximilian Wilhelm Hermann ............................................................................607 
Fritsch, Rudolf ...............................................................................................................1143 
Fritsch, Willy .......................................................................................................1332; 1557 
Fritsche, Louis ..............................................................................................................1204 
Fritsche, P. G. (Gastwirt) ..............................................................................................1187 
Fritsche, Wilhelm ................................................................................................43; 44; 761 
Fritsche, Wilhelm Hermann Max .....................................................................................608 
Fritschke, Chr. (Gastwirt) ..............................................................................................1214 
Fritz, ... (Glasermeister) ..................................................................................................661 
Fritz, Rudi ...........................................................................................................1631; 1822 
Fritz, Wilhelm ................................................................................................................1139 
Fritze, Gustav .......................................................................................................757; 1508 
Fritzen, Thomas ............................................................................................................1671 
Fröbel, ... (Werkleiter) ...................................................................................................1156 
Fröbel, Hans ...................................................................................................................809 
Fröbel, Hans-Georg ..............................................................................................814; 1550 
Fröbel, Hedwig geb. Schmors ........................................................................................814 
Fröbel, Max .....................................................................................................................814 
Frobenius, Joh. Martin ..................................................................................................1810 
Frobenius, M. Hieronymus ............................................................................................1810 
Fröber, P. (appr. Arzt) .....................................................................................................382 
Froböse, Bernhard ................................................................................................840; 1793 
Fröhlich, August ..............................................................................................................858 
Fröhlich, Georg ...............................................................................................................609 
Fröhlich, Paul ................................................................................................................1218 
Fröhlich, Wilhelmine geb. Heyder ...................................................................................609 




Frölich, ... (SPD) .............................................................................................................777 
Frömel, ... (Färber) ........................................................................................................1216 
Fromman, Ernst Hugo Motitz ........................................................................................1593 
Frommann, Max ..............................................................................................................835 
Frommhold, Kurt .............................................................................................................849 
Frosch, Dieter ......................................................................................................1631; 1822 
Frosch, Marianne geb. Balcke ........................................................................................244 
Frosch, Prof. Dr. med. Leopold .....................................................244; 245; 380; 963; 1498 
Frosch, Prof. Dr. Paul (Geh. Med.-Rat) ..........................................................................244 
Frosch, Rudi ....................................................................................................................893 
Fröschel, Valentin .........................................................................................................1810 
Frotscher, Emil Franz ..................................................1051; 1128; 1136; 1287; 1411; 1429 
Frotscher, Lyda Ernestine Karoline (Caroline) geb. Dorl ..............................................1052 
Frotscher, Rudolf August ..............................................................................................1052 
Frotscher, Walther Emil ................................................................................................1052 
Früh, ... (Neutorwächter) ...............................................................................................1446 
Fuchs, Jenny .................................................................................................................1771 
Fuchs, Oskar .......................................................................................................1245; 1247 
Fuchs, Wilhelm .............................................................................................................1147 
Führ, Carl ............................................................................................................1187; 1204 
Führer, Christian .............................................................................................................908 
Fuhrland, ... (Musketier) ..................................................................................................668 
Fuhrland, Günther .................................................................................715; 718; 719; 1482 
Fuhrland, Werner Erich Rudolf .....................................................................................1498 
Fuhrmann, Hartmut .......................................................................................................1659 
Fuhrmann, O. (Fleischer) ..............................................................................................1088 
Furch, Bernd .................................................................................................................1257 
Fürneisen, Sizzo .............................................................................................................881 
Fußangel, Willy .............................................................................................................1074 
Fütterer, Werner ............................................................................................................1331 
Gabelsberger, Franz Xaver ...........................................................................................1242 
Gagarin, Juri Alexejewitsch .......................................................................1616; 1620; 1628 
Gahler, Franz ................................................................................................................1328 
Gall, ... (Rentier) ............................................................................................................1430 
Galluba, Christian .........................................................................................................1050 
Galluba, Heinrich ..........................................................................................................1251 
Galluba, Hermann .........................................................................................................1050 
Gals, Günther von .........................................................................................................1804 
Gampe, Friedrich ..................................................................................................889; 1619 
Gandhi, Indira ...............................................................................................................1665 
Gäng (oder Geng), Hans-Joachim ................................................................................1334 
Gäng, Hans-Joachim ....................................................................................................1727 
Gansen, Dipl.-Med. Heike-Kathrin ........................................................................964; 1768 
Gänsler, Roland ............................................................................................................1594 
Gänsler, Wilhelm ...........................................................................................................1564 
Gänsler, Wilhelm Richard ...............................................................................................613 
Ganz, ... (Polizeiinspektor) ............................................................................................1500 
Garscha, Alfred ...........................................................................407; 734; 735; 1490; 1524 
Gärtner, Alfred ................................................................................................................838 
Gärtner, Dr. ...  (Professor aus Jena) ..............................................................................646 
Gärtner, Johann Friedrich .............................................................................................1111 
Gast, ... (Gebrüder) .............................................................................................1098; 1112 
Gast, Avid .......................................................................................................................954 
Gasterstädt, „Evchen“ ...................................................................................................1506 
Gasterstädt, Alfred ........................................................................................................1184 
Gätjen, J. H. (Segelschiff-Kapitän, um 1850) ..................................................................592 




Gaude, Rudi ....................................................................................................................800 
Gaudian, Christian ..........................................................................................................907 
Gebauer, Garhard .........................................................................................................1161 
Gebauer, Otto .................................................................................................................611 
Gebauer, Paul .................................................................................................................836 
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John-Marlitt, Elisabeth ..................................................................................................1518 
Jonas, Bertha; verehelichte Bacharach ........................................................................1131 
Jonas, Gertrud geb. Rosenbaum ..................................................................................1148 
Jonas, Heinrich .............................................................................................................1363 
Jonas, Josef ....................................................................................................................849 
Jonas, Juda ..............................................................................................1130; 1131; 1434 
Jonas, Julius .................................................................................................170; 316; 1146 
Jonas, Julius Gustav .....................................................................................................1131 
Jonas, Ricka geb. Strupp ..............................................................................................1131 




Jörg, ... (Schachsportler) ...............................................................................................1278 
Jörge, Bertha Eveline Pauline .........................................................................................613 
Jorns, OMR Prof. Dr. ... (Ärztlicher Direktor der Kreiskrankenanstalten) ......................1628 
Jorns, Prof. Gerhard .......................................................................................................380 
Josef Hollandinus (Prinze von Sachsen-Hildburghausen) ............................................1379 
Joseph, Paul .................................................................................................................1843 
Jost, Margarete geb. Schabrod .....................................................................................1053 
Jost, Waldemar ...................................................................................................1053; 1316 
Jost, Walter ...........................................................................................................732; 1490 
Juliane (Gräfin von Schwarzburg) .................................................................................1359 
Jung, ... (Tabak- und Zigarrenfabrikant) .......................................................................1153 
Jung, Dr. ... (Bürgerverein) ...........................................................................................1235 
Jung, Dr. Hugo ....................................................................................................1226; 1244 
Jung, Fritz .......................................................................................................................836 
Jung, Herta geb. Wirths ..................................................................................................839 
Jung, Ottomar ...............................................................................................................1451 
Jung, Werner ................................................................................................................1167 
Jungclaus, ... (Schmiedemeister) ..................................................................................1426 
Jungclaus, ... (Zinngießer) ............................................................................................1246 
Jungclaus, Adolf Friedrich Günter .................................................................................1469 
Jungclaus, Fr. Emil .......................................................................................................1137 
Jungclaus, Gustav ..........................................................................................................341 
Jungclaus, Heinrich  ......................................................................................................1137 
Jungclaus, Johann Heinrich ..........................................................................................1393 
Jünge, Gustav ...............................................................................................................1200 
Junghanns, Paul ...........................................................................................................1517 
Junghans, ... (Apotheker) ..............................................................................................1033 
Junghans, Christoph ...................................................231; 232; 277; 278; 542; 1808; 1809 
Jüngling, Christian ..........................................................................................................374 
Jüngling, Karl ................................................................................................................1125 
Jurczyk, Andreas ............................................................................................................715 
Jurczyk, Katharina ..........................................................................................................715 
Just, Stephan ................................................................................................................1236 
Jutta (Priorin) ..................................................................................................................322 
Kaboth, Anton .........................................................................................................596; 614 
Kachel, ... (Kaplan aus Erfurt) .........................................................................................315 
Kadrev, Iwan .................................................................................................................1695 
Kah, Thomas .........................................................................................................901; 1667 
Kahl, ... (Werkleiter) ......................................................................................................1156 
Kahl, Dipl.-Med. Gabriele ..............................................................................................1028 
Kahl, Elfriede .......................................................................................786; 797; 1530; 1534 
Kahl, Hugo ....................................................................................................................1612 
Kahl, Hulda ...................................................................................................................1199 
Kahl, Osmund .....................................................................................................1194; 1195 
Kahl, Otto ..................................................................................................1199; 1524; 1536 
Kahle, Angelo ..................................................................................................................744 
Kähler, C. (Tischlergeselle) .............................................................................................593 
Kähler, Christoph ..........................................................................................................1790 
Kähler, Georg ................................................................................................................1138 
Kähler, Michael .............................................................................................................1386 
Kähler, Prof. Dr. Christoph ............................................................................................1776 
Kählerum, Gotthelf Christian Friedrich ..........................................................................1182 
Kahn, Berthold ................................................................................................................847 
Kaiser, Eva geb. Ley .....................................................................................................1078 
Kalinowski, Paul ............................................................................................................1018 
Kaliturina, Olga .............................................................................................................1753 




Kallenberg, Johann Georg ....................................................................................301; 1812 
Kallenmeyer, Max .........................................................................................................1503 
Kaminsky, Anne ............................................................................................................1793 
Kämmer, ... (Gebrüder; Schuhfabrikanten) ...................................................................1151 
Kämmer, Andreas ...............................................................................................1231; 1291 
Kämmer, Jürgen-Andreas .............................................................................................1609 
Kämmer, R. (Schuhmachermeister) .............................................................................1551 
Kämpf, Adam ..................................................................................................................719 
Kämpf, H. (Fleischer) ....................................................................................................1088 
Kämpf, H. (Schulze in Alkersleben) ................................................................................646 
Kampl, Siegfried .........................................................................................958; 1014; 1762 
Kamptz, von ...  (Regierungspräsident aus Erfurt) ........................................................1414 
Kandera, Gerhard .........................................................................................................1014 
Kannewurfin, Sophie Elisabeth .........................................................................................96 
Kanngießer, Willi .............................................................................................................789 
Kapp, Wolfgang ..............................................................................................................721 
Kaps, ... (Frau) (Arbeiter-Samariter-Kolonne) ...............................................................1230 
Karas, Wasyl ...................................................................................................................822 
Karber, Conrad .............................................................................................................  1084 
Karber, Conr. (Futtermittelgroßhändler) .......................................................................1142 
Karg, Hermann .............................................................................................................1139 
Karg, Otto .....................................................................................................................1055 
Karge,  Martin ...............................................................................................................1059 
Karge, Wilhelm .............................................................................................................1425 
Karl August, Großherzog von Weimar ................................................................1232; 1385 
Karl der Große (römischer Kaiser) ..........................................................................1771337 
Karl Günther (Erbprinz von Schwarzburg-Sondershausen) .........................................1408 
Karl Günther (Fürst von Schwarzburg-Sondershausen) .................140; 142; 184; 196; 427 
 485; 1418; 1419; 1454; 1461; 1530; 1531 
Karl Gustav, Pfalzgraf bei Rhein (der spätere Schwedenkönig Karl X.) .......................1368 
Karl II., der Kahle ..................................................................................................177; 1338 
Karl XII. (König von Schweden) ..................................................................................85; 88 
Karl, Heinrich ................................................................................................................1804 
Karoline, Prinzessin von Schwarzburg-Rudolstadt .................................................195; 356 
Karoline (Caroline), Fürstin von Schwarzburg-Sondershausen .....................137; 336; 479;  
 1241; 1398; 1401; 1403 
Kärst, Luise geb. Schade ......................................................................................803; 1539 
Karstädt, O. (Gastwirt) ..................................................................................................1187 
Karthaus, Georg ...........................................................................................................1204 
Karthaus, Louis .............................................................................................................1204 
Kassebohm, B. H. (Segelschiff-Kapitän, um 1850) ........................................................592 
Kästner, Hannes .................................................................................................1621; 1624 
Kästner, Klaus ..............................................................................................................1674 
Kästner, Otto Hermann .................................................................................................1613 
Kasubke, Karl ...............................................................................................................1280 
Katharina Gräfin von Nassau - Dillenburg („die Heldenmütige“) ............135; 190; 191; 212  
 214; 231; 257; 277; 335; 344; 345; 531; 540; 543; 1357 
Katharina Grafin von Henneberg ..................................................................................1355 
Katz, Dagobert ................................................................................................................847 
Katz, Rosa (genannt Röschen) geb. Samuel .................................................................847 
Katz, Susmann genannt Siegmund ................................................................................847 
Katzenstein, Adele ........................................................................................................1115 
Katzenstein, Dr. Max ......................................................................................................171 
Katzenstein, Fanny geb. Mendel ..........................................................................847; 1129 
Katzenstein, Leopold ....................................................................................................1430 
Katzung, ... (Betriebsleiter in der Fa. Ley) ....................................................................1066 




Kauffberg, ... (Hofrat) ....................................................................................................1298 
Kauffberg, G. von (Kammerjunker und Hofrath bey Seren) ............................................224 
Kauffberg, Wilhelm von .................................................................................................1264 
Kauffman, Christoph .....................................................................................................1810 
Kauffman, Dietrich ..............................................................................................1807; 1808 
Kaufhold, Benno .............................................................................................................946 
Kaufhold, Dr. Benno ......................................................................................................1724 
Kaufmann, ... (Musiklehrer) .............................................................................................361 
Kaufmann, Andreas ........................................................................................................609 
Kaufmann, Antonie geb. Schneider ................................................................................605 
Kaufmann, Arno I ..............................................1067; 1069; 1070; 1071; 1487; 1493; 1495 
Kaufmann, Arno II ...........................................................................................................485 
Kaufmann, Christoph ......................................................................................................598 
Kaufmann, Emil .....................................................................................................621; 1231 
Kaufmann, Erich ...........................................................................................................1582 
Kaufmann, F. W. (Kunst- und Handelsgärtner) .............................................................1094 
Kaufmann, Felix ..............................................................................................................361 
Kaufmann, Joseph Karl ...................................................................................................609 
Kaufmann, Louis .................................................................................................1201; 1204 
Kaufmann, Margarete ...................................................................................................1469 
Kaufmann, Max Adelbert ................................................................................................609 
Kaufmann, Otto .................................................1102; 1192; 1462; 1463; 1464; 1465; 1476 
Kaufmann, Rosa ...................................................................................................697; 1469 
Kaufmann, Werner ........................................................................................................1099 
Kaufmann, Wilhelmine ....................................................................................................604 
Kaufmann, Wilhelmine geb. Taubmann ..........................................................................609 
Kaul, Joachim .................................................................................................................942   
Kaul, Johannes .............................................................................................................1635 
Kause, Fritz .........................................................................................................1195; 1222 
Kautsch, ... (Pfarrer) ......................................................................................................1734 
Kehl, ... (Betriebsführer bei Siemens & Halske) ............................................................1120 
Kehl, ... (Diakonus) .........................................................................................................577 
Kehl, A. (Lehrer) ..............................................................................................................499 
Kehl, Friedrich ...............................................................................................................1817 
Kehl, Luzie ............................................................................................................815; 1551 
Keil, ... (Gensdarmeriewachtmeister) ..................................................................1393; 1398 
Keil, August .....................................................................................................................600 
Keil, Friedrich August Julius ..........................................................................................1119 
Keil, Heinrich .................................................................................................................1482 
Keil, Heinrich ...................................................................................................................719 
Keil, Julius .....................................................................................................................1246 
Keil, Louis .....................................................................................................................1221 
Keil, Max .......................................................................................................................1256 
Keil, Moritz ....................................................................................................................1119 
Keil, Studienrat Dr. phil. Carl ...................................................................................359; 839 
Keisener, Joachim → Keyßner, Joachim 
Keißner, Wilhelm ...........................................................................................................1407 
Keitel, Wilhelm ..............................................................................................834; 845; 1572 
Keller, A. (Kaufmann) ....................................................................................................1274 
Keller, Gottfried .......................................................................................................63; 1675 
Kellermann, ... (Familie) ................................................................................................1407 
Kellermann, ... (Schulleiter) ...........................................................................................1318 
Kellner, Apel ....................................................................................................................531 
Kellner, Carl ..................................................................................................................1210 
Kellner, Carl August ......................................................................................................1218 
Kellner, Christian ...................................................................................................500; 1256 




Kellner, Gottlieb ............................................................................................................1082 
Kellner, Heinrich ...........................................................................................................1588 
Kellner, Wilhelmine Ernestine Mathilde ..........................................................................609 
Kelly Family (Pop/Rock-Folk-Band) ..............................................................................1720 
Kelner, Wolf ....................................................................................................................121 
Kemer, Hans .................................................................................................................1807 
Kempner, Robert ................................................................................................1313; 1733 
Kempny, Luise geb. Penke .....................................................................................144; 150 
Kemter, Robert .............................................................................................................1109 
Kerber, Fritz  ...................................................................................................................857 
Kerst, Hugo .........................................................................................................1025; 1050 
Kerst, Otto .....................................................................................................................1021 
Kersten, ... (Ökonom) ...................................................................................................1032 
Kersten, Albert ..............................................................................................................1266 
Kersten, Eva ...................................................................................................................604 
Kersten, Friedrich .........................................................................................................1203 
Kesener, Joachim → Keyßner, Joachim 
Kessel, ... (SPD, Ortsgruppe Arnstadt) ...........................................................................779 
Kessel, Anna .................................................................................................................1559 
Kessel, Hugo ..................................................................................................................849 
Kessel, Paul ........................................................................42; 43; 44; 760; 761; 858; 1634 
Kessel, Walter ...............................................................................................................1495 
Kessel, Wilhelm ..............................................................................................................809 
Kesselring, L. (Gastwirt) ...............................................................................................1177 
Keßler, ... (Bürgerliche Einheitsliste) ..............................................................................779 
Keßler, Gertrud .....................................................................................................113; 1507 
Keßler, H. (Schuhbedarfsartikelgroßhändler) ...............................................................1151 
Keßler, Heinz ................................................................................................912; 913; 1667 
Keßler, Hugo .................................................................................43; 760; 838; 1031; 1146 
Keßler, Waldemar .........................................................................................................1149 
Kessler, Walter ...............................................................................................................858 
Ketelhodt, Friedrich Wilhelm Freiherr von ....................................................................1385 
Kettler, Maria ..................................................................................................................380 
Keyser, C. A. (Perückenmacher) ..................................................................................1113 
Keyser, Heinz .................................................................................................................531                  
Keyßner, Dorothea geb. Maur ........................................................................................256 
Keyßner, Ernst ..............................................................................................................1219 
Keyßner, Joachim ...........................................................................................255; 256; 257 
Keyßner, Wilhelm .....................................................................................1182; 1201; 1209 
Kieb, ... (Leiter des Kreislichtspielbetriebes) .................................................................1333 
Kiehn, Charlotte ..............................................................................................................333 
Kieser, ... (Familie) ........................................................................................................1407 
Kieser, ... (Ökonom) ......................................................................................................1429 
Kieser, Friederike ..........................................................................................................1392 
Kieser, Günther .............................................................................................................1139 
Kieser, Hugo .........................................................................................................375; 1081 
Kieser, Kurt ...........................................................................................................153; 1082 
Kieser, Rudolf ...............................................................................................................1162 
Kieser, Willy ....................................................................................................................837 
Kiesewalter, Dr. med. ...  ................................................................................................380 
Kiesewetter, ... (Miteigentümer der Arnstädter Papierfabrik) ........................................1021 
Kiesewetter, Benjamin ....................................................142; 153; 165; 234; 247; 317; 747 
 1097; 1147; 1252; 1269; 1283; 1503 
Kiesewetter, Christian Sebastian ..................................................................................1430 
Kiesewetter, Ernst .................................................................................................139; 1287 
Kiesewetter, Ernst jun. ..................................................................................................1087 




Kiesewetter, Hermann Karl Benjamin ...........................................................................1056 
Kiesewetter, Lina ..........................................................................................................1087 
Kiesewetter, Oskar ........................................................................................................1096 
Kiesewetter, Thekla ......................................................................................................1087 
Kilhow, Hans .................................................................................................................1805 
Kilian, Asmus ..................................................................................................................455 
Kilian, Erasmus ...........................................................................................458; 1807; 1808 
Kilian, Ernst .............................................................................375; 1062; 1098; 1099; 1147 
Kilian, Heinrich ......................................................................................................117; 1807 
Kilian, Volkmar ..............................................................................................................1807 
Kimmel, Annelis ..............................................................................................................911 
Kind, Ernst ......................................................................................................................815 
Kind, Hans-Peter ...........................................................................................................1263 
Kind, Josef ....................................................................................................................1104  
Kind, Wilhelm ............................................................................................................45; 798 
Kindervater, Wilhelm .....................................................................................................1227 
Kirchberger, Christoph Heinrich ..................................................135; 254; 286; 1809; 1810 
Kirchem, Nicolaus von ..................................................................................................1804 
Kirchheim, Anne Therese Hermine .................................................................................611 
Kirchheim, August Adelbert Elvir ....................................................................................611 
Kirchheim, Christoph .....................................................................................................1810 
Kirchheim, Emil Carl Reinhold ........................................................................................611 
Kirchheim, Friedrich ......................................................................................................1809 
Kirchheim, Fritz Hugo .....................................................................................................611 
Kirchheim, Guido Bernhardt Ernst Arthur .......................................................................611 
Kirchheim, Gustav Ludwig ..............................................................................................611 
Kirchheim, Oskar Hermann Hilmar .................................................................................611 
Kirchheim, Otto .....................................................................................................803; 1539 
Kirchheim, Volkmar .........................................................................................................117 
Kirchheim, Volkmar .......................................................................................................1807 
Kirchheim, Wilhelmine Henriette Pauline geb. Schöffel ..................................................611 
Kirchhof, Albert ...................................................................................................1147; 1152 
Kirchhof, Wilhelm ..........................................................................................................1200 
Kirchner, ... (Gastwirt) ...................................................................................................1214 
Kirchner, ... (Werkleiter) ................................................................................................1156 
Kirchner, Agnes geb. Sann ...................................................................................828; 1570 
Kirchner, Andreas .........................................................................................................1147 
Kirchner, Dora .................................................................................................................785 
Kirchner, Elias .......................................................................................................601; 1214 
Kirchner, Hugo ..............................................................................................................1445 
Kirchner, Karl ................................................................................................................1469 
Kirchner, Marie Louise ..........................................................................................601; 1214 
Kirchner, Ulf ..................................................................................................................1179 
Kirchner, Walter ............................................................................................................1123 
Kirchschlager, Andrea geb. Ziegenhardt ......................................................................1309 
Kirmes, ...  (Jungfrau aus Grüningen) .............................................................................593 
Kirsch, ... (Kommerzienrat) .............................................................................................150 
Kirschnik, Dr. Ernst ...............................................................................................838; 1256 
Kirscht, Arno .........................................................................................................771; 1517 
Kirscht, Nico ..................................................................................................................1785 
Kirst, Herwarth ..............................................................................................................1181 
Kirst, Werner ...................................................................................................................840 
Kirsten, Friedrich ...........................................................................................................1400 
Kirsten, Karl Günther Guido ..........................................................................................1507 
Kirsten, Otto ..........................................................................................................757; 1508 
Klapproth, Wolfgang .....................................................................................................1162 




Kleemann, ... (ein Maler in Nürnberg) .............................................................................120 
Kleemann, R. (Flugzeugkonstrukteur) ..........................................................................1468 
Kleffel, Caroline ..................................................................................................1184; 1211 
Kleffel, Helene ................................................................................................................755 
Klein, ... (Maurermeister) ................................................................................................483 
Klein, Margarete ...........................................................................................................1635 
Klein, Matthias ....................................................................................................1291; 1735 
Klein, Paul .....................................................................................................................1148 
Klein, Willy ......................................................................................................................785 
Kleinert, Matthias ..........................................................................................942; 949; 1728 
Kleingünther, .. (Gebrüder) ...........................................................................................1407  
Kleingünther, Carl .........................................................................................................1082 
Kleingünther, Christian Siegwart Adelber .......................................................................603 
Kleingünther, Frieda ...........................................................................................1665; 1678 
Kleingünther, Guido ............................................................................................1665; 1678 
Kleingünther, Johann Heinrich ........................................................................................603 
Kleingünther, Johanna ..................................................................................................1726 
Kleingünther, Lina .........................................................................................................1144 
Kleingünther, Lorenz .....................................................................................................1082 
Kleingünther, Marie Christiane geb. Kerst ......................................................................603 
Kleingünther, Walter .....................................................................................................1726 
Kleingünther, Wilhelm .........................................................................................1082; 1090 
Kleinschmidt, Johann Friedrich ...............................................................................591; 598 
Klepzig, ... (Architekt aus Zürich) ....................................................................................485 
Klett, August .................................................................................................................1456 
Klett, Emilie ...................................................................................................................1147 
Klettbach, Maria ....................................................................................................551; 1370 
Klette, Prof. Dr. Johannes .........................................................................................59; 364 
Klettermaxe → Mäusezahl, Kurt  
Klewitz, Julius;  Geh. Reg.-Rat zu Erfurt ..........................................................................59 
Kliem, Steffen .......................................................................................................955; 1755 
Klinghammer, August .....................................................................................................  607 
Klinghammer, Chr. (Briefträger) ....................................................................................1402 
Klinghammer, Karl ........................................................................91; 457; 487; 1040; 1139 
Klinghammer, Luise, verwitwet gewesene Büchner .......................................................607 
Kloß, Johanne Emilie geb. Schenke .............................................................................1441 
Kloß, W. (Fleischer) ......................................................................................................1088 
Klotz, Ernst E. .................................................................................................................841 
Kluge, Hermann ............................................................................................................1094 
Kluger, ... (Buchhändler) ...............................................................................................1125 
Kluger, Gustav ..............................................................................................................1315 
Klump, ... (Deutsche Volkspartei) ...................................................................................777 
Klütsch, Johanna ............................................................................................................893 
Klütsch, Werner ..................................................................................................1155; 1615 
Knabe, Elsa ..................................................................................................................1663 
Knabe, Otto ...................................................................................................................1663  
Knape, A. (Konzertmeister) ..........................................................................................1246 
Knappe, Hermann ...........................................................................................................606 
Knauer, Emil .............................................................................................1093; 1143; 1144 
Knauf, Barbara ..............................................................................................................1649 
Knauf, Otto ......................................................................................................................700 
Knaußt, Wiegand ..........................................................................................................1460 
Knierenschild, Otto .........................................................................................................659 
Knigge, Karl ....................................................................................................715; 718; 719 
Knippenberg, August ..................................................................................389; 1152; 1420 
Knoch, Dr. Arno ....................................................................................................1028; 382 




Knöpfer, Otto .....................................................................................113; 1464; 1717; 1765 
Knorre, Hans .................................................................................................................1806 
Knorre, Heinrich ............................................................................................................1804 
Knull, Hans Joachim .....................................................................................................1369 
Kny, ... (Stadtverordneter) ...............................................................................................866 
Kny, Heinrich ...........................................................................................................849; 857 
Köberling, Adolph ......................................................................................1207; 1264; 1390 
Koch, ...  (Schuhmacher) ................................................................................................315 
Koch, ...  (Staatsanwalt aus Gotha) ................................................................................735 
Koch, ... (Schachsportler) .............................................................................................1279 
Koch, A. J. (Auswandererberater) ...................................................................................591 
Koch, A. J. (Schützenmeister) ......................................................................................1261 
Koch, A. J. (Sportschütze um 1862) .............................................................................1266 
Koch, Adolfine .................................................................................................................150 
Koch, Albin ....................................................................................................................1141 
Koch, Christel ................................................................................................................1199 
Koch, Dorothea geb. Florschütz .....................................................................................642 
Koch, Ernst .............................................................................................................735; 736 
Koch, Franz .....................................................................................................................601 
Koch, Fritz .....................................................................................................................1142 
Koch, Georg August Wilhelm Arthur .....................................................................1442; 657 
Koch, Georg Daniel .............................................................................591; 592; 1264; 1284 
Koch, Gertrud ................................................................................................................1147 
Koch, Johann Christian .................................................................................................1375 
Koch, Liesbeth ......................................................................................................886; 1612 
Koch, Ludwig ................................................................................................286; 466; 1173 
Koch, Peter ...................................................................................................................1656 
Koch, Robert .................................................................................................................1206 
Koch, Thilo ......................................................................................................................911 
Koch, Wilhelm ...............................................................................................................1270 
Koch, Willy ......................................................................................................................615 
Köcher, Karl ........................................................................................................1155; 1596 
Kockegey, Gustav .........................................................................................................1186 
Köditz, Edmund .........................................................................................1232; 1244; 1246 
Köfer, Herbert .....................................................................................................1312; 1730 
Koffke, Leticia ...............................................................................................................1687  
Kohl, Alwine Güntherine Wilhelmine geb. Hartwich ........................................................662 
Kohl, Dr. Helmut (Bundeskanzler) .......... 913; 915; 916; 917; 972; 1690; 1672; 1721-1722 
Köhler, ... (Diakonus) ..............................................................................64; 234; 348; 1288 
Köhler, Alfred ..................................................................................................................153 
Köhler, August ..............................................................................................................1214 
Köhler, Christian Christoph Wilhelm ...............................................................................604 
Köhler, Dora ....................................................................................................................153 
Köhler, Dr. med. habil. U. (Augenheilkunde) ................................................................1028 
Köhler, Dr. Reinhard ...................................................................................942; 1314; 1746 
Köhler, Edmund ............................................................................................................1194 
Köhler, Eduard ..............................................................................................................1213 
Köhler, Edwin ................................................................................................................1192 
Köhler, Ella ......................................................................................................................153 
Köhler, Erich ...............................................................................................789; 1184; 1589 
Köhler, Ernst .................................................................................................................1234 
Köhler, Eugen ...............................................................................................................1487 
Köhler, Fritz .....................................................................................................................604 
Köhler, Johann ..............................................................................................................1812 
Köhler, Johann Martin Gottfried ......................................................................................608 
Köhler, Kurt .....................................................................................................................886 




Köhler, Prof. Dr. Eberhard ............................................................................................1723 
Köhler, Thilo ....................................................................................................................152 
Köhler, Wilhelmine Theodore Rosalie geb. Berthmann ..................................................609 
Kohlers, ... (ein Herr aus Gräfenroda) ............................................................................594 
Koitzsch, A. (Gastwirt) ..................................................................................................1217 
Kokot, Herbert ...............................................................................................................1622 
Kokot, Rosemarie .........................................................................................................1622 
Kolb, Erhard ....................................................................................................................849 
Kolbe, ... (letzter Postillion) .............................................................................................273 
Kolbe, Ewald .................................................................................................................1244 
Kolbe, Hermann ..................................................................................................1806; 1807 
Kolbe, Karl ....................................................................................................................1205 
Köllmer, Dolores .............................................................................................................838 
Köllmer, Fritz B. ............................44; 45; 798; 1083; 1147; 1149; 1150; 1152; 1160; 1626 
Köllmer, Gabriele ..........................................................................................................1744 
Köllmer, Hans-Christian ..........................2; 3; 941; 942; 943; 944; 945; 949; 952; 953; 955 
 956; 957; 958; 962; 967 f; 971; 975; 976; 981; 987; 988  
 995; 997; 1313; 1700; 1708; 1713; 1716; 1721; 1722; 1724 
 1725; 1726; 1728; 1729; 1730; 1733; 1734; 1735; 1736; 1740 
 1743; 1744; 1745; 1747; 1750; 1752; 1753; 1754; 1755; 1756 
 1757; 1759; 1762; 1765; 1766; 1769; 1771; 1774; 1775; 1776 
  1780; 1784; 1787; 1789; 1792; 1796; 1823 
Köllmer, Jörg .................................................................................................................1263 
König, Albert ...................................................................................................................736 
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Lieber, Gebrüder (Glaser) ...............................................................................................235 
Lieber, H. (Glaser) ..........................................................................................................358 
Lieber, Karl ....................................................................................................................1417 




Lieberknecht, Christine .................................................................................................1736 
Liebermann, Bernd .......................................................................................................1557 
Liebermann, Ernst ..........................................................................................................293 
Liebeskind, Rudolf ..................................................................................................359; 362 
Liebetrau, ... (Einwohner aus Vacha / Rhön) ..................................................................791 
Liebherr, Ludwig .............................................................................................................315 
Liebknecht, Karl ....................................................................................................906; 1604 
Liebknecht, Wilhelm ............................................................................................1413; 1444 
Liebmann, ... (Miteigentümer der Arnstädter Papierfabrik) ...........................................1021 
Liebmann, Ida geb. Kiesewetter ...................................................................................1019 
Liebmann, Moritz ..........................................................................................................1087 
Liebmann, Reinhold ..............................................................................................141; 1087 
Liebmann, Walter.............................................................................................................880     
Lietz, Albert .........................................................................................................1139; 1223 
Lind, ... (Konfektionsgeschäft) ......................................................................................1126 
Linde, Christel .......................................................................................................985; 1160 
Linde, Hugo ........................................................................................................1054; 1139 
Linde, Max ....................................................................................................................1054 
Lindemann, Ernst ..........................................................................................................1143 
Lindemann, Hans ............................................................................................................615 
Lindemann, Hedwig geb. Reiter .....................................................................................847 
Lindenlaub, Ferdinand ..................................................................................................1201 
Lindenlaub, Helmut ..............................................................................................1595;1597 
Lindner, Agnes ..............................................................................................................1392 
Lindner, Ernst ...............................................................................................................1501 
Lindner, Johann Gottlieb .............................................................................56; 68; 136; 579 
Lindner, Walter ...............................................................................................................815 
Link, ...  jun. (Schatzmeister im Automobil-Club) ..........................................................1234 
Link, Dr. Günther ..........................................................................................................1750 
Link, Georg .....................................................................................................................849 
Linke, Helmut ..................................................................................................................893 
Linn, Wilhelm ................................................................................................................1145 
Linn, Wilhelm jun. .................................................................................................817; 1563 
Linn, Wilhelm sen. ................................................................................................817; 1563 
Linse, ... (Frau) (Arbeiter-Samariter-Kolonne) ..............................................................1230 
Linse, Paul ....................................................................................................................1483 
Linsky, Emilie Christiane geb. Möller von  ..........................................338; 339; 586 f; 1392 
Linsky, Friedrich Heinrich von..........................................................................................587 
Linsky, Louis von ...............................................................................259; 338; 586 f ; 1392 
Linsser, Fritz ...................................................................................................................814 
Linsser, Paula .................................................................................................................815 
Linz, Edmund ........................................................................................................797; 1532 
Linz, Wilhelm ....................................................................................................................59 
Linz, Wolfgang ..............................................................................................................1644 
Lippold, Christian Wilhelm ..............................................................................................601 
Lippold, Christian ............................................................................................................601 
Lippoldt, ... (Gastwirt) ....................................................................................................1182 
Lischick, Emil ................................................................................................................1147 
Lischick, Helmut ............................................................................................................1508 
Liszt, Franz ...............................................................................................1232; 1416; 1421 
Litfin, Günter .................................................................................................................1617 
Litzmann, Josef .....................................................................................................942; 1158 
Lixfeld, Carl ...................................................................................................................1141 
Loba, Heinz .........................................................................................................1624; 1627 
Löbe, Paul .....................................................................................................................1589 
Lobenstein, Rudolph ...............................................................................................481; 621 




Löber, Christine ...............................................................................................................942 
Löber, Daniel Nicol ..............................................................................................1209; 1210 
Löber, Heinrich Jacob ...................................................................................................1210 
Löber, Hugo ..................................................................................................319; 358; 1483 
Löber, Johanna Elisabeth verehelichte Beyer ..............................................................1210 
Löber, Martha Agnesa geb. Caroli ................................................................................1209 
Löber, Philipp ................................................................................................................1209 
Löber, Rudolf ............................................................................................1058; 1207; 1222   
Lochmann, Ulrich ............................................................................................................995 
Loeber, Wilhelm ............................................................................................................1030 
Loener (Lochner), MAG. Josua .......................................................................................152 
Loesche, Kurt ................................................................................................................1532 
Löffler, ... (Arbeiter-Samariter-Kolonne) ........................................................................1230 
Löffler, ... (Buchbindermeister) ........................................................................................672 
Löffler, Hartmut ...............................................................................................................881 
Löhlein, Edgar .................................................................................................................928 
Lohmann, ... (Oberstleutnant) .........................................................................................621 
Löhn, Werner ..................................................................................................................800 
Lohse, Ernst ..................................................................................................................1132 
Lomski, Bohumir .............................................................................................................892 
Loos, Ilse .............................................................................................................1058; 1158 
Loos, J. (Drogist) ...........................................................................................................1060 
Loos, Stephan .......................................................................................................974; 1771 
LLoos, Theresia geb. Ritschl ..............................................................................1737; 1756 
Loose, Ludwig ...........................................................................................1178; 1200; 1221 
Lorbacher, (Mönch, Pater) ..............................................................................................315 
Lorenz, Anna Marta geb. Geppert ................................................................................1641 
Lorenz, Elisabeth ............................................................................................................606 
Lorenz, Heinrich ............................................................................................................1641 
Lorenz, Helmut ............................................................................................814; 1551; 1558 
Lorenz, Henriette Friederike ...........................................................................................606 
Lorenz, Josef ........................................................................................................849; 1634 
Lorenz, Karl .....................................................................................................................154 
Lortsch, Carl ..................................................................................................................1249 
Lösche, Hermann ............................................................................................................389 
Löser, Otto ....................................................................................................................1565 
Loß, ... (Segelflieger) ....................................................................................................1542 
Lößnitz, Hans ................................................................................................................1157 
Lothar I. (Kaiser) ...........................................................................................................1338 
Lothar II. (Kaiser) ............................................................................................................178 
Lottmann, ... (Arnstädter Tanzlehrer) ..............................................................................668 
Lottmann, Willy ...............................................................................................................668 
Lotz, Gerhardt ...............................................................................................................1138 
Lotz, Fritz ........................................................................................................................857 
Louis Napoléon III. →  Napoléon III. 
Louise v. Braunschweig-Wolfenbüttel (Herzogin) ...........................................................223 
Löwenthal, Henriette .......................................................................................................172 
Loyen, Jürgen ...............................................................................................................1728 
Lucas, ... (Schachsportler) ............................................................................................1278 
Lucas, ... (Zahnarzt) ......................................................................................................1444 
Lucas, Christian Heinrich Ernst .....................................................................................1017 
Lucas, Christian Jacob ................................................................................................68; 69 
Lucas, Jacob Christian ..................................................................................................1017 
Lück, Thomas ...............................................................................................895; 896; 1632 
Luckas, Walter ................................................................................................................785 
Lucke, Dr. med. Ullrich ..................................................................................................1028 




Lücke, Fritz ...................................................................................................................1143 
Lücke, Karl ............................................................................................................719; 1153 
Lücke, Lina ...................................................................................................................1147 
Lüdeke, Clara .................................................................................................................505 
Ludendorff, Erich  ...........................................................................................................708 
Lüderitz, Karl .................................................................................................................1140 
Ludolf von Schwaben (Sohn von König Otto I.) ............................................................1338 
Ludolff, Hans .................................................................................................................1806 
Ludwig Günther I. zu Ilm .................................................................................................201 
Ludwig Günther II. (Graf) ........................................................................................286; 552 
Ludwig I. (III.) (Landgraf von Thüringen) ........................................................................178 
Ludwig I., „mit dem Barte“ oder „der Bärtige“ .................................................................177 
Ludwig I., der Fromme ..........................................................................................177; 1337 
Ludwig II. (IV.), „der Eiserne“ (Landgraf) ........................................................................178 
Ludwig II. von Mansbach (Abt) .....................................................................................1346 
Ludwig II., der Deutsche ...............................................................................................1338 
Ludwig II., der Salier (falsch: „der Springer“) ..................................................................178 
Ludwig III., „der Milde“  oder „der Fromme“ ....................................................................178 
Ludwig IV. (Landgraf von Thüringen und Hessen) .........................................................313 
Ludwig IV. (VI.), „der Heilige“ ..........................................................................................179 
Ludwig IV., der Bayer (König, später Kaiser) ........................................27; 527; 1345; 1346 
Ludwig, ... (IG Stadtökologie Arnstadt e. V.) .................................................................1291 
Ludwig, ... (Kaufmann) ..................................................................................................1251 
Ludwig, Alexander ..............................................................................................1056; 1147 
Ludwig, Fr. (Sportschütze um 1858) .............................................................................1266 
Ludwig, Julie .....................................................................................................................59 
Ludwig, Jürgen .............................................................................................924; 950; 1682 
Ludwig, Karl ......................................................................................................................59 
Ludwig, Oskar ...............................................................................................................1137 
Ludwig, Paul .................................................................................................................1196 
Ludwig, Rudolf ................................................................................................................761 
Ludwigs XIV. .................................................................................................................1373 
Lueddeckens, Dr. med. Moritz ......................................................................................1168 
Luer, Ingrid ....................................................................................................................1197 
Lüer, Yvonne ................................................................................................................1693 
Lukas, Walter ............................................................................................................43; 761 
Lukjanow, Anatoli ............................................................................................................919 
Lukowiak, Günther ..........................................................................................................826 
Lungershausen, ... (Familie) .........................................................................................1407 
Lunze, Theodor .............................................................................................................1192 
Lusche, Baltahar ...........................................................................................................1807 
Lusky, Hermann ............................................................................................................1546 
Luther, A. (Barbier aus Ilmenau) ...................................................................................1227 
Luther, Dr. Martin ............................................118; 228; 285; 532; 1353; 1355; 1422; 1731 
Luther, Walther .................................................................................................45; 362; 798 
Lutter, Robert ......................................................................................................1173; 1223 
Lüttich, Hugo .................................................................................................................1249 
Lüttwitz, Freiherr von ......................................................................................................829 
Lutz, Erich .....................................................................................................................1681 
Lutz, Walter ...................................................................................................................1507 
Lutze, Viktor ......................................................................................440; 1530; 1545; 1560 
Lützrodt, Irmgard ............................................................................................................857 
Lux, Georg ......................................................................................................................901 
Luxemburg, Rosa .................................................................706 ff ; 906; 1192; 1467; 1477 
Machleid, Friederike .....................................................................................................1133 
Machleid, Max ...............................................................................................................1273 




Machleidt, Walter ..........................................................................................................1144 
Macht, ...  (Handarbeiter) ................................................................................................594 
Macht, Carl ..........................................................................................................1194; 1222 
Mackeldey, Erich ...........................................................................................................1517 
Mackensen, Gerd ..........................................................................................................1729 
Mackroth, ... (Aktuar) ....................................................................................................1033 
Mäder, Kurt .................................................................................................816; 1201; 1553 
Maempel, ... geb. Zacher (Gastwirtin) ...........................................................................1218 
Maempel, C. B.  (Großhändler) .....................................................................................1147 
Maempel, Caesar ............236; 391; 389; 1055; 1093; 1139; 1144; 1149; 1151; 1239; 1434 
Maempel, Christian .............................................................................................1032; 1033 
Maempel, Christoph Andreas .......................................................................................1081 
Maempel, Elise ...............................................................................................................149 
Maempel, F. (Spediteur) .................................................................................................512 
Maempel, F. Benjamin H.  ............................................................................................1102 
Maempel, Friedrich .......................................................................................................1111 
Maempel, Hugo ...........................................................................................148; 1096; 1257 
Maempel, Oscar ............................................................................................................1285 
Maempel, Oskar ............................................................................................................1218 
Maempel, Paul ....................................................................................................1218; 1222 
Maempel, Robert ......................................................................................1105; 1230; 1256 
Maempel, Rudolph ........................................................................................................1102 
Maerten van Heemskerck ...............................................................................................122 
Magdalena von Heßberg (Arnstadts letzte Nonne) .......................................325; 532; 1358 
Magen, Benjamin ............................................................................................................555 
Magen, Wilhelm ..............................................................................................................299 
Mager, Dr. med. Bartholomäus .............................................................................114; 1483 
Magirus, ... (Feuerleiterhersteller in Ulm) ......................................................................1240 
Mahler, ... (Forstmeister) ...............................................................................................1603 
Mahler, Beate ................................................................................................................1744 
Mahr, ... (Bahnhofsvorsteher aus Göschwitz) .................................................................862 
Mähr, Heinrich ...............................................................................................................1471 
Mahran, Artur ................................................................................................................1252 
Mai, ...  (Tünchermeister) ................................................................................................601 
Mai, Hermann ...............................................................................................................1211 
Maier, Johann .................................................................................................................292 
Maier, Josef ..................................................................................................................1263 
Maizat, Bodo ...................................................................................................................948 
Maleuda, Dr. Günther .....................................................................................................913 
Malies, ... (Stadtverordneter) ..........................................................................................866 
Malies, Bruno ..................................................................................................................857 
Malsch, Julius .................................................................................................................198 
Mamoru, Shigemitsu .....................................................................................................1576 
Mämpel Robert ...............................................................................................................234 
Mämpel, ...  (Schöppe) ....................................................................................................577 
Mämpel, ... (Architekt) .....................................................................................................367 
Mämpel, ... (Ratsbauherr) ...............................................................................................576 
Mämpel, B. (Sportschütze um 1842) ............................................................................1265 
Mämpel, C. B. (Färberei & Druckerei) ...........................................................................1040 
Mämpel, E. („Consul”) ...................................................................................................1257 
Mämpel, Emil ......................................................................................................1266; 1432 
Mämpel, Ernst Leberecht Benjamin ................................................................................606 
Mämpel, F. Benj. H. (Färberei & Druckerei) ..................................................................1040 
Mämpel, Fabian ..............................................................................................................591 
Mämpel, Fr. (Sportschütze um 1850) .................................................................1265; 1266 
Mämpel, Friedrich Benjamin Hermann → Hermann, Friedrich Benjamin 




Mämpel, Johann Christian August ......................................................................1815; 1816 
Mämpel, Louis ....................................................................................................1115; 1246 
Mämpel, Oskar ...............................................................................................................389 
Mämpel, Oswald ...........................................................................................................1247 
Mämpel, R. (Mühlenbesitzer) ........................................................................................1425 
Mämpel, Richard .................................................................................................1238; 1239 
Mämpel, Robert ..................................................................................................1236; 1250 
Mämpel, Rudolf ...............................................................................................................150 
Mania, Dietrich ..................................................................................................................21 
Mannes, ... (Ingenieur aus Weimar) ...............................................................................462 
Mansfeld, Graf Hugo von ................................................................................................345 
Maramis, Dr. Johan ......................................................................................................1708 
Marchand (französischer Orgelspieler) .............................................................................85 
Marcus Aurelianus (römischer Kaiser) ..........................................................................1423 
Marcus, Walter ................................................................................................................378 
Marder, Peter ..................................................................................................................135 
Mardorf, ... (Porzellanfabrik) .........................................................................................1150 
Marenke-Haenisch, Dr. ... (Zahnarzt) .............................................................................380 
Margaretha von Witzleben (Priorin) ................................................................................322 
Margarethe (Conventualin in einem Kloster) ..................................................................187 
Marggraf, ...  (Gerichtsdiener) .........................................................................................711 
Marggraf, Heinrich ........................................................................................................1120 
Marggraff, E. (Fleischer) ...............................................................................................1088 
Marianne Kühn, geb. Schick .........................................................................................1017 
Marie (Erbprinzessin) ..................................................................................336; 1455; 1482 
Marie (Herzogin zu Sachsen) .......................................................................................1408 
Marie Antoinette von Anhalt (Herzogin) ..........................................................................124 
Marie Irene von Schwarzburg-Rudolstadt ....................................................................1391 
Marie Ortloff ..................................................................................................................1604 
Marie von Schwarzburg-Sondershausen (Fürstin)  243; 142; 427; 1242; 1244; 1295; 1454 
Markert, Bernd ..............................................................924; 1674; 1679; 1681; 1682; 1823 
Markewitz, ... (Bibliothekarin) ........................................................................................1319 
Markewitz, U. (Schwimmverein Arnstadt 02  e. V.) ......................................................1291 
Markgraf, ... (Tischlermeister) .........................................................................................666 
Markscheffel, ... geb. Schierholz .....................................................................................143 
Marlitt, E. ..........................................................2; 60; 133; 259; 339; 483; 587; 1051; 1252;  
 1391; 1407; 1428; 1518; 1738; 1756; 1762 
Marold, Walter ..........................................................................................................45; 798 
Marquart, Friedrich .......................................................................................................1497 
Marschall, Auguste geb. Örtel ........................................................................................614 
Marschall, Gustav ...........................................................................................................614 
Marschhaus, August .............................................................................................259; 1205 
Marschler, Willy ....................................................................................................511; 1517 
Marshaus, Thilo ............................................................................................................1184 
Martha von Hagen 1535  (Priorin) ..................................................................................322 
Martin, ... (ein Herr aus München) ................................................................................1067 
Martin, August  ..............................................................................................................1099 
Martini, Otto ....................................................................................................................659 
Martinitz (Kaiserlicher Rat) ...........................................................................................1362 
Marx, Bernhard .............................................................................................................1518 
Marx, Friedrich Wilhelm ................................................................................................1580 
Marx, Gerhard ...............................................................................................................1158 
Marx, Horst ...................................................................................................................1167 
Marx, Johann ................................................................................................................1676 
Marx, Karl ...................................................................................................905; 1597; 1664 
Marx, Renate ................................................................................................................1580 




Marx, Wilhelmine Mathilde Karoline geb. Kaltwasser ...................................................1580 
Märzdorf, P. (Bewirtschafter des Kurhauses) .................................................................261 
Massone, Richard ...........................................................................................................124 
Mathilde von Schwarzburg-Sondershausen (Fürstin) .........................................60; 67; 336 
Matschke, Wolfgang .......................................................................................................115 
Matthes, Jens ................................................................................................................1197 
Matthias (Erzherzog, später Kaiser) .............................................................................1359 
Matzdorf, Paul ...................................................................................................................49 
Mauersberger, Prof. Dr. Dr. Rudolf .....................................................................1617; 1628 
Mauersberger, Prof. Erhard ................................................................................1621; 1624 
Mauersberger, Rudolf ...........................................................................................786; 1527 
Maulwurfe, Helga ..................................................................................................828; 1570 
Maulwurfe, Leon ...................................................................................................828; 1570 
Maur, Dorothea verehelichte Keyßner ............................................................................256 
Maur, Franz .....................................................................................................................256 
Mäusezahl, Kurt ....................................................................................................756; 1507 
Mautner, ... (approbierter Zahnarzt aus Dessau) ............................................................585 
Max, Henry...................................................................................................................... 610 
Max, Ludwig Theodor Oskar ...........................................................................................611 
Maximilian (Kaiser) ...............................................................................................266; 1358 
May, Albert ......................................................................................................................847 
May, Emma geb. Blumenthal ..........................................................................................847 
May, Gisela ...................................................................................................................1665 
May, Hermann ......................................................................................................259; 1216 
May, Margarethe .............................................................................................................847 
Mayer, Andreas .............................................................................................................1733 
Mayer, Eugen ..........................................................................................................857; 858 
Mayer, Johann ................................................................................................................313 
Mayer, Paul ...................................................................................................................1572 
Mechthild (Äbtissin des Zisterzienserinnenkloster zu Stadtilm) ......................................186 
Mechthildis (Priorin) ................................................................................................322; 326 
Mechtild (Gräfin von Käfernburg) ..................................................................................1344 
Meckel, Markus ...............................................................................................................910 
Mehner, Thomas ...........................................................................................................1573 
Mehnert, Johanna .........................................................................................796; 752; 1533 
Meil, ... (Künstlerfamilie) .................................................................................................115 
Meil, Christian ...............................................................................................................1372 
Meil, Christoph ................................................................................................115; 456; 457 
Meil, Heinrich Christoph ..............................................................105; 115; 495; 1377; 1790 
Meineck, Hermann ........................................................................................................1810   
Meinel, Reinhard .............................................................................................................909 
Meiner, Dr. med. Klaus .................................................................................................1028 
Meiner, Dr. med. Silke (Zahnärztin für Kieferorthopädie) .............................................1028 
Meinhardt, August .........................................................................................................1137 
Meinhardt, Christian Heinrich ........................................41; 367; 575; 579; 674; 1392; 1817 
Meinhardt, Ferdinand ........................................................................607; 1125; 1315; 1316 
Meinhardt, Hermann ...........................................................................................1124; 1125 
Meinhardt, Karl ........................................................................................................857; 858 
Meinhardt, Louise ...........................................................................................................142 
Meinhardt, Ludwig ...........................................................................................................595 
Meinhardt, Robert .........................................................................................................1137 
Meinhardt, Theodor .......................................................................................................1125 
Meinung, Carl ................................................................................................................1199 
Meiselbach, Heinrich .......................................................................................................598 
Meißner, ... (Lehrer) ......................................................................................................1317  
Meißner, ... (Orgelbauer aus Gorsleben) ......................................................................1449 




Meißner, Chr. Fr. (aus Dornheim) ...................................................................................593 
Meißner, Dr. Chr. (Arzt) ..................................................................................................382 
Meißner, Friedrich ...................................................................................................301; 302 
Meissner, Johannes ......................................................................................................1096 
Meißner, Michael ................................................................................................1029; 1157 
Meister, Adelbert .............................................................................................................952 
Meister, Christiane Henriette Margarethe geb. Hopf ..............................................595; 610 
Meister, Dr. Johannes ...................................................................................................1517 
Meister, Helmut .............................................................................................................1597 
Meisterernst, Frau Dr. ... ...............................................................................................1820 
Melanchthon, Philipp ....................................................................................................1403 
Melchert, Otto ...............................................................................................................1756 
Melchior, ... Glasmalermeister aus Köln .........................................................................640 
Meldau, Dr. med. U. (Allgemeinmedizin) ......................................................................1028 
Meldingen, Ludwigen von ................................................................................................324 
Melzer, Kurt ................................................................................................814; 1551; 1558 
Melzer, Olga .........................................................................................................815; 1551 
Mendel, Abraham ..........................................................................................................1129 
Mendel, Adolf ..............................................................................................316; 1129; 1132 
Mendel, Alfred ...............................................................................................................1132 
Mendel, Berta geb. Rosenthal ......................................................................................1132 
Mendel, Carl Julius .............................................................................................1129; 1133 
Mendel, Charlotte geb. Ehrlich .....................................................................................1129 
Mendel, Fanny; verehelichte Katzenstein .....................................................................1129 
Mendel, Flora; verehelichte Eichenberg .......................................................................1129 
Mendel, Frieda; verehelichte Bremer ............................................................................1129 
Mendel, Gertrud; verehelichte Weinstein ......................................................................1133 
Mendel, Hermann ...........................................................................................................171 
Mendel, Hulda; verehelichte Rosenbaum .....................................................................1129 
Mendel, Irmgard; verehelichte Straus ...........................................................................1133 
Mendel, Joseph ............................................................................................................1132   
Mendel, Julius ...............................................................................................................1129 
Mendel, Lydia ...............................................................................................................1129 
Mendel, Max .................................................................................................................1129 
Mendel,Hermann ..........................................................................................................1129 
Mendius H. A. (Eigentümer der Arnstädter Malzfabrik .................................................1021 
Mengs, ... (Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands) .................................................779 
Mengs, Anton Raphael ...................................................................................................122 
Mengs, Arno ...........................................................................................42; 760; 857; 1577 
Merbach, Günter .............................................................................1252; 1291; 1744; 1783 
Mere, Gerard von.............................................................................................................212 
Mergell, August .............................................................766; 1043; 1185; 1212; 1216; 1600 
Mergell, Matthias ..........................................................................................................1700 
Merkel, Angela ................................................................................................................978 
Merkel, H. (Conditor) ....................................................................................................1057 
Merkel, Max ........................................................................................................1057; 1200 
Merkel, Werner .............................................................................................................1057 
Merkel, Wilhelm ..................................................................................................1057; 1223 
Merté, Julius .................................................................................................................1239 
Merten, ... (Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte) ..............................................1146 
Merten, ... Bau- und Betriebsinspektor ...........................................................................654 
Merten, Friedrich .............................................................................................................605 
Merten, H. ... (Maschinenfabrikant) ..............................................................................1148 
Merten, Johann Christian ................................................................................................601 
Merten, Johanne .............................................................................................................605 
Merten, Kurt ....................................................................................................................839 




Metge, Ernst ............................................................................389; 1105; 1108; 1149; 1249 
Metke, Wilhelm ...................................................................................................1181; 1209 
Metscher, Wilhelm ..............................................................................................1217; 1500 
Metzler, Günter ...............................................................................................................931 
Metzler, Irmgard ............................................................................................................1614 
Metzold, Johann Dietrich ....................................................................................1812; 1813 
Metzsch, ... von (Leutnant) .............................................................................................622 
Meurer, ... (Oberlehrer) ...................................................................................................359 
Meusel (auch Meisel oder Meißel), Johann A. Wilhelm ..................................................599 
Meusel (auch Meisel oder Meißel), Margarethe .............................................................599 
Mevius, Christian ............................................................................................................264 
Mevius, Jakob .................................................................................................................264 
Mews, Dieter .................................................................................................................1619 
Mey, Ernst .....................................................................................................................1150 
Mey, Friedrich .................................................................................................................512 
Mey, W. (Fleischer) .......................................................................................................1088 
Mey, Walter .....................................................................................................................840 
Meydel, Hans ................................................................................................................1805 
Meydel, Heinrich .................................................................................................1804; 1805 
Meyer, ... (Deutsch-hannoversche Partei) ......................................................................777 
Meyer, ... (Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte) ................................................1146 
Meyer, ... (Motorenhändler) ..........................................................................................1149 
Meyer, Christel ..............................................................................................................1592 
Meyer, H. J. (Druckereibesitzer) ...................................................................................1060 
Meyer, Louis .................................................................................................................1474 
Meyer, Paul .............................................................................................................842; 849 
Meyer, Pauline ................................................................................................................148 
Meyer, Stephan .............................................................................................................1235 
Meyer, Waldemar ..........................................................................................................1141 
Meyer, Werner ................................................................................................................842 
Meyer, Wilhelm ...................................................................................................798; 44; 45 
Meyerstein, Adolf ..........................................................................................................1113 
Meywald, Wilhelm .........................................................................................................1283 
Michael (Großfürst in Rußland) .......................................................................................109 
Michael, August ............................................................................................................1111 
Michaelis, Wilhelm ..........................................................................................................839 
Michel, Albert ..................................................................................................................838 
Michel, Carl .........................................................................................................1181; 1222 
Michel, Friedrich ....................................................................................................259; 1205 
Michel, Otto ...................................................................................................................1121 
Miconius, ... (Superintendent aus Gotha) .......................................................................344 
Mieke, Anna ....................................................................................................................849 
Mieke, Oskar ...................................................................................................................849 
Mielke, Erich ...................................................................................................................913 
Miertsch, Max ................................................................................................................1500 
Miethbauer, Walter ..............................................................................................1199; 1217 
Mihalache, Josef .................................................................................................1641; 1722 
Mihalache, Katrin ................................................................................................1641; 1722 
Mihr, Thoralf am ............................................................................................................1703 
Milberg,  P. A. (Auswandererberater) .............................................................................592 
Milbradt, ... (Oberstaatsanwalt) .....................................................................................1595 
Minner, Ernst Andreas Georg .....................................................................389; 1108; 1148 
Minner, Heinrich ............................................................................................................1108 
Minner, Heinrich Ernst Johann ......................................................................................1438 
Minner, Hermann ............................................................................................................857 
Minner, Karl Heinrich Kuno ...........................................................................................1438 




Minner, Otto ................................................................................................690; 1108; 1465 
Minner, Wilhelm ..........................................................................................389; 1056; 1108     
Minner,Frieda Martha geb. Adlung ...............................................................................1438 
Mintus, Dipl.-Med. Christina ..........................................................................................1028 
Mintus, Reinhard .........................................................................................937; 1701; 1723 
Mirus, E. (Buchhändler und Buchdrucker) ................................................1103; 1125; 1135 
Mirus, Friederike .............................................................................................................368 
Mischtschenko, Tatjana ................................................................................................1745 
Mittag, Günter .........................................................................................910; 912; 913; 914 
Mittmann, Paul ..............................................................................................................1057 
Mitzenheim, ... (Pfarrer aus Saalfeld) ...........................................................................1507 
Mitzenheim, Dr. D. Moritz ...................................................................................1613; 1640 
Mlinarsky, H. (Betriebsarchivar im RFT) .........................................................................842 
Möbius, Frank .................................................................................................................977 
Mocker, Emil Franz .......................................................................................................1597 
Modrow, Dr. Hans .........................................................................912; 913; 915; 920; 1680 
Moeller, Hermann ...........................................................................................................616 
Moewes, ... (Kinobesitzer) ............................................................................................1327 
Mohr, Johannes ..................................................................................................1328; 1329 
Möhring, C. G. (Gärtner; Samenbaufirma) .........................................................1084; 1116 
Mohring, Elisabeth Martha Hedwig geb. Mohring .........................................................1476 
Möhring, Elsa ..................................................................................................................616 
Mohring, Karl Alfred ......................................................................................................1476 
Möhring, Melchior .......................................................................287; 291; 298; 1360; 1781 
Mohring, Rudolf ..............................................................................................735; 736; 849 
Mollath, ... (Reichspartei des deutschen Mittelstandes) .................................................777 
Möllenkamp, ... (Student aus Dortmund) ........................................................................681 
Möller, ... (Fürstlicher Gendarmerie-Wachtmeister) ........................................................639 
Möller, Carl ...................................................................................................................1174 
Möller, Curt ...................................................................................................................1221 
Möller, Doris ..................................................................................................................1697 
Möller, Edmund .............................................................................................................1234 
Möller, Elly verehelichte Umbreit ..................................................................................1020 
Möller, Emil ...........................................................................................................738; 1149 
Möller, Ernst ..................................................................................................................1645 
Möller, Ewald ................................................................................................................1584 
Möller, Friedrich ............................................................................................................1132 
Möller, H. L. (Postmeister) ....................................................................................262; 1284 
Möller, Inge .....................................................................................................................826 
Möller, Julius ...................................................................................1020; 1087; 1143; 1270 
Möller, Karl ..................................................................................................144; 1020; 1578 
Möller, Kurt ...........................................................................................716; 718; 719; 1160 
Möller, Max .............................................................................................................67; 1143 
Möller, Nathan ................................................................................................................593 
Möller, Otto ...................................................................................................................1482 
Möller, Paul ...........................................................................................................144; 1020 
Möller, Paula ...................................................................................................................893 
Möller, Paula geb. Möller ..............................................................................................1578 
Möller, Rolf ......................................................................................................................862 
Möller, Traugott ...............................................................................................................840 
Möller, Trudchen ...........................................................................................................1510 
Möller, W. (Major) .........................................................................................................1399 
Möller, W. (Sportschütze um 1847) ..............................................................................1265 
Möller, Wilhelm .............................................................................................................1284 
Möller, Wilhelm Theodor .........................................................................................595; 610 
Mollesdorf, Peter von ....................................................................................................1804 




Molnhelm, Merten ...........................................................................................................531 
Molotow, Wlatscheslaw .......................................................................................1547; 1548 
Moltke, Helmuth Karl Bernhard Graf von ......................................................................1407 
Molwitz, Gustav .............................................................................................................1034 
Momper, Walter ..............................................................................................................915 
Mönch, ...  (Lieutenant aus Sondershausen) ..................................................................577 
Mönch, ... ( „Frau Majorin“) ...........................................................................................1393         
Mönch, ... (Stadt-Oberamtmann) ..................................................................................1228 
Mönch, Carl .............................................................................................................659; 719 
Mönch, Georg Theodor Karl ...........................................................................................606  
Mönch, Karl .....................................................................................................................826 
Mönch, Prof. Ernst ..........................................................................................................115 
Morelli, Andreas ............................................................................................................1373 
Morgenroth, Constant .....................................................................................................601 
Moritz, Bernd ...................................................................................................................894 
Moritz, Karl ....................................................................................................................1275 
Mörlin, Dr. Joachim .....................................................116; 152; 329; 534; 542; 1355; 1356 
Mörlin, Hieronymus .........................................................................................................534 
Mosche, ... (Superintendent) .........................................................................................1298 
Mosche, Dr. Gabriel Benjamin Christoph ........................................................................152 
Moschmann, ... (ein Jude aus Salfeld) ............................................................................168 
Moser, ... (Gastwirt) ......................................................................................................1223 
Möser, Johann Ferdinand .............................................................................................1393 
Möser, Renee .................................................................................................................246 
Möser, Walter ................................................................................................................1207 
Moßberg, Carl ...........................................................................60; 1311; 1313; 1407; 1738 
Motz,  Burggraf von Neideck-Drachenfels ....................................................................1232 
Mountbatten, Lord Louis ...............................................................................................1577 
Mucki, ...  (Wiener Kaninchenzüchter) ............................................................................132 
Mühlberg, ... (Konsul) ....................................................................................................1531 
Müller, ... (Gebrüder; Lack- und Firnishandlung) ................................................1142; 1146 
Müller, ... (Gerbergeselle) .............................................................................................1400 
Müller, ... (Gymnasialprofessor) ....................................................................................1256 
Müller, ... (Likörfabrikant) ..............................................................................................1098 
Müller, A.  (Verleger) .........................................................................................................46 
Müller, Albert ...................................................................................................................839 
Müller, Albin ..................................................................................................................1056 
Müller, Bernhard Theodor Hermann .............................................................................1443 
Müller, Daniel ..................................................................................................................904 
Müller, Dipl.-Stom. Karin (Zahnärztin) ...........................................................................1028 
Müller, Dr. ... („Pfleger“ für Arnstadt im Germanischen National-Museum, Nürnberg)  1243 
Müller, Dr. Fritz ...............................................................................................................380 
Müller, Fritz ...........................................................................................................891; 1235 
Müller, Gerhard ...............................................................................................................914 
Müller, Gertrud ................................................................................................................154 
Müller, Gottfried ..............................................................................................................602 
Müller, Günther .............................................................................................................1407 
Müller, Hans ..........................................................................................................883; 1608 
Müller, Hans-Werner .....................................................................................................1722 
Müller, Heinrich .........................................................................................1093; 1400; 1453 
Müller, Heinrich Ludwig .........................................................................47; 138; 1402; 1817 
Müller, Heinz .................................................................................................................1160 
Müller, Henriette geb. Heinrich .......................................................................................607 
Müller, Hermann .................................................................................................1182; 1222 
Müller, Ingolf .................................................................................................................1675 
Müller, Johann Gottfried ................................................................................................1393     




Müller, Kurt ...................................................................................................................1512 
Müller, Lieselotte .............................................................................................................883 
Müller, Martin ................................................................................................................1214  
Müller, Otto ...........................................................................................................154; 1281 
Müller, Paul ...................................................................................................................1146 
Müller, Peter ...................................................................................................................212 
Müller, Prof. Dr. W. .......................................................................................................1269 
Müller, Rosalie Natalie Pauline Therese .........................................................................602 
Müller, Stanislaus ...........................................................................................................815 
Müller, Wilhelm .....................................................................1032; 1240; 1287; 1392; 1770 
Müller-Bauer, Tino ........................................................................................................1620 
Müller-Mellage, ... (stellv. Bürgermeister) .............................................................869; 1821 
Mülverstedt, August ......................................................................................................1217 
Münch, ... (Arnstädter Schutzmann) ...............................................................................702 
Münch, ... (Major) ..........................................................................................................1390 
Münch, Max ..........................................................................................................702; 1473 
Mund, ... (Maler) .............................................................................................................486 
Munde, Dipl.-Stom. Rainer (Zahnarzt) ..........................................................................1028 
Munder, Dr. (Arzt) ...........................................................................................................382 
Munder, Dr. med. Erika .................................................................................................1168 
Mundt, F. (Lederhändler) ..............................................................................................  1096 
Munsche, Walter ...........................................................................................789; 893; 1642 
Münster, Artur ...............................................................................................489; 722; 1483 
Müntzmeister, Kersten ..................................................................................................1804 
Musaeus, Christian .......................................................................................................1214 
Muschke, ... (Bäckermeister) .........................................................................................1407 
Mußbach, Dipl.-Stom. Sylvia (Zahnärztin) ....................................................................1028 
Mußmann, Heinrich ..........................................................................................................67 
Mussolini .......................................................................................................................1550 
Mustaffa, Fritz ...............................................................................................................1532 
Mutschler, ... (Wachtmeister in Oberilm) ........................................................................682 
Mütze, Wilhelm .........................................................173; 407; 828; 854; 1172; 1202; 1538  
 1541; 1554; 1565; 1570; 1577; 1592 
Mützel, ... (Baumeister) .................................................................................................1374 
Mylius, ...  (Radikaler Mittelstand) ...................................................................................777 
Nabunczyk, Stefanie .......................................................................................................715 
Näder, Hermann .................................................................................................1209; 1212 
Näder, Max ...................................................................................................................1144 
Näder, Paul  ..................................................................................................................1221 
Nagel, ... (Fleischermeister) ..........................................................................................1126 
Nagel, ... (Musketier) ......................................................................................................668 
Nagel, Beate ...................................................................................................................922 
Nagel, Bernd .................................................................................................................1030 
Nagel, Chr. ....................................................................................................................1120 
Nagel, Friedrich ............................................................................................................1030 
Nagel, Georg ........................................................................................................841; 1793 
nagel, gustav (Dieser Name wird klein geschrieben.) ..................................................1448 
Nagel, Jakob ...................................................................................................................599 
Nagler, Heinrich August ......................................................................................1814; 1815 
Nagler, Wilhelm Friedrich ...................................................................................1815; 1816  
Nancekievill, Paul David ...............................................................................................1679 
Napoléon Bonaparte .............................................580; 581; 1385; 1386; 1388; 1389; 1398 
Napoléon III. (Louis Napoléon III) . ...............................................................621; 620f; 1409 
Narten, Georg .....................................................................................................1322; 1224 
Nastoll, Hannelore ..................................................................................................943; 944 
Naumann, Ernst..............................................................................................................  872 




Naumann, Meike .............................................................................................................971 
Naumann, Norbert ..........................................................................................................971 
Naumann, SR Dr. ... ........................................................................................................382 
Naumecker, Alex ...........................................................................................................1572 
Nawrath, Josef ..............................................................................................................1173 
Nebel, Hans .............................................................................458; 541 ff; 544; 1359; 1808 
Nebel, Otto ......................................................................................................................399 
Neddermeyer, August ...................................................................................................1212 
Nehring, Elsa ..................................................................................................................616 
Nehrling, Johann Heinrich .......................................................................................591; 597 
Neinecke, Amalie ............................................................................................................606 
Neinecke, H. (Auskunftei) .............................................................................................1138 
Nelkel, Martha .....................................................................................................762 f; 1510 
Nennstiel, Dr. med. Regina .................................................................................1028; 1168 
Neser, Steffen ...............................................................................................................1810 
Nesse, Christian Heinrich ...............................................................................................606 
Nesse, Emilie ...................................................................................................................600 
Nesse, Johanne Justine von............................................................................................600 
Nesse, Karl Christian ......................................................................................................600 
Neubauer, Eduard .........................................................................................................1142 
Neubeck, Dr. Valerius Wilhelm ...............................................................68; 81; 1017; 1400 
Neubeck, Johann Andreas ................................................................................................68 
Neubeck, Johanna Regine ................................................................................................68 
Neubeck, Valerius Wilhelm ...........................................................................................1382 
Neubeck, Wilhelm Friedrich ..............................................................................................68 
Neuberg, Albin ..............................................................................................................1139 
Neubert, Gertrud .............................................................................................................752 
Neudörfl, Edda (Ärztin für Allgemeinmedizin) ...............................................................1028 
Neuhaus, Otto ...............................................................................................................1526 
Neuling, Georg ..............................................................................................................1094 
Neumann, ... (Beisitzer im Automobil-Club) ..................................................................1234 
Neumann, ... (Konsistorialrat) .......................................................................296; 347; 1253 
Neumann, Adolf ............................................................................................................1682 
Neumann, August .......................................................239; 295; 319; 358; 758; 1125; 1149 
Neumann, Dipl. Med. Dr. Irina ......................................................................................1028 
Neumann, Eduard .........................................................................................................1125 
Neumann, Fritz .............................................................................................................1144 
Neumann, Gerhard ...............................................................................948; 949; 957; 1759 
Neumann, Helmut .........................................................................................................1125 
Neumann, Hildegard .....................................................................................................1199 
Neumann, Karl ....................................................................................................1328; 1503 
Neumann, Otto ..............................................................................................................1109 
Neumann, Paul .............................................................................................................1324 
Neumann, Th. (Gastwirt) ...............................................................................................1188 
Neunecke, Ernestine verehelichte Fischer ...................................................................1200 
Neunecke, Johanne Henriette geb. Dörre ......................................................................607 
Nicolai, Dr. Ernst Anton .....................................................................................................72 
Nicolai, Dr. med. Ernst August ................................................................................72; 1026 
Nicolai, E. (Sportschütze um 1849) ..............................................................................1265 
Nicolai, Johann Christian Wilhelm ....................................................................72; 347; 348 
Nicolai, Maria ................................................................................................................1489 
Nicolaus I. (Zar) ..............................................................................................................126 
Nicolaus von Cusa (Kardinal) .........................................................................................323 
Nicolet, M. (Schatzmeister des Weltschachbundes) .....................................................1277 
Niebergall, ... (Gastwirt) ................................................................................................1215 
Niebergall, Friedrich ............................................................................................1043; 1215 




Niebergall, Ludwig ........................................................................................................1409 
Niebergall, Sanitätsrat Dr. Carl ...........................................................251; 254; 1027; 1265 
Niebergall, Walter .................................................................................................401; 1144 
Niebergall, Wilhelm .........................................................................................................229 
Niebuhr, ... (Ratsherr) ...................................................................................................1333 
Niebuhr, Gerhard ................................................................................................44; 45; 798 
Niebur, G. (Leiter der Fußballabteilung beim Arnstädter Sportverein) ..........................1271 
Niedtner, Rudolf ............................................................................................................1494 
Nieffeneger, Friedrich ...................................................................................................1461 
Niemann, ... (Manufaktur- und Modewarenhandlung) ..................................................1147 
Niemeyer, Dr. Annemarie .............................................................................................1635 
Niens, H. (Gastwirt) ......................................................................................................1184 
Niesporek, Christel .........................................................................................................897 
Niessen, Hubert ............................................................................................................1582 
Nießig, Maik ..................................................................................................................1766 
Niestroi, Artur ......................................................................................................1071; 1495 
Niezky, Rolf .....................................................................................................................130 
Nikolaus (Großfürst in Rußland) .....................................................................................109 
Nilius, Kurt ....................................................................................................................1155 
Nimzowitsch, Aaron ......................................................................................................1276 
Nischler, Fritz ..........................................................................................................715; 719 
Nissalk, Eugen ..............................................................................................................1276 
Nitschmann, Wolfgang (Arzt für Allgemeinmedizin) .....................................................1028 
Nitzsche, Wolfgang .................................................................................................862; 893 
Noa, ... (Schuhmacher aus Kranichfeld) .........................................................................650 
Noah, Marie ....................................................................................................................593 
Nöller, Guido ...................................................................................................715; 718; 719 
Nöller, Klara ..................................................................................................................1663 
Nöller, Sizzo ..................................................................................................................1663 
Nöller,H. (Fleischer) ......................................................................................................1088 
Nolte, August ............................................................................................................43; 760 
Nolte, Claudia .............................................................................................979; 1733; 1738 
Nolte, Heinz ....................................................................................................................512 
Nordhaus, Louis Albert .................................................................................................1453 
Nossen, Wolfgang ........................................................................................................1740 
Nostradamus (eigentlich Michel de Notre-Dame) ...........................................................641 
Noth, Albin ............................................................................................................804; 1540 
Noth, Christoph Friedrich August ....................................................................................610 
Noth, Emilie ....................................................................................................................610 
Noth, Ernst ......................................................................................................................610 
Noth, Hermine .................................................................................................................610 
Noth, Marie .....................................................................................................................610 
Noth, Pauline geb. Engelhardt ........................................................................................610 
Nüchter, Walter .............................................................................................................1644 
Nugel, Dr. jur. Hans ........................................................................................................502 
Nuschke, Carl ...............................................................................................................1062 
Nuschke, Otto ...............................................................................................................1589 
Nußbaum, ... (Viehhändler) ..........................................................................................1130 
Nüßle, G. (Fachärztin) ....................................................................................................382 
Oban, ... (Maschinenfabrikant) .....................................................................................1148 
Oberländer, Edmund .......................................................................................................646 
Oberländer, Rolf Willi Helmut .......................................................................................1581 
Oberleiter, Johann Gottfried ...................................................................................591; 598 
Obstfelder, Max ....................................................................................................847; 1524 
Oehler, Heinrich .......................................................................  391; 591; 1266; 1270; 1458 
Oehling, Waltraud Erika Asta geb. Gockenbach ..........................................................1141 




Oehrling, ... (Heimleiterin) ...............................................................................................240 
Oehrling, ... (Witwe) ......................................................................................................1083 
Oehrling, Christian ..........................................................................................................259 
Oehrling, Ernst August ....................................................................................................599 
Oeler, Silke ...................................................................................................................1683 
Oelschlegel, Alfred ..........................................................................................................119 
Oelschlegel, Emilie geb. Heyder .....................................................................................119 
Oepen, Franziska ..........................................................................................................1565 
Oertel, Auguste ...............................................................................................................602 
Ogely, Jacob .........................................................................................................676; 1453 
Ohlenroth, Friedrich ............................................................................................1112; 1135 
Ohlhoff, Kurt ..............................................................................................................44; 798 
Öhling, August ..............................................................................................................1204 
Ohme, Peter ..................................................................................................................1806 
Ohrenschall, ... (Herrenkleiderfabrik) ............................................................................1127 
Ohrenschall, ... (Schürzenfabrikant) .............................................................................1151 
Ohrenschall, Artur ...........................................................................................................375 
Ohrenschall, Barbare Karoline ........................................................................................599 
Ohrenschall, Hermann ....................................................................................................358 
Ohrenschall, Nikolaus .....................................................................................................648 
Ohrenschall, Sophie geb. Wilhelm ..................................................................................648 
Ohrenschall, Wilhelm ......................................................................................................648 
Öhrling, ... (Stadtwachtmeister) ....................................................................................1402 
Okonkowsky ... (Sensationsschriftsteller) .........................................................................72 
Olearius, Johann Christoph ....................................................................73; 89; 95; 97; 152 
Olearius, Johann Gottfried (Liederdichter, Superintendent u. Chronist )    72; 86; 152; 167 
 168; 298; 300; 301; 320; 375; 537; 546; 547; 567; 569; 1293; 1294; 1338; 1339 
 1342; 1346 1348; 1351; 1352; 1365; 1366; 1367; 1368; 1369; 1370;1374; 1375 
Olearius, Johann Gottlieb (Sohn von Johann Gottfried) ...................................................73 
Oler, Claus ....................................................................................................................1804 
Olmerjahn, Albert ..................................................................................................867; 1591 
Opfermann, Friedrich Wilhelm ........................................................................................612 
Oppel, ... (Bezirkstierarzt) ...............................................................................................677 
Oppel, Barbara ....................................................................................................1772, 1773 
Oppel, Josef ........................................................................................................1772; 1773 
Oppermann, ... (Geheimrat) ............................................................................................617 
Orban, Ferdinand ..........................................................................................................1118 
Orthauß, ... (Gastwirt) ...................................................................................................1188 
Ortleb, Dora ..................................................................................................................1177 
Ortlepp, Carl Ernst Emil Wolfgang ..................................................................................602 
Ortlepp, Ingrid ...............................................................................................................1014 
Ortlof, Alexander ...........................................................................................................1761 
Ortloff, Klaus .................................................................................................................1757 
Osse, Petra .....................................................................................................................978 
Osse, Ute geb. Löffel geschiedene Albert ......................................................................978 
Oßwald, Adolf ...............................................................................................................1016 
Oßwald, C. (Schuhmachermeister) ...............................................................................1125 
Oßwald, Christiane geb. Heinz .......................................................................................598 
Oßwald, Dr. Hermann (I) (Geh. Sanitätsrat) (Karolinenstraße 12) .................................378 
Oßwald, Dr. Hermann (II), (Pfarrhof 8) ...........................................................................378 
Oßwald, Dr. med. Hermann ............................................................................142; 252; 254 
Oßwald, Fr. (Hofapotheker) ................................................................................1017; 1138 
Oßwald, Friedrich August .............................................................................................1016 
Oßwald, Johanna Friederike geb. Stöpel ......................................................................1016 
Oßwald, Martha verehelichte Senff ...............................................................................1016 
Oßwald, Sanitätsrat Dr. med. Hermann ........................................................................1027 




Ostheimer, Gerd ...........................................................................................................1252 
Oswald, ... (Bürgermeister in Gießen) ..........................................................................1614 
Oswald, Edmund ............................................................................................................388 
Oswald, F. (Sportschütze um 1842) .............................................................................1265 
Otta, Ingeborg Gertrud geb. Gräfe ..................................................................................851 
Otta, Karel Stegan ..........................................................................................................851 
Otto I. (König) ...............................................................................................................1338 
Otto Kaufmann ..............................................................................................................1531 
Otto, Adolf .....................................................................................................................1227 
Otto, Albert ....................................................................................................................1185 
Otto, Gerhard ..................................................................................................................950 
Otto, Hermann ................................................................................................................715 
Otto, Johann Christoph (Magister) ..................................................................................570 
Otto, Louis Friedrich Theodor ..................................................................625ff ; 1413; 1414 
Otto, Oskar ...................................................................................................................1328 
Otto, Wilhelm ..........................................................................................................721; 722 
Otto, Wilhelm Ludwig (Major) .........................................................................................570 
Oxford, Otto ............................................................................................................789; 849 
Pabst, ... (Kreisdirektor) ..................................................................................................747 
Pabst, ... (Landrat) ........................................................................................................1035 
Pabst, Adolf Karl ...........................................................................................................1450 
Pabst, Amalie ..................................................................................................................368 
Pabst, Anna Julie geb. Deahna ....................................................................................1450 
Pabst, Dr. ... (Gymn.-Direktor) ..................................................................1251; 1257; 1260 
Pabst, Dr. Theodor .......................................................................................................1284 
Pabst, Eva Margarethe Wilhelmine ................................................................................606 
Pabst, Herbert .................................................................................................................889 
Pabst, Jeremias Albert Christian ....................................................................................606 
Pabst, Juliane Friederike Henriette geb. Kriemschild .....................................................606 
Pabst, Kurt ....................................................................................................................1527 
Pabst, Ottilie (genannt Otti); verehelichte Kuke ............................................................1450 
Pabst, Otto ....................................................................................................................1260  
Pabst, Prof. Dr. med. Sizzo .......................144; 147; 377; 378; 379; 380; 710 ; 1027; 1450 
Pabst, Viktoria .................................................................................................................600 
Packhäuser, Jörg ..........................................................................................................1706 
Pacmor, Leo von .............................................................................212; 286; 287; 346; 347 
Pahl, ... (Werkleiter) ......................................................................................................1156 
Pahl, Reinhard ..................................................................................327; 1257; 1746; 1874 
Pahlen von (Graf) ...........................................................................................................126 
Pahn, Johann Christoff .................................................................................................1362 
Palme, Alfred Arthur .......................................................................................................239 
Palme, Franz ..................................................................................................................849 
Palmen, Annemarie ......................................................................................................1627 
Palmen, Fernando ........................................................................................................1627 
Palmen, Hansjörg .........................................................................................................1627 
Pangert, Ruth ................................................................................................................1731 
Pankey, Aubrey ............................................................................................................1602 
Pansner, Friederike von ................................................................................................1242 
Pansner, Johann Lorenz von...........................................................................................130 
Papen, Franz von ...........................................................................................................772 
Papst, Herbert ...............................................................................................................1617 
Paris, Richard ...............................................................................................................1187 
Partyka, Artur ................................................................................................................1753 
Pascal, Blaise ...............................................................................................................1216 
Pasch, Ernst .................................................................................................................1148 
Paschold, OMR Prof. Dr. Kurt .........................................................1168; 1641; 1649; 1670 




Paßburg, Emil .................................................................................................................418 
Patton, George  Smith ....................................................................................................829 
Patze, Dr. Hans .............................................................................................................1354 
Paul, Alois .............................................................................................................762; 1510 
Paul, Dr. Rudolf ...........................................................................................858; 1575; 1584 
Paul, Ernst ....................................................................................................................1180 
Pauli, Otto .......................................................................................................................783     
Pauli, Wilhelm ...............................................................................................................1199 
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Robst, Emil Karl ..............................................................................................................611 
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Robst, Magdalene .................................................................................................238; 1450 
Roch, Henri .....................................................................................................................851 
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Rock, ... (Gastwirt) ........................................................................................................1208 
Rockel, Johannes .........................................................................................................1217 
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Rocktäschel, Hugo ..............................................................................................690 f; 1177 
Rodeloff, Caspar .............................................................................................................335 
Röder, ... (Webermeister) .............................................................................................1411 
Röder, August .................................................................................................................609 
Röder, Bruno ............................................................................................................42; 760 
Röder, Carl Jakob Emil Friedrich ....................................................................................604 
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Rödig, Max ....................................................................................................................1208 
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Rödiger, ... (Schöppe) .....................................................................................................577 
Rödiger, ... (Viermann) ....................................................................................................576 
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Rödiger, Christoph ........................................................................................................1392 
Rödiger, Hermann ...............................................................................................1139; 1141 
Rodloff, Max ....................................................................................................................711 
Rodloff, Paul ...................................................................................................................711 
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Roehr, Dr. Marga ............................................................................................................380  
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Roginskij, Arsenij ..........................................................................................................1793 
Rögner, Julius ...............................................................................................................1090 
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Röhk, Burkhard ...............................................................................................................287 
Röhler, Paul Reinhold ...........................................................................................828; 1570 
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Röhm, Ernst ............................................................................................................15; 1529 
Rohm, Fritz .....................................................................................................................713 
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Rohn, Annelore .............................................................................................................1700 
Rohr, Curt .....................................................................................................................1506 
Röhrig, Friedrich ...........................................................................................................1040 
Rökk, Marika .................................................................................................................1557 
Romberger, Heinz .........................................................................................................1601 
Romeisen, Emil ...............................................................................................................690 
Romeiß, ... (Schachsportler) .........................................................................................1278 
Romeiß, Heinrich ..................................................................................................639; 1425 
Romeiß, Hermann .........................................................................................................1425 
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Römer, Antonie ...............................................................................................................602 
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Römer, Fritz ....................................................................................................................602 
Römer, Marie ..................................................................................................................602 
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Römer, Sophie Pauline ...................................................................................................605 
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Roos, Marietta .........................................................................................................943; 944 
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Rose, Adolf .....................................................................................................................750 
Rose, Arthur ..........................................................................................................730; 1647 
Rose, Erich ...........................................................................................................811; 1547 
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Rose, Werner ..................................................................................................................152 
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Rösel, Albert .................................................................................................................1056 
Rosenbaum, Arthur .......................................................................................................1261 
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Rosenbaum, Hertha ........................................................................................................847 
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Rosenbaum, Käte ...........................................................................................................317 
Rosenbaum, Leo ............................................................................................................847 
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Rosenbaum, Siegfried ....................................................................................................847 
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Rosenberg, Hans ............................................................................................................848 
Rosenberg, Harry ...............................................................................................1070; 1071 
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Rosenberg, Salli .............................................................................................................848 
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Rosenberg, Siegmund ..................................................................................................1146 
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Rosenburger, ... (Maler) ................................................................................................1302 
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Rosenhof, Pius von .......................................................................................................1374 
Röser, Louis Paul .........................................................................................................1618 
Röser, Siegfried ..............................................................................................................986 
Röser, Wilhelm .............................................................................................................1127 
Rösner, Roger ......................................................................................................974; 1771 
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Rößler, R. (Schachsportler) ..........................................................................................1279 
Rößler, Ursula ...............................................................................................................1682 
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Rost, ... (Pfarrer aus Dosdorf) .........................................................................................574 
Rost, ... (Weißgerber) ...................................................................................................1425 
Rost, Edgar ...............................................................................................1051; 1140; 1152 
Roth, August .......................................................................................................1246; 1258 
Roth, Beatrice geb. Straus ............................................................................................1133 
Roth, Fr. (Gastwirt) .......................................................................................................1219 
Roth, Herbert ........................................................................................................963; 1766 
Rothardt, ... (Bürgerschullehrer) .....................................................................................359 
Rothe (Rhodius), MAG. Friedrich ...................................................................................152 
Rother, Fritz ..........................................................................................................866; 1590 
Rother, Josef ...................................................................................................................239 
Rother, Lina ............................................................................................................857; 858 
Röthig, Hermann August ................................................................................................238 
Rottke, Thomas ............................................................................................................1029 
Rottleben, Heiße von .......................................................................................................285 
Rottleben, Kurt von ..........................................................................................................285 
Rottleuben, Berld von (Propst) .......................................................................................325 
Rottmann, Bernhard Friedrich Ferdinand .....................................................................1426 
Rottstädt, ... (Lederhandschuhfabrikant) ......................................................................1096 
Rubinstein, Anton .........................................................................................................1408 
Rücker, Erika ........................................................................................................970; 1770 
Rückersleben, Friedrich von (Propst) .............................................................................325 
Rüdel, Dr. ... (Oberarzt) ..................................................................................................378 
Rudersdorff, J. (Kapellmeister) .....................................................................................1215 
Rudloff, ... (Kaufmann) ..................................................................................................1323 
Rudloff, Adolf ................................................................................................................1467 
Rudloff, Josef ................................................................................................................1139 
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Rudolf von Habsburg ........................................................................................................26 
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Rudolph, Angelika .........................................................................................................1698 
Rudolph, Christoph Ludwig ...........................................................................................1062 
Rudolph, F. H. (Friseur) ................................................................................................1038 
Rudolph, Joh. Christoph ...............................................................................................1263 
Rudolph, Johann Heinrich ...............................................................................................600 
Rudolph, Jörg ................................................................................................................1793  
Rudolph, Kevin ..............................................................................................................1698 
Rudolph, Klaus-Dieter ...................................................................................................1698 
Rudolph, M. (Studienrat) .........................................................................................304; 305 
Rudolph, Max (Gärtner) ..................................................................................................465 
Rudolph, O. J. (Friseur) ................................................................................................1038 
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Rudolphi, Dr. med. Ingrid (Zahnärztin) ..........................................................................1029 
Rudolphi, W. (Brandgeschädigter) ................................................................................1407 
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Ruge, Albert ..................................................................................................................1108 
Ruge, Dr. Arnold ...........................................................................................................1484 
Ruge, E. (Hofspediteur) ........................................................................................262; 1150 
Ruge, M. (Kohlenhändler) .............................................................................................1093 
Ruhe, Elisabeth .............................................................................................................1545 
Ruhe, MAG. Christian Friedrich ......................................................................................121 
Rühl, Franz .....................................................................................................................604 
Rühl, Kurt ........................................................................................................................796 
Rühl, Walter ....................................................................................................................796 
Rühle, ... (Leiterin des Veteranenklubs Arnstadt) .........................................................1614 
Rühmann, Heinz ...........................................................................................................1332 
Rumor, (Arbeiter) ............................................................................................................677 
Rumor, Karl .....................................................................................................................713 
Rumpf von (Fräulein) ......................................................................................................223 
Rumpf, Hermann .............................................................................................................837 
Rumrodt, ... (Obrist) ......................................................................................................1375 
Rundnagel, Erich ............................................................................................................738 
Rundt, Edwin ...................................................................................................................788 
Rundt, Elsa .....................................................................................................................788 
Rusegger, Franz ...........................................................................................................1013 
Russ, Eberhard .............................................................................................................1724 
Russ, Siegfried ..............................................................................................................1724 
Rüsterer, Elisabeth .................................................................................................738; 739 
Ryshkow, Nikolai ...........................................................................................................1667 
Saalfeld, Helmut ............................................901; 928; 929; 1658; 1674; 1681; 1683; 1768 
Sabatai Ben Samuel (jüdischer Gelehrter) ...................................................................1342 
Sacharow, Dissident Andrej ............................................................................................907 
Sacher, ... (ein Sittlichkeitsverbrecher) ...........................................................................881 
Sachse, August ...................................................................................................1054; 1200 
Sachse, Carl Constant Alexander ...................................................................................611 
Sachse, Fritz .................................................................................................................1227 
Sachse, Wilhelmine ......................................................................................................1407 
Sack, Erna ....................................................................................................................1549 
Saller, Josef ..................................................................................................................1731 
Salomon, Berthold ................................................................................................808; 1543 
Sältzer, Victor ..................................................................................................................387 




Samuel, Max ...................................................................................................................848 
Samuel, Rosa geb. Heldmann ........................................................................................848 
Sander, Adolph .........................................................................................1098; 1246; 1256 
Sander, Carl ..................................................................................................................1186 
Sander, Horst ..................................................................................................................767 
Sander, Hugo ................................................................................................................1066 
Sander, Kurt ....................................................................................................................767 
Sander, Mart. (Handelsmann) ......................................................................................1134 
Sandrock, Albert ...........................................................................................................1173 
Sangmeister, Heinrich ..................................................................................................1454 
Sattler, Hermann  ............................................................................................................719 
Sauckel, Fritz ..............813; 1493; 1497; 1499; 1513; 1515; 1516; 1517; 1518; 1527; 1538 
Sauer, ... (Regierungsbaumeister) ..................................................................................393 
Sauer, ... (Waagenfabrikant) .........................................................................................1134 
Sauer, Achim ..................................................................................................................498 
Sauer, Christian Friedrich Gustav ...................................................................................600 
Sauer, M. (Friseur / Frisöse) .........................................................................................1039 
Sauer, Marko ................................................................................................................1748 
Sauer, Pater Benedikt (Hofprediger) ............................................................................1298 
Sauer, Wilhelm jun. .......................................................................................................1228 
Sauerbrey, Alfred ..................................................................................................815; 1551 
Sauerbrey, Erich .............................................................................................................705 
Sauerbrey, Günther ......................................................................................................1412 
Sauerbrey, Harald (Polizeichef) ..............................................................................936; 938 
Sauerbrey, Horst ...................................................................................................888; 1616 
Sautscheck, Hulda ........................................................................................................1433 
Sautscheck, Ida geb. Röser ..........................................................................................1630 
Sayferth, Peter ..............................................................................................................1708 
Schaaf, Friedrich .............................................................................................................719 
Schaaf, Hans-Joachim ..................................................937; 1290; 1624; 1698; 1701; 1753 
Schabowski, Günter ..............................................................................................912; 1680 
Schacher, Fritz ....................................................................................................1022; 1023 
Schacher, Wilhelm ..........................................................................................................752 
Schacher, Willi ......................................................................................................752; 1504 
Schachtschabel, Elsa Klara ..........................................................................................1499 
Schade, Otto Walter Kurt ..............................................................................................1600 
Schade, Peter ...............................................................................................................1138 
Schädiger, Albert ..........................................................................................................1451 
Schädrich, ... (Musikdirektor) ..........................................................................................664 
Schädrich, Gustav ........................................................................................................1198 
Schaede, H. J. (Fabrikbesitzer aus Saalfeld) .......................1070; 1071; 1072; 1494; 1495 
 1496; 1497; 1499; 1500; 1501 
Schaedel, Albin .......................................................................165; 1455; 1645; 1720; 1749 
Schäfer, ... (Schutzmann) ...............................................................................................720 
Schäfer, Anton ............................................................................................259; 1210; 1216 
Schäfer, B. (Bildhauer aus Frankfurt a. M.) ....................................................................358 
Schäfer, Josef .........................................................................................................857; 858 
Schäfer, Leopold ...........................................................................................................1256 
Schäffner, Käthe ...........................................................................................................1236 
Schaffroth, Pauline .......................................................................................................1530 
Schafft, Willy ...................................................................................................................785 
Schalck-Golodkowski, Alexander ...................................................................................914 
Schaller, Dipl.-Stom. Barbara (Zahnärztin) ...................................................................1029 
Schaller, Max ......................................................................................................1191; 1195 
Schambach, Stefan ......................................................................................................1698 
Schäppermeyer, Fr. (Schulamtskandidat aus Erbeck bei Lippstadt) ..............................315  




Scharfe, Julius ..............................................................................................................1097 
Scharfenberg, Louis ......................................................................................................1485 
Scharff, Anni ...................................................................................................................866 
Scharff, Reinhard ..................................................................................................866; 1590 
Scharf-Katz, Raphael ....................................................................................................1676 
Schargitz, Klaus-Dieter .................................................................................943; 944; 1722 
Schattauer, Brigitte .......................................................................................................1252 
Schatz, Bruno .................................................................................................................614 
Schätzel, Jakob .............................................................................................................1216 
Schauenburg, Guido .......................................................................................................154 
Schauenburg, Martha geb. Stichling................................................................................154 
Schaul, Dora ...................................................................................................................848 
Schaul, Julia geb. Joseph ...............................................................................................848 
Schautzer, Max .............................................................................................................1705 
Scheibe, ... (Oberpfarrer) ................................................................................................152 
Scheiblein, Caspar ..............................................................................................1807; 1808 
Scheide, Gerhard ............................................................................................................887 
Scheidt, Melchior ................................................................................................1173; 1204 
Scheit, Silke ..................................................................................................................1784 
Scheld, Alexander .........................................................................................................1204 
Schellenberg, Louis ......................................................................................................1177 
Scheller, ... (Brauereibesitzer) ........................................................................................629 
Scheller, Julius ....................................................................................................1209; 1210 
Schellhorn, ... (Familie aus Stadtilm) ..............................................................................259 
Schellhorn, August ....................................................................................1042; 1061; 1063 
Schellhorn, Franz ............................................................................1142; 1149; 1203; 1213 
Schellhorn, Jens-Uwe ...................................................................................................1726 
Schellhorn, Johann Christoph .......................................................................................1042 
Schellhorn, Johanne Friederike ......................................................................................608 
Schellhorn, Louis ............................................................................1054; 1134; 1201; 1208      
Schellhorn, Louise geb. Lieber ...........................................................................1042; 1203 
Schellhorn, Max ............................................................................................................1203 
Schellhorn, Oskar .........................................................................................................1162 
Schellhorn, Rudolf .........................................................................................273; 668; 1446 
Schellhorn, Werner ...............................................................................................792; 1530 
Schelling, F. G. (Segelschiff-Kapitän, um 1850) .............................................................592 
Schellmann, Harald .........................................................................................................154 
Schemm, Hans .............................................................................................................1535 
Schenk, ... (Ziegelei) .....................................................................................................1137 
Schenk, Adelheid ..........................................................................................................1616 
Schenk, August .................................................................................................................77 
Schenk, Matthias ..........................................................................................................1718 
Schenk, Robert .............................................................................................................1616 
Schenke, B. (Anstreicher) ...............................................................................................358 
Schenke, Christine ..........................................................................................................599 
Schenke, E. (Obermeister) ...........................................................................................1227 
Schenke, Günther .........................................................................................................1804 
Schenke, Henriette geb. Stief .........................................................................................598 
Schenke, Marie geb. Steger ...........................................................................................826 
Schenker, ... (Spediteur) ...............................................................................................1151 
Schenz, ... (Schulleiter der Berufsschule für Goldschmiede) ................................363; 1605 
Schepmann, Wilhelm ....................................................................................................1561 
Scheppe, Mathies .........................................................................................................1806 
Scherf, Jakob (oft auch „Scherff“ geschrieben) ..............................................................531 
Scherff, ... (Ing. aus Leipzig) .........................................................................................1323 
Scherr, O. (Fleischer) ....................................................................................................1088 




Schewardnadse, Eduard ..............................................................................................1666 
Schiebald, Carl .............................................................................................................1247 
Schiek, ... (KPD) .............................................................................................................777 
Schiel, Artur ..................................................................................................................1070 
Schiel, Gerhard Martin Wilhelm ....................................................................................1580 
Schier, Ulrich ..................................................................................................................962 
Schierholz, ... (Landkammerrat in Dornheim) .......................................................254; 1240 
Schierholz, Christian .....................................................................................................1210 
Schierholz, Christian Friedrich ......................................................................................1210 
Schiers, Ulrich ...............................................................................................................1765 
Schiffer, Johann August ................................................................................................1109 
Schiffler, Henriette geb. Schmidt ....................................................................................606 
Schiffler, Hermann ..........................................................................................................606 
Schiffler, Hermine ...........................................................................................................606 
Schiffler, Karl ...................................................................................................................606 
Schiffler, Max ..................................................................................................................606 
Schikora, Dr. Wolfgang .................................................................................................1712 
Schild, Dr. Elias ..............................................................................................................546 
Schilk, Berta ....................................................................................................................700 
Schill, Joh. Andr. .............................................................................................................562 
Schill, Johann Friedrich ..................................................................................................218 
Schiller, Emil ...................................................................................................................599 
Schiller, Hans ..........................................................547; 931; 942; 1162; 1364; 1600; 1683 
Schillin, Ernst ..................................................................................................................635 
Schilling, Horst ................................................................................................................862 
Schilling, Johann ...........................................................................................................1109 
Schilling, Johann Christian .....................................................................................591; 597 
Schilling, Johanne Justine Friederike  ....................................................................591; 597 
Schilling, Robert ............................................................................................................1146 
Schilling, Sophie ...........................................................................................................1506 
Schilling, Werner .............................................................................................................785 
Schillingstadt, Heinrich ...................................................................................................345 
Schimansky, Anna ........................................................................................................1061 
Schimansky, Franz .......................................................................................................1061 
Schiml, Kurt ..........................................................................................................816; 1556 
Schimmel, J. C. (Siegellackfabrikant) ...........................................................................1120 
Schimpf, Wilhelm ................................................................................................1174; 1176 
Schindler, Hans ..............................................................................................................908 
Schinköth, ... (Werkleiter) .............................................................................................1156 
Schipanski, Prof. Dr.-Ing. Dagmar ......................................................................1761; 1779 
Schippel, ... (Kaufmannsehepaar) ..................................................................................762 
Schlamann, ... (Liniensoldat aus Niederwillingen) ................................................338; 1392 
Schlamann, ... (Organist) ..................................................................................................95 
Schlamann, Wolfgang ...................................................................................................1162 
Schlegel, ... (Jungfrau aus Sondershausen) ...................................................................593 
Schlegel, ... (Gastwirt) ..................................................................................................1220 
Schlegel, Bert .................................................................................................................906 
Schlegel, Christian ........................................................................................................1843 
Schlegelmilch, Moritz ..............................................................................................693; 675 
Schlegelmilch, Constant ...............................................................................................1208 
Schlegelmilch, Erich .....................................................................................................1126 
Schlegelmilch, Franz ....................................................................................................1427 
Schlegelmilch, Friedrich ..............................................................................500; 1177; 1182 
Schlegelmilch, Hermann .....................................................................................1038; 1227 
Schlegelmilch, Hugo .....................................................................................................1149 
Schlegelmilch, M. (Geschenkartikel) ............................................................................1158 




Schlegl, Herbert ............................................................................................................1728 
Schleichardt, ... (Oberkonsistorialrat) ............................................................................1315 
Schleichardt, Georg ......................................................................................................1284 
Schleichardt, Heinrich Georg ..........................................................................................152 
Schleicher, ... (Oberpostassistent) ........................................................................717; 1481 
Schleicher, Hans .............................................................................................................849 
Schleicher, Hugo .............................................................................................................718 
Schleicher, O. (Arbeiterrat, 1918) ...................................................................................715 
Schleier, G. (Schachsportlerin) .....................................................................................1278 
Schlenkrich, Elsa geb. Richter ......................................................................................1642 
Schlenstedt, Fritz ..........................................................................................................1176 
Schlesinger (Buchhändler und Verleger in Berlin) ......................................................48; 49 
Schletz, Philipp .............................................................................................................1273 
Schlick von (Graf) ...........................................................................................................187 
Schlöffel, Karl ..................................................................................................42; 760; 1604 
Schlotheim, ... von (Obristlieutnant)  ................................................................... 1375-1376 
Schmack, Johann ...........................................................................................................838 
Schmalfuß, Hermann ......................................................................................................996 
Schmalix, Adolf .............................................................................................................1512 
Schmeling, Max ............................................................................................................1331 
Schmid, Andreas ...........................................................................................................1400 
Schmid, Felix ................................................................................................................1139 
Schmidhöfer, Josef .......................................................................................................1757 
Schmidl, Gerd ...............................................................................................................1797 
Schmidt auf der Pfützen ..................................................................................................531 
Schmidt, ... (Familie) .....................................................................................................1407 
Schmidt, ... (Posthalter) ..................................................................................................261 
Schmidt, Adolf ...............................................................................................................1212 
Schmidt, Agnes .......................................................................................................738; 739 
Schmidt, Agnes Ernestine Rosalie ..................................................................................238 
Schmidt, Albert ................................................................................1203; 1204; 1212; 1222 
Schmidt, Albert Oscar Robert .........................................................................................239 
Schmidt, Alfons .............................................................................................................1212 
Schmidt, Auguste ..........................................................................................800; 801; 1537 
Schmidt, Auguste geb. Küntzer ....................................................................................1204 
Schmidt, Axel ........................................................................................................893; 1625 
Schmidt, Carl ......................................................................................................1098; 1245 
Schmidt, Chr. (Lohgerber) ............................................................................................1108 
Schmidt, Christian .............................................................................608; 1096; 1269; 1402 
Schmidt, Christian Theodor Ludwig Hermann ................................1292; 1295; 1307; 1308 
Schmidt, Christian Wilhelm ...........................................................................................1812 
Schmidt, Christiane Auguste ...........................................................................................605 
Schmidt, Dennis ............................................................................................................1714 
Schmidt, Doris ...............................................................................................................1697 
Schmidt, Dr. Joachim ......................................................................................................380 
Schmidt, Dr. med. Ingo (Zahnarzt) ................................................................................1029 
Schmidt, Dr. med. Rotraut (Zahnärztin) ........................................................................1029 
Schmidt, Eduard .................................................................................................1064; 1077 
Schmidt, Else ................................................................................................................1631 
Schmidt, Emil ......................................................................................................1085; 1101 
Schmidt, Emilie geb. Weber ............................................................................................608 
Schmidt, Erich ...............................................................................................785; 804; 1541 
Schmidt, Erna ...............................................................................................................1520 
Schmidt, Ernestine  geb.  Liebau ....................................................................................601 
Schmidt, Ferdinand .......................................................................................................1147 
Schmidt, Frank Dipl. Vet.-Mediziner .............................................................................1170 




Schmidt, Friedrich .............................................................................................................68 
Schmidt, Fritz ................................................................................43; 44; 45; 761; 783; 798 
Schmidt, G. (Kaufmann) ...............................................................................................1256 
Schmidt, Georg (Tabakwarengeschäft) .........................................................................1162 
Schmidt, Georg (Gastwirt) .............................................................................................1192 
Schmidt, Georg Rudolf (ein Straftäter) ............................................................................861 
Schmidt, Gerd .................................................................................................................957 
Schmidt, Gerda .............................................................................................................1520 
Schmidt, Günther ..........................................................................................................1733 
Schmidt, Heinrich ..................................................................................................601; 1217 
Schmidt, Heinz ................................................................................................................380 
Schmidt, Helmut (Bundeskanzler) ......................................................................1650; 1662 
Schmidt, Hermann (Gerbereibesitzer) .................................................................1142; 1227 
Schmidt, Hermann (Rektor und Archivrat) ...................................77; 89; 96; 231; 287; 290;  
 295; 663; 1258; 1391; 1448 
Schmidt, Hermann (Freiwilliger des 2. Volontair- Artillerie-Regiments ...........................663 
Schmidt, Hermann (Lederfabrikant) ....................................................................1096; 1146 
Schmidt, Hermann (Maurermeister) .............................................................................1101 
Schmidt, Hugo ......................................................................................................678; 1187 
Schmidt, Jakob ...............................................................................................................601 
Schmidt, Johann Carl Wilhelm Christoph .................................................1213; 1214; 1308 
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Sophie Dorothee geb. Gräfin von Mörsburg und Betfort ........................................257; 299 
Sorber, Nicol Jonas ........................................................................................................313 
Sorg, ... (Schuhhaus) ....................................................................................................1119 
Sosigenes, ... (alexandrinischer Gelehrter) ....................................................................554 
Spaete, MR Dr. ... (Chefarztes der Poliklinik) .......................................................382; 1628 
Spaete, Thomas ...........................................................................................................1675 
Spalke, Irmgard geb. Kollhoff .......................................................................................1580 
Spalke, Wolfgang ..........................................................................................................1580 
Spangenberg, Carl ..................................................................402; 1061; 1141; 1146; 1271 
Spannaus, ... (Schutzmann) ...........................................................................................690 
Spannaus, ... Frl. (Kindergärtnerin) ..............................................................................1409 
Spannaus, Ida .................................................................................................................369 
Spannaus, Otto ...............................................................................................................881 
Sparmberg, Wilhelm .....................................................................................................1093 
Spät, Lothar ..................................................................................................................1704 
Specht, Georg Nikolaus ..................................................................................................753 
Specht, Johanne .............................................................................................................600 
Specht, Reinhard ........................................................................................374; 1230; 1705 
Specht, Thomas ............................................................................................................1716 
Spenlin, Georg ................................................................................................................152 
Speranski, ... (russischer Staatsmann) ...................................................................126; 127 
Speyer, ...  (Justizrat aus Eisenach) ...............................................................................732 
Spieding, Winfried .........................................................................................................1593 
Spielhagen, ... (Stadtbaurat aus Erfurt) ........................................................................1434 
Spier, Malchen geb. Rosenberg .....................................................................................848 
Spieß, Ulrich .................................................................................................................1625 
Spindler, Paul .................................................................................................................736 
Spira, Christine .............................................................................................................1741 
Spitnaß, ... geb. von Hoym von .......................................................................................306 
Spitta, Philipp ........................................................................................................89; 92; 96 
Spittel, August Theodor Emil ........................................................................................1080 
Spittel, Emil ...............................................................................................1094; 1425; 1440 
Spittel, Erich ..................................................................................................................1151 
Spittel, Friedrich ......................260; 261; 1041; 1151; 1192; 1193; 1222; 1235; 1243; 1446 
Spittel, Heinz .........................................................................................................883; 1608 
Spittel, Willi .....................................................................................1141; 1142; 1144; 1146 
Spiwak, Elisabeth ...........................................................................................................822 
Spörl, Caspar ......................................................................................................1210; 1809 
Spörl, Caspar jun. .........................................................................................................1809       
Spörl, Ursula verehelichte Höhle ..........................................................................810; 1546 
Spörl, W. (Schieferdecker).............................................................................................1117 
Sprenger, Louis ............................................................................................................1096 
Sprengfeil, Minna geb. Kehr  ..........................................................................................609 
Sprengfeil, Robert August ...............................................................................................609 
Sprengpfeil, Johann Heinrich Andreas .........................................................................1111 
Sprengpfeil, Louis .........................................................................................................1200 
Sprengpfeil, Wilhelm .....................................................................................................1394 
Springer, ... (Werkleiter) ................................................................................................1156 
Springer, Alois ........................................................................................................857; 858 
Spritulla, ... (Polizeikommissar) ......................................................................................805 
Sproßmann, Dr. Horst ...................................................................................................1785 
Stade, ... (Colaborator) .........................................................................................619; 1407 




Stade, Christoph .............................................................................................................121 
Stade, Dr. Friedrich ...........................................................................................................78 
Stade, Dr. Heinrich ..........................................................................................................121 
Stade, Emil Christian .......................................................................................................602 
Stade, Emma Sophie geb. Hülsemann ...........................................................................122 
Stade, Erich ..............................................................................................................45; 798 
Stade, Ernestine geb. Wagner ........................................................................................121 
Stade, Gottlob ...............................................................................................................1231 
Stade, Heinrich Bernhard ..............................................................121; 122; 301; 302; 1310 
Stade, Klaus ..................................................................................................................1160 
Stade, Marga ..................................................................................................................826 
Stade, Margarete ............................................................................................................733 
Stade, Prof. Dr. theol. Bernhard ........................................................................................77 
Stade, Reinhold ................................................................................................................78 
Stade, Richard ..............................................................................................................1563 
Stadler, Georg .......................................................................................................872; 1023 
Stahl, Charlotte .............................................................................................................1622 
Stahl, Ernst ...........................................................862; 927; 1282; 1292; 1689; 1744; 1745 
Stahl, Hans ...................................................................................................................1365 
Stalin, Josef Wissarionowitsch ................................................905; 1547; 1574; 1594; 1597 
Stambulow, Stephan .........................................................................................................72 
Stanek, Sieglinde ............................................................................................................893 
Stang, Caspar ...................................................................................................42; 715; 760 
Stange, Friedrich .......................................................................................1209; 1212; 1222 
Stange, Heinrich Christian ............................................................................................1432 
Stange, Hermann ..............................................................................849; 1600; 1821; 1821 
Stange, Ottilie .....................................................................................................1181; 1209 
Stangenberg, ... von (Baron, dann Barfüßermönch) .......................................................228 
Stangenberger, Rolf ..........................................1311; 1313; 1741; 1743; 1758; 1798; 1874 
Starke, ... (Schuhfabrikant) ...........................................................................................1151 
Starke, Jutta ........................................................................................................1161; 1706 
Starkloff, August Wilhelm Emil ........................................................................................611 
Starkloff, J. G. (Chronist) ..............................................................................................1394 
Stauber, Johann Lorenz ....................................................................................................87 
Stauffenberg, Claus Schenk Graf von ..........................................................................1563 
Stavenhagen, Hans ........................................................................................................848 
Steber, Ludwig ..............................................................................................................1069 
Stede, Eduard ...............................................................................................................1463 
Stefan Todorov .............................................................................................................1771 
Steffen, Dr. med. Sigrid .................................................................................................1029 
Stegel, Heinrich .............................................................................................................1805 
Steger, ... (Lohgerber) ...................................................................................................1123                        
Steger, Friedrich Hugo ....................................................................................................608 
Steger, Johann  (Propst) .................................................................................................325 
Steger, Louis ............................................................................................. 1407; 1414-1415 
Steger, Robert .................................................................................................................666 
Steger, Wilhelm ...................................................................................................1084; 1115 
Stegmann, Karl ...............................................................................................................154 
Stegner, Hildegard ........................................................................................................1157 
Steidel, Elisabeth ............................................................................................................857 
Stein, Albert ..........................................................................................................685; 1460 
Steinacker, Hermann ..........................................................................................1219; 1222 
Steinbecher, Hans ..........................................................................................................118 
Steinbrück, ... (SPD, Ortsgruppe Arnstadt) .....................................................................779 
Steinbrück, Benno .........................................................................................................1788 
Steinbrück, Faust ................................................................................................1659; 1788 




Steinbrück, Martin .........................................................................................................1788 
Steinbrück, Otto ........................................42; 43; 44; 760; 761; 849; 856; 857; 1579; 1644 
Steinbrück, Uwe ............................................................................................................1739 
Steinecker, ... (Burgkellerwirt in Jena) ..........................................................................1442 
Steiner, Frank ...............................................................................................................1694 
Steinhäuser, Robert ..............................................................................................975; 1771 
Steinich, Dr. Lothar .........................................................................................................971 
Steinicke, Franz ............................................................................................857; 872; 1023 
Steininger, Chr. .............................................................................................................1227 
Steinmann, Friederike .....................................................................................................602 
Steitz, Wolfgang ............................................................................................................1599 
Steitz, Wolfgang ..............................................................................................................877 
Stelzig, Dr. Hans-Karl ...........................................................................................382; 1168 
Stelzner, Ch. Th. (Vormund von Mathilde, Ernst und Emil Fischer) ...............................604 
Stelzner, Werner ...........................................................................................................1162 
Stengel, Hansgeorg ............................................................................................1314; 1745 
Stephan, Albin ..........................................................................................1186; 1198; 1222 
Stephan, Curt ................................................................................................................1186 
Stephan, Heinrich von ................................................................................633; 1420; 1422 
Stephan, Walter ............................................................................................................1577 
Stephan, Willy ...............................................................................................................1186 
Stepmann, Karl .............................................................................................................1144 
Stern, Alice ...................................................................................................................1095 
Stern, Arthur ...................................................................................................................848 
Stern, Emma geb. Koopmann ......................................................................................1095 
Stern, Ernst .....................................................................................................................766 
Stern, Georg .....................................................................................671; 1095; 1113; 1221 
Stern, Hermann ............................................................................................172; 342; 1549 
Stern, Joh. David ............................................................................................................561 
Stern, Moritz .................................................................................................................1113 
Sterzing, Karl ..................................................................................................................154 
Stetefeld, Carl Sophron, genannt Friedrich Stetefeld .....................................................611  
Stetefeld, Chr.  (Feuerlöschmaschinen und Pumpen) ..................................................1147 
Stetefeld, Christian .............................................................................................1142; 1152 
Stetefeld, Johann Heinrich Philipp ................................................................................1050 
Stetefeld, Julian ............................................................................................................1142 
Stetefeld, Malwine Ernestine Therese Friederike geb. Wißbröker .................................611 
Stetefeld, Robert ...........................................................................................................1144 
Stetefeldt, Christian ..................................................................................1063; 1123; 1392 
Stetefeldt, Robert ..........................................................................................................1093 
Steudner, Hermann ................................43; 761; 792; 849; 1023; 1482; 1582; 1820; 1821 
Steudner, Reinhold ...............................................................................................765; 1513 
Stida, Christian ...............................................................................................................223 
Stieberitz, Friedrich ...............................................................................................673; 1450 
Stief, ...  (Maurerpolier) ...................................................................................................376 
Stief, ... (Schneidermeister) ..........................................................................................1246 
Stief, Carl ........................................................................................................................598 
Stief, Christian ...............................................................................................................1246 
Stief, Oscar ...................................................................................................................1243 
Stief, Paul .....................................................................................................................1142    
Stiefel, Leopold ...............................................................................................................612 
Stiel, Angelika .......................................................................................................968; 1753 
Stieler, Rudolf ...............................................................................................................1488 
Stier, Prof. Hubert .........................................................78; 292; 294; 295; 296; 1417; 1419 
Stihler, Daniel ...............................................................................................................1171 
Stille, Professor Dr. ... (Direktor) .....................................................................................354 





Stock, Erich ...................................................................................................................1112 
Stock, Hermann ..................................................................................................1186; 1199 
Stock, Johanna ...............................................................................................................636 
Stöckel, ... Künstlerin aus Kapellendorf ..........................................................................495 
Stöhr, Adeheid (nicht Adelheid!) geb. Heller .................................................................1210 
Stöhr, Hermann .............................................................................................................1210 
Stoiber, Edmund .............................................................................................................978 
Stojpina, Vita .................................................................................................................1753 
Stolberg, Prinz von ........................................................................................................1381 
Stollberg von (Fürst) .......................................................................................................124 
Stollberg, Samuel ............................................................................................................255 
Stoltze, Albrecht ............................................................................................................1025 
Stoltze, Angelika geb. Hesse ..............................................................................1025; 1333 
Stoltze, Georg .....................................................................................................1025; 1333 
Stoltze, Käthe.......................................................................................................1631; 1822 
Stoltze, Paul ..................................................................................................................1025 
Stolz, Erika ....................................................................................................................1319 
Stöpel, Johann Adam ....................................................................................................1016 
Stöpel, Johanna Friederike verehelichte Oßwald .........................................................1016 
Stoph, Willi ....................................................................................................................1641 
Stoph, Willi ......................................................................................................................911 
Storch, ... (Hotelbesitzer aus Ilmenau) ..........................................................................1329 
Storch, Gustav ..............................................................................................................1241 
Storm, Theodor .................................................................................................................78 
Stormer, Curt ................................................................................................................1805 
Stoß, Benjamin .............................................................................................................1228 
Stoß, Friedrich ..............................................................................................................1105 
Stötzel, Eduard ...............................................................................................................154 
Stötzel, Hedwig ...............................................................................................................154 
Stötzel, Johannes ...........................................................................................................154 
Stötzer, ... (Leistenmacher) ...........................................................................................1467 
Stötzer, Adalbert .....................................................................................................692; 694 
Stötzer, Inge ..................................................................................................................1023 
Stötzer, Paul .................................................................................................................1212 
Stoye, Carl ....................................................................................................................1200 
Strabo, Ulrich ................................................................................................................1804 
Strang, Fred (genannt Texas-Fred) ......................................................................753; 1505 
Strangfeld, Leo ..............................................................................................................1162 
Sträßer, Alfred ...............................................................................................................1582 
Straube, Martina (Zahnärztin) .......................................................................................1029 
Straubing, Felix .............................................................................................................1144 
Straubing, Willy ...............................................................................43; 761; 849; 857; 1579 
Strauchmann, Agnes ......................................................................................................333 
Strauchmann, Fritz ........................................................................................................1649 
Strauchmann, Marie ......................................................................................................1649 
Strauchmann, Paul .......................................................................................333; 803; 1539 
Straumann, Hugo ................................................................................................1155; 1595 
Straus, Erna geb. Rosenberg .........................................................................................848 
Straus, Irmgard geb. Mendel ........................................................................................1133 
Straus, Max .....................................................................................................................848 
Strauß, Karl ...................................................................................................731; 733; 1489 
Strauß, Willy ..................................................................................................................1452 
Streicher, Julius ............................................................................................................1514 
Streisel, Gerald .............................................................................................................1794 
Streubel, Edgar ...................................................................................................1631; 1822 




Striebnig, August ......................................................................................................43; 761 
Strippel, Arnold .....................................................................................................810; 1546 
Strobel, Dr. Ullrich .........................................................................................................1682 
Strobelt, Paul ..........................................................................................................716; 718 
Stroh, Irma ....................................................................................................................1728 
Stroh, Willi .....................................................................................................................1728 
Strupp, B. M. (Aktiengesellschafter) .............................................................................1031 
Stuard, Henry ................................................................................................................1512 
Sturm, Max .........................................................................................................43; 44; 761 
Suder, Hermann .......................................................................................1144; 1215; 1223 
Surek, I. (Leiterin des Schulchores der GS 4) ..............................................................1247 
Susa, Charlotte .............................................................................................................1332 
Süßmuth, Rita (Bundestagspräsidentin) .......................................................................1738 
Sütterlin, Bodo ..............................................................................................................1608 
Sütterlin, Ludwig  ................................................................................................................8 
Svoboda, Ludvik ...........................................................................................................1630 
Sybeleibin, Günther von ...............................................................................................1804 
Sydenczel, Herman ..................................................................................1804; 1805; 1806 
Szerejko, Anton ..............................................................................................................715 
Szerejko, Nikolaus ..........................................................................................................715 
Talo, Ida geb. Janson ...........................................................................................828; 1570 
Tanheim, Albertus von  (Propst) .....................................................................................325 
Tantz, Nicol .....................................................................................................................335 
Tarillion, Dr. Josef ...........................................................................................................380   
Tarillion, Dr. M. ...............................................................................................................382 
Tatian, Daniel Martin .......................................................................................................464 
Taubeneck, Jul. (Gastwirt) ..................................................................................1201; 1206 
Tauber, Richard ............................................................................................................1331 
Taubert, August ...........................................................................................81; 574 ff; 1386 
Taubert, Dorothea ...........................................................................................................826 
Taubert, Gertrud .............................................................................................................616 
Taubert, Gertrud Elisabeth geb. Geutebrück ................................................................1559 
Taubert, Joachim ..........................................................................................................1559 
Taubert, Klara geb. Seebauer ........................................................................................826 
Taubertin (Taubert), Johanne Dorothea Elisabeth .........................................................575 
Tauer, Anita ..................................................................................................................1735 
Tauer, Herbert ..............................................................................................................1735 
Taxis, Franz von .............................................................................................................266 
Teichert, Wolfgang ................................................................................................996; 1014 
Teichmüller, Paul ..................................................................................................677; 1455 
Telle, Karl ......................................................................................................................1151 
Temmler, Wilhelm ...........................................................................................................783 
Tenner, ... (Direktor der Fürst-Günther-Schule) ............................................................1557 
Tenner, Anna geb. Wehling ............................................................................................154 
Tenner, Armin ...............................................................................................................1416 
Tenner, Dr. Fritz ..............................................................................................................154 
Tenner, Dr. Rudolf ................................................................................................362; 1271 
Tenner, Friedrich ............................................................................................................841 
Tenorowicz, Janina .........................................................................................................822 
Tentzel, Dr. Jacob ...........................................................................152; 168; 286; 299; 552 
Tentzel, Wilhelm Ernst ..................................................................................................1843 
Teske, Werner ..............................................................................................................1674 
Texas-Fred → Strang, Fred  
Thal, Benjamin ......................................................................................................464; 1812 
Thalemann, ... (Fleischermeister) ...................................................................................665 
Thalemann, Christian ........................................................................258; 1226; 1445; 1457 




Thalheim, Barbara ........................................................................................................1741 
Thalheim, Johannes Robert ..........................................................................................1031 
Thalheim, Robert ............................................................................................................154 
Thalmann, Anton ...........................................................................................................1402 
Thälmann, Ernst ................................................................769; 770; 777; 1497; 1564; 1668 
Thalmann, Paul .................................................................................154; 1193; 1306; 1308 
Tham, M. Balthasar .......................................................................................................1365 
Than, Conrad von der ......................................................................................................324 
Than, Hermann von der ................................................................................................1805 
Thannen, Hermann von der ..........................................................................................1805 
Thelemann, U. (Allgemeinmedizin) ...............................................................................1029 
Thelemann, U. (Fachärztin) ............................................................................................382 
Theodorus  (Propst) ........................................................................................................325 
Theodrada (Gemahlin von Herzog Hedan II.) ................................................310; 523; 1336 
Theuring, Karl .......................................................................................................748; 1500 
Thiede, ... (Schachsportler) ...........................................................................................1278 
Thiel, ... (Brauherr) ........................................................................................................1032 
Thiel, ... (Gastwirt) .........................................................................................................1214 
Thiel, ... (Schmiedewerksbesitzer) ................................................................................1118 
Thiel, C. (Hoftüncher) ............................................................................................203; 1403 
Thiel, Carl ......................................................................................................................1105 
Thiel, Dorothea ...............................................................................................................609 
Thiel, Erich ......................................................................................................................874 
Thiel, Ferdinand ............................................................................................................1110 
Thiel, Friedrich ................................................................................................................826 
Thiel, Gottlieb ..................................................................................................................600 
Thiel, Wilhelm .......................................................................................................341; 1066 
Thiele, Auguste Albertine ................................................................................................122 
Thiele, Clara Benigna(e) geb.Dönicke ............................................................................122 
Thiele, Eleonore ............................................................................................................1214 
Thiele, Johann Alexander ...................................................................105; 122; 1213; 1214 
Thiele, Otto .........................................................................................................1236; 1247 
Thiele, Sophia geb. Axt ...................................................................................................122 
Thiele, Sophie Dorothee geb. Schumann .......................................................................122 
Thielefeld, August .........................................................................................................1060 
Thiem, Hans ....................................................................................................................789 
Thiem, Walter.............................................................................................1247; 1631; 1822 
Thienel, Dr. ... (Vorsitzender der Großen Strafkammer Erfurt) .......................................854 
Thierfelder, Friedrich ...........................................................................................1217; 1218 
Thierfelder, Karl Gustav Richard .....................................................................................613 
Thierfelder, Wilhelm ......................................................................................................1098 
Thierse, Wolfgang ...........................................................................................................934 
Thinius, Willy .................................................................................................................1235 
Thobel, Nocol. (Propst) ...................................................................................................325 
Thomas, Conrad .............................................................................................................607 
Thomas, Heinrich Wilhelm ............................................................................................1193 
Thomas, Joseph .............................................................................................................331 
Thomas, Karl....................................................................................................................606 
Thomas, Karoline Auguste Friederike .............................................................................609 
Thomas, Max ................................................................................................................1123 
Thomas, Prof. Dr. Friedrich ...............................................................................................92 
Thomasen, Heinrich Eduard .........................................................................................1581 
Thormann, Carl .........................................................................................1181; 1209; 1216 
Thormann, Fritz .............................................................................................................1280 
Thum, Holdi  ....................................................................................................................884 
Thümmler, Max ...................................................................................................1099; 1147 




Tichonow, Nikolai ..........................................................................................................1667 
Tick, Pauline Ernestine geb. Auleb .................................................................................599 
Tiegel, Hans ..............................................................................................1021; 1148; 1149 
Tiel, ... (Schmied) ..........................................................................................................1125 
Tiemann, Walter .............................................................................................................130 
Tilsner, ... (Leiter der pädagogischen Fachschule) .........................................................856 
Timm, Johann David .......................................................................................................548 
Timme, Christian Friedrich ................................................................................................79 
Tisch, Harry ....................................................................................................................911 
Tittelbach, ... (Auswanderin) ...........................................................................................605 
Tittelbach, Chr. (Auswanderer) .......................................................................................605 
Tittelbach, Sven ..............................................................................................................949 
Tittelbach-Helmrich, Hedwig geb. Hülsemann ................................................................378 
Tittelbach-Helmrich, Henning .......................................................................................1701 
Tittelbach-Helmrich, Sven .............................................................................................1263 
Tittelbach-Helmrich, Wolfgang ....................................................152; 173; 166; 1706; 1720 
Tobner, ... (Gastwirt) .....................................................................................................1223 
Todt, Dr. Fritz ..................................................................................................................813 
Toelle, ... (Buchdrucker) .....................................................................................1139; 1140    
Toelle, ... (Kartonagenfabrikant) ...................................................................................1144 
Toelle, Dr. ... ...................................................................................................................378 
Toelle, Harry .................................................................................................................1281 
Toelle, Max .....................................................................................................................483 
Toelle, Medizinalrat Dr. ... (Kreisarzt) ...........................................................................750 f 
Toelle, Paul .....................................................................................................................400 
Toll, Friedrich Wilhelm Ernst ...........................................................................................613 
Tölle, ... (Gastwirtsehepaar) .........................................................................................1191 
Tölle, ... (Tünchermeister) ...............................................................................................670 
Tölle, Paul .....................................................................................................................1211 
tom Dieck, Max ...............................................................................................................154 
Töpfer, Dr. ... (Wissenschaftlicher Verein) ....................................................................1288 
Töpfer, Tobias .................................................................................................................262 
Toppius, Andreas ............................................................................................................220 
Trabhardt, Minna ..........................................................................................................1674 
Trach und Burkau geb. Drese von (Freifrau) ..................................................................136 
Träger, ... (Gaststättenleiter) .........................................................................................1189 
Transchel, ... (Pastor in Leipzig) .....................................................................................101 
Traut, Jochen ................................................................................................................1762 
Trautmann, ... (Baugewerksmeister) ....................................................................465; 1176 
Trautmann, Adam Christoph .........................................................................................1383 
Trautsch, Friederike ........................................................................................................601 
Trautvetter, Dr. jur. Georg .................................................................260; 1430; 1434; 1819 
Trawinski, Dr. med. Regina ..........................................................................................1029 
Trebschuh, Dietrich .........................................................................................................826  
Trebschuh, Heidemarie ..................................................................................................826 
Trebschuh, Horst ............................................................................................................826 
Trebschuh, Ilse geb. Henfling .........................................................................................826 
Trefflich, Hans-Werner ..........................................................................................949; 1728 
Trefflich, Karl-Heinz ........................................................................................................955 
Treiber, Helene .............................................................................................................1546 
Treiber, Johann Friedrich ......................................................................................231; 1374 
Trenkler, Marta Selma ..................................................................................................1508 
Tresselt, Eduard .................................................................................................1226; 1263 
Tresselt, Günther ............................................................................................................826 
Tresselt, Hugo ..........................................................................................1141; 1142; 1144 
Tresselt, Johann Georg ..........................................................................................591; 597 




Treuter, Eva ....................................................................................................................948 
Triebel, ... (NSDAP) ................................................................................................777; 779 
Triebel, Carl Hugo Friedrich Johann ...............................................................................610 
Triebel, Fritz ..........................................................................................43; 44; 45; 761; 798 
Triebel, Hubertus ................................................................................................1291; 1709 
Triebel, Hugo ................................................................................................................1195 
Triebel, Patrick ..............................................................................................................1767 
Triebenecker, E. ............................................................................................................1660 
Triebner, ... (Gastwirt) ...................................................................................................1215 
Triebner, Friedrich .........................................................................................................1188 
Triebner, Gottfried Wilhelm .............................................................................................600 
Triebner, Heinrich ...........................................................................................................600 
Trier, Georg ...................................................................................................................1259 
Triller, Otto ......................................................................................................................785 
Trinius, August (eigentlich C. Freiherr von Küster) ...................................................79; 231 
Trinkaus, Nicole ............................................................................................................1741 
Trinks, Edda Else geb. Wieland ......................................................................................898 
Trinks, Joachim Waldemar .............................................................................................898 
Trittin, Jürgen ..................................................................................................................981 
Tröbs, Paula ..........................................................................................................690; 1465 
Trommler, Alwin ............................................................................................................1242 
Trommsdorf, J. H. (Fürstlicher Hofbuchdrucker) ...........................................................1135 
Trübenbach, ... (NSDAP) ................................................................................................777 
Trübiger, Friedrich August Hermann ...............................................................................609 
Truman, Harry ...............................................................................................................1574 
Trunk, Paul ....................................................................................................................1670 
Tschäpe, Rudolf ..............................................................................................................909 
Tschernenko, Konstantin Ustinowitsch .......................................................906; 1665; 1666 
Tschetwerikoff, I. (Autorennfahrer) ...............................................................................1470 
Tschiche, Hans-Jochen ..................................................................................................909 
Tucholsky, Kurt .............................................................................................................1313 
Tullian, Lips .....................................................................................................................555 
Tümpfel, Christian ...............................................................................................1264; 1390 
Tünchermeister Engelhardt ...........................................................................................1246 
Twarroschk, Cäcilie .......................................................................................................1179 
Twarroschk, Kurt ...........................................................................................................1058 
Twarroschk, Richard .....................................................................................................1179 
Tyle, Hans ...........................................................................................................1805; 1806 
Uchacz, Marcela .............................................................................................................822 
Ufer, Alexander („Alex Uferini“) .......................................................................................126 
Ufer, Alexander (Camberry) ............................................................................................124 
Ufer, Alfred („Uferini Alfredo“) .........................................................................................123 
Ufer, Arno („Uferini Arno“) ...............................................................................................126 
Ufer, Arno (Gatti Uferini) .................................................................................................124 
Ufer, Emmy .....................................................................................................................125 
Ufer, Fredy („Uferini“)...............................................................................................124; 125 
Ufer, Friedrich Wilhelm („Uferini Guillelmo“) ...................................................................123 
Ufer, Harry (Henry) („Wilba”) ...................................................................................124; 125 
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Wiechmann, Jutta .........................................................................................................1162 
Widder, Johann Samuel von ...........................................................................................136 
Widder, Louise geb. von Roth von ..................................................................................136 
Wiedemann, Wilhelm ......................................................................................................621 
Wiedemann, F. (Gastwirt) .............................................................................................1217 
Wiedemann, Karl ..........................................................................................................1221 
Wiedemann, Lorenz ......................................................................................................1221 
Wiedemann, Medizinalrat Dr. ... ............................................................................382; 1627 
Wiedemann, Wilhelm ....................................................................................................1132 
Wieden, Peter ...............................................................................................................1708 
Wiegand Knaußt ............................................................................................................. 685 
Wiegand, Anneliese ........................................................................................................796 




Wiegand, Friedrich ..................................................................................................736; 796 
Wiegand, Fritz .................................................................................................................869 
Wiegand, Karl Arno Elvir ...............................................................................................1443 
Wiegand, Paul ..............................................................................................................1821 
Wiegand, Robert .............................................................................................................948 
Wiegand, Walter .............................................................................................................725 
Wiegandt, ... (Roßschlächter) .......................................................................................1483 
Wienerin, Anna .................................................................................................................95 
Wiertz, Detlef ............................................................................................1037; 1722; 1744 
Wierzbicka, Anna ............................................................................................................822 
Wieser, ... (Lehrer) ........................................................................................................1246 
Wiesner, Dieter .............................................................................................................1658 
Wiesner, Otto ............................................................................................................43; 760 
Wießner, Alexander ......................................................................................................1402 
Wietfeld, Willi ................................................................................................................1139 
Wild, Gerhard ................................................................................................................1017 
Wildenrother, Andrè ......................................................................................................1118 
Wildenstein, ... von (General) .......................................................................................1381 
Wildner, Herbert ..............................................................................................................783 
Wilharm, ...  (Herzogl. Landrat in Ohrdruf) ......................................................................396 
Wilhelm (Prinz von Schwarzburg-Sondershausen) ......................................................1378 
Wilhelm Carl (Prinz) ........................................................................................................315 
Wilhelm der Tapfere (Herzog zu Sachsen) ...................................................................1351 
Wilhelm Ernst, Herzog von Weimar  ...................................................................84; 86; 556 
Wilhelm Friedrich Carl ....................................................................................................111 
Wilhelm I. (König von Preußen, ab 1871 Deutscher Kaiser) ..........1232; 1241; 1414; 1406 
 109; 163; 642; 713 
Wilhelm I. zu Frankenhausen .........................................................................................201 
Wilhelm II. (Kaiser) .............................................................................642; 654; 1470; 1553 
Wilhelm II. (König von Württemberg) ............................................................................1445 
Wilhelm III., der Tapfere .................................................................................................181 
Wilhelm von Henneberg (Graf) .........................................................................................27 
Wilhelm von Mainz (Erzbischof) .....................................................................................290 
Wilhelm von Oranien (Prinz) ...........................................................................................214 
Wilhelm von Schwarzburg - Sondershausen (Prinz) ......................................................257 
Wilhelm zu Sachsen-Weimar (Herzog) ...........................................................................329 
Wilhelm, August ............................................................................................................1209 
Wilhelm, Dr. ... (Reichspartei des deutschen Mittelstandes) ..........................................777 
Wilhelm, Prinz von Schwarzburg ..................................................................................1298 
Wilhelm, Torsten ...........................................................................................................1756 
Wilhelmine (regierende Königin der Niederlande) ........................................................1447 
Wilhelmine Friederike Karoline (Fürstin von Schwarzburg-Sondershausen) → Karoline 
Wilhelmsen, Dr. Werner ..................................................................................................380 
Will, Carl .........................................................................................................................615 
Will, Hans ........................................................................................................................615 
Wille, Konrad ..........................................................................................................715; 718 
Willibrord von Utrecht (Bischof) ..................................................24; 25; 33; 310; 523; 1336 
Willing, Artur ...................................................................................................................712 
Willing, Karl .....................................................................................................................712 
Willmar genannt, Philipp Anthon ...................................................................225; 561; 1377 
Willsen, Tom → Koch, Georg August Wilhelm Arthur 
Wimmer, Elke .................................................................................................................246 
Winckler, Agnes geb. Hochherz ...................................................................142; 145; 1477 
Winckler, Alexander Felix ...............................................................................................145 
Winckler, Bernhard .........................................................................................................145 
Winckler, Carl Alexander ............................706, 707; 1095; 1140; 1146; 1471; 1472; 1477 




Winckler, Karl Alexander .........................................................142; 145; 146; 148; 151; 389 
Winckler, Otto .............................................................................................145; 1140; 1146 
Winckler, Paul .......................................................................................................145; 1095 
Winckler, Waldemar ........................................................................................................857 
Windesheim, H. (Malzfabrik) .........................................................................................1147 
Windesheim, Hermann .................................................................................................1021  
Windesheim, Hugo ........................................................................................................1021 
Windesheim, Max .........................................................................................................1021 
Windesheim, S. (Miteigentümer der Arnstädter Malzfabrik) ...............................1021; 1147 
Windmiller, Herbert .........................................................................................................955 
Winkler, ... (Werkleiter) .................................................................................................1156 
Winkler, ... Direktor des Bahnhofs-Hotels (um 1956) ....................................................1189 
Winkler, Eduard ............................................................................................................1019 
Winkler, Paul .................................................................................................................1139 
Winne, August .................................................................................................................611 
Winne, Christian ............................................................................................................1082 
Winne, Elias ..................................................................................................................1082 
Winne, Fritz .........................................................................................................1088; 1657 
Winne, Horst ...................................................................................................................900 
Winne, Louis Christian ....................................................................................................612 
Winne, Paul ...................................................................................................................1176 
Winne, Pauline ................................................................................................................609 
Winne, Rosine geb. Reise ..............................................................................................611 
Winter, ... (Eisengießer) ................................................................................................1141 
Winter, ... (Regierungs-Advokat und Amts-Aktuar) .........................................................367 
Winter, Adolf Gustav .......................................................................................................769 
Winter, Moritz ................................................................................................................1264 
Winter, Richard .............................................................................................................1501 
Witt, Emil .............................................................................................................1081; 1253 
Witte, Franziska geb. Lotkonaski ....................................................................................843 
Witte, Rosa .....................................................................................................................843 
Witte, Wilhelm .................................................................................................................843 
Wittich, Ullrich ...............................................................................................................1719 
Wittig, Generalleutnant ... (Leiter der Bezirksbehörde VPBK Erfurt) ..............................922 
Wittig, Walter ...................................................................................................................149 
Wittrien, Manfred ...........................................................................................................1659 
Witzel, Edgar .................................................................................................................1744 
Witzleben, Erwin von ....................................................................................................1563 
Witzmann, A. F. ............................................................................................................1217 
Witzleben, von (Hauptmann) ..........................................................................................143 
Witzleben, ... von (Junker auf Neuroda) .......................................................................1364 
Witzleben, Friedrich von .........................................................................................285; 323 
Witzleben, Iring von ........................................................................................................285 
Witzleben, Klaus von ......................................................................................................285 
Witzleben, Kurt von .........................................................................................................285 
Wocke → Bauermann, ...  (Schauspieler; alias Wocke) 
Woge, ... (Gebrüder) ...........................................................................................1105; 1432 
Wöhrle, Oskar .................................................................................................................130 
Woischnik, Ines .............................................................................................................1678 
Wolf Marschallen zu Gosserstedt ...................................................................................324 
Wolf von Partenheim .........................................................................................................83 
Wolf, Bernhard ........................................................................................................173; 855 
Wolf, Christa ...................................................................................................................913 
Wolf, Dipl.-Med. Gisela (Hals- Nasen- Ohrenheilkunde) ..............................................1029 
Wolf, Harry ....................................................................................................................1627 
Wolf, Johannes .............................................................................................................1204 




Wolf, Richard ..................................................................................................................730 
Wolfermann, Sally .........................................................................................................1150 
Wolff, ... (Nadel- und Stahlwarenfabrikant in Ichtershausen) .............................1152; 1420 
Wolff, Cäcilie .....................................................................................................................83 
Wolff, Dr. med. Jürgen ..................................................................................................1168 
Wolff, Erich ...................................................................................................................1155 
Wolff, Heinrich  (Propst) ..................................................................................................325 
Wolfgang, Alexander ......................................................................................................131 
Wolfgang, Hedwig geb. Dix ............................................................................................131 
Wolfreysze, Heinrich von ..............................................................................................1804 
Wolkenstein, Sigismund .................................................................................................345 
Wolkenstein, Veit ............................................................................................................345 
Wolkersdörfer, Hans .....................................................................................................1516 
Wollenberger, Vera .........................................................................................................906 
Wollmarkt, Anna ...................................................................................................701; 1471 
Wöllner, Dr. med. Johann Wilhelm ...............................................................................1814 
Wöllner, Johanne Margarethe ......................................................................................1392 
Wollschitt, Josef ............................................................................................................1188 
Wollschitt, L. (Gastwirtin) ..............................................................................................1188 
Wolsborn, A. H. (Möbelhändler) ...................................................................................1104 
Wolsborn, Carl ..............................................................................................................1101 
Wolsborn, Dr. Ernst ........................................................................................................600 
Wolsborn, Friedrich Jakob ..............................................................................................604 
Wolsborn, Johann Christian Philipp ................................................................................600 
Woltersdorf, Auguste geb. Schrader .............................................................................1106 
Woltersdorf, Emilie Auguste Elisabeth geb. Reif ..........................................................1107 
Woltersdorf, Ernst .........................................................................................................1106 
Woltersdorf, Helene geb. Schramm verwitwet gewesene Demme ...............................1107 
Woltersdorf, Hugo ...........................................276; 277; 278; 389; 1149; 1155; 1403; 1412 
Woltersdorf, Hugo Ernst Christian ................................................................................1106 
Woltersdorf, Hugo Johannes ..............................................................................1106; 1107 
Woltersdorf, Johannes ............................................................................................276; 277 
Woltersdorf, Rosa Marie ...............................................................................................1106 
Woltersdorf, Rosa Martha .............................................................................................1106 
Woltersdorf, Rosalie  (gen. Rosa) Auguste Sophie geb. Horwicz ................................1106 
Woltersdorf, Rosmarie ..................................................................................................1107 
Woltersdorf-Demme, Susi .............................................................................................1107 
Woltersdorf-Demme, Werner ........................................................................................1107 
Wörbelauer, Dr. ... (Radikaler Mittelstand) .....................................................................777 
Woronin, Wjatscheslaw ................................................................................................1753 
Wottke, Gaby ......................................................................................................1683; 1687 
Wouwermann, Philips .....................................................................................................122 
Wrangel, Carl Gustav .........................................................................................1367; 1368 
Wrba, Professor Georg ...................................................................................................453 
Wuckel, Jacob ..............................................................................................................1182 
Wulf, A. (Facharzt) ..........................................................................................................382 
Wulf, Grit .......................................................................................................................1029 
Wulf, Norbert .........................................................................................................937; 1706 
Wulf, Veronika ..............................................................................................................1029 
Wulfert, Alexander ..........................................................................................................858 
Wunderlich, ... (Assessor) .............................................................................................1246 
Wunderlich, Ella ..............................................................................................................615 
Wunderlich, Friederike geb. Wellendorf ..........................................................................614 
Wunderlich, Wilhelm .......................................................................................................614 
Wurffbain, Auguste Amalia Emilie geb. Lippelm .............................................................163 
Wurffbain, Hermann ....................................................................................163; 1414; 1431 




Wurst, Hans → Schöner, Hans der Ältere  
Wurzel, Dr. Thomas ......................................................................................................1760 
Wussow, ... (Landrat) ........................................................................................................78 
Wüstefeld, Wilhelm ...............................................................................................849; 1124 
Wustmann, Dr. ... (Archivdirektor in Leipzig) ..................................................................101 
Wyrwich, Alfred .............................................................................................................1180 
Wyrwich, K. (Fleischer) .................................................................................................1088 
Yoshijiro, Umezu ...........................................................................................................1576 
Zacharias, Anton ...........................................................................................................1264 
Zacharias, Fritz .............................................................................................................1407 
Zacher, Heinrich ..................................................................................................1182; 1219 
Zacher, Paul ........................................................................................................1146; 1151 
Zagrodski, Marie ...........................................................................................................1765 
Zahn, Albert ..................................................................................................................1139 
Zahnwetzer, C. (Zigarrenfabrikant) ...............................................................................1153 
Zahnwetzer, Robert ............................................................................................44; 45; 798 
Zander, Frank ...............................................................................................................1750 
Zange, ... (Hofschlossermeister) .....................................................................................579 
Zange, ... (Kanzler) .........................................................................................................306 
Zange, ... (Tischlermeister) ...............................................................................................89 
Zange, Adolf ..................................................................................................................1227 
Zange, Chr. (Barbier) ....................................................................................................1227 
Zange, Ernst Wilhelm ......................................................................................................588 
Zange, Fritz ...................................................................................................................1141 
Zange, Th. (Gesellen-Verein) .......................................................................................1249 
Zänker, Artur .................................................................................................................1614 
Zapfe, ... (Wehrführer) ....................................................................................................865 
Zapfe, Friedrich .............................................................................................................1496 
Zapfe, Helmut .................................................................................................................857 
Zapff, Hans .....................................................................................................................118 
Zapp, Dr. Manfred ...........................................................................................................832 
Zappe, Bertha .............................................................1729; 1736; 1743; 1752; 1764; 1770 
Zarnekow, Willy .............................................................................................................1111 
Zaubitzer, Karl ...............................................................................................................1475 
Zauche, Arno Oswald .....................................................................................................485 
Zaunegger-Schach, Evelyn ...........................................................................................1735 
Zecchini, Giovanni ..........................................................................................................851 
Zecchini, Henriette geb. Flouquet ...................................................................................851 
Zeh, Theodor ................................................................................................................1180 
Zehnel, Kurt ....................................................................................................................788 
Zeiger, Karl ...................................................................................................................1141 
Zeigerer, Christian ......................................................................................605; 1182; 1187 
Zeigerer, Jacob (genannt Jacöbchen) ..........................................................................1439 
Zeise, Caroline Bertha geb. Erdmann .............................................................................612 
Zeise, Friedrich .............................................................................................................1082 
Zeise, Karl Hermann Heinrich .........................................................................................612 
Zeise, Karl Hugo .............................................................................................................612 
Zeitsch, Gertrud ..............................................................................................................443 
Zeitsch, Hermine geb. Hendrich ...................................................................................1559 
Zeitsch, Karl ....................................................................................................800; 857; 858 
Zeitsch, Karl Heinz ..........................................................................................................790 
Zeitsch, Richard ....................................................................................735; 736; 849; 1559 
Zeitsch, Willy ...........................................................................................................443; 788 
Zeng, Karl .......................................................................................................................505 
Zengl, Erasmus .............................................................................................................1807 
Zentgraf, Alex ..................................................................................................................836 




Zetzsche, F. Hermann ..............................402; 1022; 1030; 1097; 1147; 1151; 1152; 1155 
Zetzsche, Paul ..............................................................................................................1274  
Zeuner, Erich ................................................................................................................1764 
Zeuner, Irmgard ............................................................................................................1764 
Ziegenhardt, Andrea verehelichte Kirchschlager ........................................173; 1309; 1726 
Ziegenhorn, Ernst ...............................................................................................1279; 1280 
Ziegler, Willy ...........................................................................................................800; 849 
Ziegner, Walburga ........................................................................................................1014 
Ziehn, Thomas ..............................................................................................................1750 
Ziemer, Elisabeth geb. Jacobsmeyer .............................................................................132 
Ziemer, Ewald Louis Ferdinand ......................................................................................132 
Ziemer, Hermann ............................................................................................................132 
Ziemer, Katharina Margareta Emma geb. Jehsen ..........................................................132 
Zierfuß, ... (Buchhändler) ..............................................................................................1157 
Zierfuß, Klaus ...............................................................................................................1263 
Zillinger, Amanda Auguste Sophie genannt Liddy ........................................................1505 
Zimmer, ...  (Witwe) ......................................................................................................1124 
Zimmer, Otto .................................................................................................................1105 
Zimmermann, ... (Fleischermeister) ................................................................................258 
Zimmermann, ... (Hofprediger in Darmstadt) ................................................................1250 
Zimmermann, ... (Regierungs-Advokat und Justizrat) ..................................................1183 
Zimmermann, Berta ........................................................................................................615 
Zimmermann, Emilie .....................................................................................................1627 
Zimmermann, Felix .......................................................................................................1125 
Zimmermann, Ferdinand ..............................................................................................1125 
Zimmermann, Friedrich .................................................................................................1765 
Zimmermann, Hans ......................................................................................................1807 
Zimmermann, Isabelle geb. Hanes .................................................................................843 
Zimmermann, Josef ........................................................................................................843 
Zimmermann, Karl ........................................................................................................1445 
Zimmermann, Kurt ........................................................................................................1161 
Zimmermann, Lilli ...........................................................................................................843 
Zimmermann, Marie ........................................................................................................704 
Zimmermann, Paul .......................................................................................................1794 
Zimmermann, Rudolf ......................................................................................................849 
Zimmermann, Wilhelm ..................................................................................................1445 
Zincka, Rudolf  ................................................................................................................870 
Zingler, Lothar ...............................................................................................................1693 
Zink, Sebastian ...............................................................................................................284 
Zinke, Marina ................................................................................................................1696 
Zitzmann, Edith geb. Gockenbach ................................................................................1141 
Zobel, Werner .................................................................................................................985 
Zöller, Hugo ..................................................................................................................1716 
Zöllner, ... (Gastwirt) .....................................................................................................1263 
Zöllner, Andreas Daniel ................................................................................132; 444; 1385 
Zöllner, David ..................................................................................................................464 
Zöllner, Gerhard ............................................................................................................1523 
Zschetzsche, Anna .........................................................................................................612 
Zschetzsche, Hermann .................................................................................................1226 
Zschich, Katharina ................................................................................................962; 1766 
Zugeißin, Elisabeth .........................................................................................................565 
Zunkel, Dr. ... (NSDAP) ..................................................................................................777 
zur Nieden, Dr. Walter ....................................................................................................380 
Zurhell, ... (Vorsitzender der Bohrgesellschaft Arnshall) ..............................................1116 
Zwanzig, ... (Handschuhfabrikbesitzer) ........................................................................1088 
Zwanziger, Walter ...........................................................................................................790 




Zwinkmann, Ernst .........................................................................................................1139 








Achelstädt .................................................................................205; 872; 1033; 1252; 1551 
Adlig-Briesen, Preußen .................................................................................................1092 
Affoldern / Waldeck .................................................................................................848; 847 
Agnetendorf, heute Ortsteil von Jelenia Góra (Hirschberg) / Niederschlesien ................744 
Aken / Elbe ....................................................................................................................1375 
Akron (USA) ..................................................................................................................1486 
Alach ...............................................................................................................................500 
Alach, Kreis Erfurt ...........................................................................................................755 
Albstadt, südlich von Tübingen .....................................................................................1466 
Alexandria .......................................................................................................................554 
Alexandrowka (Rußland) ................................................................................................850 
Alkersleben ...............................................169; 205; 533; 571; 646; 872; 1033; 1070; 1252 
 1397; 1434; 1604; 1658; 1687 
Allstedt ............................................................................................................................724 
Alsate Brianz (Italien) ......................................................................................................850 
Alsfeld ...........................................................................................................................1141 
Altbeelitz / Hinterpommern ..............................................................................................913 
Altenbergen .....................................................................................................................177 
Altenburg / Thür. ...................................................181; 553; 563; 613; 622; 724; 946; 1381 
Altene i. Westf. ................................................................................................................316 
Altenfeld ..............................................................................................57; 1252; 1314; 1453 
Althaltensleben ...............................................................................................................638 
Altona ......................................................................................................................105; 123 
Alt-Rüdnitz bei Königsberg ...............................................................................................51 
Altsiegelbach bei Siegelbach (Wüstung) ................................................................448; 451 
Altwasser / Schlesien ........................................................................................68; 72; 1400 
Alzey /  Rheinhessen .......................................................................................................609 
Amsterdam ................................................................................................1131; 1729; 1867 
Ancona an der Adria .......................................................................................................525 
Andorra (Fürstentum Andorra) ......................................................................................1659 
Angelhausen .......534; 603; 604; 605; 613; 624; 677; 704; 813; 903; 949; 958; 1033; 1247 
 1387; 1500; 1507; 1549; 1582; 1640; 1646; 1654; 1712; 1738; 1760 
Angelhausen-Oberndorf ................1247; 1252; 1764; 1434; 1453; 1461; 1488; 1489; 1495 
 1502; 1507; 1728 
Angelroda ......................................467; 468; 853; 872; 986; 1036; 1171; 1252; 1416; 1613 
Angstedt ..................................................................................................................205; 533 
Annaberg (Erzgebirge) ....................................................................................................590 
Annaberg-Buchholz ........................................................................................................970  
Annen ............................................................................................................................1132 
Ansbach ..................................................................................................................830; 833 
Antwerpen .............................................................................................201; 543; 595; 1360 
Apfelstädt ........................................................................................................................874 
Apolda .....................................................................253; 330; 946; 1027; 1277; 1632; 1822 
Aquila ............................................................................................................................1351 
Arendsee .......................................................................................................................1448 
Arnsberg .............................................................................................................1350; 1351 










Augsburg ......................................................................................................163; 563; 1552 
Auleben ...........................................................................................................................195 
Auma ..............................................................................................................................875 
Auschwitz ......................................................................173; 819; 846; 847; 855; 973; 1768 
Austin / Texas (USA) ....................................................................................................1699 
Baak (heute ein Ortsteil von Hattingen) ........................................................................1561 
Baalsdorf .......................................................................................................................1511 
Babrust (Rußland) ..........................................................................................................851 
Bacharach .....................................................................................................................1534 
Bachwitz, Krs. Namslau ................................................................................................1639 
Bad  Oeynhausen .........................................................................................................1693 
Bad Berka .....................................................................................................832; 957; 1551 
Bad Blankenburg ............................................................................................................830 
Bad Godesberg .............................................................................................................1535 
Bad Goisern (Oberösterreich) .........................................................................................962 
Bad Kissingen ...............................................................................................................1130 
Bad Kösen ......................................................................................................................748 
Bad Langensalza ..........................................................................................................1109 
Bad Liebenstein ..................................................................................................1430; 1819 
Bad Nauheim ................................................................................................................1506 
Bad Neuheim ................................................................................................................1483 
Bad Neustadt / Saale ....................................................................................................1716 
Bad Oeynhausen ............................................................................................................112 
Bad Oldesloe ..................................................................................................................962 
Bad Orb ................................................................................................................847; 1092 
Bad Salzungen ...............................................................................................................945 
Bad Schandau ..............................................................................................................1588 
Bad Schwalbach / Taunus ..............................................................................................112 
Bad Sulza ...................................................................................................361; 1501; 1534 
Bad Wilsnack, Landkreis Prignitz ...................................................................................530 
Bagdad (Irak) ................................................................................................................1777 
Baikanur (sowjetisches Kosmodrom) ...........................................................................1616 
Baltimore .................................................................................................................598; 609 
Bamberg .......................................................................................................113; 971; 1507 
Barcelona ......................................................................................................................1700 
Bauerbach, bei Meiningen ....................................................................................847; 1131 
Bautzen ...................................................................................................................840; 867 
Bayreuth .............................................................................................................1416; 1535 




Beeghof / Württemberg ...................................................................................................767 
Beelitz bei Potsdam ........................................................................................916; 918; 919 
Behringen (an der Wipfra) ..................183; 451; 533; 610; 647; 852; 853; 873; 1001; 1033 
 1252; 1397; 1564; 1750 
Behringer Schenke .......................................................................................................1401 
Belfort .............................................................................................................................621 
Bełżec bei Lublin .............................................................................................846; 847; 848 







Benneckenstein ............................................................................................697; 698; 1540 
Berchtesgaden ..........................................................................732; 733; 1053; 1455; 1490 
Berga (Rittergut in Wechmar) ...........................................................................................58 
Berka bei Sondershausen ...............................................................................................323 
Berkach / Hessen Darmstadt ........................................................................................1129 
Berkow ............................................................................................................................129 
Berlin ...........46; 47; 48; 50; 78; 79; 100; 105; 109; 111; 130; 138; 200; 244; 252; 305; 330 
 332; 333; 356; 358; 363; 402; 478; 482; 483; 494; 563; 580; 595; 620; 638 
 643; 647; 681; 696; 721; 737; 746; 749; 769; 834; 842; 848; 853; 854; 873; 875 
 879; 880; 892; 908; 909; 910; 911; 912; 913; 914; 915; 917; 918; 919; 933; 991 
 1022; 1034; 1078; 1088; 1193; 1233; 1322; 1367; 1401; 1405; 1406; 1431; 1446 
 1448;1463; 1467; 1470; 1474; 1490; 1495; 1500; 1512; 1516; 1518; 1519; 1520 
 1560; 1580; 1584; 1585; 1586; 1592; 1593; 1595; 1617; 1621; 1628; 1636; 1659 
 1695; 1721; 1757; 1759; 1784; 1820; 1822   
Berlin (Ost) ....................................................................................................................1617 
Berlin (West) ...................................................................................................870; 871; 872 








Berlin-Schöneberg ........................................................................................1564; 911; 912 
Berlin-Spandau .....................................................................................................842; 1617 





Bern (Schweiz) ..............................................................................................................1373 
Bernburg .........................................................................................................................962 
Berne ............................................................................................................................1095 
Beuerberg / Obb. ............................................................................................................293 
Biberach a. Rh. ...................................................................................................1071; 1497 
Bibra ..............................................................................................................................1095 
Bielefeld ..................................................................................................................112; 493 
Bilbao, Spanien ...............................................................................................................809 
Billeben ...........................................................................................................................699 
Bischleben ..................................................................................................696; 1422; 1479 
Bischofsheim ...................................................................................................................686 
Bitsch ..............................................................................................................................621 
Bittstädt ..........................................324;  689; 694; 750; 872; 875; 1252; 1397; 1444; 1567 
Blankenburg ..........................................191; 201; 325; 531; 1350; 1354; 1361; 1418; 1470 
Blankenhain ......................................................................................832; 1469; 1792; 1827 
Blankenstein / Saale .......................................................................................152; 153, 154 
Bleicherode ...........................................................................................................1351; 698 
Blomberg, Kreis Lippe .....................................................................................................957 
Bockelnhagen .................................................................................................................699 
Bodungen ......................................................................................................191; 699; 1361 
Bogni-Sur-Meuse (Departement Ardenne), Frankreich ................................................1646 
Böhlen ...............................................................................................205; 1036; 1252; 1591 
Bojanitz, Kr. Lissa .........................................................................................................1641 
Bologna .........................................................................................................................1360 
Bolschaja Tes, Sibirien ...................................................................................................906 




Bonn .................................................................................................916; 1233; 1695; 1736 
Bordeaux ........................................................................................................................621 
Bösleben .................................................................................872; 1252; 1365; 1474; 1556 
Boston (USA) ........................................................................................................676; 1453 
Bothenheilingen ..............................................................................................................699 
Branchewinda .....................534; 562; 635; 679; 872; 1033; 1252; 1281; 1295; 1297; 1377 
 1401; 1610 
Brandenburg a. H. ..........................................................................................50; 753; 1072 
Braunau ........................................................................................................................1362 
Braunschweig .........................................116; 119; 561; 698; 813; 1233; 1356; 1535; 1550 
Breitenbach ...........................................................................................................534; 1171 
Breitenbach, Kr. Neudeck / ČSSR ................................................................................1627 
Breitenheerda .................................................................................................................448 
Breitenherda bei Roda Nähe Arnstadt (Wüstung) ..........................................448; 450; 451 
Bremen ................591; 592; 595; 599; 614; 615; 616; 638; 1095; 1131; 1412; 1425; 1484;  
 1524; 1707; 1733 
Bremerhaven ........................................................................................599; 560; 668; 1095 
Bremervörde ...................................................................................................................750 
Breslau / Schlesien (Wroclaw) ................46; 48; 62; 163; 171; 707; 813; 1067; 1233; 1275 
 1384; 1414; 1477; 1693 
Brest-Litowsk, Polen .............................................................................................811; 1548 
Brindisi ............................................................................................................................525 




Brüssel ......................................................................................................53; 171; 232; 542 
Brüz ..............................................................................................................................1582 
Bücheloh .......................................................................................................133; 205; 1252 
Buchenwald ............................173; 492; 505; 810; 819; 832; 836; 837; 838; 839; 840; 845 
 847; 849; 854; 855; 867 
Buchheim ......................................................................................................................1381 
Bückeburg .......................................................................................................................101 
Budapest (Ungarn) .........................................................................................................908 
Budd Lake / New Jersey .................................................................................................612 
Buenos Aires, Argentinien ......................................................................................614; 615 
Buffalo .............................................................................................................................614 
Bukarest ..........................................................................................................................593 
Burg Eschbach, heute Laubuseschbach ......................................................................1369 
Burghaslach ....................................................................................................................847 
Buttenwiesen / Bayern ....................................................................................................847 
Capestrano (Italien) ......................................................................................................1351 
Casekirchen ....................................................................................................................166 
Catterfeld ........................................................................................................................504 
Celle ..................................................................................................................84; 128; 843 
Cernauti, Rumänien ........................................................................................................124 
Cerro Aconcagua (höchster Berg Amerikas) ................................................................1771 
Chabarowsk ..................................................................................................................1670 
Charkow ..............................................................................................................1069; 1470 
Charlottenburg ....................................................................................50; 1444; 1617; 1820 
Chasseneuil ....................................................................................................................177 
Chatillon ..................................................................................................................481; 621 
Chemnitz ...............................................................124; 496; 1065; 1070; 1454; 1493; 1597 
Cherohell in Algier, Afrika .............................................................................................1532 
Chicago / Illinois (USA)........................................................593; 612; 613; 652; 1277; 1486 







Coburg ..................................68; 568; 608; 634; 654; 1402; 1457; 1493; 1507; 1518; 1538 
Cognac, Frankreich .......................................................................................................1459 
Colditz ...........................................................................................................................1599 
Colombey-Nouilly ............................................................................................................620 
Colozio (Italien) ...............................................................................................................842 
Compiégne (Frankreich) .......................................................................................716; 1480 
Costa del Pinos (Mallorca) ....................................................................................964; 1768 
Cöthen / Mark ...................................................................................................................49 
Cottbus ............................................................................................................................873 
Cottendorf ................................................................. 448; 534; 830; 872; 1252; 1281; 1754 
Crawinkel ..........................76; 676; 726; 766; 826; 830; 845; 872; 1128; 1129; 1171; 1390 
 1412; 1488; 1540; 1561; 1564; 1628; 1636; 1651; 1660; 1687 
Crispendorf ...................................................................................................................1601 
Cromsdorf bei Haarhausen (Wüstung) ...........................................................................448 
Cuxhaven ................................................................................................................124; 126 
Czerwionka, Krs. Rybnik / Oberschlesien .....................................................................1793 
Dachau ............................................................................................................................819 
Dachwig bei Erfurt ...........................................................................................................301 
Damitz .............................................................................................................................638 
Dannheim ........205; 308; 324; 451; 498; 534; 538; 566; 638; 673; 679; 826; 872; 874; 881 
 1033; 1252; 1281; 1397; 1404; 1434; 1559; 1590; 1593; 1595; 1613; 1687; 1705; 1715 
Danzig .....................................................................................................................681; 824 
Darmstadt .................................................................................................1071; 1379; 1496 
Davos / Graubünden (Schweiz) ......................................................................................823 
Delaware (Grafschaft), Staat Indiana, USA ....................................................................603 
Delitzsch .......................................................................................................................1053 
Den Haag (Niederlande) .............................................................................737; 1277; 1297 
Dessau ..........................................................................................................196; 475; 1748 
Detroit (USA) .................................................................................................................1486 
Dienstedt ...........................................................................................872; 1252; 1790; 1793 
Diesdorf-Radlow ...........................................................................................................1620 
Dietenborn ......................................................................................................................698 
Dietendorf (später: Neudietendorf) ...................................................611; 1219; 1405; 1620 
Dingelstädt ....................................................................................................................1277 
Ditterwind bei Heyda (Wüstung) .....................................................................................448 
Dnepropetrowsk (Rußland) .............................................................................................850 
Döbeln .......................................................................................................1071; 1497; 1670 
Döllstädt ................................................................................................................588; 1393 
Döllstedt ..............................................................................................872; 960; 1252; 1763 
Dolzig, Niederlausitz .......................................................................................................654 
Dönberg ..............................................................................................................1070; 1493 
Dönges ............................................................................................................................791 
Doorn, Niederlande .....................................................................................654; 1470; 1553 
Dörfl ................................................................................................................................526 
Dorfschaft bei Plaue (Wüstung) ......................................................................................451 
Dornburg ...................................................................................................................22; 177 
Dörnfeld ..............................................................................205; 534; 853; 872; 1252; 1281 
Dornheim ..................18; 55; 56; 83; 87; 100; 205; 209; 239; 448; 449; 534; 547; 551; 561 
 580 ff; 593; 603; 608; 795; 802; 818; 852; 872; 1033; 1188; 1240; 1252; 1328 
 1372; 1375; 1387; 1397; 1434; 1453; 1488; 1489; 1494; 1503; 1506; 1507 
 1539; 1581; 1600; 1625; 1659; 1675; 1679; 1760 
Dornikau, Kreis Glatz / Schlesien .................................................................................1581 
Dörrberg ................................................................................................................467; 1483 
Dortmund ................................................................................................................681; 848 




Dosdorf  1252; 1386; 1407; 1417; 1538; 1588; 1608; 1645; 1708; 1728; 1736; 1747; 1764   
Dranske ..........................................................................................................................895 
Dresden .....................57; 105; 109; 122; 123; 124; 131; 197; 453; 454; 638; 786 787; 861 
 873; 910; 915; 920; 1065; 1233; 1250; 1457; 1461; 1531; 1602; 1617 
 1620; 1628; 1680; 1716; 1732 
Dresden-Neustadt ...........................................................................................................122 
Dubí, Tschechien (deutsch: Eichwald / Erzgebirge) ......................  1013; 1014; 1718; 1737 
Duisburg .............................................................................................................1710; 1768 
Duisburg Hamborn (Meiderich) .......................................................................................843 
Dünaburg ........................................................................................................................129 
Düsseldorf .................................................................................................1219; 1334; 1559 
East - Orange / New Jersey, USA ..................................................................................611 
Ebeleben ...................................................141; 191; 195; 201; 559; 699; 1085; 1361; 1394 
Eberfeld-Barmen ...........................................................................................................1069 
Ebersfeld .........................................................................................................................153 
Echternach (Luxemburg) ................................................................................24; 523; 1336 
Egstedt ..................................................................................................................527; 1346 
Ehrenburg .....................................................................................................................1349 
Ehrenstein ...........................................................................................191; 872; 1252; 1361 
Ehrich ....................................................................................................................191; 1361 
Ehringsdorf .......................................................................................................................21 
Eichfeld bei Espenfeld (Wüstung) ...................................................................................453 
Eichstädt / Mittelfranken .................................................................................................114 
Eichwald / Erzgebirge → Dubí / Tschechien 
Eidelstedt ........................................................................................................................123 
Einern .................................................................................................................1070; 1493 
Eischleben ............................205; 756; 797; 872; 890; 892; 1252; 1365; 1397; 1534; 1645 
Eisenach .................83; 92; 95; 99; 113; 627; 664; 671; 678; 689; 696; 703; 724; 730; 732 
 753; 791; 800; 829; 831; 916; 941; 945; 970; 1133; 1219; 1277; 1372; 1398 
 1468; 1473; 1499; 1528; 1683; 1753; 1770 
Eisenberg ................................................................................................................946; 679 
Eisleben ..............................................................................201; 325; 531; 532; 1210; 1353 
Eismannsdorf / Saalkreis ..............................................................................................1614 
Elba (Insel) ....................................................................................................................1388 
Elberfeld ........................................................................................................54; 1560; 1584 
Elgersburg ........................................................................................467; 1036; 1252; 1546 
Elleben ......................................................205; 505; 533; 830; 869; 872; 1033; 1252; 1592 
Ellichleben ..........................................................................205; 533; 830; 872; 1134; 1252 
Ellrich / Südharz ............................................................................................697; 698; 1542 
Elm ..................................................................................................................................687 
Elsaßhausen ...................................................................................................................620 
Elxleben ......................................205; 533; 806; 872; 1252; 1397; 1542; 1613; 1731; 1746 
Emden ............................................................................................................................543 
Epfchenrode ...................................................................................................................699 
Epinay ...........................................................................................................481; 621; 1409 
Erfurt .....17; 26; 67; 68; 79; 80; 99; 113; 114; 122; 128; 137; 145; 171; 174; 181; 192; 202 
 239; 265; 301; 314; 315; 316; 323; 330; 401; 467; 468; 489; 495; 499 
  524; 525; 527; 530; 541; 559; 560; 567; 573; 617; 626; 638; 639; 649 
 650; 651; 655; 657; 658; 659; 660; 664; 673; 675; 677; 685; 688; 689; 693; 694 
 695; 696; 699; 701; 720; 723; 724; 742; 748; 755; 756; 757; 762; 763; 767; 768 
 771; 802; 806; 814; 815; 816; 829; 841; 848; 854; 864; 867; 869; 870; 872; 873 
 874; 875; 876; 888; 890; 892; 898; 908; 909; 936; 939; 940; 941; 946; 957; 960 
 962; 293; 975; 977; 986; 1017; 1021; 1025; 1044; 1079; 1080; 1083; 1087; 1102 
 1104; 1171; 1173; 1201; 1204; 1214; 1216; 1218; 1268; 1275; 1277; 1279; 1298 
 1300; 1312; 1313; 1333; 1342; 1344; 1346; 1347; 1350; 1351; 1352; 1355; 1360 
  1367; 1368; 1369; 1374; 1378; 1385; 1395; 1398; 1399; 1340; 1441; 1406; 1414 




Erfurt .....1460; 1467; 1468; 1471; 1478; 1484; 1485; 1500; 1506; 1507; 1509; 1510; 1530 
 1537; 1538; 1540; 1551; 1551; 1563; 1565; 1567; 1570; 1574; 1587; 1593; 1595 
 1602; 1603; 1606; 1607; 1619; 1620; 1631; 1632; 1636; 1641; 1644; 1649; 1654 
 1658; 1662; 1663; 1664; 1667; 1670; 1672; 1681; 1682; 1683; 1688; 1690; 1692 
 1707; 1716; 1717; 1720; 1727; 1736; 1740; 1752; 1757; 1763; 1765; 1767; 1771  
 1781; 1793; 1808; 1820; 1821; 1827 
Erfurt-Hochheim ............................................................................................................1636 
Erlangen ................................................................................................................113; 1484 
Erlau ................................................................................................................................956 
Eschwege .....................................................................................................................1131 
Espenfeld ........................................142; 205; 453; 534; 720; 830; 832; 834; 845; 872; 882 
 943; 949; 957; 1033; 1252; 1374; 1558; 1573; 1764; 1767 
Essen ..................................................................................................................1328; 1718 
Ettelbrück (Luxemburg) ...................................................................................................829 
Ettersberg bei Weimar ..................................................................................................1070 
Ettischleben ..................108; 121; 122; 205; 533; 646; 853; 1033; 1252; 1365; 1397; 1562 
Etwille ..............................................................................................................................527 
Euskirchen / NRW .........................................................................................................1774 
Evans (Frankreich) ........................................................................................................1768 
Feldberg i. T. .................................................................................................................1069 
Fellbach (bei Stuttgart) ..................................................................................................1780 
Férin, Frankreich .............................................................................................................171 
Finsterbergen ..........................................................................................................166; 830 
Finsterdorf .......................................................................................................................526 






Forest City, Lackawanne County / Pennsylvania ............................................................610 
Fort Dodge / Iowa ...........................................................................................................612 
Frankenhain ..............................................................686; 845; 872; 903; 1212; 1252; 1549 
Frankenhausen .............................167; 177; 190; 191; 200; 201; 325; 499; 559; 604; 1277 
 1349; 1350; 1351; 1354; 1361; 1372; 1757; 1811 
Frankenthal .....................................................................................................................358 
Frankfurt / Main .................................188; 195; 201; 358; 527; 659; 563; 1069; 1250; 1325 
 1347; 1399; 1541; 1544; 1575 
Frankfurt / Oder ...............................................................................................50; 873; 1078 
Frauenwald .................................................................................................547; 1256; 1364 
Freiberg .........................................................................................................................1065 
Freiburg ...........................................................................................................................178 
Freiburg / Schlesien (heute: Świebodzice, Polen ...............................................1077; 1064 
Freiburg a. d. U. ..............................................................................................................638 
Freiburg im Breisgau .....................................................................................83; 1193; 1820 
Freienwalde ......................................................................................................................51 
Friaul .............................................................................................................................1347 
Friedersdorf .................................................................................................830; 1252; 1450 
Friedrichroda ...................................................................................177; 696; 830; 831; 846 
Friedrichsanfang (Ortsteil von Crawinkel) ...........................................................1128; 1129 
Friedrichshagen bei Gladenbeck ......................................................................................50 
Friedrichsruh (östlich von Hamburg) ...............................................................................164 
Friedrichswerth .............................................................................................................1474 
Fritzlar ...................................................................................................................811; 1508 
Frohndorf bei Sömmerda ......................................................................................756; 1507 
Fröschweiler ....................................................................................................................620 




Fulda .....................................................................................................................687; 1686 
Fürth i. B. ..............................................................................................................847; 1465 
Gabelbach (Ilmenau) ..................................................................................448; 1071; 1495 
Garsteyn (bei Salzburg) ..................................................................................................565 
Gassarest .......................................................................................................................526 
Gebesee .................................................................................................................467; 468 
Gehlberg ...................................................................467; 720; 725; 946; 1036; 1252; 1719 
Gehren ..............95; 100; 190; 191; 201; 448; 485; 500; 534; 588; 593; 594; 608; 613; 830 
 1034; 1252; 1295; 1296; 1299; 1301; 1356; 1361; 1468; 1581; 1584; 1754 
Geilsdorf .......................................................................................505; 534; 853; 872; 1252  
Gemünden / Unterfranken ............................................................................................1148 
Genf (Schweiz) .............................................................................................124; 267; 1527 
Genua, Italien .....................................................................................124; 525; 1132; 1133 
Georgenthal ............................177; 183; 189; 200; 320; 696; 830; 1340; 1341; 1342; 1344 
Gera ........................................131; 189; 205; 358; 563; 568; 620; 622; 623; 724; 872; 873 
 946; 1277; 1280; 1411; 1575; 1583; 1595; 1690; 1740 
Geraberg ...................................................................................467; 800; 1034; 1252; 1601 
Gerstungen .........................................................................................................1398; 1800 
Gerterode ......................................................................................................................1351 
Geschwenda .......................................534; 768; 830; 1033; 1036; 1252; 1370; 1510; 1748 
Gien (Loiret) Frankreich ................................................................................................1552 
Gießen ..................................................................................77; 78; 122; 1087; 1233; 1444 
Gifhorn ..........................................................................................................................1561 
Gillersdorf .............................................................................................................205; 1252 
Gispersleben ...........................................................................................................467; 576 
Gladenbeck ...............................................................................................................50; 485 
Glanz ..............................................................................................................................526 
Glatz / Schlesien ...........................................................................................................1581 
Glauchau ........................................................................................................................852 
Gloversville, USA ............................................................................................................611 
Gochsheim / Unterfranken ..............................................................................................848 
Godensberg d. i. Wodansberg bei Röhrensee (Wüstung) ..............................................448 
Godlew, Litauen ..............................................................................................................843 
Gohlitz / Havelland ........................................................................................................1237 
Göllingen .................................................................................................................183; 699 
Gommerstedt bei Witzleben (Wüstung) ..........................................................................450 
Görbitzhausen ........................169; 205; 448; 450; 534; 538; 561; 571; 646; 803; 872; 888 
 1033; 1127; 1128; 1252; 1383; 1431; 1434; 1539; 1616; 1754 
Görlitz ...................................................................................................27; 239; 1592; 1633 
Gorsleben .....................................................................................................................1449 
Göschwitz .......................................................................................................................862 
Gossel .................................358; 451; 724; 832; 872; 1252; 1328; 1471; 1474; 1564; 1595 
Gösselborn ...................................................................................................205; 872; 1252 
Gotha ..............24; 79; 80; 98; 105; 145; 178; 184; 239; 264; 322; 323; 329; 330; 488; 499 
 523; 524; 541; 618; 625; 626; 631; 638; 563; 568; 591; 660; 663; 665; 671; 677; 695 
 697; 724; 725; 733; 734; 735; 750; 752; 762; 771; 796; 804; 811; 829; 831; 848; 860 
 861; 891; 894; 935; 945; 971; 985; 1026; 1031; 1186; 1193; 1263; 1268; 1271; 1277 
 1342; 1365; 1375; 1376; 1398; 1404; 1411; 1414; 1448; 1471; 1478; 1490; 1491; 1510  
 1513; 1517; 1528; 1533; 1534; 1539; 1551; 1562; 1565; 1581; 1588; 1627; 1635 
 1707; 1710 
Göttingen ....................................................................................................575; 1233; 1721 
Göttingen ..........................................................................................................68; 116; 118 
Grabsleben .....................................................................................................................500 
Gräfenhain ............................................................................................................830; 1752 
Gräfenroda ..............................220; 448; 467; 534; 594; 725; 751; 785; 826; 845; 872; 904 
  1033; 1034; 1231; 1252; 1484; 1515; 1610; 1623; 1639 




Gräfentonna ....................................................................................................673; 724; 751 
Gräfinau ..................................................................................................................533; 830 
Gräfinau-Angstedt .........................................................794; 1036; 1252; 1506; 1718; 1754 
Graubünden (Schweiz) .................................................................................................1044 
Graz ....................................................................................................................1279; 1399 
Greenwich .........................................................................................................................27 
Greifswald .....................................................................................................................1233 
Greiz ...................................................................................................724; 946; 1277; 1800 
Greußen ....................................191; 697; 699; 1016; 1079; 1307; 1350; 1351; 1361; 1362 
Griesheim ........205; 534; 647; 826; 872; 1155; 1252; 1365; 1368; 1507; 1595; 1688; 1754 
Grimma .............................................................................................................................23 
Grimmenthal ...............................................................................................813; 1416; 1417 
Großballhausen, Kreis Weißensee ...............................................................................1570 
Groß-Berlin ...................................................................................................................1624 
Großbodungen ........................................................................................................698; 699 




Groß-Harthau / Sa. .........................................................................................................198 
Großheringen ................................................................................................747; 748; 1500 
Großhettstedt ........................................................................................................872; 1252 
Groß-Keula .......................................................................................................................55 




Guben .......................................................................................................................83; 483 
Gügleben ......................................................................................................205; 872; 1252 
Gummerstedt (Wüstung) .................................................................................................448 
Günthersleben bei Gotha ......................................................................................717; 1478 
Gurk (Österreich) ........... 958; 959; 962; 1013; 1014; 1737; 1740; 1753; 1762; 1763; 1765 
Güsten, Preußen ...........................................................................................................1092 
Gut Neudeck, Westpreußen .........................................................................................1476 
Gut Spyker, Rügen .......................................................................................................1367 
Gütersloh ........................................................................................................................936 
Gwadnitz .........................................................................................................................526 
Haarhausen ..............................................448; 500; 717; 872; 875; 898; 1252; 1273; 1397 
 1444; 1481; 1506; 1537; 1613; 1645; 1734 
Hachelbich ......................................................................................................................699 
Hademarschen (Holstein) .................................................................................................78 
Haina, Kreis Gotha ..........................................................................................................239 
Hainichen ........................................................................................................................500 
Halberstadt ..............................................................................................................638; 698 
Halifax, Kanada ...............................................................................................................616 
Halle / Saale ........................72; 73; 100; 109; 110; 166; 492; 552; 563; 575; 626; 638; 769 
 873; 910; 1233; 1398; 1448; 1551; 1614; 1666; 1771; 1820 
Hallein ...........................................................................................................................1013 
Hamburg .................................66; 82; 84; 92; 100; 124; 147; 164; 591; 592; 595; 604; 605 
 769; 813; 1074; 1133; 1279; 1285; 1451; 1478; 1513; 1524; 1756 
Hamburg-Hochkamp .......................................................................................................114 
Hamm (Luxemburg) ........................................................................................................829 
Hammersfeld .................................................................................................534; 852; 1252 
Hammerstein ...................................................................................................................846 
Hanau ..........................................................................................................659; 1452; 1471 
Hannover ................................................55; 72; 78; 621; 638; 668; 936; 1021; 1070; 1071  





Haßleben ............................................................................................191; 467; 1361; 1386 
Hattingen ......................................................................................................................1561 
Hatzfeld ...............................................................................................................1070; 1493 
Haubourdin, Frankreich .................................................................  1628; 1644; 1646; 1699 
Hauröden ........................................................................................................................699 
Hausen .......................................534; 571; 646; 872; 1033; 1252; 1383; 1458; 1508; 1754 
Hauterode .....................................................................................................................1351 
Hayn, Kr. Erfurt .............................................................................................................1631 
Haynrode ................................................................................................................698; 699 
Heberndor .......................................................................................................................533 
Heidelberg ....................................................................829; 1071; 1233; 1484; 1497; 1709 
Heiligenstadt ...........................................................................................................322; 945 
Heinrichs bei Suhl .................................................................................................638; 1501 
Heldrungen .....................................................................................................................697 
Hennetal bei Bad Schwalbach / Taunus .........................................................................112 
Herbede (Ruhr) ...............................................................................................................713 
Herford / Westfalen .........................................................................................111; 112; 493 
Heringen ...................................................................................191; 697; 1350; 1351; 1361 
Heringsdorf (Bad) .............................................................................................................48 
Herschdorf ......................................................................................................................830 
Hersfeld / Hessen .......................................................................................1337; 1343; 846 




Hettstedt bei Aschersleben .............................................................................................638 
Heuleben ........................................................................................................................124 
Heyda ...........................................................................................119; 137; 205; 500; 1252 
Hildburghausen .....................................732; 802; 890; 946; 1379; 1430; 1549; 1818; 1819 
Hildesheim ..................................................................................................293; 1424; 1453    
Hirschbach bei Suhl ........................................................................................................293 
Hirschberg ....................................................................................................................1400 
Hochheim bei Erfurt ............................................................................467; 500; 1381; 1636 
Hof / Bayern ....................................................................................................................909 
Hohegeiß ........................................................................................................................698 
Hoheneiche .........................................................................................................1071; 1495 
Hohenfelden .........................................................................................594; 832; 900; 1765 
Hohenkirchen bei Ohrdruf .............................................................................................1702 
Hohenschwangau bei Füssen ......................................................................................1544 
Hohenstein ....................................................................................................................1484 
Hohes Kreuz .....................................................................586; 960; 962; 1719; 1763; 1766 
Hohnstein ........................................................................................................194; 697; 699 




Hope, Arkansas (USA) .................................................................................................1712 
Hörde / Westfalen .........................................................................................................1517 
Hörschel ..........................................................................................................152; 153; 154 
Hoyerswerda .................................................................................................................1494 
Hroznatin bei Třebíč -deutsch Trebitsch-, Mähren .......................................................1630 
Hub bei Bühl ...................................................................................................................121 
Hundsdorf .......................................................................................................................526 
Hünfeld ...........................................................................................................................846 
Husum ......................................................................................................................78; 132 




Ichtershausen .........627; 630; 639; 657; 658; 688; 696; 720; 735; 741; 757; 767; 775; 786  
 788; 804; 806; 826; 838; 852; 853; 861; 864; 869; 872; 876; 882; 898; 1036  
 1094; 1106; 1227; 1231; 1252; 1354; 1365; 1366; 1367; 1397; 1405; 1414 
 1420; 1425; 1426; 1436; 1456; 1458; 1461; 1467; 1495; 1503; 1508; 1526 
 1546; 1551; 1565; 1580; 1582; 1588; 1613; 1614; 1618; 1619; 1625; 1628 
 1639; 1640; 1645; 1660; 1662; 1687; 1692; 1708; 1726; 1782 
Ifta ...................................................................................................................................594 
Igelshieb (heute Ortsteil von Neuhaus a. R.) ..................................................................165 
Ighalina bei Dünaburg .....................................................................................................129 
Igisim, Schweizer Kanton Graubünden .........................................................................1044 
Igis-Landgut, Graubünden (Schweiz) ...........................................................................1044 
Ilfeld / Harz ....................................................................................................................1372 
Ilmenau .........26; 27; 52; 133; 134; 205; 330; 562; 566; 648; 660; 724; 751; 785; 830; 864 
 903; 946; 956; 957; 986; 1031; 1036; 1037; 1060; 1071; 1083; 1178; 1196 
 1227; 1252; 1272; 1276; 1277; 1329; 1354; 1367; 1377; 1381; 1383; 1385 
 1386; 1395; 1411; 1414; 1415; 1416; 1446; 1484; 1495; 1514; 1528; 1533 
 1545; 1564; 1584; 1620; 1645; 1670; 1707; 1712; 1714; 1716; 1717; 1719 
 1722; 1723; 1724; 1727; 1730; 1746; 1768; 1783 
Ilmtalgemeinde ................................................................................................................960 
Ilok bei Vukovar (Kroatien) ............................................................................................1351 
Ingelheim ........................................................................................................................177 
Ingersleben .............................................................................................................609; 874 
Ingolstadt ........................................................................................................................634 
Innsbruck ........................................................................................................................635 
Insterburg / Ostpreußen ................................................................................................1729 
Izbica (Polen) ..........................................................................................................846; 847 
Jablonec ........................................................................................................................1744 
Jahnsdorf (Erzgeb.) ........................................................................................................851 
Jalenza (Schlesien) ...............................................................................................703; 1473 
Jarrell, südlich von Texas (USA) ...................................................................................1696 
Jasenitz ...........................................................................................................................913 
Jelenia Góra (Hirschberg) / Niederschlesien ..................................................................744 
Jena ....................56; 68; 69; 77; 78; 80; 100; 108; 109; 145; 147; 166; 359; 531; 553; 563 
 585; 624; 646; 663; 686; 724; 789; 790; 791; 803; 810; 816; 854; 861; 946; 960 
 1107; 1233; 1235; 1277; 1307; 1308; 1385; 1442; 1448; 1453; 1462; 1477 
 1503; 1526;  1528; 1536; 1539; 1546; 1556; 1740; 1753; 1763; 1800 
Jerisau, Kreis Glauchau ..................................................................................................852 
Jesuborn .....................................................................................................534; 1252; 1426 
Jewinka, Kr. Tureck / Polen ..........................................................................................1627 
Joinville (Süd-Brasilien) ..................................................................................................608 
Jupille bei Lüttich ..............................................................................................................25 
Jüterbog ........................................................................................................541; 638; 1358 
Jütland ..........................................................................................................................1470 
Kafan .................................................................................................................................80 
Kahla ...........................................................................................................832; 1277; 1496 
Kalbe a. S. ......................................................................................................................638 
Kalisch (Rußland) ...........................................................................................................715 
Kalte Küche (ein Gasthaus am Rennsteig) ...................................................................1379 
Kangchendzönga (dritthöchster Berg der Erde) .............................................................770 
Kapellendorf ....................................................................................................................495 
Karl-Max-Stadt (Chemnitz) .......................................................873; 910; 1597; 1633; 1680 
Karlsbad ........................................................................................................................1456 
Karlsberg .........................................................................................................................843 
Karlsruhe ...................................................................................121; 826; 1016; 1786; 1769 
Karschin, Kreis Konitz / Westpreußen ............................................................................848 
Kassel .................................................19; 20; 621; 638; 929; 940; 1013; 1014; 1069; 1071  




Kattowitz, Oberschlesien ................................................................................................239 
Katzhütte ...............................................................................................................720; 1277 
Kelbra .......................................................................................191; 697; 1350; 1351; 1361 
Kertsch (Rußland) ...........................................................................................................851 
Kétegyháza, Ungarn .......................................................................................................124 
Kettendorf bei Röhrensee (Wüstung) .............................................................................448 
Kettmannshausen ...............................................................................533; 872; 1252; 1564 
Keula ...............................................................................56; 191; 192; 193; 558; 699; 1361 
Kiel ............................................................................................................1233; 1559; 1700 
Kirchberg ........................................................................................................................186 
Kirchheim ..............................................................................205; 677; 696; 872; 958; 1397 
Kissingen ............................................................................................641; 848; 1425; 1429 
Kitzingen .......................................................................................................................1386 
Klagenfurt .....................................................................................................................1705 
Kleinbreitenbach .............................................................451; 665; 1033; 1252; 1483; 1706 
Kleineibstadt / Bayern .............................................................................................846; 973 
Kleinhettstedt ........................................................................................................872; 1252 
Kleinliebringen ..............................................................................................853; 872; 1252 
Klein-Rippersroda (Wüstung) .........................................................................................448 
Klettenberg .....................................................................................................194; 697; 698 
Klingen ......................................................................................191; 325; 1350; 1351; 1361 
Klötze ..............................................................................................................................638 
Koblenz .........................................................................................................................1338 
Kobylin / Provinz Posen ..................................................................................................848 
Kölleda ............................................................................................................................523 
Köln .............................................106; 154; 358; 525; 1116; 1304; 1339; 1557; 1558; 1770 
Köln-Klettenberg .............................................................................................................358 
Kominiezlatusz (Rußland) ...............................................................................................850 
Königsberg ............................................................................................................813; 1455 
Königsberg / Neumark ......................................................................................51; 116; 163 
Königsberg / Preußen .......................................................................534; 1355; 1356; 1369 
Königsee / Thür. ...............................189; 205; 531; 650; 764; 830; 956; 1354; 1457; 1515 
Königswusterhausen ..............................................................................................737; 746 
Könitz ..........................................................................................................191; 1350; 1361 
Könnern, Krs. Bernburg ..................................................................................................962 
Konstantinopel ......................................................................................................643; 1431 
Kontschalar (Bulgarien) ..................................................................................................851 
Kopenhagen .......................................................................................587; 714; 1276; 1867 
Köstritz ..............................................................................................................................78  
Köthen ..................................................................................83; 100; 102; 638; 1500; 1753 
Köttmannsdorf, Kärnten (Österreich) ..............................................................................962 




Kranichfeld ..........................................................133; 134; 205; 580; 622; 650; 1365; 1827 
Krautheim, Kreis Mosbach / Baden ................................................................................121 
Krefeld ........................................................................................................................80; 81 
Kreuzberg .......................................................................................................................526 
Krön ................................................................................................................................526 
Kronach (Bayern) ......................................................................................1070; 1071; 1494 
Kronstadt / Siebenbürgen .............................................................................................1453 
Krottorf / Hessen ...........................................................................................................1366 
Kühnhausen ............................................................................................................467; 815 
Küllstedt, Kreis Worbis ..................................................................................................1607 
Kummernick, Kreis Liegnitz ..........................................................................................1610 




Kursk (Rußland) ..............................................................................................................844 
Laboe ..............................................................................................................................824 
Lakehurst (USA) ...........................................................................................................1539 
Lakewood (USA) ...........................................................................................................1539 
Lambichl, Gemeinde Köttmannsdorf, Kärnten (Österreich) ............................................962 
Lambshain ......................................................................................................................623 
Landau / Pfalz ...............................................................................................................1504 
Landquart, Gemeinde Igisim Schweizer Kanton Graubünden ......................................1044 
Landsberg am Lech in Bayern ......................................................................................1544 
Langemüß bei Meiningen ...............................................................................................293 
Langenburg N.W.Y. / Kanada .........................................................................................613 
Langensalza ................................239; 618; 619; 748; 1277; 1405; 1574; 1584; 1595; 1793 
Langeshein / Harz ...........................................................................................................356 
Langewiesen .........................................154; 534; 800; 830; 1036; 1227; 1252; 1558; 1754 




Lauterberg ...............................................................................................................194; 697 
Le Bouscat (Frankreich) ....................................................... 1013; 1014; 1726; 1737; 1752 
Lehesten .......................................................................................................................1277 
Lehmannsbrück ..............................................................................1033; 1281; 1350; 1375 
Leiponny .........................................................................................................................847 
Leipzig .............52; 62; 77; 78; 80; 81; 83; 97; 100; 101; 106; 109; 110; 111; 127; 130; 181  
 265; 305; 475; 563; 580; 605; 727; 749; 813; 854; 873; 908; 909; 910; 912; 914 
 954; 991; 1065; 1233; 1247; 1250; 1308; 1378; 1387; 1395; 1404; 1436; 1449; 1453  
 1461; 1511; 1528; 1540; 1580; 1601; 1613; 1624; 1636; 1680; 1753; 1784; 1819  
Leipzig-Markkleeberg ....................................................................................................1155 
Leipzig-Plagwitz ............................................................................................................1457 
Lelling / Lothringen ........................................................................................................1565 
Lengefeld bei Görbitzhausen (Wüstung) ................................................................448; 450 
Leningrad ..............................................................................................................918; 1696 
Lesbos (griechische Insel) ..............................................................................................977 
Leubus ............................................................................................................................843 
Leutenberg ................................................................190; 191; 201; 325; 1354; 1361; 1418 
Leyden ............................................................................................................................573 
Lichtenfels .......................................................................................................................847 
Liebenstein ..................................................................................467; 845; 872; 1252; 1474 
Liebenwerda .................................................................................................111; 638; 1441 
Liebringen .......................................................................................................................533 
Liegnitz (Legnica) in Schlesien .....................................................68; 69; 1579; 1584; 1610 
Ligny .............................................................................................................................1388 
Lille (Frankreich) .............................................................................................................851 
Limbach ........................................................................................................................1633 
Limburg ...............................................................................................................1344; 1567 
Linden-Hannover ............................................................................................................244 
Linderbach ..............................................................................................................500; 584 
Linz .................................................................................................................................106 
Lissa ..............................................................................................................................1641 
Liverpool (England) .................................................................................................595; 610 
Ljosno (südostwärts Witebsk) .......................................................................................1553 
Löbejün ...........................................................................................................................638 
Lobenstein ............................................................................................................946; 1358 
Lohra .......................................................................................................................697; 698 
London ......................................................................101; 105; 635; 652; 1044; 1322; 1867 
Los Angeles ..................................................................................................................1512 




Lublin ......................................................................................................................846; 847 
Ludwigshafen / Rhein ...................................................................................................1721 
Luisenthal .....................................................................................................................1752 
Lund (Schweden) ............................................................................................................166 
Lüneburg .....................................................................................................................84; 92 
Lutherstadt Wittenberg .............................................................................73; 116; 118; 534 
Lütsche (Dorf, heute Wüstung) .......................................................................................448 
Lüttich ...............................................................................................................................25 
Lützen (Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt) .........................................................1250; 1364 
Lützen (Wüstung) ...........................................................................................................448 
Madrid, Spanien ..............................................................................................................809 
Magdeburg ..............................108; 186; 331; 626; 638; 873; 910; 1106; 1115; 1218; 1403 
 1417; 1453; 1502; 1511; 1513; 1544; 1560; 1680 
Maidanek ..............................................................................................................846; 1129 
Mainz ..............................82; 322; 402; 525; 846; 973; 987; 1304; 1338; 1340; 1369; 1549 
Mallorca ..........................................................................................................................964 
Manebach .....................................................................................797; 876; 903; 986; 1252 
Mannheim ...............................................................................................................622; 623 
Mansbach bei Hünfeld ....................................................................................................846 
Mansfeld ...................................................................................................................69; 540 
Marburg ................................................................................................................842; 1233 
Marggrabowa ..................................................................................................................129 





Marlishausen ..................143; 171; 205; 317; 319; 356; 450; 531; 533; 556; 561; 594; 614 
  639; 646; 742; 746; 762; 803; 830; 853; 872; 958; 960; 1033; 1252; 1350 
 1377; 1397;1402; 1406; 1437; 1443; 1469; 1500; 1508; 1510; 1524; 1536 
 1539; 1551;1600; 1610; 1687; 1700; 1726; 1761; 1763 
Maroldsweisach ..............................................................................................................846 
Martinroda ...........................................26; 27; 134; 853; 854; 946; 1036; 1252; 1276; 1383 
Masow, Kreis Waren .....................................................................................................1623 
Masserberg ...........................................................................................................105; 1252 
Masternitzen ...................................................................................................................526 
Meiningen ................................52; 132; 140; 293; 619; 681; 686; 724; 806; 846; 847; 848;  
 945; 1026; 1067; 1131; 1277; 1411; 1458; 1542; 1590; 1595 
Meißen ....................................................................................202; 1065; 1351; 1354; 1457 
Melbourne, Australien .....................................................................................................608 
Mellenbach .....................................................................................................................205 
Memmingen ....................................................................................................................107 
Merane / Sa. .................................................................................................................1820 
Merseburg ...................................................................................................638; 1106; 1441 
Merxleben bei Langensalza ..................................................................................618; 1595 
Messigny .......................................................................................................................1439 
Metz ......................................................................................................................621; 1388 
Meura bei Rudolstadt ......................................................................................................757 




Modlin, Polen ..................................................................................................................811 
Möhrenbach ........................................................................................................1252; 1456 









Morgenleite (Wüstung) ....................................................................................................449 
Morgenröthe-Rautenkranz ............................................................................................1656 
Morhange (Frankreich) ...................................................................................................850 
Morungen ........................................................................................................................697 
Mory, Kreis Warschau (Polen) ........................................................................................850 
Mosbach / Baden ............................................................................................................121 
Moschewitzsch, Kreis Nowogrodek (Rußland) ...............................................................715 
Moskau (Rußland) ................635; 840; 841; 905; 906; 907; 915; 917; 918; 919; 920; 1069  
 1322; 1470; 1548; 1596; 1630; 1659; 1695; 1696; 1751; 1793 
Mossenberg ....................................................................................................................957 
Mouchy-le-Preux, Frankreich ..........................................................................................171 
Mühlberg .....................................................................183; 190; 523; 662; 860; 1533; 1827 
Mühlhausen / Thür. .................638; 851; 852; 862; 941; 945; 100; 85; 86; 90; 93; 301; 499  
 504; 567; 1277; 1375; 1540; 1574; 1753; 1757; 1822 
München ............................51; 52; 111; 115; 124; 198; 331; 483; 532; 595; 634; 753; 769;  
 813; 1067; 1242; 1493; 1515; 1535; 1646; 1703  
Münchenlohra .................................................................................................................698 
Muncia, Grafschaft Delaware, Staat Indiana, USA .........................................................603 
Munkacs (Vogesen) ..............................................................................................702; 1472 
Münster ...........................................................................................................................698 
Mutterschied bei Coblenz .............................................................................................1043 
Nagasaki, Japan .............................................................................................................669 
Nägelstedt .....................................................................................................................1674 
Nagutskaja,  Region Stawropol (Rußland) ......................................................................905 
Nahwinden ................................................................................872; 960; 1252; 1710; 1763 
Namslau ........................................................................................................................1639 
Natzweiler .......................................................................................................................819 
Naumburg / Saale ...17; 100; 183; 553; 558; 593; 638; 769; 1398; 1416; 1652; 1657; 1820 
Neapel ...........................................................................................................................1351 




Neudeck (Ogrodzieniec) .................................................................................................164 
Neudeck / ČSSR ...........................................................................................................1627 
Neudietendorf (→ auch Dietendorf) ................252; 677; 874; 996; 1398; 1399; 1474; 1620;  
 1621; 1664; 1665; 1783 
Neudorf, Oberschlesien ................................................................................................1545 
Neuenburg am Rhein ....................................................................................................1364 
Neuengamme .................................................................................................................825 
Neuhaldensleben ............................................................................................................638 
Neuhaus / Saale ...........................................................................................................1131 
Neuhaus / Unterfranken ................................................................................................1131 
Neuhaus a. R. ...........................................................................165; 166; 1277; 1455; 1749 
Neuhof ............................................................................................................................698 
Neunhofen bei Neustadt a. d. Orla ...................................................................................56 
Neuroda ..............................................................................................451; 872; 1252; 1364 
Neurode, Schlesien .......................................................................................................1501 
Neusiß .............................................................26; 27; 467; 777; 872; 946; 986; 1252; 1645 
Neustadt a. O. .......................................................................................56; 499; 1057; 1610 
Neustadt a. R. ...............................................................................................628; 830; 1036 
Neustraubling bei Regensburg .....................................................................................1728 
Neutitschein (Mähren) ...................................................................................................1380 




New Baden / Texas ........................................................................................................611 
New Orleans ...................................................................................................................599 
New York, USA .......................................................593; 595; 599; 605; 607; 608; 609; 613 
 614; 615; 616; 721; 1132; 1133; 1148 
Newark / New Jersey ......................................................................................................600 
Niagara-Fälle ..................................................................................................................665 
Niederbreitenbach bei Nümbrecht / Rheinland .............................................................1530 
Niederdorf .......................................................................................................................526 
Niederfaulbrück / Schlesien ............................................................................................239 
Niederfinow .......................................................................................................................50 
Niederkeula ...................................................................................................................1351 
Niederlösnitz bei Dresden .................................................................................................57 
Niedermeiser, Regierungsbezirk Capel ..........................................................................848 
Niedersachswerfen .......................................................................................................1092 
Niederurff ........................................................................................................................847 
Niederwillingen ...............169; 205; 338; 449; 485; 533; 558; 571; 586; 636; 646; 656; 679 
 680; 819; 821; 872; 1033; 1066; 1067; 1069; 1070; 1071; 1102; 1252 
 1392; 1397; 1437; 1461; 1462; 1463; 1464; 1465; 1469; 1476; 1487 
 1493; 1495; 1531; 1554; 1754; 1784 
Nordhausen ................................201; 638; 697; 945; 1154; 1484; 1542; 1574; 1632; 1741 
Nordheim (Rhön) ............................................................................................................686 
Nördlingen ................................................................................................1781; 1784; 1786 
Northhumbria (England) ...............................................................................................1336 
Nowa Kriwaj ..................................................................................................................1570 
Nowogrodek (Rußland) ...................................................................................................715 
Nümbrecht / Rheinland .................................................................................................1530 
Nürnberg .........................................................26; 51; 106; 120; 540; 634; 847; 1134; 1297  
 1313; 1336; 1346; 1368; 1380; 1386; 1530; 1534 
Oberbehringen (Wüstung) → Wüstenbehringen 
Oberhof .............................................................................686; 830; 879; 1424; 1562; 1783 
Oberilm .................................205; 534; 634; 682; 826; 873; 1036; 1252; 1432; 1434; 1459 
Oberleutersdorf, Kreis Brüz ..........................................................................................1582 
Oberndorf ................205; 534; 560; 561; 600; 601; 603; 607; 613; 649; 704; 767; 802; 824 
 837; 839; 949; 1033; 1297; 1314; 1365; 1454; 1476; 1489; 1507; 1508 
 1536; 1539; 1564; 1623; 1675 
Oberpörlitz ....................................................................................................................1252 
Oberrohr, Schwaben .......................................................................................................972 
Obersalzbrunn / Niedersachsen .....................................................................................744 
Oberschöbling bei Königsee .........................................................................................1457 
Oberschönau bei Steinbach-Hallenberg ........................................................................  686 
Oberursel ............................................................................................................1069; 1471 
Oberweißbach ......................................................................................718; 764; 830; 1791 
Oberwillingen ............................................78; 205; 462; 571; 533; 617; 625; 646; 647; 820 
 873; 1033; 1252; 1431; 1432; 1613 
Odessa .........................................................................................................................1821 
Oehrenstock .................................................................................................................1252 
Ohrdruf ................76; 83; 84; 91; 95; 183; 784; 826; 829; 831; 851; 887; 1277; 1387; 1470 
 1472; 1484; 1561; 1565; 1702; 1705; 1754; 1827; 593; 696; 721; 722; 754; 759 
Öhrenstock .....................................................................................................................534 
Oldenburg (Holstein) ...................................................................................164; 1279; 1452 
Orel (Sowjetunion) ..........................................................................................................817 
Orlamünde ................................................................................................................22; 177 
Oslo ..............................................................................................................................1689 
Osnabrück ............................................................................................................698; 1017 
Ost-Berlin ......................................................................................................908; 933; 1617 
Osterode a. H. ................................................................................................................638 




Ostheim / Rhön ...........................................................................................724; 1701; 1286 
Ostrach, Landkreis Sigmaringen ...................................................................................1715 
Ostramondra bei Kölleda ................................................................................................523 
Otranto (Apulien) .............................................................................................................179 
Öttingen ........................................................................................................................1752 
Ourton (Frankreich) .........................................................................................................851 




Paris (Frankreich) ....................53; 481; 585; 609; 621; 844; 845; 847; 850; 853; 917; 1277 
 1322; 1388; 1401; 1446; 1544; 1550; 1564 
Passau ............................................................................................................................188 
Paulinzella .................................................................185; 191; 450; 680; 1216; 1361; 1397 
Pearl Harbor ..................................................................................................................1554 
Peking, China ..................................................................................................................668 
Pennewitz .............................................................................................239; 627; 830; 1252 
Penzig, Kreis Görlitz .......................................................................................................239 
Pernau, Estland ............................................................................................................1570 
Perryville / Missouri .................................................................................................591; 598 
Peterhof bei Sankt Petersburg ......................................................................................1408 
Petersburg ......................................................................................................................109 
Petriroda .........................................................................................................................625 
Pfalzburg im Elsaß ..........................................................................................................621 
Pforzheim ......................................................................................................................1044 
Philadelphia (in Brandenburg) ......................................................................................1772 
Pisa .................................................................................................................................525 
Pisweg ............................................................................................................................526 
Pittsburgh - Pennsylvania (USA) ............................................................................737; 966 
Plagwitz .........................................................................................................................1457 
Plaszow ...........................................................................................................................819 
Plaue .......................................26; 27; 40; 63; 205; 342; 448; 451; 467; 468; 534; 547; 562 
 658; 720; 723; 729; 751; 784; 786; 808; 809; 873; 1033; 1036; 1095; 1129 
 1131; 1132; 1227; 1231; 1252; 1349; 1351; 1352 1353; 1364; 1377; 1394 
 1396; 1416; 1451; 1454; 1543; 1613; 1645; 1687; 1692; 1708; 1737 
Plauen (Vogtl.) ......................................................................................................553; 1350 
Plochingen ....................................................................................................................1732 
Ploufragam (Frankreich) .................................................................................................852 
Plowdiw, Bulgarien ........................................................................................................1729 
Polleben (Grafschaft Mansfeld) ......................................................................................115 
Pörlitz ............................................................................................................................1171 
Porto Alegre, Brasilien ..................................................................................................1279 
Posen (Poznan) ....................................................................................................164; 1476 
Pößneck ..............................................................................................499; 946; 1057; 1277 
Potsdam ..............................................50; 580; 638; 643; 668; 873; 916; 1453; 1560; 1574 
Powitzko ........................................................................................................................1366 
Prag (Tschechien) .............................................106; 848; 909; 910; 911; 1362; 1628; 1630 
Priwolnoje (Rußland) ......................................................................................................906 
Proßnitz .........................................................................................................................1558 
Pultawa Konstantinopel ....................................................................................................88 
Pyrmont ...................................................................................................................62; 1827 
Quedlinburg ..........................................................................................126; 638; 815; 1754 
Queenstown (Cork), Irland ..............................................................................................616 
Querfurt ...........................................................................................................................638 






Raiding (damals Königreich Ungarn, heute Österreich / Burgenland) ..........................1416 
Ranis, Kreis Ziegenrück ................................................................................................1057 
Ranitz ..............................................................................................................................526 
Rastenburg / Ostpreußen .....................................................................................847; 1490 
Rathau, Kreis Brieg / Schlesien ....................................................................................1520 
Rathenow ........................................................................................................................115 
Ratibor ..................................................................................................................810; 1546 
Rebeningen ..................................................................................................................1351 
Regensburg ......................................................................186; 568; 699; 1363; 1400; 1728 
Rehestädt .............................................................................................................873; 1252 
Reichelsheim ..................................................................................................................195 
Reichenbach / Vogtland ..................................................................................................979 
Reichenhall ...................................................................................................................1455 
Reichenhaus ...................................................................................................................526 
Reinhardsbrunn ............................................................................178; 320; 321; 864; 1341 
Reinsdorf (Mecklenburg) ..............................................................................................1480 
Reinsfeld ...................................................26; 205; 534; 566; 873; 1033; 1252; 1510; 1651 
Remda ..........................................................................................................................1827 
Remscheid ....................................................................................................75; 1406; 1500 
Rennes (Frankreich) .......................................................................................................851 
Reno / Nevada ................................................................................................................611 
Reval .................................................................................................................................80 
Richterfels .......................................................................................................................847 
Riechheim ...............................................................................................................832; 873 
Riesa .............................................................................................................................1419 
Riga ......................................................................................................604; 847; 918; 1570 
Ringleben ........................................................................................................................467 
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